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ее 
о 
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Православный календарь. Рго1ез1ап1. 
Ка1еп(1ег. 
Са1еп<1. 
саЙюНспт. 
С. 1 13 Новый годъ. ОбрЪзаше 
Господне. Св. Василия Вел. 
ЯетцаЪг. (Агенте. Б-ш. 
Нед. 33 ПО П ЯТИ десяти ПЦ^. 8. п. КегцаЪг Иот. р. Сггс. 
в. 
П. 
в. 
с. 
ч. 
П. 
с. 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
Св. Сильвестра, паны р 
Прор. Малахш, мч. Горд1я 
Соборъ 70 апостоловъ 
Ир. Михея, мч. веопемпта 
Богоявлеше Госнодне 
Соборъ 1оанна Крестит. 
Прп. Ил1и, Григор1я 
АЬе1 
Е1ппге 
Аггшп 
81теоп 
НеП. 3 Кбш^е 
Ме1сЫог 
ЕгЬаг(И 
Масаги 
ОепоуеГае 
ТШ 
Те1евГоп 
Ер1рЬап. Б-вь 
Ьисааш 
8еуепт 
Нед. 34 по Пятидесятниц^. 1. 8. п. Ер1рЬ. Н. 1. р. Ер1рЬ. 
в. 
П. 
в. 
с. 
ч. 
П. 
с. 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
Мч. Пол1евкта 
Св. Григор1я нисск. 
Прп. 0еодос1я Вел. 
Мч. Тат1аны 
Мч. Ермила и Стратоника 
Пр. отц. въ Син. и РаиФ'Ё 
Прп. Павла и 1оанна 
Кавраг 
Раи1 й. Ешз. 
Ргапггзка 
КетЬоЫ 
8еп1а 
КоЬегб 
РеНх 
МагИаПв 
А&аЙютэ 
Нуд1ш 
АгсасШ 
Ш1ат 
Масппае 
РаиЦ I. Егет. 
Нед. 35 по Пятидесятниц'Ь. 2. 8. п. Ер1рЬ. Н. 2. р. Ер1рЬ. 
в. 
п. 
в. 
с. 
ч. 
п. 
с. 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
28 
29 
30 
31 
1 
2 
3 
Поклон, вериг, ап» Петра 
Прп. Антон1Я Вел. 
При. Аванасхя и Кирилла 
При. Макар1я егип. 
Прп. ЕВФИМ1Я Вел. 
Прп. Максима испов. 
Ап. Тимоеея 
Ьу<На. 
Ап1оп 
ЕИеп 
8ага 
РаЫап ЗеЬаз!.. 
А^пез 
1 Утсепйпв 
МагсеШ 
АпЙЛШ 
СаШ. Ре1п К. 
Неппсг 
РаЫам 
А^пейэ 
УшсепШ 
Нед. 36 по Пятидесятниц'Ь. 3. 8. п. Ер1рЬ. Н. 3. р. ЕргрЬ. 
В. 23 4 Свм. Климента п Геннадйя ЕтегепНа Бевр. В. V. М. 
П. 24 5 Прп. Ксенш Саго1а Т1то1Ьех 
В. 25 6 Св. Григория Богослова РаиН ВекеЬг. Сопу. РаиН 
С. 26 7 Прп. Ксенофонта и Марш Напз Ро1усагр1 
Ч. 27 8 Св. 1оанна Златоустаго Попа Лоапшз СЬг. 
П. 28 9 Прп. Ефрема Сирина Саг1 Р1ау1ап1 
С. 29 10 Мч. Игнат1я Богоносца 8атие1 РгаПС18С1 
Нед. 37 по Пятидесятниц'Ь. 4. 8. п. Ер1рЬ. И. 4. р. Ер1рЬ. 
В. 30 11 Трехъ святителей 1лн1(тка МагИпае 
П. 31 12 Св. Кира и 1оанна ТЬек1а РеМ Ко1аас. 
IV. 
Ф Е В Р А Л Ь .  
5 ч 
•5 я 
! н о 
!з 
О 
С 
•с 
Православный календарь. 
Рго4ез1;ап4. 
Ка1епйег. 
Са1епй. 
саЙюИсит. 
B. 
C. 
ч. 
п. 
с. 
1 
2 
3 
4 
5 
13 
14 
15 
16 
17 
Мч. ТриФона 
Ср1»теше Господне 
Прв.Симеонабог. иАнныпр. 
П. Исидора, Кирилла Нов. 
Мч. АгаФш 
Вп^Ше 
Мапа ЫсМт. 
Иа 
Уеготка 
А^аЙш 
1§паШ 
РПГ1ЙС. В. У.М. 
В1азп Маг!;. 
Апйгеае Согз. 
А^а!Ьае 
Нед. о Мытар-Ь и Фарисей. 5. 8. п. ЕрхрН. Н. 5. р. Ер1рЬ. 
в. 
п. 
в. 
с. 
ч. 
п. 
с. 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
Св. Вукола 
Прп. Пареешя 
Вмч. беодора Страт. 
Мч. НикиФОра 
Свмч. Харламшя 
Свмч. Влас1я 
Св. Алекс1я, митр. Москов. 
Бого1Ьеа 
ШсЬагй 
8а1отоп 
АроПоша 
РаиИпе 
Ьеоте 
СагоНпе 
Бого1;Ьеае 
КотиаШ 
.Тоаптз Й. М. 
АроПотае 
8с1ю1аз<;1сае 
Зеуепт 
Ме1еШ 
Нед о Блудномъ сын-Ь. 8ер1иадез. Б. 8ер!иа^. 
в. 
п. 
в. 
с. 
ч. 
п. 
с. 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
25 
26 
27 
28 
1 
2 
3 
Прп. Мартишана 
Прп. Авксент1я 
Ап. Описима, пр. Евсешя 
Мч. ПамФила 
Вмч. ©еодора Тирона 
Св. Льва, папы римск. 
Ап. Архиппа и Филимона 
МеШа 
Уа1епйп 
СсоМЬШ 
<1иНапе 
Сопзйапйа 
СопсогсНа 
Зизаппе 
Веш&ш 
Уа1епйпп 
81дЫ(Н 
Опез1Ш1 
ТЪеойиН 
Зппеотз 
8аЫпае 
Нед. Мясопустная. Зеха^еэ. О. 8еха^ез. 
в. 
п. 
в. 
с. 
ч. 
п. 
с. 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Св Льва, еп. катанск. 
Прп. Тимоеея 
Мч. Мавршпя и Фотина 
Свмч. Поликарпа 
1 и 2 обр. гл. 1оаннаКрест. 
Св. Тарас1я 
Св. ПорФиртя. Рожд. Е. И. В. 
ОШкаг 
Е1еопоге 
Ре!п 8!иЫГ. 
С1оШйе 
Ар.^аЦЬ. 
А1та 
ЕуеНпе 
ЕисЬет 
Е1еопогае 
СаЙи Ре1п 
Ри1депШ 
Майпае ар. 
У1С!0ПП1 
N634101*18 
Нед. Сыропустная. ^г^^п^иа^е8. Б. (^ийциа^. 
в. 
п. 
27 
28 
11 
12 
Прп. Нрокошя декан. 
Прп. Васил1я. 
Ьта 
Лизйиз 
Ьеапйп 
НегасШ 
V. 
М А Р Т Ъ. 
5 
н а 
й и 
Н 
ее с 
т. 
Православный календарь. Рго1ез1ап1;. Ка1еп<1ег. 
Са1епй. 
сайЬоНсит. 
в. 
с. 
С. 
1 
2 
3 
4 
5 
13 
14 
15 
16 
17 
Мц. ЕВД0К1И 
Мч. веодота 
Мч. Евтротя 
Пр. Герасима, Даншла 
Пр. Марка 
Раз^пасЬк 
АвсЬегтШтс. 
Кит^ипйе 
АНсе 
Аигога 
А1Ъш1 
Не1епае 
РеНс1з 
Сазхтт 
Епс1епс1 
Нед. 1-я великаго поста. ГпуосауИ. I (^иайга^ез. 
в. 
п. 
в. 
с. 
ч. 
п. 
с. 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
Св. 48 муч. въ Амморш 
Мч. Васил1я и Ефрема 
Пр. веоФилакта 
40 муч. севаст1йск. 
Мч. Кодрата 
Св. СоФрон1я 
Св. Григор1я Двоеслова 
боШгхей 
ЕПа 
Ба^таг 
С^иа4. Ви881а§ 
^ппу 
СопэкапМп 
бге^ог 
Со1е1ае 
ТЬотае 
Лоапшз 
Ргапс1зсае 
40 МагГугит 
Сопз^апШп 
Сге^огп 
Нед. 2-я великаго поста. Кетийзсеге. II (^иайга^ез. 
в. 
п. 
в. 
с. 
ч. 
п. 
с. 
13 
и 
15 
16 
17 
18 
19 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Мч. Александра 
Пр. Бенедикта 
Мч. Агашя 
Мч. ТроФима 
Пр. Алексля, челов. Бонйя 
Св. Кирилла, арххеп. 1ерус. 
Мч. Хрисанеа и Дарш 
Егпв!; 
МаШЫе 
ХЛпке 
6аЬпе1 
ОегЬгий 
АйеНпе 
е1озер11 
ШсерЬоп 
МакЬПсНз 
Ьопд1ш 
Тайаш тагк. 
Ра1псп 
баЬпеИз 
ЛозерЬц 
Нед. 3-я великаго поста. ОсиИ. III (^иайга^ез. 
в. 
П. 
в. 
с. 
ч. 
п. 
с. 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Св. Никиты. 
Прп. 1акова и вомы 
Свм. Васил1я 
При. Никона 
Пр. ЗахарЙ1 
БлаговЬщ Нр. Богород. 
С о б о р ъ  а р х а н г .  Г  а  в  р  1  и  л  а  
воШгагсИпе 
ВепесИкк 
КарЬае1 
Боп^тиз 
Каэ1гшг 
Мапа Уегк. 
Етапие1 
1оасЫт1 
Вепе<ПсШ 
Раи1ае 
ОШОШЗ 
Вшпузп 
Апипс1а1;аВ.У.М 
ЕгаапиеИз 
Нед. 4-я великаго поста. Баекаге. IV (^иайга^ез. 
в. 
п. 
в. 
с. 
ч. 
27 
28 
29 
30 
31 
8 
9 
10 
11 
12 
Мч. Мануила 
При. Иларюна 
Пр. 1оанна пуст. 
Пр. 1оанна лЪств. 
Свм. Аполлошя 
ви81ау 
Еи^ёте 
РЬШррше 
Магу 
ВеПаиз 
КирегШ 
Бого1;Ъе1 
ЕиэйасЬи 
Ап^е1ае 
бшйотв 
VI. 
А П Р Е Л Ь ,  
«ч 
X О) 
Ч я 
н 
с 
н 
о 
-
О 
С2 
О 
Православный календарь. 
Рго^езЪап!;. 
Ка1епйег. 
Са1еп<1. 
саИюНсит. 
П. 
с. 
1' 13 
214 
Пр. Марш Египетск. 
Пр. Тита чуд. 
Теойога 
ТЬеойоз1а 
ТЪеойогае 
РгаИС18С1 
Нед. 5-я великаго поста. ЛшНса. Б. Ра3810Ш8. 
в. 
II. 
в. 
с. 
ч. 
п. 
с. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
Пр. Никиты 
Пр. 1осиФа П'ЁСНОП'ЁВ. 
Мч. Агаеопода 
Пр. ЕвТИХ1Я 
Св. Георпя, пр. Даншла 
Ап. Иродшна 
Воскресеше Лазаря 
РепНпапй 
АтЬгозшз 
Вегйю1й 
НегкЬа 
Уп-^та 
Ейдаг 
Уа1епе 
ШсЬагчП 
ЫЙОП 
УтсепШ Рег. 
Сое1езйпп 
Негтапш 
Бхопузп 
Мапа Ае^урй. 
Страстная седьмица. Ра1тзопп1;а§. Б. Ра1тагит. 
в. 
п. 
в. 
с. 
ч. 
II. 
С. 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
Входъ Госп. во 1ерусалимъ 
Свм. Антипы 
Пр. Валис1я 
Свм. Артемона 
Свм. Мартина 
Апп. Аристарха 
Мц. Агаши 
вая1;оп 
Негтапп 
.ТиИиз 
^зйпиз 
бгипйоппег»! 
СЬагГгеЦа^ 
СЬапзтз 
ЕгесЫеШ 
Ьеошз Мад. Р. 
КйеИз 
Еи1аНае 
ТШигШ 
Апаз(;а81ае 
МагИаНз 
Светлая седьмица. Озкегп. Б. РасЬаНз. 
в. 
11. 
в. 
с. 
ч. 
п. 
с. 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
29 
30 
1 
2 
3 
4 
5 
ПАСХА (Св. Хр. Воскр ) 
Пр. 1оанна 
Пр. 1оанна 
Пр. веодора, Анастасия 
Св. Евтиххя 
Пр. веодора 
Вмч. Г еорг1я Победоносца 
(Мегвошйай 
0§1;егтоп1;а§ 
Еаппу 
8и1р1ст8 
Итаг 
Агепй 
Ссеогд 
КесигесйоО-т 
РавсЬав Соепа 
ТгшоШ 
УкЪопз 
Апзе1т1 
ЬеопШз 
Оеог§Н 
Нед. о 6ом1*. (^иаз1тойод. 
1 
Б. т А1Ыз. 
в. 
II. 
в. 
с. 
ч. 
п. 
с. 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
6 
7 
8 
9 
10 
и 
12 
Свм. Саввы страт. 
Ап. и еванг. Марка 
Свм. Васил1я 
Симеона, сродн. Господня 
Апп. 1асона и Сосипатра 
Св. 9 муч. въ КизикЪ 
Ап. 1акова Заведсева 
А1ЪгесЫ; 
Еу. Магк 
ЕШз 
С1етеп11пе 
ТЬегезга 
Ка1типй 
ЬШу 
А<1а1Ъ©г1;1 
Маге! еуапд. 
С1е11 
Апаз1азп 
УНаНз 
Ре1п М. 
СаШагтае 
VII. 
М А Й .  
Е 
н 
и 
Ь С 
с с 
ас 
Православный календарь. Ргокезкапк. 
Ка1еп<1ег. 
Са1епй. 
саШоНсит. 
Нед. свв. женъ муроносицъ. М18. Бога. Б. П. р. РазсЬа. 
в. 
II. 
в. 
с. 
ч. 
п. 
с. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
Прор. 1ере>ни 
Св. Аеанасгя 
Прп. 0еодос1я нечерск. 
Мц. Пелагеи 
Виц. Ирины 
Прав. 1ова иногостр. 
Знаыеше Креста Г-ня. 
РЫ1. и. Дак. 
81§1зтип(1 
Егбпйипд 
Ё1огеп1те 
ОойЬагй 
БхеМсЪ 
НеппеИе 
РЬШрр1 
АкЬапази 
1пуепйо Сгис. 
ЛозерЫ 
Рп V. 
Лоапшз арозк. 
ЗкатзЫ 
Нед. о разслабленномъ. ЛиЫ1а1е. Б Ш.р.РазсЬа. 
в. 
п. 
в. 
с. 
ч. 
п. 
с. 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
Ап. к еванг. 1оанна Богосл. 
Пер. мощ. св. Николая чуд. 
Ап. Симона Зилота 
Препол. Св. К и рил. и Мееод. 
Пр. Германа 
Мч. Гликерш 
Пр. Исидора юрод. 
ЬиИ^агйе 
81;. мсоЫ 
ОогсЦап 
Машег1иа 
РапсгаЦ^УаПу) 
бегуайиз 
СЬпзйап 
МкЬаеП 
вге^огй N82. 
богсНат 
Матегй 
РапсгаШ 
ЗегуаШ 
ВошГаси 
Нед. о саыарянин'Ь. СапШе. Б.IV.р.РазсЬа. 
в. 
п. 
в. 
с. 
ч. 
п. 
с. 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
27 
28 
29 
30 
31 
1 
2 
11р. 11ахом1Я 
Прп. веодора 
Ап. Андроника 
Мч. веодота 
Свм. Патрикгя 
Св. Алекс1я 
Константина и Елены 
8орЫе 
Е<1шп 
НегЬег4 
ЕпсЬ 
РЫНрр 
81Ьу11а 
Етезйпе 
8орЫае 
Лоапшз 
РазсЬаНз 
УепапШ 
Рекп 
Вегпаг<Нт 
V а1еп4и 
Нед. о слЪпомъ. Кодаке. Б. V. р. РазсЬа. 
в. 
II. 
в. 
С. 
ч. 
п. 
с. 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Мч. Василиска 
Пр. Михаила 
Пр. Симеона и Никиты 
Свм. верапонта, еп. кипр. 
Вознесете Господне 
вбр. мощ. Нила столобенск. 
Св. Игнат1я и Никиты 
ЕтШе 
Ьеопйпе 
ЕзкЪег 
Е1Мейе 
СЬг. ШттеИ. 
ЬийоН' 
\УПЬе1т 
Не1епае 
БезЫегп 
Лоаппае 
ЦгЬапп 
Авсепвм Лот 
Согропэ СЬг. 
Оегтат 
Нед. свв отецъ въ НикеЪ. ЕхаисН. Б. VI. р. РазсЬа. 
в. 
п. 
в. 
2910 
30,11 
31|12 
Мц. Оеодосш тирск. 
Пр. Исаак1Я 
Ап. Ерма, мч. Ерм1я 
МахшШап 
\У1е§ап<1 
АМе 
Мах им 
Рег(1тап<Ц 
Ре1гопе11ае 
VIII. 
I Ю Н Ь. 
* ч я Э" 
н о 
н и 
О 
Й с 
з: 
Православный календарь. 
Ргокезкапк. 
Ка1епйег. 
Са1епй. 
сакПоНсит. 
0. 
ч. 
п. 
с. 
1 
2 
3 
4 
13 
14 
15 
16 
Мч. 1устина ФИЛОСОФН 
Св. НикиФора 
Мч. Лукиллхана 
Св. МитроФана 
Каои1 
Ешта 
Егазшиз 
Рпейепке 
1пуепй 
Егазгт 
С1оШ(Нз 
(^ишт 
Пятидесятница. Рйпдзкеп. Б. Репкесозкез. 
в. 
п. 
в. 
с. 
ч. 
п. 
с. 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
День св. Троицы 
День св. Духа 
Свм. беодота 
Пер. мощ. ВМ. веодора стр. 
Св. Кирилла 
Свм. Тимоеея 
Апп. Вареол. и Варнавы 
Рйп&81;8опп1;а& 
Рйп&81топ1;а& 
Ьисгейа 
ГпейоНп С^иак. 
Уа1езка 
бтеуга 
81дпй 
Реп1:есо81еб 
Рег. 2 <1е Реп! 
КоЬегй 
МейапН 
К1сЬагЙ1 
2.асНапае 
ВагпаЪае 
Нед. всЬхъ Святыхъ. ТппНайз. Б. 1 р. Репкес. 
2: 
в. 
с. 
ч. 
п. 
с. 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
Нр. Онуфр1Я Вел. 
Мц. Акилины 
Прор. Елисея 
Св. 1оны, прор. Амоса 
Св. Тихона, еп. амаеунт. 
Мч. Мануила 
Мч. Леонт1я н Ипат1я 
^га 
ТоЫаз 
«ТозерЫпе 
АтПйе 
РгоЬп1е1сЬп. 
АгЙхиг 
А1Ъегк 
«Гоаптв 
Апкопи Рай. 
ВазИи 
УШ 
Вепотз 
Айо1рЫ 
Магс1 
Нед. 2-я по Пятидесятниц^. 1 8. п. Тпшй Б 2 р. Репкес. 
в. 
п. 
в. 
с. 
ч. 
п. 
с. 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Ап. 1уды, брата Г-ня. 
Свм. Мееод1я 
Мч. 1ул1ана и Теренэтя 
Свм. Евсев1я, еп. самосат. 
СрЪт. Владимир, ик. Б. М. 
Рождество 1оанна Пред т. 
Прмч. Февронш 
У1с1ог 
Иопаи 
ЕтП 
ЬийтШа 
Ма1\уте 
ЛоЬ. Д. ТапГег 
МШу 
Сегуави 
Погепктае 
А1оузп 
РаиНш 
Ейе1кгийае 
N81 Лоап.Вар!. 
Рговреп 
Нед. 3-я по Пятидесятниц'Ь. 2 8. п. Тпшк. Б. 3 р. Репкес. 
в. 
п. 
в. 
с. 
ч. 
26 
27 
28 
29 
30 
8 
9 
10 
11 
12 
11р. Давида 
Пр. Самсона 
Перен. мощ. Кира и 1оанна 
Аност. Петра и Павла 
Соборъ 12-ти апостол. 
Легепиав 
7 8сЫа,Гег 
Лозиа 
Ре1ег Раи1 
РаиН бей. 
8а1уи 
Ьай1з1а1 К. 
Ьеошз 
РеМ е! РаиН 
Ьисшае 
IX. 
I Ю Л Ь. 
Д
ни
 
||
 
"
Г
Д
. 
|
|
 
и с 
с-1 
О 
н 
с 
ю 
из 
Православный календарь. Ргокезкапк. Ка1епйег. 
Са1еп(1. 
сакЪоНсшп. 
П. 
С. 
1 
2 
13 
14 
Мч. Космы и Дам1ана безср. 
Пол. ризы П. В. во В л а хер. 
Мошса 
Мапа Не1т8. 
ТЪеоЪа1(И 
У181Ш. В. У.М. 
Нед. 4-я по Пятидесятниц'Ь. 3 8. п. Тпшк. Б. 4 р. Репкес. 
В. 
П. 
B. 
C. 
ч. 
П. 
с. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
Иереи, мощ. Филиппа 
Св. Андрея критск. 
Обр. мощ. Серг1я р адонеж. 
Пр. Сисоя Вел. 
Пр. 9омы 
Явлен. Казане к. иконы Б. М. 
Свм. Панкраия 
СогпеНив 
ТЛпсЪ 
ЕсИкЬ 
Неског 
АНпе 
АсЫаИе 
ТЬизпеЫа 
НеПойопв 
Лозер1п 
АдакЬошз. 
1ба1ае ргорЬек. 
\УШЪа1сИ 
ЕИзаЬекЬае 
СупШ 
Нед. 5-я по Пятидесятниц'Ь. 4 8. п. Тпшк. Б. 5 р. Репкес. 
в. 
П. 
в. 
с. 
ч. 
П. 
с. 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
Пр. Антошя печерск. 
Пр. вел. кн. Ольги (Елены) 
Мч. Прокла, Илар1я 
Соборъ арханг. Гавршла 
Ап. Акилы 
Равноап. вел. кн. Владим1р. 
Св. Аеиногена 
7 Вгийег, бпЫо 
ЕттеИпе 
НетпсЬ 
МагдагекЬа 
О 8 саг 
АровМ-ТЬеП. 
Неишпе 
РеИтИб 
Ри, Лапиагп 
Лоаншв 
Апас1ек1 
Вопауепкпгэе 
Бт810 Арр. 
В. V. Мапае 
Нед. 6-я по Пятидесятниц'Ь. 5 8. п. Тпшк Б. 6 р. Репкес. 
в. 
П. 
в. 
с. 
ч. 
П. 
с. 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
29 
30 
31 
1 
2 
3 
4 
Вмц. Марины 
Мч. Емил1ана 
Пр. Макрпны и Дгя 
Прор. И Л1 и 
Пр. Симеона и 1оанна 
Равноап. Марш Магдалин. 
Мч. ТроФима 
Маг^о! 
Л о 1т 
СатШа 
ЕНае 
Баше1 
Мапа Ма&<1. 
АйеШеИ 
А1ехи 
8утрЬогозае 
Утсепкп а Р. 
ЕНае ргорЪ. 
БашеНз 
Мапае Ма$<1. 
АроШпапз 
Нед. 7-я по Пятидесятниц'Ь. 6 8. п. Тпшк. Б 7 р. Репкес. 
в. 
П. 
в. 
с. 
ч. 
П. 
с. 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
Кн. Бориса и Гл1Ьба 
Успеше св. Анны 
Свм. Ермолая 
Вмч. Пантелеймона 
Смоленской ик. Б. М. 
Мч. Каллиника 
Апп. Силы 
СЬпвИпе 
ЛасоЪ 
Аппа 
МагкЬа 
СасШе 
Ей шиш! 
КоэаНе 
СшИпае 
ЛасоЫ 
Аппае такг. 
Рапка1еоше 
1ппосепкП 
МагкЬае 
АЪЙОШЗ 
Нед. 8-я по Пятидесятниц'Ь. 7 8. п. Тпшк. Б. 8 р. Репкес. 
в. | 31|12| Нрв. Евдокима, мц.1улитты Ап^еНса 13паШ 
X. 
А В Г У С Т Ъ. 
Д
ни
 
II
 
не
д.
 Ц
 
н 
о 
Н 
С 
сс 
с 
л 
Православный календарь. 
Ргокезкап!;. 
Ка1еп(1ег. 
Са1епй. 
саЙюНсит. 
П. 
B. 
C. 
ч. 
II. 
С. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
Происхожд. др. К р. Г осп. 
Перен. мощ. Архид СтеФан. 
Пр. Исаака и Антошя 
7-ми отрок, въ ЕфесЬ 
Мч. Евсигтя 
Нреображеше Господне 
Рекп КеМепГ. 
ЕШпог 
Аи^изк 
Котап 
ОзлуаИ 
Уегк1. СКГ18Й 
Реки 
В.У. М. Й. Рог4. 
СатаНеНз 
Богтшс! 
Мапае 
Тгапвй^- Вот. 
Нед. 9-я по Пятидесятниц'Ь. 8 8. п. ТппИ Б. 9 р. Репкес. 
B. 
и. 
в. 
с. 
C. 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
Мч. Дометая 
Св. Емил1ана и Мирона 
Ап. Матв1 я 
Мч. Лаврения 
Мч. Евпла 
Мч. ФОНЯ 
Перен. мощ. Максима исп. 
АКгей 
ОоМНеЪ 
1уаг 
Наггу 
01§^а 
С1ага 
ЕЫге 
Сазе1;ат 
АетШаш 
Котап1 
ЬаигепШ 
ТЧЪигШ 
С1агае 
Шрро1Ш 
Нед. 10-я по Пятидесятниц'Ь. 9 8. п. Тпшк. Э. 10 р. Репкес. 
в. 
II. 
в. 
С. 
ч. 
п. 
с. 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
1 
Прор. Михея 
Успеше Л реев. Вогород. 
Пер. Пер. Образа Г о си. 
Мч. Мирона 
Мч. Флора и Лавра 
Мч. Андрея страт. 
Прор. Самуила 
8е1ша 
Маг. Шшше1Г. 
Апаз^азда 
Айе1е 
Не1епе 
Ме1аше 
ВегпЬагй 
ЕивеЪи 
А88Ш11. В. V, М. 
КосЫ 
Апазказп 
Вгошз1аае 
ЛиШ 
Вегпаг(Н 
Нед. 11-я по Пятидесятниц'Ь. 10 8. п. ТппИ. Б. 11 р. Репкес. 
B. 
П. 
в. 
C. 
ч. 
п. 
с. 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
Ап. ваддея 
Мч. Агаеоника 
Мч. Луппа 
СВМ. ЕВТИХ1Я 
Перен. мощ. ап. Вареолом. 
Мч. Адреана и Наталш 
Пимена Вел. 
\Уа11Ьег 
ЫасНпе 
Ве^атап 
ВаИЬо1отаиз 
Ьис1\У1Д 
^каНе 
СеЬЬагй 
Лоаппае 
Ер1с1-ек1 
РМЦрр! Вей. 
ВагкЪо1отае1 
Ьисктс1 Ке^. 
2ерЬупш 
Саезаги 
Нед. 12-я по Пятидесятниц'Ь. 11 8. п. ТппН. Б, 12 р. Репкес. 
в. 
II. 
в. 
С. 
28 
29 
30 
31 
9 
10 
11 
12 
Пр. Моисея мурина 
Ус Ькн. главы 1оанна Пред. 
Нереы. мощ. кн. Алекс. II. 
Нолож. пояса ир. Бог. 
Аи^ив^е 
ЛоЬ. Еп1Ьаир1 
А1ехапйег 
\^Пта 
Ап&пвИт 
Лес. 8. <1оашп8 
РеНс18 
КаутипсИ 
XI. 
С Е Н Т Я Б Р Ь .  
X О, 
ГСЯ 
н с 
н 
и 
Н О 
м с з: 
Православный календарь. Ргокезкапк. 
Ка1еп<1ег. 
Са1епй. 
саШоИсиш. 
ч. 
Г1. 
с. 
1 
2 
3 
13 
14 
15 
Ир Симеона и Мароы 
Мч. Мамонта 
Свм. Анеима 
КоН 
ЕНзе 
ВегкЬа 
Ае^Ыи 
ЗкерЪаш 
МапзеЪп 
Нед. 13-я по Пятидесятниц'Ь. 12 8. п. Тпшк. Б. 13 р. Репкес. 
в. 
П. 
в. 
с. 
ч. 
П. 
с. 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
Свм. Вавилы 
Прор. Захарш и Елиз. 
Архистратига Михаила 
Мч. Созонта 
Рожд. Пресв. Богородицы 
Богоот. 1оакпма и Анны 
Мц. Минодоры 
АейеГтпа 
Регсу 
Ма^пиз 
Ке&та 
Мапа беЬиг! 
Вгипо 
А1Ьегйпе 
КояаИае 
Угскопш 
Еидепи 
С1ос1оа1сЦ 
КаИуП. В. УМ. 
Зегрт 
ШсоЫ 
Нед. 14-я по Пятидесятниц^. 13 8. п. Тпш4. Б. 14р. Репкес. 
в. 
П. 
в 
с. 
ч. 
п. 
с. 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
Пр. веодоры 
Свм. Автонома 
Свм. Корншпя 
Воздвиж. Креста Господня 
Мч. Никиты 
Вмц. Ееимш 
Вмд. СОФ1И, ВЪры, Надежды и 
Любви 
вегЬагй 
Егпа 
Ке11 у 
Кгепя-ЕгЬоЬ. 
Шкойешиз 
^соЫпе 
^ега 
ТЬеойогае 
Ьеопки 
МаийШ 
ЕхаИа! 8. Сг. 
Шсойепп 
СогпеШ 
ЬатЪегй 
Нед. 15-я по Пятидесятниц'Ь. 14 8. и. Тпшк. Б. 15р.Репкес. 
в. 
П. 
в. 
С. 
ч. 
П. 
с. 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
30 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Св. Бвмешя 
Мч. Трофима. 
Вмч. ЕвстаФгя 
Обр. мощ. Димитр., мит. рос. 
Свм. Фоки 
Зачат. 1оанна Предт. 
Прмц. и равноап. беклы 
АшеНе 
\У егпег 
Мапаппе 
ЕУ. МаккЪ. (^К. 
МаигШиз 
\Уеп(1е1а 
«1о11. ЕшрГ. 
МеНмйи 
^пиаги 
ЕиэкасЬи 
Ма1Ьае1 Ар. 
МаипШ 
ТЬес1ае 
ОегапН 
Нед. 16-я по Пятидесятниц'Ь. 15 8. п. Тпшй. Б. 16 р. Репкес. 
в. 
П. 
в. 
с. 
ч. 
п. 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
11р. Серпя Радонежск. 
Нреставл. 1оанна 1>огосл. 
Мч. Каллистрата 
Пр. Харитона 
Пр. Кирхака 
Свм. Григор1я 
Ргапг 
ДоЬ. ТЬео1. 
Айо1рЬ 
\Уепгез1аиз 
М1сЬае1 
Шегопушиз 
ЙППШ1 
Сурпаш 
Созтае 
\Уепсез1а1 
МкЬаеИя АгсЬ. 
Шегопут) 
XII. 
О К Т Я Б Р Ь .  
5 ** 
4 = 
н 
о 
н и 
Н 
О 
са 
о 
X 
Православный календарь. 
Ргокезкапк. 
Ка1епйег. 
Са1епй. 
сакЪоНсит. 
С. 1 13 Покровъ Пр. Богородицы Мапа 8. п. Р. 8. Ков. В.У.М. 
Нед. 17-я по Пятидесятниц^. 16 8. п. Тпшк. Б. 17 р. Репкес. 
в. 
п. 
в. 
с. 
ч. 
п. 
с. 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
91ч. Кипршна 
Свм. Д10НИС1Я 
Свм. 1еровея 
Петра, Алекс1я, 1оны 
А п. 0омы 
Мч. Серия и Вакха 
Пр. Пелагш 
ЕгпМев! 
Е1за 
Егап21зкиз 
АтаНе 
Егйез 
Сапказ 
8ашие1а 
Ап§е1огпт 
СапсИсИ 
РгаПС18С1 
Р1ас1(Н 
Вгипошз 
Аи§пз11 
Впцрккае 
Нед. 18-я по Пятидесятниц'Ь. 17 8. п. Тпшк. Б. 18 р.Репкес. 
в. 
П. 
в. 
С. 
ч. 
п. 
с. 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
Ли. Макова АлФеева 
Мч. Евламтя и Евлампш 
Ап. Филиппа 
Мч. Андроника 
Мч. Карпа 
Мч. Назар^я 
Пр. ЕВ0ИМ1Я И Савина 
РпейеЪег!; 
АГУМ 
ВигсЬагс! 
\Уа1Гпе<1 
1гта 
\\ ТНЬе1т1ае 
Ней-па^ 
Ш<Ш18П 
Ргапйзсг Вог 
Р1ас1(11ае 
МахгтШаш 
Ес1иаг(Н 
СаШзй 
Не(1\у1§18 
1 
Нед. 19-я по Пятидесятниц^. 18 8. п. Тпшк. Б. 19р. Репкес. 
в. 
п. 
в. 
С. 
ч. 
п. 
с. 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
28 
29 
30 
31 
1 
2 
3 
Мч. Лонгина сотн. 
Прор. Осш 
А п. и еванг. Луки 
Прор. 1оиля 
Вмч. Артемая 
Пр. Иларшна Вел. 
Казанской иконы Б. М. 
Атте 
Р1огепкт 
ЕУ. Ьисаз 
КеГогтайопвГ. 
ЧУепйеИп 
Т1гзи1а 
Согйи1а 
ваШ 
Погепйш 
Ьисае Еуапд. 
Ре1а§^ае 
АигеШ 
Цгаи1ае 
А1рЬопз1 
Нед. 20-я по Пятидесятниц'Ь. 19 8. п. ТппЦ. Б. 20 р. Репкес. 
в. 
п. 
в. 
с. 
ч. 
и. 
с 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Ап. 1акова 6р. Господня 
М ч. А р е е ы 
Мч. Марюана 
Вмч. Димитргя солунск. 
Мч. Нестора 
Мч. Теренпя и Неонилы 
Пмц. Анастасии 
8еуегт 
Ногкеп81а 
Веакпсе 
Ашапйиз 
Ьаига 
81т. «Ги<1. 
Еп§е1ЪгесЬк 
.Тоапшв 
КарЬаеНз 
СКгуеапкЫ 
Еуапэй 
Утсепй 
8ШОШ8 еПй(1. 
Катзз! 
Нед. 21-я по ПятидесятницЪ. 20 8. п. Тпшк. ' О. 21 р. Репкес. 
В. 
П. 
30 
31 
11 
12 
Свм. Зинов1я и Зиновш УаИйе 
Ап. Стаххя | \*Уо1%ап§ 
ЯепоЪп 
Кетезп 
ХП1. 
Н О Я Б Р Ь .  
"За 
| С
т.
 с
т.
 |
| 
|Н
ов
. с
т.Ц
 
Православный календарь. Рго1ев1ап1;. Ка1еп<1ег. 
Са1епй. 
саНшНсит. 
B. 
C. 
ч. 
П. 
с. 
1 13 
214 
315 
416 
5 17 
Св. КОСМЫ И Дам1ана безср. 
Мч. Акиндина 
Мч. Агагпя 
Пр. 1оанник1Я Вел. 
Мч. Галактгона 
А11ег НехНдеп 
А11ег 8ее1еп 
Епка 
ОМо 
СЪаг1оМе 
Отп. 8апс*ог. 
У1с4опш 
НиЬегШ 
СагоИ Вогош. 
2асЬапае 
Нед. 22-я по Пятидесятниц'Ь. 21 8. п. Тппй. Б. 22 р.Репкес. 
в. 
П. 
в. 
с. 
ч 
П. 
с. 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
Пр. Павла испов. 
Мч. 1ерона 
Соборъ ар х и с т р. Михаила 
Мч. ОнисиФора 
Ап. Олимпа и Родгона 
Мч. Мины и веодора 
Пр. 1оанна милост. 
ЬеопЬагй 
Еп§-е1Ъег1; 
А1ехапйга 
ТЬеойог 
МагНп ЬхНЪег 
МагЫп В1ЗС11. 
СогпеИа 
ЬеопагсН 
Погепйш 
ОойоМсН 
ТЬеойоп 
Апйгеае 
МагИш 
АигеШ 
Нед. 23-я по Пятидесятниц'Ь. 22 8. п. ТппИ. Б. 23 р. Репкес. 
В. 13 25 Св. 1оанна Златоустаго Еп&еп 0Ыас1 
П. 14 26 Ап Филиппа РпейпсН Уепегапйае 
В. 15 27 Мч. Гургя, Самона, Авика ЬеороМ ОейгисИз 
С. 16 28 А п. и ев. Матвея ОМотаг З^ашэЫ 
Ч. 17 29 Св. Григор1я, еп. неокес. Нп^о 8а1отае 
П. 18 30 Мч. Платона А1ехап(1ег ОЙ01118 
С. 19 1 Мч. АВД1Я ЕНзаЬеЙ1 ЕИэаЪейЪае 
Нед. 24-я по Пятидесятниц'Ь. 23 8. п. ТппИ. Б. 24 р. Репкес. 
в. 20 2 Нр. Григор1Л Той!, беог&ше РеНс18 йе V. 
П. 21 3 Введ во хр. Нр. Ьогород. Маг. ОрГ Ргаев. В. V. М. 
в. 22 4 Ап. Филимона и Архиппа А1рЬопэ СаесШае V. 
с. 23 5 Вел. кн. Алекс. Нев. С1етеп8 С1етеп<;18 
ч. 24 6 Вмц. Екатерины ЬеЬегесЫ; Лоапшэ а Сг. 
П. 25 7 Свм. Климента, папы римс. КаШагта СаШаппае 
с. 26 8 Ир. Алип1я И 1акова Копгай СопгасИ 
Нед 25-я по Пятидесятниц'Ь. I. Айуеп1;. Б. I. Айуеп!;. 
в 27 9 Знаменской иконы Б. 91. Даше» Уа1ег1ап1 
и. 28 10 Мч. СтеФана СипШег ЗозШешэ 
в. 29 11 Мч. Парамона и Филумена ЕЬегЬагй Защитна 
с. 30 12 А п. Андрея первозв. Ар. Апйгеаз Апйгеае Ар, 
XIV. 
Д Е К А Б Р Ь .  
5 < 
X 
Ь о 
Н и 
Н С 
К о Православный календарь. 
Рго4ев1;апЬ. 
Ка1епйег. 
Са1епс1 
саПюНсит. 
Ч. 
П. 
С. 
1 
2 
3 
13 
14 
15 
Пр. Наума 
Прор. Аввакума 
Прор. СОФОШИ и пр. Саввы 
АгпоЫ 
Ме!а 
А^пко1а 
ЕН^п 
ВаЫаппае 
РгапС18С1 X. 
Нед. 26-я по ПятидесятницЬ. 2 Айуеп!, Б. 2 Айуеп!;. 
в. 
п. 
в. 
с. 
Ч. 
п. 
с. 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
Вмц. Варвары 
Пр. Саввы освящ. 
Св. Николая Чудотворца 
Св. Амвросхя 
Пр. Потап1я 
Зачат1е св. Анны 
Мц. Мины и ЕвграФа 
ВагЬага 
БаЫпе 
Мсо1аи8 
Ап1оте 
Мапа ЕтрГ. 
<1оасЫт 
ЯИЙШГ 
ВагЪагае 
ЗаЬЬае 
ШсоЫ Ер. 
АгаЬгоаН 
1тт. С. В.У. М. 
Сурпаш 
Ме1сЫа<Из 
Нед. 27-я по Пятидесятниц'Ь. 3 Айуеп4. Б. 3 АЙуеп! 
в. 
п. 
в. 
с. 
Ч. 
п. 
с. 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
Пр. Даншла и Луки столпи. 
Св. Спиридона 
Мч. Евстратгя 
Мч. бирса и Аполлошя 
Свм. Елевеер1я 
Прор. Аггея 
Прор. Даншла и 3 отр. 
^оШетаг 
ОШИе 
Ьис1е 
Ь^еЪогд, 
ЛоЪаппа 
А1лу1пе 
1$*пайиз 
Ваша81 
Ер1тасЫ 
Ьисаае 
Агзепп 
ЕиаеЬп 
А1Ьтае 
ОНтргасИз 
Нед. 28-я по Пятидесятниц'Ь. 4 Айуепк. Б. 4 Аскеп!;. 
в. 
п. 
в. 
с. 
Ч. 
п. 
с. 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
30 
31 
1 
2 
3 
4 
5 
Мч. Севастчана 
Мч. БониФатхя 
Свм. Игнатия богон. 
Преет, св. Петра митр. м. 
Вмц. Анастасии 
Муч. беодула 
Мц. Евгеши 
СЬг181;орЬ 
ЬоНх 
АЬгаЬат 
Ар. ТЪотаз 
Веа1;е 
Укропа 
Айат и. Еуа 
УийОПШ 
Раиа1;ае 
ЫЬегаИ 
ТЬотае 
2епотз 
У1с1опае 
А(1ат1 
Нед. 29-я по ПятидесятницЬ. \У еШпасЫ. Б. К"ак^11;а1. 
в. 
п. 
в. 
с. 
Ч. 
п. 
с. 
125 
26 
27 
28 
29 
'30 
31 
6 
7 
1  8 
9 
10 
11 
12 
Рождество Христово 
Соб. Пресв. Ьогородицы 
Прмч. СтеФана архид1ак. 
Мц. Агаеш 
Св. 14,000 мл. за Хр. изб1ен. 
Мц. Анисш 
Пр. Мелавш римлянки 
АУеНшасМеп 
84ерЬап 
ЕУ. ^Ьапп. 
ИпасЬ. Ктй. 
КоаЬ 
БауИ 
8у1уез1ег 
Яа! В. N. 3. С. 
81ер11ат Рго1. 
<Гоап. ар. е1 еу. 
1ппосепйит 
Ткогаае сап!. 
Ьеошш 
8у1уез1;г1 
XV. 
Январь 
Февраль 
Мартъ 
АпрЬль 
Май 
1юнь 
1юль 
Августъ 
1. 
6. 
2. 
26. 
2. 
25. 
15. 
16. 
17. 
6. 
9. 
15. 
26. 
5. 
6. 
29. 
22. 
6. 
15. 
29. 
30. 
Сентябрь 8. 
14. 
26. 
Октябрь 1. 
22. 
Ноябрь 14. 
21. 
Декабрь 6. 
25. 
26. 
27. 
Дни неприсутственные. 
(Суб.) Новый годъ. Обр'Ьзате Господне. 
(Чт.) Богоявлеше Господне. 
(Ср.) Ср'Ьтеше Господне. 
(Сб.) День рождешя Государя Императора. 
(Ср.) Восшествхе на престолъ Государя Императора. 
(Пт.) БлаговЪщеше Пресвятыя Богородицы. 
(Пятница)! г, 
(Суббота)} С тР а с т н о и  седьмицы. 
—23. Светлая седьмицы. 
(Пт.) День рожд. Госуд. Насл'Ьдн. Цесаревича. 
(Пн.) Перенесете мощей Св. Николая Чудотворца. 
(Вс.) Короноваше Ихъ Императорскихъ Величествъ. 
(Чт.) Вознесете Господне. 
(Вс.) День Святыя Троицы. 
(Пн.) День Святаго Духа. 
(Ср.) Св. апостоловъ Петра и Павла. 
(Пт.) Тезоименитство Государыни Императрицы. 
(Сб.) Преображеше Господне. 
(Пн.) Успеше Пресвятыя Богородицы. 
(Нн.) УсЬкновеше главы 1оанна Предтечи. 
(Вт.) Тезоименитство Государя Императора. 
(Чт.) Рождество Пресвятыя Богородицы. 
(Ср.) Воздвиженье Креста Господня. 
(Г1н.) Апостола и евангелиста 1оанна Богослова. 
(Сб.) Покровъ Пресвятыя Богородицы. 
(Сб.) Казанской иконы Б. М. 
(Пн.) День рождешя Государины Императрицы. 
(Пн.) Введете во храмъ Пресвятыя Богородицы. 
(Вт.) Святителя Чудотворца Николая, Тезоименитство 
Государя Наследника Цесаревича. 
(Воск.)) 
(Ион.) ; Празднование Рождества Христова. 
(Втн.) ) 
Переходнике праздники православной церкви. 
Мясо- Мясо- Сыро­ ТТ ОП УЯ Препо­ Возне­ Пятиде­ Петров. 
•ЁДЪ. пустъ. пуста XI АЬЛЙ, ловение. сете. сятница постъ. 
(Ч •С 
С СЬ СО 
К 
СС С-
И 
«5 О- Н Н 
К К 
(0 Й 
Л 
5 А 
Р_| О Я И М О 
РЭ О Си С- Ь. С- Я ЕВ Я Г Я П О) 
Ж е С 
С 
Я 2 О X 
1894 8 2 20 27 17 11 26 5 2 2 
1895 6 1 — 5 12 — 2 26 — 11 — 21 — 4 3 
1896 5 — 28 — 4 24 — 17 - 2 — 12 — 5 5 
1897 7 5 — 16 23 — 13 — 7 22 — — 1 2 6 
1898 6 4 — 8 15 — 5 29 — 14 — 24 — 4 — 
1899 8 3 — 21 28 — 18 — 12 27 — — 6 2 1 
1900 7 2 — 13 20 — — 9 — 3 18 — 28 — 3 3 
1901 6 — — 4 11 — 1 25 — 10 — 20 — 4 4 
1902 ; 7 6 — 17 24 — — 14 8 23 — — 2 2 5 
XVI. 
Еврейскш календарь. 
(ВажнЪйиле праздники) 
Марта 9. Постъ ЭсФири. 
10.) 
1 1  I Пуримъ. 
АпрЬля 9,-16. Пасха. 
Мая 12. Лагъ Беомеръ. 
29. | 
^ I Шабуотъ. 
1юля 10.) . 
2^ г Постъ (Разрушеню Херусалииа и 1ерусал. храма). 
Сентября 11. Селихотъ. 
19.) 
20 г Новый годъ (Рошъ Хашана). 
28. День покаянья (1омъ Кипуръ). 
Октября 3.—11. Дни Сукотъ (Кущи). 
Декабря 11.—18. Ханука. 
26. Постъ (Обложеше 1ерусалима). 
Магометанскьй календарь. 
Хедшра. 
1894 г. 
Редшебъ 6 
Шабанъ 1 . „ 26. 
Рамаданъ 1 
Шеваль 1 
Дзуль-каде 1 
Дзуль гедше 1 
Могаремъ 1 
СаФаръ 1 
Реби-элъ-авелъ 1 
Реби-элъ-ахеръ 1 
Редшебъ 1 
Редшебъ 15 • 31. 
ХУП. 
Затмемя въ 1894 году. 
Въ 1894 году будутъ два солнечныхъ и два лунныхъ затметя, изъ 
которыхъ одно солнечное и одно лунное будутъ видимы у насъ, хотя и 
въ очень незначительной степени. 
Лунное (частное) затмеше произойдетъ 9 Марта и у насъ не видимо. 
Кольцеобразное солнечное затмеше последуетъ 25-го Марта; 
видимо въ восточной Азш. Въ Риге видимо только отчасти. 
Лунное (частное) затмеше последуетъ 3 Сентября и видимо у 
насъ отчасти, особенно около 5 час. 13 мин. утра. 
Полное солнечное затмеше произойдетъ 17 Сентября и видимо 
только въ Индейскомъ океане. 
Прохожденье Меркурья предъ солнцемъ произойдетъ 29 Сентября; 
у насъ не видимо. 
Времена года: 
Весеннее равноденствье начинается въ Риге 8 Марта въ 5 ч. вечера. 
Л'Ьтнее солнцестояше — 9 1юня въ часъ дня. 
Осеннее равноденствье — 11 Сентября въ 3 час. утра. 
Зимнее солнцестояше — 9 Декабря въ 10 час. вечера. 
Росписаше разборовъ гербовой вексельной бумаги. 
Р
а
зб
о
р
ъ
 
б
ум
аг
и
. 
С у м м а  а к т о  в ъ. 
Цена 
Руб. 
листа. 
Коп. 
1 До . • 50 руб. 10 
2 Свыше ! . . . . ' .  5 0  до 100 ?) — 15 
3 У) 100 уу 200 У) — 30 
4 У) 200 Г) 300 У) — 40 
5 УУ 300 97 400 V — 55 
6 УУ 400 я 500 п — 70 
7 уу 500 600 У) — 80 
8 УУ 600 Г) 700 У) — 90 
9 уу 700 п 800 уу 1 — 
10 уу 800 900 уу 1 15 
11 . 900 V 1000 уу 1 20 
12 п 1000 п 1500 уу 1 90 
13 У) 1500 п 2000 УУ 2 50 
14 УУ 2000 Г) 3200 уу 3 70 
15 уу . . . . . .  3 2 0 0  У) 4000 уу 5 15 
16 4000 уу 6400 79 6 80 
17 уу 6400 У) 8000 УУ 9 — 
18 уу 8000 5) 10000 уу 11 40 
19 п 10000 У) 12000 уу 13 80 
20 уу . . . . . . .  12000 У) 15000 уу 15 60 
21 уу 15000 20000 УУ 21 — 
22 УУ 20000 У) 25000 уу 27 60 
23 уу 25000 л 30000 99 33 60 
24 УУ 30000 п 40000 УУ 42 — 
25 я 40000 п 50000 » 54 — 
2 
XVIII. 
Для прочихъ актовъ установлены следуюпце разборы актовой бу­
маги. Акты ценою отъ 50—300 р. — за листъ 1 р. 25 к., отъ 300—900 р. 
— 3 р. 10 к., отъ 900—1500 р. — 5 р. 40 к., отъ 1500—2000 р. — 
7 р. 10 к., отъ 2000—3000 р. — 11 р., отъ 3000 — 4500 р. — 15 р. 65 к., 
отъ 4500—6000 р. — 20 р. 30 к., отъ 6000—7500 р. — 28 р, отъ 
7700—9000 р. — 31 р., отъ 9000—10000 р. 36 р., отъ 10000—12000 р. 
— 41 р., отъ 12000—13000 р. — 48 р., отъ 13000—15000 р. — 53 р., 
отъ 15000—18000 р, — 63 р., отъ 18000—21000 р. 71 р.,. отъ 
21000—30000 р. — 103 р., отъ 30000—45000 р. — 156 р., отъ 45000— 
60000 р. — 211 р., отъ 60000-90000 р. — 312 р., отъ 90000—120000 р. 
— 415 р., отъ 120000—150000 р. — 519 р., отъ 150000-225000 р. — 
781 р., отъ 225000—300000 р. — 1031 р. 
К в а р т и р н ы й  н а л о г ъ .  
Наемная цена квартиры. 
Въ гор 
Отъ 225 
Я 270 
„ 360 
„ 450 
„ 540 
„ 630 
„ 720 
„ 8Ю 
„ 900 
„ 1000 
„ 1100 
„ 1200 
„ 1300 
„ 1400 
„ 1500 
„ 1600 
1700 
„ 1800 
„ 1900 
„ 2000 
„ 2100 
„ 2200 
„ 2300 
„ 2400 
„ 2500 
„ 2600 
„ 2700 
„ 2900 
„ 3100 
„ 3300 
„ 3500 
„ 3700 
3900 
„ 4100 
„ 4300 
„ 4500 
одахъ II к л 
до 270 руб. 
„ 360 „ 
* 450 „ 
„ 540 „ 
„ 630 „ 
я 720 „ 
п 810 „ 
я 900 ,, 
я 1000 „ 
я 1100 „ 
я 1200 „ 
я 1300 „ 
я 1400 „ 
я 1500 „ 
я 1600 „ 
я 1700 „ 
я 1800 „ 
я 1900 „ 
я 2000 „ 
я 2100 „ 
я 2200 „ 
я 2300 
я 2400 „ 
я 2500 „ 
я 2600 „ 
я 2700 „ 
я 2900 „ 
я 3100 „ 
я 3300 „ 
» 3500 „ 
я 3700 „ 
Я 3900 „ 
я 4100 „ 
я 4300 „ 
Я 4500 „ 
и выше . . 
Сумма 
налога. 
Р. К 
3 
6 
8 
И 
14 
17 
21 
25 
29 
33 
37 
41 
46 
52 
58 
64 
71 
79 
86 
95 
103 
112 
122 
132 
143 
154 
165 
181 
201 
225 
253 
285 
320 
360 
403 
10% 
50 
Наемная цена квартиры. 
Въ гор. и по сел. III к л. 
Сумма 
налога. 
Р. К. 
50 
50 
50 
Отъ 150 до 180 руб.. . 2 
55 180 )) 240 5!» 4 
55 240 зоо >5 5 
5* 300 360 55 7 
У) 360 420 9 
55 420 480 55 И 
У) 480 540 55 * * 14 
55 540 600 55 * * 16 
55 600 55 700 5) 19 
55 700 )) 800 55 * * 23 
55 800 900 55 28 
55 900 )) 1000 55 33 
55 1000 )) 1100 55 39 
55 1100 1200 55 * 46 
» 1200 )) 1300 55 * 53 
)> 1300 )) 1400 55 * * 61 
Я 1400 1500 55 " 70 
У) 1500 Я 1600 55 • 79 
У) 1600 55 1700 55 * 89 
» 1700 55 1800 55 * 100 
У) 1800 55 2000 55 * " 111 
5) 2000 57 2200 55 • 129 
2200 55 2400 152 
5) 2400 55 2600 181 
5) 2600 2800 55 • • 215 
V) 2800 55 3000 Г) • • 255 
У) 3000 и выше . 10% 
Въ гор. и п осе л. IV к л. 
Отъ 120 ДО 144 руб.. . 2 
я 144 У) 192 55 * 3 
У> 192 5> 240 4 
У) 240 55 288 6 
У) 288 55 336 7 
У) 
336 55 384 9 
77 
384 5? 432 7) • ' 11 
XIX. 
Наемная цена квартиры. Сумма 
налога. 
р. К. 
Отъ 432 До 480 руб.. . 13 — 
V) 480 уу 500 УУ • 15 50 
п 500 УУ 600 УУ 16 50 
ГУ 600 уу 700 УУ 21 — 
ГУ 700 УУ 800 УУ 26 — 
ГУ 800 уу 900 УУ ' • 31 — 
ГУ 900 уу 1000 УУ 38 — 
УУ 1000 уу 1100 УУ • 46 — 
УУ 1100 уу 1200 УУ 54 — 
уу 1200 уу 1300 УУ 63 — 
уу 1300 уу 1400 УУ 73 — 
уу 1400 уу 1500 УУ 84 — 
1500 уу 1600 УУ 96 — 
уу 1600 уу 1700 УУ ' 109 — 
уу 1700 уу 1800 УУ ' • 122 — 
г> 1800 уу 1900 УУ ' 9 136 — 
уу 1900 уу 2000 УУ 9 • 152 — 
УУ 2000 уу 2100 УУ 168 — 
п 2100 уу 2200 УУ 184 — 
уу 2200 У 2300 УУ 202 — 
уу 2300 г 2400 УУ 221 — 
УУ 2400 и выше . 10% — 
Наемная цена квартиры. Сумма 
налога. 
Р. К. 
Въ гор. и и о с е л. V к л. 
Отъ 60 ДО 72 руб.. . 1 — 
)) 72 уу 96 „ . . 1 50 
УУ 96 уу 120 „ . . 2 — 
уу 120 уу 144 „ . к 3 — 
V 144 уу 168 „ . . 3 50 
уу 168 уу 192 „ . . 4 50 
уу 192 уу 216 _ . . 5 50 
УУ 216 уу 240 „ . . 6 50 
уу 240 ГУ 300 . . 8 — 
уу 300 уу 400 „ . . 11 — 
УУ 400 уу 500 „ . . 16 — 
уу 500 п 600 „ . . 23 — 
уу 600 уу 700 „ . . 32 — 
уу 700 уу 800 „ . . 42 — 
уу 800 уу 900 „ . . 54 — 
УУ 900 уу 1000 „ . . 68 — 
УУ 1000 уу 1100 „ . . 84 — 
УУ 1100 УУ 1200 „ . . 101 — 
УУ 1200 и  в ы ш е  . . . .  10% 
М - 6 Р Ы  И  В  " 6  С  Ъ  В Ъ  Р  О  С  С  I  и .  
Собственно Россх я. 1 сажень = 3 аршинамъ = 48 вер-
шкамъ = 7 Фут. = 84 дюйм. === 840 лин1ямъ = 2 метр. 133, 5 в 1  миллиметр. 
1 Футъ = 12 дюймамъ = 120 литямъ = 0,42857 аршин. = 3 / 7  ар­
шина = 6,86 верш. = 304, 7 9 4 4  миллиметр. 
1 дюймъ = верш.; 1 лин. = 10 точкамъ, Для заводскихъ 
производствъ дюймъ делится на восьмыя, шестнадцатыя и тридцать-
вторыя доли. 
1 аршинъ = 16 верш. = 2'Д Фут. = 28 дюйм. = 711,18:о мил­
лиметр.; 1 верш. = 1 3/ 4  дюйм. = 44, 4 4 В 2  миллиметр. 
1 верста = 500 саж. = 1 килом. 66, 7 8 0  метр.; 1 миля = 7 верст. 
1 кабельтовъ (морская мера) = 120 англШск. Фатом, (морская са­
жень) = 720 Фут. = 102 4/ 7  саж. 
1 кв. саж. — 9 кв. арш. = 2304 кв. верш. = 49 кв. Фут. = 7056 
кв. дюйм. = 4 кв. метр, и 552082,, 7  кв. миллиметр.; 1 кв. Фут. = 144 кв. 
дюйм. = 0,18367 кв. арш. = 47,0204 кв. верш. =:92,899, 6 4  кв. миллиметр,; 
1 кв. дюймъ = 100 кв. лин. = 0,3265 кв. верш. = б45, 1 3 6 3 6  кв. миллим.; 
1 кв. лишя = 6, 4 5  кв. миллим.; 1 кв. арш. = 256 кв. верш. == 5 4/ 0  кв. 
Фут. = 784 кв. дюйм. = 505789, 8 1  кв. миллиметр. 
1 десятина (казенная) = 2400 кв. саж. = 0,0096 кв. верстамъ = 
117,600 кв. Футамъ; 1 десятина (хозяйственная) бываетъ различной меры: 
въ 3200 кв. саж., 3600 кв. саж., 4800 кв. саж. и т. д. (моргъ въ юго-
западномъ крае = 1317 кв. саж., въ западномъ крае = 1586 кв. саж.). 
2* 
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1 куб. саж. = 27 куб. арш. = 343 куб. фут. = 110,592 куб. 
верш. = 592,794 куб. дюйм. 
1 куб. Фут. = 1728 куб. дюйм. = 0,0787172 куб. арш. = 322,425 
куб. верш. 
1 куб. дюйм. = 1000 куб, литямъ. 
1 куб. арш. = 4096 куб. верш. = 12, 7 0 3 7  куб. фут. = 0,359705 
куб. метр. 
1 сажень дровъ иыеетъ поленницу длиною въ 3 арш. и высотою 
въ 3 арш. при длин® поленьевъ трехполенной меры отъ 8 до 9 чет­
вертей (2—2у» арш.), а однополенной меры отъ 8 до 9 верш.; круглыми 
въ отрубке не тоньше 1 вершка. 
1 ведро = 10 штоФамъ (кружкамъ) = 100 чаркамъ = 0,434356 
куб. Фут. = 750,5 в 8  куб. дюйм.; 1 бочка = 40 ведрамъ; 1 ведро = 8 
ШТОФ. = 30 круж. = 100 чаркамъ = 12, 2 9 8 3 7  литрамъ; 10 ведеръ = 
123 литра. Ведро содержитъ въ себе 30 Фунтовъ перегнанной воды при 
13у 3° реомюра, взвешенной въ безводушномъ пространстве; 1 ведро 
равняется 20-ти бутылкамъ. 
1 четверикъ = 4 четверкамъ = 8 гарницамъ = 2у 1 5  ведрамъ = 
0,926,626 куб. Фут. = 1601,212 куб. дюйм.; 1 четверть = 2 осьминамъ = 
8 четверик. = 7,41302 куб. Фут. 
1 пудъ = У,о берков. = 40 фунт.; 1 Фуитъ = 32 лотамъ = 96 
золот. 9216 долямъ, 1 золоти. = у 3  лота = 96 долямъ; Фунтъ равенъ 
весу 25,0189 куб. дюйм, перегнанной воды при 13у 3° Реомюра, взве­
шенной въ безвоздушн. простран. 
1 аптекарский Фунтъ = 12 унцгямъ = 968 драхм. = 288 скрупу-
ламъ = 5760 гран. = 7/ 8  русск. Фунта = 84 золоти. = 8064 долямъ; 
1 унщя = 8 драхм. = 24 скруп. = 480 гранамъ; 1 драхма = 3 скруп. = 
60 гран.; 1 скруп. = 20 гранамъ. 
Польша. 1 сажень = 3 локтямъ = 6 футамъ; 1 фут. = % 
локтя = 12 дюйм. = 144 лин. = 288 миллиметр. = 0,4050 арш. = 
11,339 русскихъ дюйм.; 1 локоть = 12, 9 7  вершк. = 0, 8 0 в в  арш. или 100 
локт., почти 81 арш.; 1 снуръ = 10 прентамъ = 100 пренцикамъ = 
78 локтямъ. 
1 кв. локоть = 3,589335 русск. кв. Фут. = 0,0778824 кв. саж.; 
1 русск. кв. Фут. = 0,28 кв. локтя; 1 кв. саж. = 13,7203 локтя. 
1 куб. локоть = 4,2584 русск. куб. Фут. = 0,019677 куб. саж.; 
1 русск. куб. Фут. = 0,22483 куб. локтя; 1 куб. саж. = 50,8215 куб. локтя. 
1 миля = 2 полумилямъ = 8 станфямъ = 8 верстамъ; 1 моргъ 
(или морга) = 0,51247 дес. = 1230 кв. саж.; 1 влока — 30 моргаыъ. 
1 корецъ = 128 квартамъ = 4 четверикамъ — 32 гарнцамъ = 
128 квартамъ или 128 Фр. литрамъ 10,4064 ведр. — 32 гарнцамъ = 
512 кварточкамъ = 4,87846 четверикамъ. 
1 фунтъ = 16 унц. = 32 лот. = 128 драхм, = 384 скруп. = 
2916 гран. = 0,99020 русск. Фунта; 1 центнеръ = 4 штейн. = 100 
фунт. = 2,4755 пуд. 
Ф а н л я н д 1 я. Съ 1 Января 1887 г. обязательна метрическая 
система меръ (исключая счета для определения вместимости судовъ). 
Старыя меры: 1 локоть = 4 шведскихъ фут. = 4 четвертямъ '— 24 
дюйм. = 96 лин.=3384гран. = 0,8349арш. =1,94817русск. Фут. = 23,378 
русск. дюйм.; 1 сажень = 3 локт. = 2.5048 арш. = 5,8445 русск. Фут.'= 
70,134 русск. дюйм.; 1 миля = 18000 локт. = 10 верст. 
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1 туннеландъ = 32 капландамъ = 14000 кв. лок. = 0,45185 русск. 
дес.; 1 капландъ = 0,01412 русск. дес. 
1 омъ = 4 анкерамъ = 60 каннамъ = 120 штоФамъ = 120X16 
ортамъ или юнгФрау = 127679 ведр.; 1 канна = 2 ШТОФ. = 32 ор­
тамъ = 0,2128 ведр.-, 1 каппа = 2,1 канны = 1 а/ 3  русск. гарнц. = 
0,20947 четв.; 1 бочка = 30 каппамъ = 6,28419 четк. 
1 саж. дровъ имеетъ въ длину поленницы 4, а въ высоту 3 локтя 
при длине поленьевъ отъ 1'Д до 1*/а локтя (16 1/ 2  до 12 верш.). Мера 
эта составляетъ 0,9 русск. саж. дровъ при той же длине иоленьевъ. 
1 Фунтъ = 32 лот. = 128 квент. = у20 лисФунт. = 1,03802 русск. 
фунт.; 1 скепфунтъ = 20 лисФунт. = 400 Фунт. = 10,3802 пуд.; 1ластъ = 
288 лисФунт. = 149,475 пуд.; 1 центнеръ = 100 Фунт. = 2,595 пуд. 
Л И Ф Л Н Н Д 1 Я . 1 РижскШ Футъ = 12 дюйм. = 144 лин. = 1  ' 2  
локт. =0,3779 арш. = 0,8819 русск. Фут. = 10,583 русск. дюйм.; 1 зем­
лемерный локоть = 2 русск. Фут.; 1 голландская пальма = '/з голланд. 
Фут. = 0,1228 арш. = 0,30975 русск. Фут. = 3,717 русск. дюйм. 
1 лОФштель = 25 каппамъ = 10000 земл. кв. локт. = 0,34014 дес.; 
1 тонштель = 35 каппамъ = 1,4 ЛОФШТ. = 0,4762 дес. 
1 РижскШ ШТОФЪ = У 2  канны = 1у 3  бутылка = 0,1037 ведро = 
1,28 литеръ; 1 бочка пива = 90 ШТОФЪ = 9У 3  ведр.; 1 бочка водки = 
120 ШТОФ. = 12,444 ведр.; 1 ОКСГОФТЪ = 1у 2  ома = 6 анкерамъ = 
30 Фельтенамъ = 180 ШТОФ. = 18 2/ 3  ведр. 
1 ЛОФЪ = 6 кюльметамъ = 54 ШТОФ. = '/ 2  бочке = 2,6250 четв. 
1 Фунт. = 32 лот. = 128 квент. = 1/ 2 0  лисФунт. = 1,02276 русск. 
фунт.; 1 шиФФунтъ=20 лисФунт.; 1 ластъ = 12 шиффунт. = 122,731 пуд. 
Эстлянд1я. 1 РевельскШ локоть = 1 Рижск. локтю = 0,7559 
арш.; 1 РевельскШ Фут. = 0,4508 арш. = 1,0517 русск. Фут. =12,621 
русск. дюйм.; 1 клаФтеръ = 7 Фут. = 3,155 арш. -= 7,3625 русск. фут. = 
88,35 русск. дюйм. 
1 лОФштель = 0,574 дес. = 1377'/ 2  кв. саж. 
1 РевельскШ ШТОФЪ = у 2  канны = 1'/ 3  бутылка = 0,0957 ведр.; 
1 бочка = 228 ШТОФ. = 12,25 ведр. 
1 ЛОФЪ = 3 кюльметамъ = 36 ШТОФ. = '/ 3  бочка = 1,615 четв. 
1 РевельскШ Фунтъ = 32 лот. = 128 квент. = 1,05093 русск. Фунт.; 
1 центнеръ = 6 ЛИСФ. = у 2  тонны = 3,1528 пуд. 
Курлянд1я. 1 земл. локоть = 0,8571 русск. арш= 24 русск. 
дюйм.; 1 локоть торговый = 0,7998 арш. = 22,394 русск. дюйм.; 1 Кур-
ляндскШ (рейнландскШ) Фунтъ = у в  инженерной саж. = 0,4413 арш. 
1 лОФштель = 225 инж. квадр. саж. = 805 русск. кв. саж. = 
0,3348 десят. 
МЪры емкости для жидкости и сыпучихъ гЬлъ. 
1 КурляндсжШ Фунтъ = 32 лота = 128 квент. = 1,02223 русск. 
Фунт. = 1 Фунт. 2 зол. 12,8 дол. 
Корабельиыя мЪры. 
1 ластъ корабельный = 2 тоннамъ = 200 куб. Фут. = 5,66306 куб. 
метр. На одинъ корабельный ластъ считается 120 нуд. ЪгиМо сала, ко-
ноплянаго масла, поташа, щетины, сахарнаго песка; 120 пуд. пеМо же­
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леза, меди; 100 ЪгиМо смолы, дегтя, воска; 100 пеШ> пшеничной муки; 
80 пуд. ЪгиШ) свечей, пеньковой пряжи; 80 пут. пеМо табаку листоваго; 
60 пуд. пеньки, льна, клею, конскаго волоса; 16 четвертей пшеницы, ржи, 
овса, льнянаго и коноплянаго семени и пр. 
С в о д ъ  з а к о н о в ъ  
Томъ I. Часть 1: основные госуд. законы; часть 2 — госуд. учре-
ждешя (советъ и комитетъ министровъ, сенатъ, министерства, ордена, 
прошетя на Высоч. Имя). Томъ И. Часть 1: общее губернское учре-
ждете (земстя, городовыя и пр.); часть 2: особенный учреждения (Си­
бирь, Кавказъ и пр.). Томъ III. О службе гражданской (о пенйяхъ 
и пр.). Томъ IV. О повинностяхъ (воинской, земской). Томъ У. О по-
датяхъ и сборахъ (налога, пошлины, гербов, сборъ и пр.). Томъ VI. 
Уставъ таможенный. Томъ VII. Уставъ монетный, горный, соляной. 
Томъ VIII Часть 1: уставъ лесной, о казен. оброч. статьяхъ; часть 2: 
уст. счетные. Томъ IX. Законы о состоятяхъ. Томъ X. Часть 1: 
законы гражданств; часть 2: судопроизв. и взыскашя граждансюя (по 
стар, учреждетямъ); часть 3: законы межевые. Томъ XI. Часть 1: уст. 
иностр. исповедашй; часть 2: уст. кредитный, торговый, торг. судопр., 
вексельный, консульсшй, промышленный. Томъ XII. Часть 1: уст. пут. 
сооб., почтовый, телеграфный, строительный, взаим. страхования отъ огня; 
часть 2: о трактирныхъ завед., о сельскомъ хозяйстве, о найме на сель-
ск1я работы, о благоустройстве въ казен. селетяхъ, о казачьихъ селе-
тяхъ, о колонгяхъ. Томъ XIII. О народномъ продовольств1и, обществ, 
призрешй, врачебныя. Томъ XIV. О паспортахъ и беглыхъ, цензуре 
и печати, предупр. и пресечешя преступлений, содержащихся подъ стражею, 
ссыльныхъ. Томъ XV. Часть 1: уложете и уставъ о наказашяхъ; 
часть 2: судопроизв. по дъламъ о преступлешяхъ (по старымь учрежд.). 
Судебные уставы Имп. Александра П: учрежд. суд. установлен^, уставы, 
гражд. и угол, судопроизводства, положение о нотархусахъ. 
П а р о х о д с т в о .  
1) Петерб. — Ревель. — Гапсаль. — Аренсбургъ. — Рига. 
По Вт. и Пятн. въ 11 ч. у., обратно по Ср. и Субб. въ 9 ч. у. Цена 
до Ревеля 6, 4 и 2 р., до Гапсаля 10, 7 и 4 р., до Аренсбурга 12, 8 и 
4 р., до Риги 12, 8 и 4 р. 
2) въ Виндаву и Либаву разъ или два въ неделю, и изъ Либавы 
кажд. Пятн. Цена 12, 9 и 6 р. 
3) въ Любекъ еженедельно. Цена 30 и 15 р. 
Изъ Риги: 1) въ Либаву и Виндаву ежемесячно 10, 20 и 30 числа 
въ 5 ч. д. и обратно: 4, 14 и 24 числа въ 10 ч. у. Цена 5, 4 и 3 р., 
2) въ Стокгольмъ по Субб. черезъ неделю. Цена 18, 15 и 6 р., 1 п. 
баг. 40 к., 100 Ф. баг. безпл., 3) Штетинъ: Спб. 10 ч. у. Цена 18,14 и 9 р. 
Изъ Либавы: 1) Штетинъ 2—3 раза въ мес. Цена 20, 13 и 6 р. 
2) Любекъ по Пятн. и Субб. Цена 19 и 7 р. 
3) Копеигагенъ 2 раза въ нед. Цена: 17 р., 11 р, 50 к. и 3 р. 
4) Лондонъ и Антверпенъ въ 2 нед. разъ. Цена 45 Р., 28 р. 
50 к. и 17 р. 
5) Стокгольмъ по Сред, въ полдень. Цена 15, 10 и 7 р. 
II. ОТДМЪ. 
ИМПЕРАТОРСК1Й РОСС1ЙСК1Й ДОМЪ 
И 
Личный составъ павныхъ нравительствен-
ныхъ учрежденш, 
/ 
Р0СС1ЙСК1Й ИМПЕРАТ0РСК1Й ДОМЪ. 
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО ГОСУДАРЬ ИМ-
ПЕРАТОРЪ АЛЕКСАНДРЪ АЛЕКСАНДРОВИЧ^ Самодержецъ 
Всероссийский, родился въ 1845 г., 26 Февраля, (тезоименитство 30 Августа). 
ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО, ГОСУДАРЫНЯ ИМПЕРА­
ТРИЦА 91ар1Я Оеодоровиа. родилась въ 1847 г., 14 Ноября (тезоим. 
22 Поля); въ замужеств^ съ 28 Октября 1866 г. Дочь Датскаго Короля 
Христ1ана IX и супруги Его Королевы Луизы. 
Его Императорское Высочество, НАСЛ'ЁДНИКЪ ЦЕСАРЕВИЧЪ 
и Велишй Князь Николай Александровичъ, род. 1868 г., 6 Мая 
(тезоим. 6 Декабря). 
Его Императорское Высочество, Велишй Князь Георггй Алек­
сандровичъ, род. въ 1871 г., 27 Апреля (тезоим. 26 Ноября). 
Его Императорское Высочество, Велишй Князь Михаилъ Алек­
сандровичъ, род. въ 1878 г., 22 Ноября (тезоим. 22 Ноября). 
Ея Императорское Высочество, Великая Княжна Ксен1я Алексан­
дровна, род. 1875 г., 25 Марта (тезоим. 24 Января). 
Ея Императорское Высочество, Великая Княжна Ольга Алексан­
дровна, род. 1882 г., 1 1юня (тезоим. 11 1юля). 
АвгустЪйипе братья Государя Императора: 
Его Императорское Высочество, Велишй Князь Владимгръ Алек­
сандровичъ, род. въ 1847 г., 10 Апреля (тезоим. 15 Пола). Супруга 
его: Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня Мар1я Павловна, 
родилась въ 1854 г., 2 Мая (тезоим. 22 1юля). У нихъ дЬти: Ихъ Импе-
раторсшя Высочества, Велишй Князь Кириллъ Владимировичъ, род. 
въ 1876 г., 30 Сентября (тезоим. 11 Мая); Велишй Князь Борисъ Вла-
дим1ровичъ, род. въ 1877 г., 12 Ноября (тезоим/2 Мая); Велишй 
Князь Андрей Владим1р овичъ, род. 1879 г., 2 Мая (тез. 30 Ноября); 
Великая Княжна Елена Владим]ровна, род. въ 1882 г., 17 Января 
(тевоим. 21 Мая). 
Его Императорское Высочество, Велишй Князь Алексгй Алексан­
дровичъ, род. въ 1850 г., 2 Января (тезоим. 20 Мая). 
^го Императорское Высочество, Велишй Князь Серг1й Алексан­
дровичъ, род. 1857 г., 29 Апреля (тезоим. 5 Поля). Супруга его, Ея 
Императорское Высочество, Великая Княгиня Елисавета Оеодоровна, 
род. въ 1864 г., 20 Октября (тезоим. 5 Сентября). 
Его Императорское Высочество, Велишй Князь Павелъ Алек­
сандровичъ, род. въ 1860 г., 21 Сентября (тезоим. 29 1юня); былъ въ 
супружества съ Ея Императорскимъ Высочествомъ, Великою Княгинею 
Александрою Георпевною (-}- 12 Сентября 1891 г.). У него д4ти: Его 
Императорское Высочество, Велишй Князь Димитр1й Павловичъ, род. 
въ 1891 г., 6 Сентября (тез. 21 Сентября); Ея Императорское Высочество, 
Великая Княжна Марая Павловна, родилась въ 1890 г., 6 Апреля 
(тезоим. 22 Поля). 
XXVI. 
Августейшая сестра Государя Императора: 
Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня Мархя Алек­
сандровна, род. въ 1853 г., 5 Октября (тезоим. 22 Тюля); въ супру­
жества съ Его Королевскимъ Высочествомъ, Принцемъ Альфредомъ-
Эрнестомъ-Альбертомъ Великобританскпмъ Герцогомъ Эдинбургскимъ. 
Авгусгёииие дядя м тетки Государя Императора: 
Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня Александра 
10сиФ0вна, род. въ 1830 г., 26 1юня (тезоим. 23 Апреля); была въ су­
пружества съ Его Императорскимъ Высочествомъ, Великимъ Княземъ 
Константиномъ Николаевичемъ (-[- 13 Января 1892 г.). У неядЬти: 
Его Императорское Высочество, Ведший Князь Николай Кон-
стантиновичъ, род. въ 1850 г., 2 Февраля (тез. 6 Декабря); 
Его Императорское Высочество, Велишй Князь Константинъ 
Константиновичъ, род. 1858 г., 10 Августа (тез. 21 Мая). Супруга 
его, Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня Елисавета Маври-
к1евна, род. въ 1865 г., 13 Января (тез. 5 Сентября). У нихъ дйти: 
Ихъ Высочества: Князь 1оаннъ Константиновичъ, род. въ 1886 г., 
23 1юня (тез. 24 1юня); Князь Гавргплъ Константиновичъ, род. въ 
1887 г., 3 Ноля (тез. 13 1юля); Князь Константинъ Константиновичъ, 
род. въ 1890 г., 20 Декабря (тез. 1 Мая): Князь Олегъ Константи­
новичъ, род. въ 1892 г., 15 Ноября (тез. 10 Сентября): Княжна Татгана 
Константиновна, род. въ 1890 г., 11 Января (тез. 12 Января); 
Его Императорское Высочество, Велишй Князь Димитр1й Кон­
стантиновичъ, род. въ 1860 г., 1 1юня (тез. 21 Сентября); 
Ея Королевское Величество, Великая Княгиня Королева Эллиновъ 
Ольга Константиновна, род. въ 1851 г., 22 Августа (тез. 11 1юдя); 
въ супружества съ Его Величествомъ, Королемъ Эллиновъ Георгомъ I; 
Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня В'Ьра Констан­
тиновна, род. въ 1854 г., 4 Февраля (тез. 17 Сентября): была въ су­
пружества съ Его Королевскимъ Высочествомъ, Герцогомъ Вильгельмомъ-
Евгешемъ Виртембергскимъ. 
Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня Александра 
Петровна, род. въ 1838 г., 21 Мая (тез. 23 АпрЪля); была въ супружества 
съ Его Императорскимъ Высочествомъ, Великимъ Княземъ Николаемъ 
Николаевичемъ Старшимъ (+ 13 Апреля 1891 г.). У нея дфти: 
Его Императорское Высочество, Велишй Князь Николай Нико-
лаевичъ, род. въ 1856 г., 6 Ноября (тез. 27 Поля); 
Его Императорское Высочество, Велишй Князь Петръ Нико­
лаев ичъ, род. въ 1864 г., 10 Января (тез. 29 1юня). Супруга его, Ея 
Императорское Высочество, Великая Княгиня Ми лица Николаевна, 
род. въ 1866 г., 14 1юля (тез. 19 1юля). У нихъ дочь: Ея Высочество, 
Княжна Марина Петровна, род. въ 1892 г., 28 Февраля (тез. 28 Февраля). 
Его Императорское Высочество, Велишй Князь Михаилъ Нико­
ла е в и ч ъ род. въ 1832 г., 13 Октября (тез. 8 Ноября); былъ въ супружества 
съ Ея Императорскимъ Высочествомъ, Великою Княгинею Ольгою Феодо-
ровною (•}• 31 Марта 1891 г.). У него д'Ьти: 
Его Императорское Высочество, Велишй Князь Николай Михаи-
ловпчъ род. въ 1859 г., 14 Апреля (тез. 6 Декабря): 
Его Императорское Высочество, Велишй Князь Михаилъ Михаи-
ловичъ, род. въ 1861 г., 4 Октября (тез. 8 Ноября); 
Его Императорское Высочество, Велишй Князь Георггй Михаи-
ловичъ, род. въ 1863 г., 11 Августа (тез. 26 Ноября); 
XXVII. 
Его Императорское Высочество, Велишй Енязь Александръ Ми-
хаиловичъ, род. въ 1866 г., 1 Апреля (тез. 30 Августа); 
Его Императорское Высочество, Велишй Князь Серггй Михаи-
ловичъ, род. въ 1869 г., 16 Сентября (тез. 25 Сентября); 
Его Императорское Высочество, Велишй Князь АлексШ Михаи-
ловичъ, род. въ 1875 г., 16 Декабря (тез. 20 Мая); 
Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня Анастас1я Ми­
хаиловна, род. въ 1860 г., 16 1юля (тез. 22 Декабря); въ супружества 
съ Его Королевскимъ Высочествомъ, Великимъ Герцогомъ Мекленбургъ-
Шверинскимъ Фридрихомъ-Францемъ. 
Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня Екатерина 
Михаиловна, (дочь Великаго Князя Михаила Павловича и Великой 
Княгини Елены Павловны), род. 1827 г., 16 Августа (тез. 24 Ноября); 
была въ супружества съ Его Великогерцогскимъ Высочествомъ, Герцо­
гомъ Георпемъ, Мекленбургъ-Стрелицкимъ. 
Личный составъ главныхъ правитеяьственныхъ учреж­
дений Российской Имперш. 
Государственный Совтыпо. 
(Маршнсшй дворецъ, у Синяго моста). 
ПредсЬд. Е. И. В. Велишй Князь Михаилъ Николаевичъ. 
Д-тъ Законовъ, преде, ст.-секр., дтс. Дмитр. Март. Сольскш. 
Д-тъ Гражд. и Духовн. ДЪлъ, ьредс. дтс. Ник. Иван, Стояновсшй. 
Д-тъ Г о су д. Экон., преде., дтс. Александръ АгЪев* Абаза. 
Государственная канцелярия. 
Государств, секр., тс. Ник. Валер. Муравьевъ. 
КодиФикац10нный  отдЬлъ при Государственномъ Сов$т1; 
(Литейный пр., д. 44). Главноупр. чл. гос, сов., ст.-секр., дтс. Эдв. Вас. 
Фришъ. 
Комитетъ министровг>. 
(Мархинсшй дворецъ, у Синяго моста). 
11редсЬд., дтс. Ник. Христиан. Бунге. Делопроизводство возложено 
на Собств. Его Имп. Вел. канцелярйо. 
Дравителъствующш Сенатъ. 
(Сенатская площадь). 
1 Департаментъ, первоприс., дтс. Ал-дръ Дан. Шумахеръ. Оберъ-
нрок., тс. П. М. Бутовсшй. 2 Д-тъ, первоприсут., тс. Як. Григ. Есипо-
вичъ, Оберъ-прок., дсс. Князь Александръ Дмитр. Оболенсшй. 4 Д-тъ, 
первоприсут. ст.-секр., дтс. Н. Н. Селифонтовъ. Оберъ-прок., дсс. П. П. 
Кобылиысшй. 5 Д-тъ, первоприсут., тс. Ал-ръ Ив. Пятницшй. Оберъ-
прож., дсс. В. А. Желеховсшй. Д-тъ Герольд1и, первоприс. обершенкъ 
XXVIII. 
АльФр. вед. Гротъ; герольдиейстеръ, дсс. Нпк. Ив. Непорожневъ. Д-тъ 
Межевой, первоприсут., тс. Ник. Ник. Герардъ; Оберъ-прок., дсс. Анат. 
Григ. Гасманъ. Касс. Гражд. Д тъ, первоприсут., тс. П. А. Марковъ; 
Оберъ-прок., дсс. гр. Викт. Ал-ръ Тизенгаузенъ. Касс. Угол. Д-тъ, 
первоприсут., тс. Илшдоръ Ив. Розингъ; Оберъ-прок., тс. АнатолШ 
Фед. Кони. Общ. Собр. касс, д-товъ, первоприсут., тс. И. И. Розингъ; 
Оберъ-прок., тс. Ник. Адр1ан. Неклюдовъ. Соед. Прис. 1-го и касс, 
д-товъ, сенат, первоприс., тс, бар. бед. вед. Штакельбергъ; ген.-отъ-
ИНФ. Дм. Гавр. Анучинъ. 
Особ, присут. для суждения Д-ЁЛЪ о госуд. преступ. перво-
присутствующШ, тс. П. А. Дейеръ. 
Собственная Ею П. В. канцеляр1я. 
(Инженерная ул., МихайловскШ дворецъ). 
Управл. ст.-секр., сенат., дтс. Конст. Карл. РенненкампФъ. Пом. 
управл., дсс. Ал. Серг, ТанЪевъ. При ней: Комитетъ призрЪнхя 
заслужен, гражд. чиновниковъ, директоръ канцелярш, дсс. Н. А. 
Молоковъ. 
Собствен. Е. И. В. канцел. по учрежд. Имп. Март. 
(Казанская ул., д. 7). 
Главноуп. поч. опек., ген.-лейт., гр. Н. А. Протасовъ-Бахметевъ. 
Управл. делами, дсс. П. М. ФОНЪ КауФманъ. 
Ведомство учрежд. Императрицы Мар1и. Опекунск1й 
СОВ'ЁТЪ: а) СПБ. присутств1е: предсЬд. ст.-секр., тс. гр. Ив. Дав. Де-
ляновъ и почетн. опекуны; б) Московское присутств1е: предсЪд., дтс. 
Вал. Андр. Дашковъ. 
Императорская Главная квартира. КомандующШ г.-ад., 
Г.-ОТЪ-ИНФ. От. Борис. Рихтеръ, помощ. его г.-ад., г. лейт. Ник. Вас. 
Воейковъ, начальн. канцелярш г.-м., гр. Ал. Вас. ОлсуФьевъ. 
При ней канц, по принят1ю прошен1Й на Высочайшее 
имя приносимыхъ. (Въ здаши Маргинскаго дворца, у Синяго моста). 
Нач. канц., тс. А. А. Нейдгартъ, помощи, его, дсс. Ник. Порф. Кириловъ, 
дсс. бар. А. А. Будбергъ. Пр1емъ прошен1й ежедневно съ 12—3 ч., 
срочныя — во всЬ присутствен, часы. 
Гл. команд. Императ. квартирою нриним. прошеная по 
в торникамъ. 
Статсъ • Секретар1атъ Великаго Княжества Финлянд-
скаго (ЕкатерингОФСкШ пр., д. 39), министръ, ст.-секрет., ген.-лейт. В. 
А. ФОНЪ Денъ, товарищъ его, ст.-секр., ген.-лейт. В. В. Прокопе. 
М и н и с т е р с т в а .  
Министерство Императорскаго Двора и Удгъловъ. 
(Литейный пр., д. 39). 
Министръ, г.-ад., ген.-отъ-кав., гр. Иллар. Ив. Воронцовъ-
Дашковъ; тов. его, св. Е. И. В. ген,-м. бар. В. Б. Фредериксъ. 
Канцеляр1я мин-ра (Зимшй двор.). ЗавЪд. дсс. Б. С. Кривенко. 
Капитулъ орденовъ (Гагаринск., д. 6). Канцлеръ: министръ, 
Оберъ-Церемошйм., кн. А. С. Долгорушй. Упр. делами, дсс. Н. Н. Пановъ. 
XXIX. 
Департаментъ удйловъ (Литейный пр., д. 39). Управл. и д. 
г.-м., кн. Леон. Дм. Вяземскгй. Помощ. его, ген.-м. П. К. Гудима-Левко-
внчъ, дсс. Н. А. Вагановъ. 
Кабинетъ Его Имп. Вел. (У Аничкова м.). Управляющ. ст.-секр., 
тс. Ник. бтеп. Петровъ. 
Главное дворцовое управл. (Дворцов, наб., Зимнш дворецъ). 
ГоФмаршалъ въ долж. гоФмарш., св. Е. И. В. ген.-м. гр. А. Голенищевъ 
Кутузовъ. И. д. начальн. Спб. дворц. управл. ФЛ. ад., полк. С. И. Спе-
ранскШ. 
Собств. Ея Имп. Велич. канцел. (Наб. Фонтанки, д. 46). Секр. 
тс. О. Ал. Оомъ. 
Контроль М-ства (Аничковъ двор.). Зав^д. дсс. В. И. Мер-
цаловъ. 
Касса М-ства. Зав^д. сс. М. В. БЪлинъ. 
Императорск1й Эрмитажъ (Миллшнная ул., д. 35). Вр.-завЬд. 
об.-гоФи. кн. С. Н. Трубецкой. 
Придворно-конюшенная часть. Управ, (вакансия). 
Дирекц1я Император, театровъ. Директ. егерм. И. А. Все­
воложский. 
Императорская Академгя Художествъ (Вас. остр., наб. Невы, 
д. 17). Президентъ Е. И. В. Вел. Кн. Владим1ръ Александровичъ. Рек­
торы: тс. Петръ Мих. Шамшинъ и тс. Робертъ Андр. Гедике. 
Министерство Пнострапныхъ Дгълъ. 
(Дворцовая площ., д. 6). 
Министръ, ст.-секр., дтс. Николай Карл. Гирсъ; тов. министра, 
тс. Н. П. Шишкинъ. 
Канцеляр1я М-ва, директ. шталм., дсс. кн. Валер. Серг. Оболен-
ск1Й. Вице-дир., кс. Вл. Льв. Ваксель. 
Аз1атск1й д-тъ. Директ. тс., гр. Д. А. Капнистъ -, вице-директ., 
дсс. Дм. Льв. Лисовскш. 
Д-тъ внутрен. сношен. Директ. тс., бар. бед. Роман, ФОНЪ-
деръ-Остенъ-Сакенъ. 
Д-тъ личнаго состава и хозяйствен. д4лъ. Директ., тс, Мих. 
Ник. Никоновъ; вице-дир., кс. бар. Карлъ Карл. Буксгевденъ. 
Государ, архивъ СПБ., (Миллион., д. 36). Директ., тс. Дм. 0ед. 
Стуартъ. 
Московск1Й. Дирек., дтс. бар. 0. А. Бюлеръ. 
Министерство Военное. 
(Исаамевская площ.). 
Министръ, ген.-ад,, ген.-отъ-онФ. Петръ Семеновичъ ВанновскШ. 
Канцеляр1я воен. мин. (зд. воен. м-ва). Начальн. ген.-лейт. 
Пав. Льв. Лобко 2. Эмеритальный Отд., зав^д. г.-м. Пав. Ал-Ъев. Сад-
тановъ. 
Главный Штабъ (Дворцов, площ., зд. штаба), Начальн. ген.-ад., 
ген.-отъ-инФ. Ник. Ник. Обручевъ. 
В о ен но-т о п о г р а Ф .  отдЪлъ. Начал. г .-дейт. 1ерон. Иван. Стеб-
ницкхй. 
XXX. 
Главн. Артилл. управл. (Литейный пр., д. 3). Ген.-ФельДЦейхм 
ген. - Фельдмарш. Е. И. В. Вел. Кн. Михаилъ Николаевича Товар, его, 
ген.-ад., ген.-отъ-артил., Леон. Петр. СоФ1ано. 
Главн. Инженер, управл. (Б. Сад., Инж. замокъ). И. д. главн. 
начальн. инжен., ген.-м. Д. С. Заботкинъ. Помощи, его, ген.-м. К. Л. 
Кирпичевъ. 
Главное Интенд. управл. (уг. Адмиралтейск. и Вознесенск. пр. 
д. 1). Нач. гл. интенд. ген.-лейт. Ник. Ник. Скворцовъ. 
Управл. Инспектора стрелковой части въ войскахъ 
(Бассейная, д. 2). Инспекторъ, Г.-ОТЪ-ИНФ. Вл. Вас. ФОНЪ Нотбекъ. 
Главн. управлен1е военно-учебныхъ заведен1й. (Вас. о., 
Кадетская лин., д. 3—5). Начальн. г.-лейт. Ник. Ант. Махотинъ. Помощи. 
ген,-м. Иванъ 1ОСИФ. Якубовскш. 
Главн. Воен.-медиц. управл. (Караванная ул., д. 1). Главн. 
в.-медиц. инсп., д-ръ мед., тс. Ал. Ал-дров. Реммертъ. Помощи, его, д-ръ 
мед., дсс. Ал-ей Ив. Беляевъ, 
Главн. управл. казачьихъ войскъ (Караванная ул., д. 1). 
Начал, г.-л. В. А. Бунаковъ. Помощи, ген.-л. Нарбутъ, тс. Н. А. Леманъ. 
А лександровск. комитетъ о раненыхъ (Пантелейм. ул., 
д. 14). Преде., ген.-Фельдцейх., ген.-Фельдмар. Е. И. В. Вел. Кн. Михаилъ 
Николаевича Нач. канц., дсс. И. Ф. Оношковичъ-Яцынъ. 
Военно- к о д и Ф и к а ц !Онный отд. при Воен. Советъ (Исашевск. 
пл., д. Воен. мин.). ПредсЬд., ген.-отъ-артил. Орестъ Павл. Резвой, 
Главн. военно-санитарный комитетъ при Воен. Сов. Преде. 
Г.-ОТЪ-ИНФ., гр. Евг. Егор. Сиверсъ. 
Главн. военно-судное управл. (Наб. Мойки, 96). Начальн. и 
главн. воен. прокур., г.-м. Ник. Ник. Масловъ (и. д.). Помощи, его, г.-м. 
Петръ вомичъ Лузаповъ и тс. Серг. Алекс. Быковъ. 
Главный военный судъ (Мойка, 96). ПредсЬд. г.-л. Степ. Андр. 
Лейхтъ. 
Управлетл военныхъ окруювъ. 
С.-Петербургски, ком. войск. Е. И. В. Велик. Кн. Владтйръ 
Александр овичъ. 
Финляндск1Й, ком. войск, г.-ад., Г.-ОТЪ-ИНФ., гр. вед. Лог. Гей-
денъ 2-й. 
Вид енскхй, ком. войск., ген.-отъ-инФ. Ник. Степ. Ганецкш. 
Варшавский, ком. войск., ген.-ад, ген.-отъ-кав. 1ос. Влад. Гурко. 
К1евск1й, ком. войск., ген.-ад., ген.-лейт Мих. Ив. Драгомировъ. 
Одесскхй, ком. войск., ген.-ад., ген.-отъ-кав., гр. А. И. Мусинъ-
Пушкинъ. 
Московский, ком. войск., ген.-ад., ген.-отъ-арт. Апостолъ Спирид. 
Костанда. 
Казанский, ком. войск., ген.-ад., ген.-отъ-инФ. Григ.Вас. Мещериновъ. 
Кавказский, ком. во иск., ген.-ад., ген.-отъ-кав. Серг. Ал, ПГереметевъ. 
О м с к 1 й, ком. войск., степной ген-губ., г.-отъ-кав. бар. М. А. Таубе. 
Иркутскхй, ком. войск., ген.-лейт. А-дръ Дм Горемыкинъ. 
Приамурский, ком. войск., ген.-лейт. Серг. Мих. Духовской. 
Туркестанский, ком. войск., ген.-лейт. бар. А. В. Вревсшй. 
Закаспийская область, ком. войск., нач. обл., ген.-лейт. Алексей 
Ник. Куропаткинъ. 
XXXI. 
Морское Министерство. 
(Здаше адмиралтейства). 
Генералъ-адмир алъ, Е. И. В. Вел. Кн. Алексей Александрович!.. 
Упр. министерством-!», вице-адм. Ник. Матв. Чихачовъ. 
Главн. морской штабъ, нач. шт., ген.-адъют., вице-адм. Оск. 
Карл. Кремеръ. 
Канцелярия М-ства, дир,, тс. Александръ ТИМОФ. Серебряковъ. 
Морск. техническ. комит., председ,, вице-адм. К. П. Пилкинъ. 
Главное гидрографическое управлен1е, нач. вице-адмир. 
Назимовъ. 
Главное управл. кораблестр. и снаряженгй, нач. вице-адм. 
Вас. Ив. Поповъ. 
Главн. воен.-морск. судъ, преде, вице-адмир. Д. А. Всеволожскш. 
Главн. воен.-морск. судное управление (въ здан. адмирал­
тейства). Главн. военно-морск. прок., дсс. Конст. вед. Виноградовъ. 
Главн. медицинский инспекторъ Флота, тс. Влад. Сергеев. 
Кудринъ. 
Морской строит, комитетъ, преде, инж. Н. Л. Эйлеръ. 
Министерство Внутреннихъ Дтълъ. 
(Фонтанка, у Чернышева моста, д. М 57). 
Министръ, ст.-секр., сен., дтс. Ив. Никол. Дурново; тов. его: 
ген.-лейт. Николай Игн. Шебеко (онъ-же и командиръ отдел, корпуса 
жандарм.), сенат., тс. Вяч. Конст, ФОНЪ Плеве. 
Канцелярия министра (Набер. Мойки, д. 57), правит, канц., сс. 
Ахиллесъ Никол. АлФераки. Секр., сс. В. Г. Кондоиди. 
Д-тъ общихъ делъ, дир., тс. Ник. Павл. Долгово-Сабуровъ. 
ЗемскЫ отделъ, упр., тс. Ник. Павл, Долгово-Сабуровъ. 
Хозяйств, д-тъ, директ., дсс. Ив. Ив. Кабатъ. 
Департ. п о л и ц 1 и (Наб. р. Фонтанки, Л§ 16), дир., тс. Петръ 
Ник. Дурново. 
Департ. духовн. делъ иностр. испов., дир., дсс, кн. Мих. 
Родшновичъ Кантакузенъ, гр. Сперанскш. 
Римско-кат. дух. конспст., арх1еп. Могнлевсмй, митрополитъ 
Семенъ Козловскш. 
Ев.-лют. дух. консист., президентъ, тс. баронъ Ал-дръ Алексан. 
Икскюль ФОНЪ Гильденбандъ. 
Медицинск1Й д-тъ (Театральн. ул. д. 3), управл. докторъ меди­
цины дсс. Левъ вед. Рагозинъ. 
МедицинскЫ советъ, председатель дсс. Викт. Вас. Пащутинъ. 
Ветеринарный комитетъ, пред. (ваканс1я). 
Статистич. советъ, председ. сенат., тс. Петръ Петр. Семеновъ. 
Центральн. статист, комитетъ (Театральная ул,, д. 3), дирек. 
тс. Николай Алекс. Тройницйй. 
Главн. управл. почтъ и телеграФОвъ, (Почтамская ул., 7), гл. 
управл. г.-л. Ник. Ал-др. Безакъ; помощ. дсс. А. А. Скальковсий, и д. 
полк. М. Н. Мосоловъ. 
Технич.-строител. комит. (въ здан. м-ва). преде, тс.Э.И.Жиберъ. 
Главн. тюремное управл. (уг. площ. Александр, т. и Театральн. 
ул.) начальн. тс. Мих, Ник. Гадкинъ-Врасскш. 
хххп. 
Главное управл. по дььламъ печати. 
(Театральная улица, М 3). 
Начальн. главн. управленгя тс. Евгешй Михайловичъ 0еоктистовъ. 
С.-Петербургск1й цензурн, комит. (Театральная улица, М 3), 
преде, тс. Евг. Алекс. Кожуховъ; секр. комит. дсс. Ник. Ив. Паптелеевъ. 
Московски цензурный комитетъ (Шеремет, пер., уг. Никит., 
д. кн, Мещер,), преде, тс. Вен. Яков, ведоровъ. 
Варшавский цензурн. комит., преде, дсс. Ив. Конст. Янкулш. 
Кавказск1й цензурн. комит., преде, дсс. Мих. Павл. Гаккель. 
Комитетъ цензуры иностранной (площадь Александринскаго 
театра, домъ Министерства), пред. тс. Апол. Ник. Майковъ. 
Рижск1Й цензурн. комит., ст. цен?., сс. Руд. бед. Трейеръ. 
Одесский комитетъ, ст. ценз., сс. Анат. Евген. Егоровъ. 
Начальники губерщй и генерало-губернаторы. 
Варшавск1й, ген.-ад. ген. отъ кав. 1ОСИФЪ Владим1ровичъ Гурко; помощи, 
сенат., ген.-лейт., бар. Медемъ. 
Виленск., Ковенск. и Гродненск., ген.-лейт. Петръ Вас. Оржевсшй. 
Иркутск1Й, ген.-лейт. Алдръ Дм. Горемыкинъ. 
К1евск1й, Подольск, и Волынск., ген.-лейт. гр. Алексей Павл. 
Игнатьевъ. 
Московск1й, ген.-ад. Е. II. В., В Кн. Сергш Александровича 
Степной, ген.-лейт. баронъ Максимъ Ант. Таубе. 
Туркестанск1й, ген.-лейт. баронъ Алдръ Борисовичъ Вревсшй. 
Финляндск1Й, ген.-ад. ген. отъ ИНФ. гр. бедоръ Логин. Гейденъ 2-й. 
Приамурский, ген.-лейт. Сергей Мих. Духовской. 
ГлавноначальствующШ гражд. частью и команд, войсками на Кав­
казе, ген.-адъют. отъ кавалер. Серг. Алексеев. Шереметевъ. 
Губернаторы. 
Акмолинский, нач. обл., ген.-маюръ Ник. Ив. Санниковъ. 
Архангельск^, дсс. Энгельгардтъ. 
Астраханскгй, ген.-махоръ Ник. Ник. Тевяшевъ. 
Бакинский, дсс. Влад. Петр. Рогге. 
Бессарабский, ген -машръ Александръ Петровичъ Константиновичъ. 
Варшавский, въ зваши камергера, дсс. Ю. Артем. Андреевъ. 
Виленскш, дсс. баронъ Николай Александров. Гревеницъ. 
Витебскгй, тс, князь Василхй Михайл. Долгоруковъ. 
Владим1рск1й, тс. Мих. Ник. Терепинъ. 
Вологодский, дсс. Вл. Зах. Коленко. 
Волынский, дсс. Серг. Петр. Суходольсшй. 
Воронежский, дсс. Евгенш Александровичъ Куровсшй. 
Вятск1Й, дсс. Алексей вед, Анисьинъ. 
Гродненский, тс. Дмитрий Никол. Батюшковъ. 
Екатеринославскш, въ зв. камерг, дсс. Влад. Карл. Шлиппе. 
Йлисаветпольск]#, ген.-маюръ князь Алекс. Давидовичъ Накашидзе. 
Енисейский, дсс. Леонидъ Конст. Теляковсшй. 
Иркутский, ген.-магоръ Конст. Ник. Слетлицшй. 
Казанский, тс. Петръ Алексеев. Полторацшй. 
Калишск^й, тс. Михаилъ Петровичъ Дараганъ. 
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Калужский, дсс. кн. Ник. Дм. Голицынъ. 
К1евск1Й, тс. Левъ Павловичъ Томара. 
Ковенскчй, сс. Ник. Мих. Клингенбергъ. 
Костромской, дсс. Александр. Ром. Шидловсюй. 
Курляндскгй, сс. Дм. Дм. Свербеевъ. 
Курскгй, ген.-м., гр. А.т-дръ Дм. Милютинъ. 
Кутаисск1Й, ген.-лейт. Мих. Яковл. Шаликовъ. 
Келецкш, дсс. Николай ведоровичъ Иваненко. 
Л и Ф л н н д с к 1 й, ген.-лейт. Мих. Алексеев. Зиновьевъ. 
• Томжинсьйй, дсс. Рейнгольдъ Вас. Эссенъ. 
. Гюблинскгй, дсс. Влад. Филип. ТворжевскШ. 
Минский, ген.-машръ кн. Никол. Никол. Трубецкой. 
Могилевской, тс. А.т-дръ Стан. Дембовецкой. 
Московский, дсс. Александръ Григ. Булыгинъ. 
Нижегородский, ген.-машръ Никол. Михаиловичъ Барановъ. 
Новгородски!, тс. Александръ Никол. Мосоловъ. 
Олонецк1Й, дсс. Мих. Денис Демидовъ. 
Оренбургский, ген.-машръ Вл. Ив. Ершовъ. 
О р л о в с к 1 й, сс. Петръ Вас. Неклюдовъ. 
Пензенски!, ген.-машръ Алексей Алексеевлчъ Горяиповъ. 
Пермски!, тс. Вас. Викт Лукошковъ. 
Петроковскгй, дсс. Конст. Конст. Миллеръ. 
ПлоцкЫ, дсс. Илшдоръ Александровичъ Яновичъ. 
Подольски!, дсс. Александръ Алексеев. Нарышкинъ. 
Полтавски!, дсс. Алексей Никит. Татищевъ. 
Псковски!, тс. Конст. Ив. Пащенко. 
Радомскгй, дсс. Мих. Александр. Майлевскш. 
Рязанскхй, дсс. Ник. Семен. Бранчаниновъ. 
Самарский, дсс. Александръ Семен. Врянчаниновъ. 
С.-Петербургский, въ должн. егерм. дсс. гр. Сергей Александр. Толь. 
Саратовскгй, дсс. кн. Бор. Бор. Мещерсшй. 
Симбирский, тс. Мих. Ник. Теренинъ. 
Смоленскгй, тс. Вас. Осип. Сосновскш. 
Ставропольскш, ген.-машръ Никол. Егор. НикиФОраки. 
Сувалксюй, дсс. Ив. Григ, Подгородниковъ. 
Седлецкхй, дсс. Евг. Михайловичъ Субботкинъ. 
Таврпческхй, въ д. шталм. дсс. Петръ Мих. Лазаревъ. 
Тамбовск1й, въ зв. камерг. дсс, баронъ Вл. Плат. Рокасовсюй. 
Тверской, въ зв. камерг. дсс. Пав^ Дм. Ахлестышевъ. 
ТИФЛИССЮЙ, въ зв. камерг. сс. кн. Георпй Дм. Шервашидзе. 
Тобольский, сс. Николай Модестовичъ Богдановичъ. 
Томск!й, въ зв. камерг., тс. Германъ Август. Тобизенъ. 
Тульск1Й, тс. Николай Алексеев. Зиновьевъ. 
Уфимскгй, ген.-машрт> Левъ Егоровичъ Нордъ 2-й. 
Харьковск1й, дсс. Мих. Мих. Веселканъ. 
Херсонск1й, ген.-машръ Серг. Вильг. Оливъ. 
Черниговск1й (вакансия). 
Эриванск1й, ген.-машръ Ал. Ал-дръ Фрезе. 
Эстляндск1й, дсс. князь Серг. Влад. Шаховской. 
Якутск 1 й, сс. Влад. Ник. Скрыпицынъ (и. д.). 
Ярославск1й, ген.-машръ Алексей Як. Фриде. 
Военные губернаторы областей. 
Амурсн1й, ген.-м. Дм. Гавр. Арсеньевъ. 
Дагестанский, ген-лейт. кн. Ник. Зурабов. Чавчавадзе. 
Донского в. обл. нак. атам., г.-ад., г.-л. кн. Святополкъ-Мирсюй. 
Забайкальский, ген.-машръ Мих. Пав. Хорошхинъ. 
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Занасгпйскгй, нач. обл., ген.-лейт. Алексей Никол. Куропаткинъ. 
Карскхй, ген.-машръ Петръ Ивановичъ Томичъ. 
Кронштадтский, в.-адм. С. П. Шварцъ I (онъ же и главн. ком. порта). 
Кубанск1Й, нач. обл. ген.-машръ Влад. 11в. Малама. 
Николаевский, в.-адм. Ник. Вас. Копытовъ (онъ же и главный командиръ 
Черномор. Флота и портовъ). 
Приморск1Й, ген.-машръ Павл. Фридрих. Унтербергеръ. 
Самаркандский, ген.-машръ гр. Ник. Яковл. Ростовцевъ. 
Семипалатинских, ген.-магоръ Александръ вед. Карповъ. 
Семир*Ьченск1Й. ген.-магоръ Григ. Ив. Ивановъ. 
Сыръ-Дарьинскгй, ген.-лейт. Ник. Ив. Гродековъ. 
Терскгй, нач. обл. ген-лейт. Сем. Вас. Кохаиовъ. 
Тургайскгй, ген.-машръ Як. вед. Барабашъ. 
Уральский, ген.-магоръ Ник. Ник. Шиповъ. 
Фергански!, ген.-машръ Ник. Ив. Корольковъ. 
Градоначальники. 
С.-Петер б у р гск1 й, Св. Е. В. ген.-машръ Вик. Вильг. ФОНЪ Валь. 
Севастопольскгй, контръ-адм. Пв. Мих. Лавровъ. 
Керчь-Еникальскгй, контръ-адм. МигроФанъ Егор. Колтовской. 
Одесский, контръ-адм. Павелъ Алексеев. Зеленой 2-й. 
Министерство Народнаю Просвгьщетя. 
(Чернышевская площадь.) 
Министръ, чл. гос. сов. ст.-секр. сен. дтс. гр. Ив. Дав. Деляновъ. 
Тов. его, сен. ОО.-ГОФМ. КНЯЗЬ Михаилъ СергЪевичъ Болконский. 
Департ. народн. проев., дир. тс. Ник. Моисеев. Аничковъ. 
Ученый комитетъ, преде, тс. Алекс. Ивановичъ Георпевскп!. 
Архивъ, начальн. сс. Ник. Плат. Барсуковъ. 
АрхеограФичес кая к о м м и с 1 я, преде., дтс. Ав. вед. Бычковъ. 
Императорская Академия Наукъ, (Вас. о., Нева, д. 5), прези-
дентъ Е. И. В. Вел. Кн. Константинъ Константиновича Вице-презид. 
(ваканюя). Непр. секрет, орд. акад., дсс. А. А. Штраухъ. 
Императорская публичная библиотека, директ. дтс. Ав. вед. 
Бычвовъ; помощи, его, дсс. Л. II. Майковъ. 
Московски! публичный и Румянцевскш музей, директ. 
ГОФМ. В. А. Дашковъ. Библшт. Е. в. Коршъ. 
Учебные округа. 
Петербугскгй округъ (губ. С.-Петербургская, Новгородская, 
Псковская, Олонецкая, Вологодская и Архангельская), поп. тс. Мих. Ник. 
Капустинъ. 
Московски! округъ, (губ. Московская, Ярославская, Костромская, 
Тверская, Владимирская, Рязанская, Нижегородская, Орловская, Тульская, 
Калужская и Смоленская) попечитель тс. гр. Пав. Алексиев. Капнистъ. 
Кгевскгй округъ (губ. Юевская, Черниговская, Волынская, 
Подольская и Полтавская), попечитель дтс. Влад. Вл. Вельяминовъ-Зерновъ. 
Р и ж с к 1 й округъ (Эстляндская, ЛиФляндская и Курляндская), 
попечитель, тс. Никол. Алексеев. Лавровскгй. 
Казан екгй округъ (губ. Казанская, Симбирская, Самарская, Са­
ратовская, Астраханская и Вятская), попечитель, дсс. Ник. Гавр. Потаиовъ. 
Харьковскгй округъ (губ. Харьковская, Воронежская, Курская, 
Пензенская, 1 амбов. и Домская обл.), попечитель, тс. Н. П. Воронцовъ-
Вельяминовъ. 
Виленск1и округъ (губ. Виленская, Гродненская, Минская, Моги-
левскан, 1>итебская и Ковеиская), попечитель, тс. Пик. Алекс. Серггевекгй. 
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Одесск1Й округъ (губ. Херсонская, Екатеринославская, Таври­
ческая и Бессарабская обл.), попечитель, дсс. ХрисанФъ Петр. Сольсий. 
Оренбургски! округъ (губ. Пермская, Оренбургская и Уфим­
ская; области: Уральская и Тургайская), попечитель, тс. Ив. Як. Рос­
товцевъ. 
Варшавск1й округъ (все губернш Царства Польскаго), попе­
читель, тс. Александръ Львовичъ Апухтинъ. 
Кавказски! округъ (губ. Ставропольская и весь Закавказский 
край), попечитель, тс. Кир. Петр. ЯиовскЫ. 
Восточной и Западной Сибири (все Сибирская губ.). Главн. 
инсп. В. Сиб., дсс. Ив. Петр. Татлянъ. 
Туркестанский край, главн. инсп. уч., дсс. 0ед. Мих. КеренскШ. 
Министерство Юстиции 
(Екатерининск. ул., д. 1). 
Министръ, дтс. ст.-секр. сенат. Ник. Авкс. Манасеинъ; тов. мин., 
тс. Ив. Логгинов. Горемыкинъ. 
Канцеляр1я, управл., ГОФМ. Ал-дръ Ал др. Каземъ-Бекъ. 
1-й деиартаментъ, днректоръ, тс. Мих. Вас. КрасовскШ. 
2-й деиартаментъ, днректоръ Ст. вед. Платоновъ. 
Межевая часть, управ, межев. част., тс. Ив. Ив. Шамшинъ. 
Министерство Путей Сообщешл. 
(По набер. Фонтанки, межд. Обухов, и Измайлов, мостами). 
Минист ръ, тс. Аподлонъ Конст. Кривошеинъ; тов. его, ген.-лейт. 
Ник. Павл. Петровъ. 
Инженерный советъ м-ва, преде., тс. Вас. Вас. Саловъ. 
Канцелярия министра, директоръ, дсс. Ал-дръ Серг. Ермоловъ. 
Врем, управл. казен. железн. дор., преде., сс. Ник. ЕвграФ. 
Ададуровъ 1-й. 
Департ. шоссейныхъ и водян. со общ., дир., тс. Петръ Ал. 
Фадеевъ. 
Департ. железн. дорогъ, дирек., сс. Вас. Серг. Сумароковъ 1-й. 
Министерство Финансово. 
(Здан. Гл. Штаба, ходъ с гь наб. Мойки). 
Министръ, дсс. Сергей Юльев. Витте, тов. его, тс. Анатоль 
Павл. Иващенковъ и проф. Авиногенъ Яковл. Антоновичъ. 
Общая канцелярия, днректоръ, дсс. Петръ Михайл. Романовъ. 
Особая канцел. но кредитн. части, директ., дсс. Уд. Д. Плеске. 
Деиартаментъ таможен, сбор., директ., тс. Левъ ведор. Тухолка. 
Вице-дир., дсс. Ник. Павл. Забугинъ. Инсп. погр. стражи, г.-л. Дм. Карл. 
Ганъ. Департ. окладныхъ сбор., дир., тс. Ив. Дм. Слабодчиковъ. 
Вице-дир., ка. Ник. Ник. Кутлеръ. Департ. неокладныхъ сбор., дир., 
тс. Серг. Влад. Марковъ. Вице-дир., дсс. Ал. Ив. ГращанскЫ и дсс. И. И. 
Витали. Д ей ар т. торг. и мануф., дир., дсс. Влад. Ив. КовалевскШ. 
Вице-дпр., дсс. Вас. Ив. Тпмнрязевъ. Департ. железнодорожн. делъ, 
дир. (вакансия). Вице-дир., дсс. II. М. Романовъ. Департ. Г ос удар, 
казнач., (Мойка, д. 43), дир., тс. Карлъ вед. Галиндо. Вице-дир., дсс. 
Мих. Дмитр. Дмитр1евъ, кс. А. Л. Монинъ. Главн. казнач ейст., 
(Литейн. 18), упр. казн., дсс. Мих. Ив. Верцел^усъ; тов. его, дсс. Мих. 
Ив. Сенявинъ. Главное выкупное учреждеше (Казанск. ул., д. 7), преде., 
тс. Ник. Ив. Даудель. Государств, коммиссхя погаш. долговъ 
(Демидовъ пер., д. 10), управл. тс. Ник. Андр. Акимовъ. Экеп. за го­
XXXVI. 
т о в л е н 1 я Госуд. бумагъ (Фонтанка, д. 144), управл., дсс. Роб. Эмил. 
Ленцъ. Государств, банкъ (Наб. Екатер. кан., д. 30—32), управл., дсс. 
Юл. Гал. ЖуковскШ. Моск. кон т. гос. банка (Солянка, д. Опек. Сов.), 
упр., II. Я. Малевинсий. Крестьянск1й поземельный банкъ и 
Госуд. дворян, земел. банкъ (Адмнр. наб., д. 14—12), упр. бан., 
дес. гр. А. А. Голенищевъ-Кутузовъ. Опб. сохран. и ссудная казна 
(Казанск., д. 5 и 7), управл., тс. Ник. Ив. Даудель. Москов. сохраная 
и ссудная казна (Солянка, д. Опек. сов.), упр., дсс. Ал-дръ Андр. 
Акимовъ. 
Министерство Государствснныхъ Имущество. 
(Уг. Бол. Морской и Никол, площади). 
Минис|тръ, тс. Александръ Серг. Ермоловъ; тов. мин., тс. Влад. 
Ив. Вешняковъ и дсс. Дмитр. Серг. Сииягипъ. 
Департ. общ. дел., дир., тс. Ив. Ив. Тихеевъ. Департ. земл. 
и сельск. промышл., тс. Виктоьъ Вас. Калачевъ. Департ. лесной, 
дир. и инсп. корп. леснпч., тс. Е. С. Писаревъ. Департ. горный, дир., 
тс. Конст. Апол. СкальковскШ. Горный ученый комитетъ, преде, 
г. и., тс. Н. А. Кулиблнъ. Геологический комитетъ, директ. г. п., 
дсс. Александръ Петр. КарпинскШ. 
Государственный Контроль. 
(Набер. реки Мойки, у Синяго моста, д. 74). 
Государств, контролеръ, сен., дтс. ТертШ Ивановичъ Фплип-
повъ; тов. его, тс. Влад. Павл. ЧереванскШ. 
Канцелярия, днректоръ. тс. Викторъ Ив. Васильевъ. 
Департ. воен. и морской отчет., ген. кон., дсс. Никанд. Гр. 
Тычино. 
Департ. граждан, отчетности, генер. контр., дсс. Д. Е. Белаго. 
Департ. железнодорожн. отчетности, ген. контр., дсс, В. Н. 
ПГтрикъ. 
Главное управление Государств. Коннозаводства. 
(Надеждннская, д. 15). 
Главноу пр ав л., г.-ад., г.-отъ-кав., гр. Иллар. Ив. Воронцовъ-
Дашковъ. 
Канцелярия, директ., шталм. Ив. Карл. Мердеръ. 
Святгьйипй Правительствующт Сгнодъ. 
(У Конногвардейскаго бульвара). 
Первоприсут. Исидоръ (Никольсюй), митр. Новгор., С.-Петерб. н 
Финл. Об.-прок., сен., дтс. К. И. ПобЬдоносцевъ: тов. его. тс. В. К. 
Саблеръ. 
С УН о д. канц ел яр 1Я, управл., дсс. Серг. Вас. Керскш. 
Хозяйствен, управление, директ., тс. Андр. Григ. Ильинсый. 
Контроль при Суноде, управл., тс. Иллар. Ал-вичъ Чиствичъ. 
Ученый комитетъ, председ., прото!ер. Ал-ей Ив. Иарвовъ. 
Канцеляр1я оберъ-прок. (Лит., д. 34), директ., дсс. О. С. 
Сидор сю й. 
III. ОТДМЪ. 
АДРБСЪ-КАЛЕНДАРЬ 
на 1894 г. 
Личный составъ правительственныхъ присутственныхъ 
мЪстъ и общественныхъ учреждена ЛИФЛЯНДСКОЙ гу-
бернж съ прибавлемемъ алфавита Фамилш и адресовъ 
служащихъ. 
Алфавитный указатель заглавш. 
Стрмн. 
Акцизный учреждения . ... 83 
Алфавитный указатель ФЭМШПЙ 159 
Арх1ерейекш домъ — правл. . 34 
Кабки повивальныя .... 6 
Банкъ государственный (конт.) 86 
Б а п т и с т с к а я  о б щ е с т в а  . . . .  5 2  
Биржевой комитетъ 153 
Бригада погран. стражи ... 83 
Бригада, 29 артил 56 
Верхше крест, суды, предсЬд.. 76 
Ветеринар, институтъ, Юрьев. 100 
Воинскае начальники .... 61 
Врачебное отделение . ... 4 
Врачебно-полиц. комит., Рижск. 21 
Врачи, ветеринарные .... 6 
Врачи, уездные и городовые . 5 
1лимназш 105 
Городская управлешя .... 132 
Госпиталь, Рижск1й военный . 62 
Губернское правл., ЛИФЛ. . . 4 
Днректоръ народн. училищъ . 91 
Духовное ведомство .... 34 
Духовенство православное . . 34 
Духовенство лютеранское . . 45 
Духовенство католическое . . 51 
Духовенство еврейское ... 52 
Духовенство англиканское . . 52 
Духовное училище, Рижское . 35 
жКандармское губ. управлеше. 26 
Жандармское полиц. управл. ж. д. 26 
Железныя дороги 120 
Заведешн на Александр, высоте 12 
Изменешя, важнейапя въ лич. 
составе служащихъ .... 154 
Имуществъ, госуд., управл. . . 87 
Инженеръ-механикъ ЛИФЛ. губ. 7 
Стран. 
Инспектора народн. училищъ . 91 
Инспекторъ окружный ... 91 
Инспекция Фабричная . . . .  8 3  
Институтъ, Юрьевск1й ветерин. 100 
Казенная палата ЛИФЛ.  . . .  7 8  
Казначейства, губ. и увздн. . 79 
Канцеляр1я губернатора ... 3 
Канцелярия попечителя округа 91 
Кеммернстя воды 17 
Коллегш, ландратск1я . ... 151 
Коммисары по крест, деламъ. . 15 
Коммис1Я, ЛИФЛ. народ, продов. 15 
Комитетъ, ЛИФЛ. губ. общества 
попечит. о тюрьмахъ ... 8 
Комитетъ, ЛИФЛ. лесоохранит. 90 
Комитетъ, ЛИФ. верх. зем. школъ 92 
Комитетъ, РижскШ биржевой . 153 
Комитетъ,Рижск. цензур, иностр. 18 
Комитетъ, ЛИФЛ. губ. статистич. 16 
Консистор]я, Рижская духовная 34 
Консисторзя, ЛИФЛ. Еван. лютер. 45 
Консульства иностран. державъ 154 
Контора, Рижская госуд. банка 86 
Контрольная палата, ЛИФЛ. . . 90 
Краснаго креста общ.( мъст.упр.) 16 
Крепости Усть-Двинскъ, управ. 63 
Ландратсмя коллегш .... 151 
Лекарств ученики 6 
Леснич1е ЛИФЛ. губ 89 
Лесоохранительный комитетъ . 90 
Мировыя судебный учреждешя 63 
Надзоръ, прокур. Риж. окр. суда 65 
Нотар1усы 4  66 
Окружный судъ 63 
Окружный инспекторъ. . .. 91 
Отделен1е, строит., губ. правл. 6 
Отделен1е, ЛИФЛ. губ. врачебн. 4 
Стран. 1 
Отделение, ЛИФЛЯНД. жен. общ. 
попечит. о тюрьмахъ . . • 9 
Отделеше, убзд. об. поп. о тгорьм. 9 
Палата, ЛИФЛ. казенная ... 78 
Палата, ЛИФЛ. контрольная . . 90 
Палатка, Рижская пробирная . 87 
Персоналъ, почтово-телегр. . . 27 
Повивальныя бабки 6 
Полицейсюя управления ... 18 
Полкъ, 115 пех. ВязеыскШ . . 53 
Полкъ, 116 пех. Малоярослав. 54 
Полкъ, 178 пех. рез. ИзборскШ 58 
Полкъ, 95 пех. КрасноярскШ . 59 
Политехнич. училище, Рижское 101 
Помощи. присяж. повер. . .. 69 
Попечитель Рижск. учебн. окр. 91 
Попечительства, главн. церков. 45 
Попечительство Рижск. отдела 
сестеръ краснаго креста . . 17 
Почтово-телеграФный округъ . 27 
Почтово-телеграФныя конторы 27 
Почтово-телеграФныя отделешя 32 
П р а в л е н и е ,  Л И Ф Л  г у б е р н . . . .  4  
Прштъ попечит. Рижскаго от­
д е л а  к р а с н а г о  к р е с т а  . . .  1 7  
Приказъ, ЛИФЛ. общ. призрешя 12 
Присутств1я, гор. и уезд. по 
воин, повинности. . ... 12 
Присутств1е, ЛИФЛ. губерн. по 
крест. дЪламъ 15 
Присутствие, ЛИФЛ. губ. по во­
и н с к о й  п о в и н н о с т и  . . . .  1 2  
Присутствге, ЛИФЛ. губ. по гор. 
деламъ 16 
Присяжные поверенные округа 
С.-Петерб. судеб, палаты . . 67 
Пробирная палатка . . . . : 87 
ПрокурорскШ надзоръ Рижскаго 
окр. суда 65 
Проповедники лютеранские . . 46 
Реальныя училища Щ 
Рижская военная тюрьма . . 61 
Рижская конвойная команда . 62 
Священио-церковнослужители . 35 
Семинар1я, учит., въ г. Юрьеве 111 
Семинария, Рижская духовная . 34 
Сиротские суды 77 
Советъ по дел. пр. народн. уч. 91 
Следователи, и. д. судеб, следо­
вателя округа Риж. окр. суда 65 
СтатистическШ комитетъ . . 16 
Строит, отдел. ЛИФЛ. губ. прав. 6 
Судебн. следов. Риж. окр. суда о5 
Стран. 
Судъ, РижскШ окружный • • 63 
Суды, сиротсше ....•• 77 
Съезды мировыхъ судей ... 69 
Таможенный учреждешя ... 80 
ТелеграФъ 27 
Тюремная часть 7 
Университетъ, Импер. Юрьев. 92 
Управл., артил. 3 арм. корпуса 53 
Управлешя, городсшя .... 132 
Управл., Гос. Им. въ Приб. губ. 87 
Управлеше Кеммернскнхъ сер-
ныхъ водъ 17 
Управление, Рижской гор. пол. 18 
Управлеше, Юрьев, гор. пол. . 21 
Управлеше Рижскаго учеб. окр. 91 
Управлеше. жандармск. полиц., 
С.'Пет.-Варш. ж. д 26 
Управлеше, ЛИФЛ. мест. РоссШ-
скаго общ. краен, креста. . 16 
Управлеше работъ по устр. 
Рижскаго порта 119 
Управлешя, уездныя полиц. . 22 
Управлеше креп. Усть-Двинскъ 63 
Управлеше коменданта Рижск. 
железно-дорож. станщй . . 119 
Учебный унтеръ-ОФиц. бат.. . 58 
Учебнаго округа, управлеше . 91 
Ученики, лекарск. и бабки пов. 6 
Училища, городешя 113 
Училища, реальныя 111 
Училище, Рижское политехи. . 101 
У ч и л и щ е ,  Р и ж с к о е  д у х .  . . .  3 5  
Учительская семин., Юрьевская 111 
У ч р е ж д е н и я ,  а к ц и з н ы я  . . . .  8 3  
Учреждешя, мировыя судебныа 63 
У ч р е ж д е н и я ,  т а м о ж е н н ы й  . . .  8 0  
У е з д н ы я  п о л и ц .  у п р а в л .  . . .  2 2  
Уездные воинсте начальники . 61 
<1>абричная инспекщя .... 83 
Цензура, внутренняя .... 18 
Ц е н з у р а ,  и н о с т р а н н а я  . . . .  1 8  
Ц е р к о в н ы я  п о п е ч . ,  г л а в .  . . .  4 5  
Частные поверенные .... 69 
Часть, тюремная ' 
Чертежная, ЛИФЛ. губ 7 
!11табъ 3 арм. корпуса ... 52 
Ш т а б ъ  2 9  п ъ х .  д и в и з ш  . . .  5 7  
Ш т а б ъ  1 8  а р м .  к о р п у с а  . . .  5 9  
Юрьевское гор. полиц. управл. 21 
АДРЕС*-КАЛЕНДАРЬ 
на 1894 годъ. 
С о к р а щ е н !  я .  
Тайный сов'Ьтникъ = тс. 
Действительный статскШ сов'Ьтникъ = дсс. 
СтатскШ сов'Ьтникъ — сс. 
КоллежскШ сов'Ьтникъ — кс. 
Надворный сов'Ьтникъ = не. 
КоллежскШ ассесоръ = ка. 
Титулярный сов'Ьтникъ = ттс. 
КоллежскШ секретарь = кск. 
ГубернскШ секретарь = гс. 
Коллежстй регистраторъ = кр. 
НеимЬющШ чина = н. ч. 
Кавалеръ = к. 
По найму = п. н. 
Сверхъ штата = св. шт. 
Докторъ медицины = др. мед. 
Исправляющей должность = и. д. 
Рига, Рижский = Р. 
Вольмаръ, ВольмарскШ = Вм. 
Венденъ, ВенденскШ = Вд. 
Валкъ, ВалкскШ = Вк. 
Верро, ВерроскШ — Вр. 
Юрьевъ, ЮрьевскШ = Ю. 
Перновъ, Перновскш = П. 
Феллинъ, ФеллинскШ = Ф. 
ЭзельскШ == Э. 
Аренсбургъ = А. 
Лемзаль = Л. 
Шлокъ = Ш. 
Ведомство Министерства Внутреннихъ 
Д'Ьлъ. 
ЛИФЛЯНДСКШ Губернатору 
Его Превосходительство, генералъ-лейтенантъ 
I 
Вице-Губернаторъ, 
С т а т с к И  С о в ' Ь т н и к ъ  
АЛЕКСАНДРЪ НИКОЛАЕВИЧЪ БУЛЫГИНЪ. 
Канцеляр1я Губернатора СРига, замокъ кв. 17). 
Управ, канц.: дсс. Эдмундъ Юлхев. ФОНЪ ЭрцдорФЪ-
КупФеръ. Помощники его: старппй: н. ч. ХристоФоръ 
Мих. Аматнекъ (и. д.). Младппе: не. Вильгельмъ Эрнест. 
Швехъ; кр. Ипполитъ Поликарп. БЬлицк1й; н. ч. Ру-
ДОЛЬФЪ Павл. Петерсонъ (и. д.). Регистраторъ: гс. Илья 
Ив ,  К  л  им  о  вич  ъ .  
Чиновники особыхъ поручешй: штатные: старш.: ва-
кансгя; младшей: кск. Викторъ Карлов. Фогель. Сверх­
штатные: старш.: ваканс1я; младш.: ротмистръ запаса Вла-
димгръ  Серг .  Шеншинъ .  
Состоящее при Мин. Внутр. Д'Ьлъ и отком. въ распор. 
Лифляндска го  Губернатора :  с с .  Александръ  Ив .  Ф О Н Ъ  Бель-
кенъ ;  архитекторъ  академикъ ,  не .  Г енрихъ  Карл .  Шель .  
1* 
Лифляндское губернское правлен1е (Рига, замокъ, 
вв. 4). 
Сове тники :  дсс .  Адамъ  Викентьевичъ  Юшкевичъ  
( старш.); кс. Александръ Николаевичъ Нееловъ; не. Павелъ 
Ивановичъ  Давиденковъ .  
Секретарь: ттс. граФъ Владиапръ Александр. Толстой. 
Старппе  делопроизводители :  не .  Болеславъ  Иван .  
Рушевск1й; ка. Владим1ръ Дмитр. Сушковъ; гс. ВикентШ 
0ом. Дуткевичъ (и. д). 
Делопроизводители :  т т с .  АнанШ Ант .  Силинъ ;  
н. ч. Маркъ Гавр. Поллякъ (и. д.); н. ч. Иванъ Осип. 
Борковский  (и .  д . ) ;  н .  ч .  Осипъ  0 ад .  Гринко-Угликъ  
(и. д.). 
Помощники  делопроизводителей :  кск .  Геор гШ 
Бор. Костенко; гс. Ник. Мих. Ивановъ; н. ч. Прокопш 
Андр .  Кордаковъ ;  н .  ч .  Иванъ  Федор .  Фельдманъ ;  н .  ч .  
Вадимъ Васил. ПрокоФъевъ (п. н.); н. ч. Иванъ Мартын. 
Упитъ; н. ч. Андрей Андр. Мозолевъ (п. н.). 
Чиновникъ по счетной и экзекутор, части: подпор, зап. 
Павелъ  Александ .  Ф О Н Ъ  Денъ .  
И. д. редактора ЛИФЛ. Губ. Вед. и нач. газетнаго стола 
н. ч. Александръ Петр. Троицк1й. И. д. помощ. редактора 
н .  ч .  ХристоФоръ  Ив .  Клейнбер гъ .  
Архивар1усъ: ка. Карлъ Карл. А до. Помощ. архива-
р1уса :  н .  ч .  Владим1ръ  Карл .  Лавендель .  
Регистраторъ: ттс. Адамъ Адам. Романовск1й. Пом. 
р е гистра тора :  н .  ч .  Николай  Каспар .  Пташицюй .  
Переводчикъ: кр. Сатурнинъ Витольд. Копровскпт. 
Врачебное отдгълете Аифляндскаю губернскаго правлемя (Рига, 
замокъ кв. 32). Врачеб. инспекторъ, кс. др. мед. Николай 
Васильев. Малининъ. Помощ. врачеб. инспект. не. др. мед. 
Викторинъ Иван. Аристовъ. Штатный Фармацевтъ, про-
визоръ Александръ АДОЛЬФ. Цинн1усъ. Делопроизводитель, 
ттс. ЕвгенШ Федор. Гренбергъ. И. д. пом. делопр., н. ч. 
Алексей Васил. Кузнецовъ (п. н.). 
Директоръ  Кеммернскихъ  минеральныхъ  водъ ,  
не .  др .  мед .  Александръ  Григорьев .  Кулябко-Корецк1й .  
Врачъ  при  общей  для  в с е хъ  Рижскихъ  тюремъ  
б о л ь н и ц е ;  н .  ч .  л е к а р ь  Н и к о л а й  И в .  Я к о в л е Е ъ .  
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Сверхштатный врачъ  при  Канц .  Губ .  и  Губ .  Правл .  
н .  ч .  л екарь  Адамъ  Вас .  Бу т т ель .  
Врачъ  п р и  Фа б р и к е  Кузнецова :  кс .  л екарь  Виль-
г ельмъ  Юльев .  Тидеманъ .  
Уе з д ные  и  г о р о д о вы е  в р а ч и ,  в е т е р и н а ры  и  Фарма­
ц е в ты ,  п о л ь з ующе е с я  п р а в ами  г о с у д а р с т в е н н о й  
с л ужбы .  
Уездные  врачи :  
Р. — н. ч. лекарь Иванъ Лющан. Нагурск1й. 
Вм .  кс .  др .  мед .  Карлъ  Карл .  Лутцау .  
Вд. — кс. др. мед. Петръ Вильг. Гетгенсъ (и. д.). 
Вк .  —  н .  ч .  л екарь  Николай  Васил .  Харитоновск1й .  
Вр .  —  кс»  л екарь  Федоръ  Ив .  Карпъ .  
Ю. — кс. др. мед. Христ1анъ Фридол. Штрембергъ. 
П. — сс. др. мед. Эдуардъ Эрнест. Безе (старш. по губ.). 
Ф .  —  кс .  др .  мед .  Г ерманъ  Эрнест .  Тру г артъ  ( с т арш.  
по губ.). 
Э. — кс. лекарь Георпй Эдуард. Карсте нсъ. 
Городовые  врачи :  Р .  —  Для  Моск .  и  Ст . -Петерб .  
частей: дсс. лекарь Александръ Андр. Панинъ. Для внутр. 
города и Митавской части: н. ч. лекарь Эдуардъ Впльг. 
Гуго. Санитарные врачи: кс. др. мед. Эрихъ Карлов. 
Вихертъ; ка. др. мед. АнатолШ Дмитр. Абутковъ, кс. др. 
мед. Владим1ръ Борис, ФОНЪ Ридеръ и н. ч. лекарь Вяче-
славъ  Аркадьев .  Кашинъ .  
Вм. — н. ч. др. мед. ГеоргШ Иван. Аппингъ. 
Вд .  —  н .  ч .  др .  мед .  Эрнстъ  Мартин .  Кивуль .  
Вк .  —  кс .  Эрнстъ  Эрнст .  Кохъ .  
Л. — кс. Самуилъ Карл. Гренъ (и. д.). 
Вр. — н. ч. лекарь Викторъ Васил. Генрихсонъ. 
Ю.  — кс .  др .  мед .  Е горъ  Вас .  Вейденбаумъ .  
Ф.  —  не .  др .  мед .  Арнольдъ  Вас .  Шварцъ .  
П. — ка Эдуардъ Христ. Омсъ (и. д.). 
Шлоксюй ка з енный врачъ  не .  др .  мед .  Альбертъ  
Юльев. Ген ко. 
Феннернск1Й приходск1й  врачъ  кс ,  Магнусъ  Карл .  
Юргенсъ .  
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Врачъ  Велико  С . -1оан  ниска го  прихода ,  Феллинск .  
у е зда ,  н .  ч .  др .  мед .  Г еорпй  Авгус т .  Еель т енборнъ .  
Врачъ  Теаль -Фелькска го  прихода ,  Юрьев ,  у е зда ,  
н .  ч .  л екарь  Эльмаръ  Карл .  Фишеръ .  
Вет еринарные  врачи :  е т арпий  г убернсшй :  кс .  
Александръ Филип. Гиль; св. шт. (по губ.): ка. Эдуардъ 
Карл. ЛинденкампФЪ. Ветер, врачи при станцш „Рига" 
Р. Д. Ж. Д.: кс. Антонъ Осип. ПлущевскШ; н. ч. маг. 
Карлъ Ив. Кангро (св. шт.); сверхштат, ветеринаръ въ 
г .  Верро ,  н .  ч .  Эдуардъ  1о г ан .  Глюкъ .  
Лекарск1е  ученики  и  повивальныя  бабки ,  сос тояние  
при  уЬздныхъ  врачахъ .  
Уезды: Р. — лекарсме ученики: старш. Ник. Ер мо­
ла евъ, млад. ВикентШ Пяссецк1й; повивальныя бабки: 
с т арш.  Виль г ельмине  З ейдель ,  млад .  Анна  Страупе .  
Шлокская  повивальная  бабка  Юл1я  Александр .  
Озолингъ .  
Вм. — лек, уч.: старш. Петръ Затлеръ, млад. Петръ 
Зирне ;  пов .  б абка  Виль г ельмпна  Функъ .  
Вд. — лек. уч.: старш. Карлъ Рисбергъ, млад. Юр]й 
Озолингъ ;  пов .  б абка  Эмма  Кенигъ .  
Вк. — лек. уч.: старш. Андрей Пол и с ъ, млад. Густавъ 
Далитъ ;  пов .  б абка  Анна  Виркъ .  
Вр. — лек. уч.: старш. Давидъ Карклинъ, млад. 
Гус т авъ  Ланге ;  пов .  б абка  Елена  Сапоцкая .  
Ю. — дек. уч.: старш. 1оанъ Тенисонъ, млад. Гуго 
Технасъ ;  пов .  б абка  Аглая  Маткова .  
Ф. — лек. уч.: Карлъ Гольмштремъ, млад. Арвидъ 
Теоль ,  пов .  б абка  Аннета  Бра г с тъ .  
П. — лек. уч.: старш. Эрнстъ Эверсъ, млад. РаФаилъ 
Барышникову  пов .  б абка  Нилендеръ .  
Э. — лек. уч.: старш. ВОЛЬФЪ Зелихъ, млад. Маркусъ 
Кедаръ ;  пов .  б абка  Ида  Оттосонъ .  
Строительное Отдгълете Аифляндскаго Губернскаео Правлетя 
(Рига, замокъ кв. 22). ЛИФЛ. губ. инженеръ, сс. Викторъ 1ОСИФ. 
Зале сск!й. ГубернскШ архитекторъ, ттс. Владим1ръ Иван. 
Л у н ск 1 й (и. д.). Млад, архитекторъ, не. Юл1янъ Карлов. 
Пфейферъ .  Млад ,  инженеръ ,  кск .  Николай  Никол .  Витт е .  
Старшш делопроизводитель ,  не .  Ка зишръ  Францев .  Ян-
К0ВСН1Й. 
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Аифляндскш губернскш инженеръ-механике Александръ Петр. 
Корженевск1Й (сос т .  при  М.  Ф) .  
Аифляндская губернская чертежная (Рига, замокъ кв. 25). 
ГубернскШ землемеръ, не. Евгешй Петр. Пальмбахъ. 
Делопроизводитель, н. ч. Антонъ Леопольдов. Окнин-
СК1Й (и. д.). 
Юрьевскш уездный землемеръ, ка. Василш Иванов. 
Тальманъ .  
Младшш землемерный помощникъ, кр. Иванъ Иванов. 
Рейманъ .  
Тюремная часть. И. д. начальника ЛИФЛЯНДСКОЙ гу­
бернской тюрьмы, штабсъ-кап. Яковъ Мих. Цируль. Его 
помощники :  Т Т С .  Александръ  Демент .  Г еребриковъ ;  н .  ч .  
Гуго Фридр, Грошъ (и. д.). 
И. д. Начальника Рижской следств. тюрьмы, штабсъ-
каиитанъ Яковъ Васил. Аник1евъ. Его помощникъ, н. ч. 
Михаилъ  Федор .  Селяниновъ .  
Начальникъ Рижской женской тюрьмы, гс. Андрей Касп. 
З арингъ-Шталь .  
Начальникъ Рижской срочной тюрьмы, кр. Мартинъ 
Осипов .  Бурковскш.  
И. д. начальника Рижской тюремной больницы, н. ч. 
ВасилШ Михайл .  Аверинъ .  
И. д. начальника Венденскаго тюремнаго замка, н. ч. 
Карлъ Георг. Терзенъ. Помощ. его, н. ч. Германъ Карл. 
ЯНОВСК1Й. 
Начальникъ Вольмарскаго тюремнаго замка, подаоруч. 
Францъ  Ив .  Витковсюй .  
И. д. начальника Валкскаго тюремнаго замка, ттс. ваддей 
0ад ,  Анерикъ .  
И. д. Начальника Верроскаго тюремнаго замка, ттс. 
Николай  Ив .  Ивановъ .  
Начальникъ Юрьевскаго тюремнаго замка, подпоруч. 
АДОЛЬФЪ Карл. Кюльпе. Помощникъ его (ваканс1я). 
Начальникъ Перновскаго тюремнаго замка, ка. Генрихъ 
АДОЛЬФ. ЯЦЫНИЧЪ. 
Начальниккъ Феллинскаго тюремнаго замка, капитанъ 
Валентинъ  Карл .  Воротынский .  
Начальникъ Аренсбургскаго тюремнаго замка, гс. Ста-
ниславъ  0ом .  Витковск1Й.  
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ЛИФЛЯНДСКШ губернскш комитетъ общества по-
печительнаго о тюрьмахъ (Рига, замокъ кв. 4). 
Вице-президенты: 
ЛИФЛЯНДСКШ губернаторъ, генералъ-лейтенантъ Михаилъ 
АлексЬевичъ Зиновьевъ (председательствующей). 
Высокопреосвященный Арсен1й, Арх1епископъ Риж­
скШ и МитавскШ. 
Оберъ-гоФмейстеръ Двора Его Императорскаго 
Величества, сенаторъ, дтс. граФЪ Эмануилъ Карлов. 
Сиверсъ .  
Прокуроръ С.-Петербургсвой судебной палаты, дсс. 
Александръ  Мих .  Кузминск1й .  
Директоры обязательные (на осн. § 9 уст. общ.): 
ЛИФЛЯНДСКШ губ. предводит, дворянства дсс. Фридрихъ 
Александров, ФОНЪ МейендорФъ; виде-губернаторъ сс. 
Александръ Никол. Булыгинъ; очередный ландратъ баронъ 
Генрихъ Юльев. Тизенгаузенъ; управляющШ казенною 
палатою дсс. Флоръ Иван. Доливо-Добровольскгй; тов. 
прокурора С.-Петербургской суд. палаты сс. Филипъ Филип. 
Деппъ; прокуроръ Рижскаго окруж. суда сс. Алексей Ник. 
Г1ознанск1й; губ. врачеб. инспекторъ, др. мед. кс. Николай 
Васильев. Малининъ; РижскШ гор. голова Людвигъ Вильг. 
Керков1усъ; ЛИФЛ. губерн. инженеръ, гражд. инженеръ сс. 
Викторъ Осип. Залессюй; РижскШ полишймейстеръ подполк. 
Павелъ  Борис .  Р ейхартъ .  
Директоры (Высочайше  утвержд .  на  осн .  §  8  ус т .  общ. ) :  
Городской врачъ дсс. Александръ Александр. Панин ъ; губ. 
механикъ ,  инженеръ-механикъ  Александръ  Петр .  Корже-
невсюй ;  сов-Ьтникъ  г уб .  правлешя  не .  Павелъ  Ив .  Дави-
денковъ-  Л И Ф .  г уб .  з емлемеръ  ка .  Ев г енШ Петр .  Пальм-
бахъ; почетн. мир. судья, потомств. почет, гражд. ИгнатШ 
Александ. Шутовъ; итальянскш консулъ въ г. Риге кск. 
Николай Павл. К а мари нъ; вольнопракт. врачъ Адамъ Вас. 
Буттель; архитекторъ, отстав, прапорщикъ Алексей Проко®. 
Кизельбашъ; РижскШ купецъ 1 гильдш Павелъ Александ. 
Шварцъ- отст.кр. Артуръ Павл. ФОНЪ Кульбергъ; РижскШ 
1 гильдш купедъ Альбертъ Альберт. ВОЛЬФШМИДТЪ; потом, 
почет, гражд. АЛЬФОНСЪ Карл. Шмидтъ; РижскШ купедъ 
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Алексей Никол. Аноровъ; и. д. судеб, сдедоват. Рижскаго 
окружнаго суда кск. Алекс. Игнат. Шутовъ; ЛИФЛ. губерн. 
архитекторъ гражд. инж. Владиапръ Иван. Лунсюй; канд. 
правъ  Гус т авъ  Трау готов .  Г ейнике .  
Чины^ состолщге при Комитетгъ: 
Исп. обязан, секретаря сс. Петръ Видьг. Рагоцвпй. 
Бух г алт еръ  и  контролеръ  т т с .  ВасилШ Петров .  Ра гоцк1й .  
Казначей  комитета  директоръ  Павелъ  Александр .  Шварцъ .  
Врачи: (см. врачеб. отделеше). 
Лифляндское женское отдЪлеше общества попе-
чительнаго о тюрьмахъ (Рига, замокъ кв. 4). 
Директрисы: 
Вдова камеръ-юнкера Двора Его Императорскаго 
Величества СОФ1Я Петр, ФОНЪ Верманъ, ур. княжна Уру­
сова  (Председа т ельница ) ;  княжна  Мар1я  Петров .  Урусова ;  
супруга прокурора Рижскаго окружн. суда Елисавета Ник. 
Познанская; супруга члена Рижскаго окр. суда Вера Антон. 
Чебышева; вдова ЛИФЛ. дворянина Мар1я Вас. ФОНЪ 
Транзе - Шванебургъ; супруга полковника Елисавета 
Карлов. Безобразова; супруга штабъ-ротмистра СОФ1Я 
Владим1р. Шеншина; супруга Рижскаго коммерсанта Мар1я 
Эдуардов. Штурцъ, ур. баронесса Криденеръ; супруга 
Рижскаго 2 гильдш купца Ираида Степан. Одоевцева; су­
пруга члена Рижскаго окружн. суда Натал1я Александр. Фе­
дорова; граФиня Александра Старжпнская; супруга члена 
Рижскаго окр. суда Надежда Львов. Квестъ; супруга Риж­
скаго коммерсанта Маргарита Алекс. Гилль; супр. генералъ-
маюра Екатерина Васил. Морголи; супруга управ. Рижскою 
таможнею Мар1я Адекс. Кельдерманъ; супруга консула 
северо-американскихъ  соед .  штатовъ  Мар1я  Борнгольтъ .  
Для исп. обяз. секретаря сост. директоръ ЛИФЛ. КОМИТ. 
П.  И .  д  авиденковъ .  
УЬздпыя отд'Ълешя общества попечительнаго о 
тюрьмахъ. 
Вольмарское :  Директоръ-председа т ель  у е здный депу -
т а тъ  дворянства  б аронъ  Карлъ  Карл .  Энгель г ардтъ .  
Директоры: начальникъ уезда не. Максимъ Алексеев. 
Фадеевъ; уездный врачъ Карлъ Карл. Лутцау; священ-
никъ  Андрей  Де гошевскш;  гор .  г олова  Леопольдъ  Анто-
Н 1 у с ъ ;  товар ,  прокурора  Юр)й  Дмитр1ев .  Пиленко  (прож .  
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въ г. Ригб); 2 гильдш купецъ Генрихъ Христ. Трей; ми­
ровой судья XVI уч. Рижско-Вольмарскаго судебнаго округа 
Иванъ  Иван .  Щекинъ .  
Венденское :  Директоръ-предсЬдатель ,  уЬзд .  д епута тъ  
двор ,  б аронъ  Балта з аръ  ФеоФил .  Кампенгау з енъ .  
Директоры: начальнпкъ уЬзда ка. 1оганъ Вильг. Гет-
г енсъ ;  уЬздный врачъ  др .  мед .  к с .  Петръ  Виль г .  Г е т г енсъ ;  
благочинный Венденскаго округа и настоятель Спасо-Прео-
браженской церкви Адамъ Адам. Степанович?»; гор. голова 
ка. ГеоргШ Эрнестов. Трампедахъ; тов. прокурора Алекс. 
Сергеев. Оранск1й (прож. въ г. РигЪ); секретарь крЗшост. 
отд'Ьлешя Венденъ-Валкскаго миров, съезда ттс. Робертъ 
Александр .  Штильмаркъ .  
Валкское :  Директоръ-предсЬдатель ,  уЬздный депута тъ  
дворянства  б аронъ  Аксель  Алекс .  Дельвигъ .  
Директоры: начальникъ убзда ка. Алекс. Алекс. Гри-
невск1й ;  уъ здный врачъ  Ник .  Васил .  X  ар  ито  новск1й ;  
священникъ благочинный Вольмарскаго округа Александръ Вас. 
Карцовъ ;  гор .  г олова  канд  правъ  Владим1ръ  Федор .  Даль ;  
тов. прокурора ЮрШ Дмитр. Голленко (прожив, въ г. Риг-Ь); 
старш. помощ. нач. Валкскаго уйзда поруч. Владим1ръ Никол. 
Васильевъ ;  пас торъ  Павелъ  Дитрихъ .  
Юрьевское :  Директоръ-предсЬдатель  б аронъ  Викторъ  
Эрихов .  Штакельбер гъ .  
Директоры: ЮрьевскШ полицшмейстеръ кс. Эдуардъ 
Христ1анов. Растъ; начальникъ убзда Константинъ Конст. 
баронъ Майдель; уЬздный врачъ кс. др. мед. Христ1анъ 
Фридолинов .  Штр ёмб е р г ъ ;  г о р .  г о л о в а  д с с .  Ф О Н Ъ  Б О К Ъ ;  
товар, прокурора Александръ Васильев. Казан ск1й; благо­
чинный священникъ Николай Алексеев. Виноградовъ; ку­
пецъ 2 гильдш Авраамш Александр. Казариновъ; купецъ 
2 гильдш Василш Михайл. Любимовъ; купецъ 2 гильдш 
0еодоръ Кирилов. Черновъ; коммисаръ по крестьянскимъ 
д гЬламъ ка. Иванъ Васил. Мильгардъ; купецъ 2 гильдш 
ВасилШ Романов. Масловъ; экстра-ординарный проФес. 
Императорскаго Юрьевскаго университета Николай Александр. 
Карышовъ; ординарный проФ. Императорскаго Юрьевскаго 
университета Александръ Филиповъ; доцентъ университета 
Адамъ  Зачинск1й .  
Юрьевское  женское :  Директриса -предсЪдательница  
с упру г а  полицшмейстера  Оль г а  Павлов .  Р ас тъ .  
Директрисы: Натал1я 1ерон. Ути на; баронесса Ольга 
Герман .  Майдель ;  Елена  9 еод .  Верба ;  Ада  в еодор .  Фрей-
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му т ъ ;  Ольга Констант. Мае лова; супруга директора 
Юрьевской гимназш Эмма Георпев. Гёёкъ; супруга пом. 
прис. пов. Анна Борисов. Хвольсонъ; супруга директора 
Юрьевской учит. сем. Мар1я Петров. Тихоыирова; супруга 
ком. по крест. дЬламъ Анна Михайл. де-Виттъ; исиол. 
обяз .  с екр .  дир .  Мюльгардтъ .  
Вер р о с к о е :  Ди р е к т о р ъ - п р е д сЬд а т е л ь ,  уЬ з д .  д е п у т а т ъ  
д в о р я н с т в а  А р т у р ъ  Р е н е е в .  Фонъ -В у л ьФъ .  
Директоры: начальникъ увзда гс. Николай Александр. 
ФОНЪ Ротъ; уЬздный врачъ кс. лекарь Федоръ Иванов. 
Карпъ ;  бла гочинный священникъ  Николай  I I  ро топоповъ ;  
гор. голова Алекс. Андр. ФОНЪ Моллеръ; товар, прокурора 
Петръ Алекс, бедоровъ (прож. въ г. РигЬ). 
Перновское :  Директоръ-предсЬдатель ,  уЬзд .  предвод .  
д в о р ян с т в а  б а р онъ  А Д О Л Ь Ф Ъ  А Д О Л Ь Ф О В .  П И Л  а р  ъ  Ф О Н Ъ  
Пильхау .  
Директоры: начальникъ у'Ьзда ка. Станиславъ 1осоФат. 
Водзинск1Й; уЬздный врачъ сс. др. мед. Эдуардъ Эрнест. 
Безе; городской голова Оскаръ Александ. Бракманъ; бла­
гочинный прото1ерей ДеонисШ Таммъ; тов. прокурора Ни­
колай Алекс. Можевитиновъ (прож. въ г. Риг'Ь); мировой 
судья  1  уч .  т т с .  Алексей  Дмитр .  Ба тюшковъ .  
Феллинское :  Директоръ-предсЬдатель ,  уЬзд .  д епута тъ  
дворянства  Викторъ  Федор .  Г едьмерсенъ .  
Директоры: начальникъ уЬзда не. Николай Карл, баронъ 
Клотъ ФОНЪ Юргенсбургъ; уЬздн. врачъ кс. Германъ 
Эрнест. Тругартъ; благочинный и законоучитель город-
скаго училища священникъ 1оаннъ Раевск1й; пробстъ Ли-
бор1усъ Крюгеръ; 2 гильдш купецъ Александръ Германов. 
Роз енбер гъ ;  2  гильдш купецъ  Юлш Ив .  Петерсенъ ;  
городской голова и почетный мировой судья Максъ Эвальдов. 
Шелеръ ;  товар ,  прорурора  АлексЬй  Васил .  Ка з ансюй 
(прож. въ г. Юрьев гЬ); учитель гор. училища дворянинъ 
Николай  Никол .  Бо г а евск1й .  
Аренсбур гское :  Директоръ-предсЬдатель ,  уЬзд .  иредв .  
д ворянства  дсс .  Оскаръ  Роман ,  Ф О Н Ъ  Экеспарре -Ольбрюкъ .  
Директоры: уЬзд. начальникъ ттс. Александръ Александр, 
баронъ  Нолькенъ ;  уЬзд .  врачъ  кс .  Г еор гъ  Эдуард .  Карс -
тенсъ; прото1ерей Александръ Григ. Кудрявцевъ; гор. 
голова Наполеонъ Егор. Дитмаръ; товар, прокурора Рпж-
ска го  окружнаго  с уда  Николай  Алекс .  Можевитиновъ  
(прож. въ гор. Ригь); иочетн. мир. судья не. баронъ Левъ 
Карл .  Фрейта гъ -Лорингове  нъ .  
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ЛИФЛЯНДСКШ приказъ общественна™ прИзрЪшя 
(Рига, замокъ кв. 53). 
Председатель: ЛИФЛЯНДСКШ губернаторъ. 
Члены: очередный ландратъ; вице-губернаторъ; непре­
менный членъ не. Робертъ веодор. Корженевскгй; гу-
бернстй врачебный инспекторъ; членъ гор. управы Карлъ 
Карл .  Бер г енгринъ ;  гласный Николай  Дмитр .  Меркульевъ .  
Старпнй делопр., кск. АполлинарШ Сератонов. Мар-
шинск1Й;  млад .  д елопр .  кск .  Иванъ  Карл .  Бе тингъ .  
Заведет п на Александровской Высоттъ: 
Директоръ и старш. врачъ, кс. др. мед. Владим1ръ Евг. 
К  олтыпинъ .  
Ординаторы: н. ч. Владим1ръ Игнат. Осендовск1й и 
н. ч. др. мед. Леонъ Людвиков. Дарашкевичъ. Смотритель, 
онъ же письмоводитель, кск. ЕвгенШ Карл. Веберъ. Бух-
галтеръ  н .  ч .  Константинъ  Виль г .  Бахъ .  
ЛиФландское губернское по воинской повинности 
присутств1е (Рига, замокъ кв. 4). 
Председатель: ЛИФЛЯНДСКШ губернаторъ, генералъ-лей-
тенантъ  Михаилъ  Алексеев .  Зиновьевъ .  
Члены: очередный ландратъ Генрихъ Юльев. баронъ 
Тизенгаузенъ; ЛИФЛ. вице-губернаторъ ее. Александръ 
Никол. Булыгинъ; ирокуроръ Рижскаго окружн. суда ка. 
Алексей Никол. Познанск1й; Рижск1й уезд. воин, началь. 
полковн. Стах1й Михайл. Садовск1й; членъ отъ правит, 
советникъ губ. правл. не. Павелъ Ив. Давиденковъ; не­
пременный членъ ЛИФЛ. губ. по крест. дйламъ присутств1я 
сс .  Е горъ  Васил .  Як  оби .  
Членъ, завед. делопроизв., ка. Михаилъ Ив. Крамъ. 
Врачи: ЛИФЛ. губ. врачеб. инспекторъ кс. Николай Вас. 
Малининъ; дивиз. врачъ 29 пех. див. сс. Николай Георг. 
Бе зобра зовъ .  
Городсшя и уЬздныя по воинской повинности 
присутств1Я. 
Рижское городское (больш. Сборная ул. Ж 13): 
Председатель: РижскШ гор. голова Людвигъ Вильгельм. 
Керков1у съ. 
Члены: гласные думы: Александръ Александр. Аугс-
бургъ и РудольФъ Роберт. Зейберлихъ; иомощ. Рижскаго 
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полицШмейстера баронъ Федор. Антон. Энгельгардтъ; 
пом. нач. Рижской военной тюрьмы каппт. Алексей Серг. 
Сер г е евъ .  
Делопроизвод. завед.: канд. правъ Павелъ Александр. 
Гро  сманъ .  
Рижское утъздное (Ткацкая ул. М 15): 
Председатель: уездный предвод. двор. Жемсъ Викторов, 
б а р онъ  В О Л Ь Ф Ъ .  
Члены: начальникъ уезда Конрадъ ГотФрид. баронъ 
ФИТИНГОФЪ; коммисаръ по крестьянок, деламъ сс. Викторъ 
Федор. Антоновъ; начальникъ Рижской конвойной команды 
шт.-капит. Николай ПорФирьев. Савельевъ; БольдерааскШ 
волостной старшина Иванъ Бертул. Шмидтъ; Шлокскш 
город, староста. 
Завед. делопроизвод.: сс. Августъ Фед. Вортманъ. 
Волъмарское утъздное: 
Председатель: уезд, иредв. двор, баронъ Карлъ Карл. 
Энгель г ардтъ .  
Члены: нач. Вольмарскаго уезда; Вольмарстй уездн. 
воин, начальникъ; коммисаръ по крест, деламъ II уч. ФОНЪ 
Книримъ ;  депута тъ  с ельскихъ  обществъ  Иванъ  Вихманъ ;  
гор. голова г. Вольмара; гор. староста г. Лемзаля. 
Делопроиз. завед.: ттс. ФОНЪ КОХЪ (и. д.). 
Венденское: 
Председатель: уездн. предвод. двор. Балтазаръ Эрнест, 
баронъ  Кампенгау з енъ .  
Члены: нач. уезда; уезд. воин. нач. СтеФанъ Домешев. 
Снегуровск1й; коммисаръ по крест, деламъ I уч. Венден. 
уезда Вольдемаръ Георг, ФОНЪ Андре; Венденсюй гор. го­
лова; ном. Старо-Пебальгскаго вол. старшины Рейнъ Рейнов. 
Кауд зитъ .  
Делопроиздов. заведыв.: канд. правъ Густавъ Роберт. 
Ф О Н Ъ  Гиршгейдтъ .  
Юрьевское утъздное: 
Председаталь: уезд, предв. двор. Викторъ Эрихов, ба­
ронъ  Штаке  льб  е  р гъ .  
Члены: нач. уезда; уезд. воин, начальникъ; коммисаръ 
по крест, деламъ де Виттъ; членъ гор. управы Константинъ 
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Александр. Боковневъ; старшина Кирумпеской вол. Янъ 
Гоганов .  ГрюнФвльдъ .  
Делопр. завед.: АДОЛЬФЪ Эрнесг. ФОНЪ ГоФманъ. 
Верроское утъздное: 
Председатель: уездн. депутатъ двор. Артуръ Ренеев, 
ФОНЪ ВУЛЬФЪ. 
Члены: нач. уезда; уезд. воин, начальникъ; коммисаръ 
по крест, деламъ Петръ Степан. Бруевичъ; Верросюй гор. 
голова ;  вол .  с т аршина  Гансъ  Кар  г  а  я .  
Делопроизвод. завед.: Вальтеръ Карл, ФОНЪ Цеддель-
ман  ъ .  
Перповское утъздное: 
Председатель: уезд, депут. двор. АДОЛЬФЪ АДОЛЬФ. Пи-
ларъ  Ф О Н Ъ  Пильхау .  
Члены: начальникъ уезда; уезд. воин, начальникъ под-
полковникъ Владим1ръ Карлов. Нищинсюй; коммисаръ по 
крес т ,  д еламъ  I  уч .  Перновска го  у е зда  Захарш Бабановъ ;  
Перновскш гор .  г олова ;  вол .  с т аршина  Теннисъ  Адамсонъ .  
Делопр. завед.: Александръ бед. Гейне (п. н.). 
Феллинское утъздное: 
Председатель: уезд. предв. двор. Викторъ Феодор. ФОНЪ 
Гельмерсенъ .  
Члены: нач. уезда; уезд. воин, начальникъ подполков-
н и къ  А к имФ1е в ъ ;  к омми с а р ъ  п о  к р е с т ,  д е л амъ  Х р у ц к 1 й ;  
Феллинскш городской голова; волостной старшина Андресъ 
Пихл а к ъ .  
Делопроизв. завед.: ка. канд. правъ Гоганнесъ Людвик. 
Кер  беръ .  
Эзелъское утъздное: 
Председатель: ландратъ Карлъ Вильгельм, ФОНЪ Ре-
гекампФъ .  
Члены: начальникъ уезда; ком. по крест, деламъ кск. 
1ОСИФЪ Клемент. Кассаций; АренбургскШ гор. голова; 
уезд. воин, начальникъ; вол. старшина Велико-Кармельской 
волости. 
Делопроизв. завед.: Карлъ Ив. Фрей, 
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Лифляндская губернская КОММИСЕЯ народнаго ПРО­
ДОВОЛЬСТВЕН (Рига, замокъ кв. 4). 
Председатель: ЛИФЛЯНДСШЙ губернаторъ. 
Члены: вице-губернаторъ; очередный ландратъ; управ­
ляющий ка з ен .  пала тою .  Секретарь  не .  Павелъ  Ив .  Дави-
ден  ковъ .  
Лифляндское губернское по крестьянскимъ деламъ 
присутств1е (Рига, замокъ, входъ со двора). 
Председатель: ЛИФЛЯНДСШЙ губернаторъ. 
Члены: очередный ландратъ; управляющее: казенною 
палатою и госуд. имуществами; прокуроръ окружнаго суда; 
председатель Рижско-Вольмарскаго съезда мир. судей. 
Непременный членъ, сс. Егоръ Васил. Якоб и. 
Секретарь, кск. Николай Никол. Бордоносъ. 
Коммисары по крестьянскимъ деламъ. 
Р. Г. Сс. Викторъ Фед. Антоновъ (Рига, уголъ бол. 
Московской и Тургеневской ул.). II. Еск. баронъ Александръ 
Андр. Бен н и ггау з е н ъ-Б у дб ер г ъ (им. РемерсгоФъ). 
Вм. I. Ка. Викторъ Егоров. Беккеръ (г. Лемзаль). 
II. II. ч. Конрадъ Август. Кнпримъ (г. Вольмаръ). 
Вд. I. Н. ч. Вольдемаръ Георг, ФОНЪ Андре (г.Венденъ). 
II. Ттс. Михаилъ Кондрат. Кадниковъ (ст. ШтокмансгоФъ). 
Вк. I. Не. Федоръ Антонов. Погребной (г. Валкъ). 
II. Кс. Юл -1Й Петр. Кузнецовъ (въ пос. Лейскъ чр. Шва-
небургъ). 
Вр. 1. Н. ч. баронъ Рнхардъ Конст. Майдель (им. За-
ЛИСГОФЪ). II. Не. Петръ Степ. Бруевичъ (г. Верро). 
Ю. I. Ка. Иванъ Вас. Мильгардъ (г. Юрьевъ). 
II. Кр. Евгенш Александр, де Витте (г. Юрьевъ). 
П. I. Ттс. Захарш Егоров. Бабановъ (г. Перновъ). 
II. Ттс. Михаилъ Мих. Владим1ровъ (г. Перновъ). 
Ф. Не. Адамъ Игнат. Хрушйй (г. Феллинъ). II. Н. ч. 
Гвидо Роман, ФОНЪ Экеспарре (м. Оберпаленъ). 
Э. Кск. 1ОСИФЪ Климент. Кассаций (г. Аренебургъ). 
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Лифляндское губернское по городскимъ деламъ 
присутств1е (Рига, замокъ кв. 25)» ! 
Председатель: ЛИФЛЯНДСШЙ губернаторъ. 
Члены: предводитель дворянства; вице-губернаторъ; 
управляющей казенною палатою; прокуроръ окружнаго суда; 
Рижсшй городской голова; членъ город, управы М. ФОНЪ 
ГаФФие ръ .  
Секретарь: ка. Николай Эрнестов. Крамеръ, 
ЛИФЛЯНДСШЙ губернскш статистическш комитетъ 
(Рига, замокъ № 13). 
Председатель: ЛИФЛЯНДСШЙ губернаторъ. 
Члены: Арх1епископъ Рижсшй и Митавсшй; вице-губер­
наторъ; губ. предв. дворянства; очередный ландратъ; попе­
читель учеб. округа; директоръ народ, училищъ; губ. врачеб. 
инспекторъ; управляющее: казенною палатою и госуд. имущ, 
въ Приб. губ.; председатель окруж. суда; прокуроръ окруж. 
суда; Рижсшй гор. голова; светсшй членъ евангелическо-лю-
теранской консисторш; все уездные предводители дво­
рянства. 
Членъ-Секретарь, кск. Викторъ Карлов. Фогель. 
Лифляндское местное управлеше Россшскаго об­
щества краснаго креста (Рига, замокъ, кв. 25). 
Председатель: ЛИФЛЯНДСШЙ губернаторъ. 1  
Члены: Высокопреосвященный Арсен1й, арх1епископъ 
Рижсшй и  Митавсшй;  г енералъ-суперинтендентъ  Гольманъ ;  
командиръ 3 армейскаго корпуса генералъ-лейтенантъ Яковъ 
Кайхосров. Алхазовъ; ЛИФЛ. ландмаршалъ баронъ Фридрпхъ 
Александр. МейендорФъ; ландратъ баронъ Генрихъ Юльев. 
Тизенгаузенъ; оберъ-гоФмейстеръ двора Его Император- [ 
екаго Величества, сенаторъ граФъ Эмануилъ Карл. Сиверсъ; 
управ, канц. ЛИФЛ. губернатора дсс. Эдмундъ Юл1ан. ФОНЪ ) 
ЭрцдоФъ-КупФеръ ;  прото1ерей  ВасилШ Серг .  Князевъ ;  
председ. биржев. ком. РудольФЪ Ив. Керков1усъ; ком. сов. 
КонстантинъДав .  Цандеръ ;  Рижсшй гор . голова  Керков1усъ .  
Делопроизводитель: ка. Николай Эрнест. Крамеръ. 
Рижсшй дамскгй комитетъ общества краснаго креста. I 
Председательница: вдова камеръ-юнкера СОФ1Я Петров. 
Верманъ .  
Вице-председательница: Клементина ФОНЪ Брюммеръ. 
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Члены г-жи: Мар1анилла ФиладельФ1ев. Максимовичъ; 
Елисаве т а  Ник .  Познанская ;  Александра  Яковлев .  Кама-
рина ;  С О Ф 1 Я  Владим1р .  Шеншина ;  Ф О Н Ъ  Транзэ -Шв ане -
бургъ; баронесса Будбергъ, урожд. графиня Анрепъ-
Эльмптъ ;  БонФельдъ ;  В О Л Ь Ф Ш М И Д Т Ъ ;  Гирг енсонъ ;  
ГринФельдъ .  
Секретарь: ротмистръ зап. В. С. Шеншинъ, 
Попечительство отдгьла сестеръ краснаго креста. 
Председательница: вдова камеръ-юнкера СОФ1Я Петр. 
В  ерманъ .  
Вице-председатель: др. мед. Валентинъ ФОНЪ Гольстъ. 
Бух г алт еръ :  г с .  Андрей  Ив .  Донбер гъ .  
Старшая сестра: Емма Фед. ФОНЪ Чарноцкая. 
(Пргютъ сестеръ помещается на углу Гертрудинской и Школь­
ной улицъ №5). 
Сестры: Евгешя Пав. Шотухъ; Александра Пав. 
Дворжицкая: Елисавета Фридр. Тиронъ; Мальвина Ив. 
Ф рейд енФ ель дтъ; Розал1я 1ОСИФОВ. Бр ониковская; Ан-
ТОН1Я Виль г ельм .  Франкъ ;  Адель г ейдъ  Яков .  Каротнекъ ;  
Элиза Ив. Берзкальнъ; Элиза Карл. ШенФельдтъ; Юл1я 
Яков. Михайлова; Августа Гейнр. КраФтъ; Анна Анд. 
Грицкевичъ; Амалгя Ив. Агрикола; Екатерина Август. 
Казакъ; Каролина Тенисов. Бальмакъ; Амал1я Карлов. 
Герьке; Альвина Роберт. Крольманъ; Елисавета Дав. 
Цаковская .  
Испитуемыя: Елисавета 1омерцъ:' Мар1анна Гаге-
бекъ; Эльза Бреде; Эмил1я Эргардъ; Ида Бергъ; 1оганна 
Бушъ; Анна Лукашевичъ; Екатерина Высоцкая; Елена 
Якобсонъ; Эрнестина Шампель; СОФ1Я Штарръ и Луиза 
Блаубер гъ .  
Управлеше Кешмернскихъ сЪрныхъ водъ (въ м-
Кеммерне). 
Директоръ, ка. др. мед. Александръ Григор. Кулябко-
Кор ецк1й. 
Смотритель, н. ч. Александръ Ив. Феддерсъ (п. н.). 
Бухгалтеръ - письмоводитель, н. ч. Яковъ Борисов. 
Л  е г здинъ .  
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Внутренняя цензура. 
Рижскгй отдельный цензоре по внутренней цензуре (Рпга, 
заыокъ, кв. 62): сс. Петръ Вас. Рагоцк1й. Помощи, его, 
онъ-же цензоръ для книгъ печат. на латышскомъ язывЬ, 
сс. Адрганъ Иван. Руппертъ. Письмоводитель, гс. Андрей 
Иван .  Донбер гъ .  
И. д. инспектора типографШ, литограФш и книжной тор­
говли  въ  г .  РигЬ ,  т т с .  Константинъ  Генрихов ,  Ф О Н Ъ  Плато .  
Рижскш комитетъ цензуры иностранной (Дерит-
ская ул. № 44). 
Председательствующей въ комитете, старшШ цензоръ 
сс .  РудольФъ Федор .  Трейеръ .  
Члены комитета: младппе цензоры: сс. Эдуардъ Генр. 
Курцъ ;  сс .  б аронъ  Оттонъ  Оттон .  Ф О Н Ъ  Будбер гъ .  
Помощ. цензора по Фактурной части: кск. Иванъ бед. 
Шмитъ (а. н.). Секретарь комитета, ттс. Семенъ Сем. Те-
рентьевъ (п. н.). 
Нолицейсшя управлешя-
Рижская  городская  полпц1я  (Теа тральн .  бульваръ ) .  
Полицшмейстеръ, подполковн. ПавелъБорис. Рейхартъ 
Номощникъ иолицШмейстера, сс. баронъ Федоръ Антон. 
Энгель г ардтъ .  
Секретарь, не. Петръ Максим. Рожанск1й. Помощи, 
секретаря и начальникъ паспортно-адресной конторы, ка. 
ЭлигШ Ф е о Ф и л .  Мартышевскхй .  
Столоначальники: не. Александръ Яковл. Краб бе; кск. 
Сигизмундъ Аполлон. Хондзинск1й; гс. Вольдемаръ Август. 
Михельсонъ ;  кр .  Ипполитъ  Александр .  Макаревичъ ;  
н .  ч .  Брониславъ  Станислав .  Сулимо-Самуйло .  
Помощи, столоначальыиковъ: н. ч. Иванъ Иродшн. 
Колосковъ; н. ч. 1ОСИФЪ 1ОСИФ. Гервятовск1Й; н. ч. Фе-
ликсъ  Иван .  Шотровск1й ;  н .  ч .  Францъ  Феликсов .  Януш-
кевичъ. Казначеи и бухгалтеръ, ттс. Константинъ Эрнест. 
Гиргенсонъ .  Журналистъ ,  ка .  Фридрихъ  Герман .  Флей-
шеръ .  Архивартусъ ,  т т с .  Юл1усъ  Эрнест .  Кохъ .  
/ 
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Приставъ заведываюпцй сыскною частью, не. Викторъ 
Александр ,  Ф О Н Ъ  Вильбоа .  
Начальникъ иолпцейскаго резерва и завЬдыв. городск. 
полпцейск. пожарною командою, отставн. полковникъ Николай 
Иван .  Петерсенъ .  
Околоточные надзиратели: Станпславъ Вакульск1Й; 
Фридрпхъ  Нейландъ .  
1  учас токъ  городской  час ти .  (Девичья  улица  Ж 9). 
Приставъ ка. Николай Антон. Филипповичъ. 
Помощи, пристава, ка. Андрей Констант. Федоровъ. 
Околоточные  над зиратели :  1 у с тпнъ  Грицанъ ;  Петръ  Ива­
нову  Болеелавъ  Станчикъ  п  Вацлавъ  Имбряшковск1й .  
2  учас токъ  городской  час ти .  (Бульв .  Наследника  Ж 4). 
Приставъ (ваканс!н). 
Помощникъ пристава, кск. Адамъ Петр. Скарульсюй. 
Околоточные надзиратели: Василш Белевичъ; Евгенш 
Бурковъ ;  Францъ  Бут т е  и  Федоръ  Фрей .  
1  учас токъ  Петербур гской  час ти .  (Мельничная  ул .  Ж 23 . )  
И. д. пристава ттс. Генрихъ Александр. Россманъ. 
Помощи, пристава, ка. Александръ Алексеев. С око л о въ. 
Околот ,  над зиратели :  Александръ  Свиласъ ;  Карлъ  Шуманъ .  
Юл1Й Скачисъ ;  1 О С П Ф Ъ  Шукштеръ .  
2  учас токъ  Петербур гской  час ти .  (Суворовская  Ж 65.) 
И. д. пристава, ттс. Казим1ръ Александр. Малаховск1й. 
Помощи, пристава, запас, каппт. Алекс. Корнил. Щер­
бакова  Околоточи .  над зиратели :  Викторъ  Скридулисъ ;  
Павелъ Рубисовъ; Раймундъ Даргиновичъ; Юрш Са-
бецюй .  
3  учас токъ  Петербур гской  час ти .  (Петер гольмская  
улица М 10). 
Приставъ, ка. Александръ Владпм. Эммаусюй. 
Помощи,  пристава ,  кск .  Францъ  1О С И Ф .  З алесскш.  
Околоточн. надзиратели: Станиелавъ Шотровск1й; Грп-
горш Оеновск1Й;  Петръ  ТимоФеевъ ;  Геронимъ  Толочко .  
2* 
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1 участокъ Московской части. (Канатная ул. М 7.) 
Приставъ ттс. Александръ Сашойл. Келлэтъ. 
Помощи, пристава, временно и. д. помощн. пристава н. ч. 
Дмитр1й Виссар. Малявинъ. Околот, надзиратели: Иванъ 
Буреневъ; КЫанъ Шлягеръ; Вильгельмъ БЪлявскхй. 
2 участокъ Московской части. (Гертрудинская 
улица М 113.) 
И. д. пристава, н. ч. Людвигъ Грягор. Лозицк1й. 
Помощн. пристава, гс. Василш Иванов. ХлЪбниковъ. 
Околоточн. надзиратели: Иванъ Пашкевичъ; Иванъ Ог1е-
вичъ; Томасъ Мей; Яковъ Пирагъ. 
3 участокъ Московской части. (Рыцарская ул. М 77.) 
И. д. пристава, кск. Александръ Иван. Кнаутъ. 
Помощн. пристава (ваканс1я). Околоточн. надзиратели: 
Николай Лунинъ; 1ОСИФЪ Пашковсюй; Казим1ръ Шишко; 
ЕвгенШ Федоровичъ. 
4 участокъ Московской части. (Динабургская ул. № 8.) 
Приставъ (ваканс1я). 
Помощн. пристава, кск. Болеславъ АДОЛЬФОВ. Ярецк1Й. 
Околоточн. надзиратели: Иванъ Колосовъ; Константинъ 
1онсонъ; Цезарь Францкевичъ; Максимъ Головко. 
1 участокъ Митавской части. (Корабельная ул. М 15.) 
Приставъ, гс. Фридрихъ Петров. Рихтеръ. 
Помощн. пристава, отст. капит. Николай Медардов* 
За1ончковск1Й. Околот, надзиратели: Антонъ Бурачъ; 
Александръ Ивановъ; Лонгинъ Мачинск1Й; Ансъ Зан-
д е рсо нъ. 
2 участокъ Митавской части. (Динаминдская ул. № 5.). 
И. д. пристава, зап. капит. ВасилШ Михайл. Цытовичъ. 
Помощн. пристава, гс. Николай Иванов. Конюшковъ. 
Околот, надзиратели: Александръ Черновъ; Константинъ 
Соколовъ; Владим1ръ СтеФановичъ; Антонъ Стокялло. 
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Смотрители еъ'йзжихъ домовъ: 
Петербургск. части: отстав, подполк. Михаилъ Павлов. 
Соловьев ъ. 
Московск. части: гс. Владим1ръ Ив. Янковск1й. 
Мптавск. части: кск. Владпм1ръ Петр. Тюиииъ. 
Полидепск1е надзиратели: Мартинъ Жведрисъ; 
Фридъ Грундманъ; Андрей Бейкасъ; Федоръ Вендтъ; 
Фрицъ Лар10Н0ВЪ. 
Р и ж с к 1 й врачебно - полицейскш комитетъ» 
Председатель: РижскШ полищймейстеръ, подиолковникъ 
Павелъ Борис. Рейхартъ. 
Члены: врачеб. инспекторъ кс. Никой Васил. Мали-
нинъ; сс. Егоръ Вас. Якоб и; потомств. почетный гражд. 
Карлъ Карл. Бергенгрюнъ. 
Врачи: Рижсхае гор. врачи: дсс. Александръ Андр. Па­
ни нъ; др. мед. н. ч. Эдуардъ Вильгельм. Гуго; др. мед. кс. 
Эрихъ Карл. Вихертъ; др. мед. АнатолШ Дмитр. Абут-
ковъ; вольнопракт. врачъ др. мед. Вернеръ Карл. Вальд-
гау еръ. 
Письмоводитель: гс. Вольдемаръ Авг. Михельсонъ. 
Юрьевское городское полицейское управлен1е. 
Полищймейстеръ, кс. Эдуардъ Хриспан. Растъ. 
Секретарь, н. ч. Осипъ Фердинанд. Дземяновичъ. Сто-
лоначальникъ, ка. 0едоръ Ив. Лисъ. 
Приставъ 1 уч., н. ч. Эдмундъ Фридр. СиФерсъ. По-
мощникъ его, н. ч. Алексей Пантелеймон. Пустовойтовъ. 
Приставъ 2 уч., ттс. Августъ Михайл. Фуксъ. Помощ. 
его, н. ч. Владим1ръ Карл. Лохеръ. 
Приставъ 3 уч., кск. Карлъ Михайл. Кукасъ. Помощ-
никъ его, н. ч. Робертъ Альберт. Гейеръ. 
Околоточные надзиратели: Владиславъ Буйвилло; 
Фридрихъ Франель; Теорий Тяхтъ; 1ОСИФЬ Тол очко; 
Александръ Аландъ; Иванъ Кирикъ. 
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Угьздпыя: 
Р и ж с к о е :  
Начальникъ у'Ьзда, не. баронъ Конрадъ Готгард. Ф 11-
ти н го ФЪ. 
Помощ. его: старшей, ттс. Максимшйанъ Оттокар. ФОНЪ 
Радедк1й; младппе: ттс. баронъ РудольФЪ Карл. Гротгусъ; 
ка. баронъ Артуръ Серг. Штемпель; не. Александръ Степ. 
Бочкаревъ. 
Секретарь, кск. Иванъ Степ. Меныпиковъ. Столона­
чальники: кск. Германъ Федор. Цизевек1й; гс. Карлъ Георг. 
Бауманъ. Регистраторъ н. ч. Платонъ Плат. Жилинск1й. 
Полицейсше надзиратели: въ Больдера: н. ч. Эдуардъ 
Ив. Шмелингъ; въ ШлокЪ: ка. Николай Гаврилов. Ма-
хатадзе. 
У р ядники: 
1 уч.: Петръ Дмуховсьий (им. БелленгоФъ); Фрицъ 
Чар ре (им. Валденроде); Фрпцъ Эйзинъ (им. Икскюль); 
Яковъ Мерцбергъ (им. РингмундсгоФъ); Августинъ Пиш-
лосъ (м. Дуббельнъ); Леопольдъ Скридулисъ (им. Пин-
кенгоФъ); Юльяиъ Гласно (м. Кеммернъ). 
2 уч.: Станиславъ Лукашевичъ (им. ГренгоФъ); 
Александръ Рикманъ (им. Лоддигеръ); Антонъ Шути-
нисъ (им. Гинценбергъ); Якобъ Бреде (им. Аллашъ); Янъ 
Стаховсюй (им. Зегевольдъ); Викентш Чаплинск1й (им. 
Кольценъ). 
3 уч.: Индрикъ Р.Ь к с т и н г ъ (им. РемерсгоФъ); Иванъ 
Титовъ (им. ШтокмансгоФъ); Карлъ Петерсонъ (им. 
Кайпенъ); Индрикъ Крауклисъ (им. Сунцельнъ). 
Воль марское: 
Начальникъ уЬзда: не. Максимъ Алексеев. Фад гЬевъ. 
Помощ. его: старшш, кск. Евгенш Оттокар. ФОНЪ Ра­
дений; младппе: гс. Федоръ Федор. Гаръ; поруч. Анто-
нинъ Никол. Бирнбаумъ. 
Секретарь, н. ч. Левъ Александр. Новидкш. Столона­
чальники: н. ч. Федоръ Петр. Траубергъ; н. ч. ИгнатШ 
Осип. Е сипов ичъ. Регистраторъ гск. Августъ ЕвстаФ. 
Салинъ. 
Урядники: Станиславъ Бейнаръ (ус. Стока, Лабренч-
ской вол.); Яковъ Розенбергъ (им. Шуенпаленъ); Николай 
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Максимовъ (им. Мало-Роопъ); Мартинъ Ар га л ъ (пос. 
Руенъ); Яковъ Дубау (пос. Залисбургъ); Михаилъ Дан-
шииъ (им. Наббенъ); Александръ Васильевъ (пос. Салис-
мюнде); Индрикъ Сиксне (им. ОСТГОФЪ). 
В енденс ко е: 
Начальникъ уЬзда: ка. 1огянъ Вильг. Гетгенсъ. 
Помощ. его: старшШ, кск. Готлибъ Руд. Гервагенъ; 
младппе: иоруч. зап. армш Владим1ръ Калпкстов. Сузинъ; 
ттс. Федоръ Петров. Штегманъ; подпор, зап. арм. ДмитрШ 
Дмитр Никифоровъ. 
Секретарь н. ч. Казим1ръ Ник. Заленский. Столона­
чальники: н. ч. Августъ Дан. Нодекъ; н. ч. Эрнстъ Гейнр. 
Гайлитъ. Регистраторъ н. ч. Вольдемаръ Дан. Витоль. 
Урядники: Иванъ Цигуритъ (г. Венденъ); Августъ 
Шанцбергъ (г. Венденъ); Янъ Кауке (им. зам. Ронне-
бургъ); Карлъ Гертнеръ (им. зам. Шуенъ); Анжъ Рун-
дель (им. НеткенсгоФъ); Янъ Гоба (им. Старо-Пебалгъ); 
Карлъ Другисъ (им. зам. Эрлаа); Янъ Озолъ (им. 
Рамкау); Петръ Матеасъ (им. Одензе); Иванъ Сл^де (им. 
Прауленъ); Петръ Баллодъ (им. Ново-Кальценау); Пегръ 
Сушманъ (им. Лаудонъ); Иванъ Фрейвальдтъ (им. Лау-
тернзе); Давидъ Цеберъ (им. зам. Сесвегенъ); Карлъ 
Улластъ (им. Лубанъ). 
Валкское: 
Начальникъ уЬзда: ка. Алекс. Алекс. Гриневсюй. 
Помощ. его: старшш, запасн. поруч. Владим1ръ Ник. 
Васильевъ; младппе: запасн. поруч.: АнатолШ Александр. 
Карцовъ; Николай Михайл. В а сил ев ъ; Михаилъ Иван. 
Кохъ. 
Секретарь кс. Иванъ Ив. Мешингъ. Столоначальники: 
кск. Христ1анъ Бертул. Бринкъ; н. ч. Карлъ Иван. Ла-
ринъ (и. д.). Регистраторъ н. ч. Викторъ. Яков. Эсситъ. 
Урядники: 
1 уч.: Иванъ Шейботисъ (г. Валкъ); Эдуардъ Ам-
бергъ, (Старо-Каркельская вол.). 
2 уч: Карлъ Брандтъ (им. Замокъ - Смильтенъ); 
ОнуФр1й Боровек1й, (им. Сербигаль); Давъ Музисъ (им. 
Лизонъ). 
3 уч.: Иванъ Ронъ (им. Замокъ-Мар1енбургъ); Петръ 
Спранцманъ (им. Ново-Лайценъ); Фридрихъ Редеръ (им. 
ЗельтингсгоФъ); Петръ Матцуль, (пм. Старо-Шванебургъ). 
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Юрьевское: 
Начальникъ уЬзда: и. ч. баронъ Константинъ Констант. 
Майдель. 
Помощники его: старппй, ка. Владим1ръ Александр. 
Игнатьевъ; младппе: ттс. Николай Васильев. Фоминъ; 
поручикъ Михаилъ Андр. 1евлевъ; ттс. Григорш Федот. 
Вы С О ЦК1Й. 
Секретарь н. ч. РудольФЪ Михайл. Вильманъ. Сто­
лоначальники: н. ч. Алексей Алексеев. Нэу; н. ч, Мартинъ 
Яковл. Якобсонъ. Регистраторъ: н. ч. Густавъ Оттон. 
Гиртъ. 
Урядники: Лааръ (им. ЛуденгоФъ); Пру эль (им. 
ТалькгоФъ); Бушъ (полумыза Ванамойзъ, Ахъяской вол.); 
Юрикасъ (им. Сотага); Янъ Юстъ (им. Газелау); Фуксъ 
(им. Луша); Луйкъ (Мершская вол.); Тру за (им. Техель-
Феръ); Юл1усъ Юстъ (им. зам. Лайсъ); Языковъ (пос. 
Черный); Михельсонъ (им. Гогензе); Саарманъ (им. Са-
ренгоФъ); Гярмсъ (им. Ново-Камби); Ихатцъ (ст. Сангла); 
Леппъ (пос. Нустаго); Ильверъ (им. зам. Загницъ). 
Верроское: 
Начальникъ уЬзда: кск. Николай Никол, ФОНЪ Ротъ. 
Помощ. его: старппй, кск. баронъ Людвигъ Карл. Ноль-
кенъ; младппе: кск. Алексей Бурхард. ФОНЪ Ридеръ; не. 
Петръ Федор. Пономаревск1й-Свидерск1й. 
Секретарь, н. ч. Бернгардъ Мартын. Эрлеръ. Столо­
начальники: кск. Робертъ Людвиг. Михельсонъ; н. ч. Ни­
колай Евдоким. Богдановъ (и. д.). Регистраторъ н. ч. 
Константинъ Ильичъ Шухто (и. д.). 
Урядники: 1оганъ Гартманъ (полумыза Коллино, Ан-
ценскаго прих.); Христьянъ Теллингъ (им. Раппинъ); 
Альбертъ Лейсманъ (г. Верро); 1оганъ Тислеръ (им. 
Нейгаузенъ); Гансъ Сильдъ (им. ЭрастФеръ); Якобъ 
Стальде (им. Кароленъ); Янъ Кейвъ (им. Перристъ); 
Петръ Папъ (им. РазенгоФъ). 
Перн ов ск ое: 
Начальникъ уЬзда ка. Станиславъ ГосоФат. Водзинсмй. 
Помощники его: старппй, ттс. Константинъ Иван. Кес-
керъ; младппе: зап. поручикъ Михаилъ беодор. Рейнъ; 
кск. Владим1ръ Фед. Гутдайтъ. 
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Секретарь, н. ч. Павелъ Григорьев. Самохваловъ. 
Столоначальники: н. ч. Оскаръ Оедор. Ганъ; прапор, зап. 
Михаилъ Никол. Рославлевъ. 
Приставъ г. Пернова, кр. Оаддъй Эдмунд. Керсницмй. 
Помощнпкъ пристава: н. ч. Доминикъ Яковлев. Сон-
доевск1п. 
Урядники: ГеоргШ Меттагъ (им. Абья); Якъ Бауэръ 
(м. Куркундъ-Немме); Гансъ Меттъ (им. Гутмансбахъ); 
Гансъ Швальбе (им. Раввагааръ); Михаилъ Лихтдъ (им. 
Аудернъ); Адо Викъ (им. АррогоФъ); Карлъ Шмидтъ (им. 
Старо-Феннернъ). 
Феллинское: 
Начальникъ уЬзда: не. баронъ Николай Карл. Клодтъ 
ФОНЪ Юргенсбургъ. 
Помощ. его: старппй, ка. Константинъ Богданов. По-
повъ; младппе: поруч. запаса Евгенш Михайл. Салтановъ; 
кр. Сергей Никол. Соколовъ. 
Секретарь, кр. Иванъ Оттон. Мегги. Столоначаль­
ники: ттс. Викторъ Ив. Александровъ; н. ч. ЮлШ Федор. 
Нерска. Регистраторъ гс. Василш 1ОСИФ. Дунаевъ. 
Урядники: 
1 уч.: Иванъ Волынчпцъ (г. Феллинъ); АртемШ 
Соловьевъ (Старо-Вейдома); Гансъ Кауръ (пос. Велпко-
1оганисъ); Карлъ Енцонъ (им. Геймталь). 
2 уч.: Михаилъ Мейнеръ (м. Оберпаленъ)*, Якъ 
Вильмсъ, (паст. ПплистФеръ); Андрей Завадск1й (Мало-
1оганисъ). 
3 уч.: Иванъ Сильдъ (м. Терва); Иванъ Сеппъ 
(им. Старо-Суйслепъ); Я. Андерсонъ (им. Эйзекюль). 
Эзельское: 
Начальникъ уЬзда: ка. баронъ Александръ Александр. 
Нолькенъ. 
Помощ. его: старппй, ка. Викторъ Вас. Ивановъ. 
Секретарь: кр. ХристоФоръ Эрнестов. Фихтенбергъ. 
Столоначальники: кск. Иванъ Вильг. Ахте; кр. Юл1усъ 
Карл. Шиллертъ. Регистраторъ н. ч. Карлъ Ив. Фрей. 
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Полицейский надзиратель г. Аренсбурга, н. ч. Кази-
м1ръ Людвигов. Адамовсюй. 
Урядники: Александръ Томсонъ (г. Аренебургъ); Да-
видъ Аштаменко (ст. Нейлевель); Владим1ръ Кирилловъ 
(ст. Куйвастъ). 
Лифляндское губернское жандармское управлеше. 
Начальникъ управлешя: генералъ-машръ Николай Аким. 
Середа. 
Адъютантъ управления: поруч. Михаилъ Александр. 
Сасхонко въ. 
Помощники начальника управлешя: 
Въ Рижскомъ порте: подполков. Антонъ Михайл. 
Ши ш ковъ. 
Въ Перновскомъ, Эзельскомъ и Феллинскомъ 
у'йздахъ: подполков. Николай Никол. Кладо. 
Въ Юрьева и его уезде: ротмистръ Николай 
Александр. Василевскш. 
Начальникъ У сть - Двине кой крепостной жан­
дармской команды: штабсъ-ротмистръ Петръ Тимофеев. 
Кар якинъ. 
С.-Петербурго-Варшавское жандармское полицей­
ское управлеше жел. дорогъ. 
Начальникъ управлешя полковникъ Сергей Андреев. 
Демидов ъ. 
Адъютантъ управлешя ротмистръ Николай Николаев. 
М а т в е е в ъ. 
Начальники отделений: въ С.-Петербурге: ротмистръ 
Николай Никол. Львовъ. Помощ. его, ротмистръ Теорий 
Павл. Бабич ъ (районъ отъ С.-Петербурга до Пскова). 
Въ Пскове: ротмистръ Александръ Петр. Сафоновъ 
(районъ отъ Пскова до ст. Турмонтъ). 
Въ Вильне: ротмистръ Василш Деонисьев. Черняв-
ск1й (районъ отъ ст. Турмонтъ до г. Гродно). 
Въ Варшаве: ротмистръ Евгенш Владпм1р. ФОНЪ 
Франкенштейнъ (районъ отъ г. Гродно до Варшавы). 
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Въ Вержболове: ротмистръ Александръ Аполлонов. 
Шпейеръ. Помощникъ его, ротмистръ Давидъ 1ОСИФОВ. 
Базаревск1й (районъ отъ ст. Ландварово до Вержболово). 
Въ Риге: подполк. Александръ Александр. Вейтбрехтъ 
(районъ отъ Риги до Можейки, Больдераа и Туккума). 
Р иг о-Д в ин скаго отделен1я: ротмистръ Карлъ Фед. 
Струве, въ Риге (районъ отъ Риги до Двинска и Мюль-
грабена). 
Въ ДвинскЬ: подполков. Иванъ Андреев. Латухинъ 
(районъ отъ Двинска до Витебска). 
Въ Юрьеве: ротмистръ Альмаръ 1оганов. Лундгренъ 
(районъ отъ Пскова до Валка и отъ Валка до Юрьева). 
Риго-Валкскаго отделен1я: подполк. Алексей Петр. 
Дьячковъ (районъ отъ Риги до Валка). 
Почтово-телеграФНЫЙ округъ. 
Управлен1е Рижскаго округа (въ г. Риге, бульв. 
Наследника № 17). 
Начальникъ округа, дсс. Алексей Вас. Дмитр1евъ. 
Помощникъ его, сс. Артуръ Петр. Маковск1й. 
Чиновникъ особ, поруч., гс. Иванъ Серг. Шутовъ. 
Делопроизводитель, не. Александръ Егор. Кельнеръ. 
Помощ. делопроизводителя: ттс. Иванъ Ив. Вейтманъ; 
гс. Василш Андр. Шульгинъ. Бухгалтеръ, ттс. Алексей 
бедор. Вечеславовъ. Помощ. бухгалтера, ттс. Михаилъ 
Феликс. Урбановичъ. 
Механики старпле: ттс. Александръ Христ. Клейнъ; 
не. Юлш Влад. Шумах еръ. 
Механики младппе: высшаго оклада: телеграфный ин-
женеръ, кск. Александръ Александр. Новищпй; низшаго 
оклада: телеграфный техникъ, гс- Никаноръ Иван. Голем-
610ВСК1Й. 
Почтово-телеграФный чиновникъ VI разр., низш. оклада, 
н. ч. Иванъ Александр. Яковлевъ. 
Почтовая контора I класса въ г. Ршгь. Начальникъ, сс. Пор-
Фирш Ив. Полидоровъ. Помощникъ его, не. Илья Герасим. 
Самсонов ъ. 
Почтово-телеграФные чиновники: 
II разряда: не. Константинъ Сем. Трескинъ. 
III разряда: ка. Корнелш Ив. Тиммъ; ка. Карлъ Карл. 
Яновский; ка. Эдуардъ Петр. Домбровсв1й; ттс. Карлъ 
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Фридр Резлеръ; гс, 1оганъ Анж. Кальнингъ; н. ч. Лав-
рентШ Мих. Скубинъ. 
IV разряда: ка. Августъ Пав. Войткевичъ; ка. Нико­
лай Ив. Ивановъ; гс. Василш Корсан. Михай ловскп!; 
гс. Августъ Оттон. Гейтманъ; н. ч. Николай Иль. Крох-
мановъ; и. ч. ДмитрШ Вас. Светловъ; и. ч. Кришъ Яков. 
Думбер гъ; кск. Юлш Адам. Чудовск1й. 
V разряда: н. ч. Константинъ Казим. Богуцкш; н. ч. 
Василш Вас. Филимоновъ; н. ч. 1оганъ Крист. Гертъ; 
н. ч. Августъ Яновъ Вартынъ; ттс. Васшпй Вас. Брата-
новск1Й; н. ч. Иванъ Ив. Балодеманъ; н. ч. Сергей Ив. 
Денисовъ; ;н. ч. 1оганъ Генр. Витолинъ; н. ч. Николай 
Савельевъ; н. ч. Александръ Яков. Колесниковъ; н. ч. 
Казишръ Рудольф. Козеровсюй; н. ч. Карлъ Иванов. 
Плесу мъ. 
VI разряда: высшаго оклада: н. ч. Петръ Якоб. Р е-
неслацъ; и. ч. Янъ Андр. Силлингъ; н. ч. Павелъ Ник. 
Ивановъ; н. ч. Николай Александр. Кельнеръ; н. ч. Ми­
хаилъ Мих. Лопатинъ; н. ч. Константинъ Григ. Юдинъ; 
н. ч. Иванъ Павл. Яковлевъ; н. ч. Иванъ Андр. Земерсъ; 
н. ч. Юл1усъ Авг. Биркъ; н. ч. Евгенш Яков. Мпхайловъ. 
Низшаго оклада: н. ч. бедоръ Игнат. Зуевъ; кр. Ярославъ 
Эдвин. Урбановичъ; н. ч. Владим1ръ Руд. Турро; н. ч. 
Константинъ Ник. Ивановъ. 
По газетной экспедиц1и. Цензоры: кск. Иванъ 
Шмидтъ; кск. Чижъ. 
Чиновникъ знаюшдй иностранные языки, кск. Карлъ 
Ферд. Резлеръ. 
Сверхштатный врачъ, не. др. мед Оскаръ Ник. Гей ль. 
1 городская почтовая контора VI класса въ 
Риге (Александровская ул. № 90). Начальникъ, ттс. Николай 
Ник. Ермоловичъ. 
2 городская почтовая контора VI класса въ 
Риге (Гагенсбергъ, б. Лагерная ул. № 1). Начальникъ, ка. 
Василш Алек. Соколовъ. 
3 городская почтовая контора VI класса въ 
Риге (Московская ул. № 54). Начальникъ, ттс. Петръ Ив. 
В е р б а .  
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Телеграфная контора I класса въ Риггь. 
Начальникъ, сс. Оскаръ Эд. Смитъ. 
Почтово-телеграФные чиновники: 
I разряда: не. Эрнстъ Фридр. Матесъ. 
II разряда: не. Федоръ Эд. Гакенъ; не. Иванъ Карл. 
Лютцау; не. Николай Ив. Марты новъ; ка. Александръ 
Юл. Вейсъ; ттс. Павелъ Ив. Шотровсюй. 
III разряда: ка. Александръ Андр. Щталь; ка. Юлш 
Рихард. Юэтъ; ка. Теодоръ Эрнст. Вартъ; ттс. 1оганъ 
Карл. Люб бе; ттс. Теодоръ Александр. Гельцель; не. 
Эдуардъ Генр. Менде; ттс. Эмануэль Ферд. Вигандтъ; ттс. 
Александръ Март. Фрейманъ. 
IV разряда: ттс. Семенъ Сем. Терентьевъ; ттс. Ми­
хаилъ Мих. Соколовъ; ттс. Карлъ Вильг. Конради; кск. 
Эдуардъ Павл. Рунге; н. ч. Генрихъ Яков. Нейландъ; н. ч. 
Павелъ Вас. Ладыгинъ; н. ч. Владишръ Влад. Шумахеръ; 
н. ч. Фрицъ 1оган. Костровсюй; н. ч. Александръ Март. 
Мазингъ; ка. Гуго Ферд. Кельпинъ; ка. Александръ Петр. 
Бергманъ; Мар1я Васильев. Лютцау; н. ч. Юл1й Вильг. 
Кр ау з е. 
V разряда: н. ч. Индрикъ Адам. КиршФельдтъ; н. ч. 
Карлъ Георг. Бен1евск1й; н. ч Иванъ Март. Скрастингъ: 
н. ч. Эмиль Фридр. Вильманъ; н. ч. 1оганъ Мих. Леманъ; 
н. ч. Гейнрихъ Андр Кангуръ; н. ч. Робертъ Юльев. 
Реймерсъ; н. ч. АДОЛЬФЪ 1ог. Гозенъ; н. ч. Вольдемаръ 
Густав. Бланкъ; н. ч. Фридрихъ Мих. Боменъ; н. ч. Карлъ 
Тен Филипъ; н. ч. АДОЛЬФЪ Фриц. Леява; н. ч. Иванъ 
Эрн. Кантинъ; н. ч. Генр. Юрре Киртъ; н. ч. Германъ 
Людв. Элертъ; Александра Дмитр. Соколова; н. ч. Иванъ 
Кипр1ян. Тверьяновичъ; н. ч. Иванъ Сильв. Забелло; 
н. ч. Рейнъ Рейн. Видуцъ; н. ч. Генрихъ Март. Эглитъ; 
н. ч. АльФредъ Ант. Меклеръ; Мар1я Иван. Шотров-
ская; н. ч. Теодоръ Алек. Рамманъ; н. ч. Янъ Янов. 
Земгаль; н. ч. Гейнрихъ Гейнр. Швихтенбергъ; Любовь 
Иван. Лютцау. 
VI разряда, выешаго оклада: Фрицъ Ян. Клауэ (п. н.); 
Алексей Семенов. Казенинъ (п. н.); Антонъ Фр. Бер-
нацк1й; н. ч. Эдуардъ Лоренц, Домбровек1й; н. ч. Юлгусъ 
Март. Блюмъ; н. ч. Фридрихъ Иван. Ульманъ; — низшаго 
оклада: Карлъ Шпорпнгъ (п. н.); н. ч. Жанъ Иван. 
Бальгальвъ; н. ч. Фридрихъ Фридрих. Гротингъ; н. ч. 
Янъ Карл. Иетерсонъ; н. ч. Станиславъ Алекс. Берг­
манъ; н. ч. Михаилъ Иван. Кальнинъ. 
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Механики: старш. не. Иванъ Ив. Кесберъ; младнпй 
н. ч. Эрнстъ Венд. Каукль. 
Надсмотрщики, высшаго оклада: н. ч. Томасъ Дав. 
Берзпнъ; н. ч. Карлъ Яков. Клаубергъ; н. ч. Георгъ 
Геор. Штейнертъ. 
Сверхштатный врачъ: ка. д-ръ мед. Александръ Вас. 
Цвин евъ. 
Почтово-телеграфныя конторы: 
Въ г. Юръевтъ: Начальникъ сс. Антонъ Осип. Урбановичъ; 
и. д. помощ. не. Готлибъ Фрид. Визенбергъ. 
Почтово-телеграФные чиновники: 
III разряда: не. Николай Фед. Гельднеръ; кск. 1ОСИФЪ 
Иван. Бекманъ. 
IV разряда: н. ч. Владим1ръ Михайл. Малейнъ; н. ч. 
Карлъ Карл. Глассъ; ттс. Францъ Франц. Конаржевскш; 
кск. Фридрихъ Карл. БЛОСФСЛЬДТЪ. 
V разряда: кск. Юл1усъ Ив. Биргеръ; женщина телег. 
Аделе Ник. Гельднеръ; н. ч. Карлъ Роберт. Карлсенъ. 
VI разряда: высшаго оклада: гс. Владим1ръ Васильев. 
Преобр аженск1й; н. ч. Яковъ Христ. Бушъ; н. ч. Павелъ 
АФОН. Григорьевъ; н. ч. Эрнстъ Петр. Зарпнгъ; н. ч. 
Генрихъ Петр. Ре б бане; н. ч. Донатъ Войц. Бачкиеъ; н. ч. 
Карлъ Рейнгол. Зв'Ьнинъ (п. н.); — низшаго оклада: н. ч. 
Илья ЕФ. Болотовъ; Н. Ч. 1оганъ Христ. Грюнвальдъ 
н. ч. Карлъ Фридр Юргенсъ; н. ч. Андрей Яковл. Берг-
манъ; н. ч. Рихардъ Антон. Маддисонъ. 
Надсмотрщики: высшаго оклада: н. ч. Иванъ 1оган. 
Кулль; — низшаго оклада: Эрнстъ Яковл. Сарканбардъ. 
Въ г. Перновтъ: Начальникъ не. Мартынъ Андр. Марты­
нова Помощникъ ка. Павелъ Леон. Переплетчиковъ. 
Почтово-телеграФные чиновники: 
IV разряда: кск. Бернгардтъ Леоп. Ринне; гс. Николай 
Отт. Тпмротъ; н. ч. ХристоФоръ Иван. Юргенсъ. 
V разряда: н. ч. Ричардъ Карл. Нерманъ; н. ч. Фрид­
рихъ Эрнст. Янсонъ; н. ч. Карлъ Рейнгол. Герберсонъ. 
VI разряда: высшаго оклада: н. ч. Николай Ник. Оси-
иоьъ; н. ч. Петръ Петр. Аеонасьевъ; н. ч. Карлъ Вильг. 
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Гринбергъ; — низшаго оклада: н. ч. Николай Андр. Мей-
меръ; н. ч. Александръ Иванов. ФеоФановъ; н. ч. Эдуардъ 
Петр. Берзинъ; н. ч. Егоръ Иван. Стяговъ, 
Надсмотрщики: низшаго оклада: кр. Леон. Штраусъ; 
Отто Мих. Войткевичъ; н. ч. Иванъ Эдуар. Ауринь. 
Въг .  Валкгь :  Начальникъ ттс. Карлъ Андр. МуксФельдтъ. 
Помощ. его, ка. Карлъ Феод. Финнесенъ. 
Почтово-телеграФные чиновники: 
VI разряда: высшаго оклада, н. ч. Юлш АДОЛЬФ. Опен-
дикъ; — низшаго оклада: н. ч. Николай Алек. Столовск1й; 
н. ч. Павелъ Иван. Смирновъ. Надсмотр, высшаго оклада, 
кр. Карлъ Фед. Гейне; — низшаго оклада, н. ч. Яковъ 
0омин. Воробьевъ. 
Въ г. Венденгь: Начальникъ ттс. Андрей Ив. Смирновъ. 
Помощ., н. ч. Иванъ Георг. Пейтанъ (и. д.). 
Почтово-телеграФные чиновники: 
V разряда: Мартынъ Ант. Либбертъ. 
VI разряда: высшаго оклада, кр. Александръ Алек. 
Кельнеръ; — низшаго оклада: н. ч. Вольдемаръ Якоб. 
Вейденбаумъ; н. ч. Владим1ръ Алек. Пешткинъ; н. ч. 
Фридрихъ Эрн. Эффертъ. 
Надсмотрщики: высш. оклада, Густавъ Яков. Шмидтъ, 
низшаго оклада, н. ч. Александръ Оттон. Тпмротъ. 
Въ г. Вольмарть: Начальникъ ка. Альбертъ ГотФр. Динст-
манъ. Помощникъ, н. ч. РудольФЪ Мих. Сарапа. 
Почтово-телеграФные чиновники: 
VI разряда: высш. оклада: н. ч. Мартынъ Яковъ Озо-
линъ; н. ч. Андрей 1оганов. Мартинсонъ; — низшаго 
оклада: н. ч. Петръ Иванов. Миллеръ; н. ч. Эльмаръ Генр. 
Зумментъ. 
Надсмотрщики низшаго оклада: н. ч. Иванъ Яковл. 
Швальбе; н. ч. Федоръ Фридр. Штокманъ. 
Въ г. Феллин-ть: Начальникъ, ка. 1оганъ Петр. Гейдокъ. 
Помощникъ, кск. Сергей Гавр. Елис-Ьевъ. 
Почтово-телеграФные чиновники VI разр.: высшаго ок­
лада н. ч. Кришъ Ян. Зусманъ; — низш. окл. н. ч. ЮлШ 
Рих. Радловъ. 
Надсмотрщикъ низш. окл., н. ч. Яннисъ Занд. Балкъ. 
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Въ г. Верро: Начальникъ, не. Наполеонъ 1ОСИФ. Войш-
вилло. И. д. помощника, кр. ВасилШ Алек. Голубевъ. 
Почтово-телеграФные чиновники У1 раз р.: высшаго окл.: 
н. ч. Генрихъ От. Мегги; низшаго окл.: н. ч. Генрихъ Петр. 
Риккандъ; кр. Василш Ник. Николаевъ. 
Надсмотрщикъ низш. окл., н. ч. Фридрихъ Мих. Бер-
манъ. 
Въ г. Лемзалть: Начальникъ, ттс. Михаилъ Адов. Кальё. 
Помощникъ его, гс. ХристоФоръ Ансов. ГоФманъ. 
Надсмотрщикъ низш. окл., н. ч. Кванъ Мартынов. 
К р астинъ. 
Въ Штокмансгофть: Начальникъ, кск. Иванъ Адамов. 
Штакельбардтъ. Помощникъ, н. ч. Давидъ Андр. Грап-
манъ (и. д.). 
Надсмотрщикъ низшаго оклада, н. ч. Фридрихъ Яков. 
Кру минъ. 
Почтово-телеьрафныя отдгъленгя: 
Въ им. Альтъ-Шваненбурт: Начальникъ, кр. Якобъ Мих. 
Кукайнъ. Почтово-телеграФный чиновникъ, VI разр. Кон­
стантинъ Игнат. Лукинъ. 
Въ Квелленштейнгь: Начальникъ, н. ч. 1оганъ Петр. Нуль. 
Почтово-телеграФный чиновникъ У1 разряда, н. ч. Иванъ 
Павл. Т у ль. 
Въ им. Маргенбурггь: Начальникъ, н. ч. Фридрихъ Карл. 
Мункевичъ. Почтово-телеграФный чиновникъ У1 разряда 
Петръ Петр. Опманъ. 
Въ Ромескальитъ: Начальникъ, н. ч. Теодоръ Теодоров. 
Броде (и. д.). 
Надсмотрщикъ низшаго окл., Фридрихъ Анс. Корпъ. 
Въ Л1. Руенть: Начальникъ, н. ч. Фрицъ Фриц. Пировъ 
(и. д.). Почтово-телеграФный чиновникъ VI разр. высшаго 
окл., Михаилъ Мих. Деюсъ. 
Надсмотрщикъ низшаго окл., н. ч. Фердинандъ Эдуард. 
Гиммъ. 
Въ им. ( милыпенгь: Начальникъ, н. ч. Константинъ Адов. 
Кальё (и. д.). Почтово-телеграФный чиновникъ У1 разр., 
н. ч. Эрнстъ Ив. Паэгле. 
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Въ им. Хинценберт:: Начальникъ, н. ч. 1оганъ Мих. Бер-
ыанъ (и. д.). Почтово-телеграФный чиновникъ VI разр., н. ч. 
Карлъ Карл. Крумингъ. 
Въ им. Зегевольдгъ: Начальникъ, н. ч. Александръ Мих. 
ГоФманъ (и. д.). Почтово-телеграФный чиновникъ VI разр., 
Мартынъ Фр. Палковнекъ. 
Почтовыя отдгъленгя: 
Въ им Леллгъ: Начальникъ, н. ч. Михаилъ Карлов. Бер-
зонъ (и. д.). 
Въ Болъдераа: Начальникъ, н. ч. Кирилъ Ансов. Ан-
ш е в и ч ъ .  
Въ Дуббелънгъ: Начальникъ, н. ч. АльФредъ Густавъ 
Вил ь гельмсъ. 
Въ им. Лайсголъмтъ: Начальникъ, н. ч. Иванъ Ив. Оше. 
Въ им. РемерсюфП): Начальникъ, н. ч. Мартинъ Клав. 
Розе. 
Въ м. Оберпалентъ: Начальникъ, н. ч. Янъ Андреев. 
Радзпнъ. 
Въ Кеммернтъ: Начальникъ, н. ч. 1оганъ 1ог. Курме. 
Въ Куртешофгъ: почтово-телеграФНый чиновникъ VI разр., 
н. ч Робертъ Густ. Крузе. 
ВъМторемофтъ: почтово-телеграФный чиновникъ VI разр. 
н. ч. РудольФъ Христ. Гамбергъ. 
Въ черномъ посадгъ: Начальникъ, н. ч. ХристоФоръ Петр. 
Брозингъ. 
Въ г. Шлокгь: Начальникъ, кр. Людвигъ Августов. Тер-
н еръ. 
Въ им. Кокенгузентъ: Начальникъ, н. ч. Христьянъ Фридр. 
Гринбергъ. 
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Духовное Ведомство. 
Высокопреосвященный А р х 1 е п и с к о п ъ Р и ж с к 1 й 
и Митавсшй Арсен1Й. 
Викарш Рижской епархш, состояний начальникомъ рус­
ской православной мшмпи въ Японш, Епискоиъ Николаи. 
Рижская духовная консистор1Я (болын. Замковая ул., 
д. № 14). Присутствуюпце члены: штатные: настоятель 
и благочинный Рижскаго каеедральнаго собора, прото1ерей 
ВасилШ Серг. Князевъ; ключарь того же собора, прото1ерей 
0ома Ив. Варницк1й; протоиерей Рижской Александро-Нев-
ской церкви Алексей беод. Щелкуновъ; прото1ерей По­
кровской церкви Капитонъ Семен. Васильковъ. Сверх­
штатные: прото1ерей Петро-Павловской церкви Яковъ Март. 
Линденбергъ и Рижской Вознесенской церкви Андрей Ив. 
Кангеръ. 
Секретарь консисторш: не. Петръ Павл. Соколовъ. 
Секретарь при Рижскомъ епарх1альномъ арх1ерее, не. КЫанъ 
Капр. Лосск1Й. 
Столоначальники: ттс. ЛеонтШ Сав. Моисеевъ; ттс. 
Иванъ Петр. Кривошеннъ. Врем, исправ. долж. столо-
начальниковъ: отставной ка. Иванъ Брянцевъ и канцеляр­
ски! служитель н. ч. Петръ Алексеев. Светловъ. Казначей 
Петръ Викенть. Чернявск1й. Регистраторъ: ттс. 1ОСИФЪ 
Ив. Щербинскхй. Архивар1усъ: ка. Петръ. Никол. Ле-
бедевъ. 
Правлеше Рижскаго архкерейскаго дома (въ доме 
арх1ерея, мал. Замковая ул. № 2). 
Экономъ архимандритъ Иннокентий. Казначей 1еро-
монахъ 1она. Секретарь архгерея не. КЫанъ Карпов. 
Лоссюй. И. д. регента арх1ерейскаго хора Арсешй Алексеев. 
Андреевъ. 
Рижская духовная семинар1Я. Ректоръ семинарш, 
кандидатъ, архимандритъ 1оакимъ, преподаетъ св. писаше 
въ VI кл. Инспекторъ семинарш, кандидатъ, сс. Иванъ Ив. 
Вознесенскш, преподаетъ св. писаше въ V кл. Помощ­
никъ инспектора, кандидатъ, ттс. беоФшг. 1ОСИФ. Невда­
чи нъ. Магистръ, сс. Петръ Мартин. Михкельсонъ, пре­
подаетъ Физику, математику и еврейскШ языкъ. Кандидатъ, 
сс. Петръ Антон. Мецъ, преподаетъ общую церковную 
исторш, исторш русской церкви, библейскую исторш и 
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эстскШ языкъ; онъ же секретарь правлетя. Кандидатъ, сс. 
0еодоръ Яков. Кипр1ановичъ, преподаетъ гражданскую 
исторш. Кандидатъ, священнпкъ беодоръ Михайл. Ли бе-
ров ск1й, преподаетъ литургику, гимнастику и практическое 
руководство для пастырей. Кандидатъ, ка. Александръ Яков. 
1ОСИФОВЪ, преподаетъ основное, догматическое и нравствен­
ное богослов1е. Кандидатъ, священникъ Александръ Иван. 
Агрономовъ, препод, св. писаше въ I, II, III и IV кл. 
Кандидатъ, священникъ Владим1ръ Игнат. Плиссъ, препод, 
исторш, обличеше раскола и обличительное богослов1е, онъ-же 
библштекарь. Кандидатъ, священникъ Алексей Петров. 
Аристовъ, препод, краткую исторш ФИЛОСОФШ, ПСИХОЛОГШ, 
логику и дидактику. Кандидатъ, кс. Иванъ Прохор. Ма­
лы шкинъ, препод, словесность и исторш литературы. Кан­
дидатъ, сс. Павелъ Ив. Шаховъ, препод, латинскш и н гВ-
мецшй языки. Кандидатъ, кс. Иванъ Васильев. Щукинъ, 
препод. гречесшй языкъ. Студентъ семинарш, кс. Павелъ 
Анд. Жунинъ, препод, латышскШ языкъ. Не. Константинъ 
Карл. Шпарвартъ, препод. иконописаше. Капитанъ 178 
Изборскаго резервн. полка Пушкарск1й, преп. гимнастику. 
Священникъ Никита Ив. Неклепаевъ, духовникъ семинарш, 
Николай Иван. Яковлевъ, врачъ семинарш. Ттс. Андрей 
Макар. Телицинъ, экономъ семинарш. Учитель образ­
цовой при семинарш начальной школы Петръ Николаев. 
Кол осовъ. 
Рижское духовное училище. Смотритель училища, 
сс. Адр1анъ Ив. Руппертъ. Помощ. смотрителя, кс. Ми-
хаилъ Никол. Ковалевск1й. Учитель арием. и геограФШ, 
сс. Павелъ Григ. Веселовъ. Учитель латйнскаго языка, 
кс. Яковъ Петр. Крауклисъ. Учитель греческаго языка, 
ка. Павелъ Львов. Синайск1й. Учитель русскаго языка съ 
церковно-славянскимъ во II, III и IV кл., не. Михаилъ Ив. 
Сассь. Учитель русскаго языка съ церковно-славянскимъ 
въ I класс-Ь, ка. Иванъ Антон. Золинь. Учитель церков-
наго пЪтя, регентъ архгерейскаго хора Арсешй Алексеев. 
Андреевъ. Надзиратель училища, студентъ семинарш, 
Михаилъ Степан. Чу л ко в ъ. Врачъ училища Николай Ив. 
Яковлевъ. Блюститель по хозяйственной части училища, 
Рижскш 2 гильдш купецъ Павелъ Матв. Потаповъ. 
Священно-церковнослужители, состояние при церк-
вахъ Лифляндской губернш, Рижской епархш. 
Въ городгь Рит. Каеедральнаго собора: прото1ереи 
Василий Князевъ и вома Варницк1й; священники Андрей 
ЦвЪтиковъ н Владимаръ Плисъ; и. д. протодиакона Павелъ 
3* 
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Колонъ; д1аконы Павелъ Скворцовъ и Василш Горенко; 
упод1аконы Евгешй Осиновск1Й и 1оаннъ Аеонасьевъ; 
псаломщики Николай Турманъ и Павелъ Ковалевъ. При­
писанные къ собору законоучителя священники Сергей Ко-
ролевъ (законоучитель Александровской гимназш) и Алек­
сандръ Агрономовъ (законоучитель при гимназш Импера­
тора Николая I). 
Алексеевской церкви: священникъ Алексей Арис-
товъ; д1аконъ Василий Вехновскгй; псаломщики Иванъ 
Дунае въ, Михаилъ Соколовъ и Николай Барановъ. 
Причисленный къ АлексЬевской церкви, законоучитель реаль-
наго училища, священникъ Михаилъ Синайск1й. 
Рижской единоверческой церкви: священникъ Трп-
ФОНЪ Прокошевъ; дгаконъ Петръ Злотниковъ: и. д. пса­
ломщика Павелъ Егоровъ; втораго псаломщика вакантя. 
Александро-Невской церкви: прото1ерей Алексей 
Щелкуновъ и священникъ Василш Березск1й; дгаконъ 
Владим1ръ Тихомировъ; псаломщикп Бенедиктъ Николь­
ский и Петръ Фасановъ. 
Благовещенской церкви: протоиерей Василш Пре-
обр аженск1Й и священникъ Георгш Вахрамеевъ; дгаконъ 
Романъ Зединъ; псаломщики Гавршлъ Троицк1Й и Семенъ 
Ильенков ъ. 
ВсЬхсвятской церкви: прото1ерей Гавршлъ Крас-
нянск1Й; д1аконъ Кириллъ Постниковъ и дгакон. на псал. 
вакансш Павелъ Четыркинъ; псаломщикъ Владим1ръ Дар-
ДОВСК1Й. 
1оанновской церкви: священникъ Александръ Рейн-
гаузенъ; псаломщики Александръ Троицкий и Алексей 
Мур ав ейсюй. 
Вознесенской церкви: протогерей Андрей Кангеръ; 
дгаконъ Борисъ Древинъ; псаломщики Александръ Лок-
манъ и Иванъ Казинъ. 
Покровской церкви: протогерей Капитонъ Василь-
ковъ; дгаконъ на псаломщ. вакансш, Александръ КриницкШ 
и псаломщикъ Николай Агрономовъ. 
Петро-Навловской церкви: протогерей 1аковъ Лин-
денбергъ; псаломщики Михаилъ Пэртъ и Александръ Рахе. 
Троице-Задвинекой церкви: священникъ Петръ 
Меднисъ; дгаконъ на псаломщ. вакансш 1ОСИФЪ Дунаевъ 
и псаломщикъ Платонъ Македонский. 
А л ек сан д р о -В ыс от ск о й церкви: священникъ Серпй 
Барановъ; псаломщики Иванъ Петровъ и М. Якобсонъ. 
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Рижскаю упзднаю блаючитя: Кокенгузенской церкви: 
протсйерей Василш Окновъ; псаломщики Мартинъ Кал-
ипнь и Яковъ Карпъ. 
Гроссъ-ЮнгФернской церкви: священникъ Яковъ 
Федеръ; псаломщики Давидъ Пличь и Петръ Мезитъ. 
Икскюльской церкви: священникъ Павелъ Ульяновъ; 
псаломщики Петръ Бримербергъ и Матеш Декснисъ. 
Сунцельнской церкви: священникъ 1аковъ Тол-
вицк1Й; псаломщики Константинъ Вптоль и Семенъ Шйсъ. 
Сиссегальской церкви: священникъ 1оаннъ .Шйцъ; 
псаломщики 1оаннъ Церинъ и 1оаннъ Озолинь. 
Эр лааской церкви: священникъ 1оаннъ Грундульсъ; 
псаломщики ЕфстафШ Янковичъ и Александръ Галвинь. 
Саусенской церкви: священникъ Петръ Грин в альдъ; 
псаломщики Петръ АДОЛЬФЪ И Георгш Клявинь. 
КропенгоФСкой церкви: священникъ Алексей Ко­
лосову псаломщики Петръ Аболинь и Алекс. Дунаевъ. 
Вепдеискаю блаючитя: Венденской церкви: священникъ 
Адамъ Степановичу д]аконъ 1аковъ Древинь; псалом­
щики Иванъ Лебедевъ и Иванъ Л'Ьтав'Ьтъ. 
Страупской (Роопской) церкви: священникъ Емелганъ 
Меньшикову псаломщикъ Александръ Паэгли. 
Интеской церкви: священникъ РуФинъ Златинскгй; 
псаломщикъ Борисъ Клявинь. 
Банужской (Зербенской) церкви: священникъ Григорш 
Юденковъ; псаломщики Петръ Гротъ и Адамъ Пестмаль. 
Эженской (ЗшенгоФской) церкви: священникъ ИгнатШ 
Австрицу псаломщики Кириллъ Силинь и Васил. Давъ. 
Косенской (КозенгоФской) церкви: священникъ Алек­
сандръ Витоль: псаломщики Александръ Пейзо и Леонтщ 
Аболинъ. 
Пальцмарекой церкви: священникъ Александръ Цв гЬ-
тикову псаломщики Карпъ Баллодъ и Евгешй Мейеръ. 
Нитауской церкви: священникъ Николай Рейнгау-
зену псаломщики Иванъ Бремшмидтъ и Николай Маке' 
Д0НСК1Й. 
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Ледургской (Кольценской) церкви: священникъ Вла-
дим!ръ Шаховъ; псаломщики Яковъ Дзенисъ и Николай 
Гаваринъ. 
Мальпильской (Лембургской) церкви: священникъ 
1оаннъ Лебедевъ; псаломщики Мартинъ Спони и Петръ 
Кримъ. 
Яунпильской (Юргенбургской) церкви: священникъ 
1оаннъ Богоносцевъ; псаломщики Андрей Томсонъ и 
Петръ В ит о ль. 
Энзельской (ГензельегоФСкоЮ церкви: священникъ 
Николай Протопоповъ; псаломщики Иванъ Манасъ и 
Адамъ Мишке. 
Вольмарскаю блаючитя: Лемзальской церкви: священ­
никъ Владимгръ Знаменскхй; псаломщики Георпй Аузинь 
и Александръ Соколовъ. 
Кольбергской церкви: священникъ Серий Азе-
лицк1Й; псаломщики Давидъ Цеймеръ и Андрей Лисманъ. 
Залисской церкви: священникъ Павелъ Карклинъ; 
псаломщики Андрей Пакалнинъ и Андрей Лаздынъ. 
Пернигельской церкви: священникъ Петръ Аунинъ; 
псаломщики Петръ Сникеръ и Георпй ЛЪпинъ. 
Уббенормской церкви: священникъ Константинъ 
Добшинсюй; псаломщики Кириллъ Звиргздинь и Алек­
сандръ Вехновск1Й. 
Эйхенангерн ской церкви: священникъ Николай 
Грасманъ; псаломщики 1оаннъ Юргисъ и Давидъ Коше. 
Вольмарской церкви: священникъ ДмитрШ Мура-
вейск1й; дгаконъ 1аковъ Креслинъ; псаломщики Василгй 
ПарФеновъ и 1устинъ Озолинъ. 
Руенской церкви: священникъ Мартинъ Карклинъ; 
псаломщики Николай Юдинъ и Емелганъ Федоровъ. 
БуртнЪкской церкви: священникъ Леонидъ Зла-
тинск1Й; псаломщики 1оаннъ Эренштейнъ и 1оаннъ 
Ба лтынь. 
Гайнажской церкви: священникъ Яковъ Метусъ; 
псаломщики Иванъ Бурги и Георпй Касвъ. 
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Верроскаю блаючитя: Верроской церкви: священники 
Николай Протопоп овъ и Николай Бежаницкиг; дгаконъ 
СергЬй Серг1евск1Й; псаломщики Алексей Соловьевъ и 
ЕвстаФш Тунгель. 
Раппинской церкви: священникъ Александръ Т а м м у 
псаломщики 1оаннъ Кримиъ и Давидъ Меексъ. 
ГангоФСкой церкви: священникъ Александръ Хреб-
тову псаломщики Михаилъ Пооль и Карпъ К1йль* 
Менценской церкви: священникъ Павелъ Невда-
чинъ; псаломщики Михаилъ Талавскгй и Павелъ 
Кюппаръ. 
Альтъ-Анценской церкви: священникъ Владимгръ 
Б1зжаницк1й; псаломщики Викторъ Каннапъ и Иванъ 
Лаукъ. 
Гаймадраской церкви: священникъ Никаноръ Доб-
рышевск!й; псаломщики Павелъ Верещагинъ и Яковъ 
Оберпаль. 
Мар1 енбургской церкви: священникъ Александръ 
Смирнову псаломщики Сергей Кукъ и Петръ Смирновъ. 
Малупской церкви: священникъ Викторъ Хвоин-
ск 1 й; псаломщики Александръ Лебедевъ и Александръ 
ЛОССК1Й. 
Оппекальнской церкви: священникъ Маркъ Даукшъ; 
псаломщики Яковъ Эглитъ и Викентш Пакляръ. 
Кароленской церкви: священникъ АнтонШ Кааль; 
псаломщики Яковъ Ун ив ер ъ и Петръ Десницюй. 
Гарьельской церкви: священникь Николай Лебе­
деву псаломщики Карлъ Ратсенъ и Карлъ Судеръ. 
Валкской церкви: священникъ Александръ Карзову 
псаломщики Илья Ринусъ и Николай Линде. 
Феллинскаго блаючитя: Феллинекой церкви: протоге-
рей 1оаннъ Раевскгй и священникъ 1оаннъ 1огансону 
дгаконъ Андрей Юрисону псаломщики АвдШ Кривель и 
Иванъ Юрьенсъ. 
ОллустФерской церкви: священникъ ДшнисШ 
Вальбе; псаломщики Михаилъ Мехикъ и Константинъ 
Савви. 
Арросарской церкви: протогерей Михаилъ Васи­
леву псаломщики Дшнисш Варесъ и Петръ Кульбушъ. 
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КикиФерской церкви: священникъ Николай Чистя­
кову псаломщики Михаилъ Аренъ и 1ОСИФЪ Калласъ. 
Об ерпаленской церкви: свищенникъ Василш Инкъ; 
псаломщики Антонъ Кенапъ и Павелъ По о ска. 
Мало-1оановской церкви: священникъ 1оаннъ Скром-
новъ; псаломщики Иванъ Корицъ и Михаилъ Кипперъ. 
Тугаланской церкви: священникъ Евимъ Кюппаръ; 
псаломщики Петръ Кюммель и Алексей Рейсъ. 
Каркусской церкви: священникъ Николай Цвет-
ковъ; псаломщики Матвей Антсонъ и Авд1Й Тобгасъ. 
Галлистской церкви: священникъ Мартинъ Рамуль; 
псаломщики Иванъ Штаммъ и Иванъ Тамбергъ. 
Суйслепской церкви: священникъ Викторъ Поли-
стовск1Й; псаломщики Иванъ Тейсъ и Александръ Мурдъ. 
Гельметской церкви: священникъ Викторъ Бобков-
ск1й-, псаломщики Тимоеей Таммъ и Михаилъ Боб-
К 0 В С К 1 Й .  
Юрьевскаю блаючитя I окруш. Фелькской церкви: 
священникъ Михаилъ Пановскш; псаломщики Александръ 
Кергесааръ и 1ОСИФЪ Эльби. 
Рингенской церкви: священникъ Кононъ Шоро­
хов ъ; псаломщики Константинъ Эрницъ и Яковъ Ку-
С 0 В С К 1 Й .  
Пирисаарской церкви: священникъ Михаилъ С о ко­
лов ъ; псаломщики Николай Скоропостижной и Александръ 
Зве р евъ. 
Воронейской церкви: священникъ 1оаннъ Уголь-
никовъ; псаломщиви Михаилъ Флоринск1Й и Нилъ Ко-
л осовъ. 
Вендауской церкви; священникъ Леонидъ Хвоин-
СК1Й; псаломщики Алексей Янсонъ и 1ОСИФЪ Соколовъ. 
Врангельсго ФСКО й церкви: священникъ Владимгръ 
Раска; псаломщики Андрей Михельсонъ и АвдШ Ка-
ролинъ. 
Зонтагской церкви: священникъ Сергей Воздви­
женский; псаломщики Алексей Лейсманъ и Георпй Куд-
рявцевъ. 
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Ильмь ер в ской церкви: священникъ Александръ Ва-
силевъ; псаломщики ДшнисШ Оберпаль и Георпй 
Са ндеръ. 
Кавелехтской церкви: священникъ Алексей Зве­
реву псаломщики Яковъ Таркисъ и АвдШ Самонъ. 
Кастолацкой церкви: священникъ .Петръ Соко­
лов с К1Й: псаломщики Иванъ Бародкинъ и Василш С те­
па но въ. 
Ниггенской церкви: священникъ Максимъ Руда­
кову псаломщики Петръ Коэмецъ и Апполонъ Хребтовъ. 
Юрьевскаю блаючитя II округа. Юрьевской Успенской 
церкви: протогерей Николай Виноградовъ; священники: 
Александръ Бранцевъ, Арсенш Царевск1й (проФессоръ 
Юрьевскаго университета) Василш ТемномЪровъ (законо­
учитель Юрьевской учительской семинарш); дгаконъ Савва 
Преоб раже нсюй; псаломщики Иванъ В ев о и Иванъ 
Преображе нсюй. 
Юрьевской ГеорНевской церкви: священникъ Ва­
силий Безсребренниковъ; псаломщики Василш Николь-
ск1й и Иванъ Пельбергъ. 
Караперской церкви: священникъ Ееимъ Верхо-
устипск1й; псаломщики Михаилъ Карзовъ и Яковъ Сикъ. 
Лаисской церкви: священникъ Константинъ Богда­
нов ъ; псаломщики Матвей Тенисбергъ и Александръ 
Д ардов ск1й. 
Логозской церкви: священникъ 1оаннъ Колоколовъ; 
псаломщики Александръ СвФтловъ и Никандръ Троицкгй. 
Носовской церкви: священникъ Петръ Антоновъ; 
псаломщики Александръ Рыболовскгй и Михаилъ Кол-
ПИНСК1Й. 
СаренгоФской церкви: священникъ Викторъ Скоро­
постижный; псаломщики Василш Васильковъ и Георгш 
Каламеесъ. 
ТалькгоФской церкви: священникъ 1оаннъ Пановъ; 
псаломщики Иванъ Кусов ск1й и Мартинъ Трусманъ. 
Фалькенауской церкви: священникъ Павелъ Вер-
хоустинсюй; псаломщики ВасилШ БЪляевъ и Петръ 
Тоомъ. 
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Черносельской православной церкви: священникъ 
Адрганъ Барановъ; дгаконъ 1оаннъ Дубковскгй; псалом­
щикъ Гавршлъ Смиречанскгй. 
Черносельской единоверческой церкви: священ­
никъ 1оаннъ Веселовъ; дгаконъ Григоргй Троицкгй; пса­
ломщикъ Василш Соколовъ. 
Эзельскаго блаючитя. Аренсбургской церкви: про-
тогерей Александръ Кудрявцевъ и священникъ Петръ 
Сырковскгй; дгаконъ Михаилъ Прозесъ; псаломщики Ва­
силШ Константиновъ и Иванъ Тюркъ. 
Анзекюльской церкви: священникъ Всеволодъ Му-
товозовъ; псаломщики Георггй Кусковъ и ГригорШ 
Степановъ. 
Гелламской церкви: священникъ Всеволодъ Троиц­
кгй; псаломщики Иванъ Парцъ и Иванъ Вестманъ. 
1оанновской церкви: священникъ Александръ Ио-
кровскгй; псаломщики Георпй Вилидо и Александръ 
Классъ. 
Карриской церкви: священникъ Мартинъ Подряд-
чиковъ; псаломщики Иванъ Виллидо и II. Кожевникова 
Кергельской церкви: священникъ Алексей Алликъ; 
псаломщики Василгй Кудрявцевъ и Иродгонъ Тазанъ. 
Кгелькондской церкви: священникъ 1оаннъ Про­
щай ицкгй; псаломщики Маркъ Ринусъ и Дангилъ Тил-
лингъ. 
Лайзбергской церкви: священникъ Павелъ Пановъ; 
псаломщики Иванъ 1онъ и Андрей Клаасъ. 
Лаймьяльской церкви: священникъ Карпъ Пауль; 
псаломщики Алексей Шуманъ и Антонъ Кеесъ. 
Моонской церкви: священникъ Александръ Бобков-
скгй; псаломщики Дгонисгй Вильде и П. Масс о. 
Мустельской церкви: священникъ 1аковъ Верхо-
устинскгй; псаломщики Василгй Юпашевскгй и Михаилъ 
Коэль. 
Пейдеской церкви: священникъ 1оаннъ Сеппъ; 
псаломщики Василгй Нигласонъ и Алексей Адерсъ. 
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Пигавольдеской церкви: священнивъ 1оаннъ Цвет-
кову псаломщики Гоакимъ Нюпсикъ и ГеоргШ Раттуръ. 
Ямской церкви: священникъ Петръ Пожеревицк1й; 
псаломщики Иванъ Германъ и МееодШ Кульдсаръ. 
Керстенбемскаю блаючитя. Берзонской церкви: свя­
щенникъ 1оаннъ Борману псаломщики Николай Пест-
маль и Петръ Ванагъ. 
Буцковской церкви: священникъ Владиапръ Поля­
кову псаломщики Антонъ Гольдманъ и Андрей Апинъ. 
Голговской церкви: священникъ Николай ШалФеевъ; 
псаломщики Александръ Македонскгй и Андрей Бренгуль. 
Кальценауской церкви: священникъ Андрей Упитъ; 
псаломщики Мартинъ Л-6пинь и Георпй Пекальнъ. 
Керстенбемской церкви: священникъ Владим1ръ 
Ханеву псаломщики Яковъ Спрогисъ и Петръ Ла-
пекинъ. 
Лаздонской церкви: священникъ 1оаннъ Дубро-
ви нъ; псаломщики Андрей КЛйсъ и Василш Александровъ 
Лаудонской церкви: священникъ Николай Пят­
ницей; псаломщики Иванъ Славешъ и Павелъ Эмсинь. 
Лидернской церкви: священникъ Симеонъ Журав-
ск1Й; псаломщики АнанШ Раценъ и Иванъ Курземнекъ. 
Марценской церкви: священникъ Семенъ Василь-
ковъ; псаломщики Иванъ Пищиковъ и Петръ Линде. 
Пебальгской церкви: священникъ Алексей Литв и н-
СВ1Й; псаломщики Петръ Маршанъ и ВасилШ Лапин ъ. 
Раксальской единоверческой церкви: священникъ 
Петръ Тимофееву псаломщики Илларшнъ Зубрицк1й и 
Емельянъ Гришатовъ. 
Стомерзейской церкви: священникъ Николай Ашев-
ск1й; псаломщики ЮрШ Бичевск1й и Гавршлъ Австрицъ. 
Фестенской церкви: священникъ Николай Даукшъ; 
псаломщики Андрей Берзинъ и Андрей Померъ. 
Перновскаю блаючитя. Аудернской церкви: прото1ерей 
ДшнисШ Таммъ; псаломщики Яковъ Суттъ и Николай Ку-
СОВСК1Й. 
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Г У тмансбахской церкви: священникъ Калиникъ 
Пранцъ; псаломщики ДмитрШ Дубковск1й и Петръ Ла-
редей. 
1еппернской церкви: священникъ Петръ Скоро­
постижный; псаломщики Михаилъ Михкельсонъ и Петръ 
Муравейсюй. 
Куркундской церкви: священникъ 1оаннъ Василь­
ков ъ; псаломщики Иванъ Каскъ и Дшнисш Тазан е. 
Кюноской церкви: священникъ Леонидъ Савельевъ; 
исаломщики Георпй Вельдманъ и Алексей Карташевъ* 
Леальской церкви: священникъ Александръ Вяратъ; 
псаломщики ВасилШ Ольтеръ и Матвей Илусъ. 
Михаэль ской церкви: священникъ Николай Лу-
зикъ; псаломщики Петръ Судгя и Андрей Конксъ. 
Мурровской церкви: священникъ Лавренпй Рауд-
сепъ; псаломщики Иванъ Орравъ и Петръ Четыркинъ. 
Перновской церкви: прото1ерей Михаилъ Суйгу-
саръ; священникъ Николай ЦвЪтковъ; д1аконъ Илья 11 о-
кровск1Й; псаломщики Александръ Леецъ и Михаилъ 
Дьяконовъ. 
Подисекой церкви: священникъ Капитонъ Лебедевъ; 
псаломщикъ Матвей Измитъ (втораго псаломщика ваканпя). 
Паденормской церкви: священникъ Петръ Каме-
невъ; псаломщики Иванъ Ре а и Мартинъ Мае с п. 
Таккерортской церкви: священникъ Николай 
Пра нцъ; псаломщики Петръ Клугъ и Николай Клугъ. 
Тестамаской церкви: священникъ Михаилъ Четыр­
кинъ; псаломщики бедоръ Канемяги и Конст. Круумъ. 
Торгельской церкви: священникъ 1аковъ Кейге-
ристъ; псаломщики Сергей Тесновъ и Александръ Вест-
манъ. 
Керкаускаго блаючитя. Керкауской церкви: прото1ерей 
Михаилъ Чихачевъ; псаломщики Павелъ Малеинъ и 
Иванъ Прикманъ. 
Лелльс'кой церкви: священникъ Александръ Шамар-
динъ; псаломщики Иванъ Тэппо и Михаилъ Палло, 
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Феннернской церкви: священникъ 1оаннъ Элендтъ; 
псаломщики Косьма Самонъ и Николай Масео. 
Яковлевской церкви: священникъ Васпл1Й Бежа-
нпцк1Й; псаломщики Алексей Кипперъ и Алексей Реа. 
Веллиской церкви: священникъ Савва Сеппу пса­
ломщики Иванъ Гаанъ и Иванъ Петерсонъ. 
Духовный учрежден!», подведомственный М. ё. Д. 
евангелическо-лютерансжя и реФорматшя. 
гТиФЛННДская евангелическо лютеранская конси-
стор1я (Рига, замокъ Ж 16). Президенту вакантя. 
Вице-президентъ ЛИФЛ. генералъ-суперпнтендентъ Фрид-
рихъ Гольманъ. Светск1е члены, Фридрихъ ФОНЪ Бергъ и 
ЗигФридъ ФОНЪ Зиверсъ. Духовный членъ, ЭзельскШ 
пробстъ Рсйнгольдъ Винклеръ. Секретарь, Артуръ Алекс. 
ФОНЪ Вильбоа. Переводчику Артуръ Карбломъ. 
Главный церковный попечительства. 
Ршо-Волъмарское (въ г. Риге). 
Главный церковный попечитель, ландратъ А. Ф. Гроте 
(г. Рига, Церковная ул. Ж 1). 
Светскш заседатель, А. Ф. Сам сон ъ (им. Сепкуль). 
Духовный заседатель, пробстъ Карлъ Шлау (паст. 
Залисъ). 
Нотар1усъ, К. Шванкъ. 
Венденъ-Валкское (въ г. Венде не). 
Главный церковный попечитель, ландратъ баронъ Баль-
тазаръ Эрнст. Камиенгаузенъ (им. Орелленъ). 
СветскШ заседатель, беодоръ ФОНЪ РихтерЪ. 
Духовный заседатель, пробстъ Густавъ КупФеръ 
(г. Валвъ). 
Нотар1усъ, канд. правъ Густавъ Роб. Ф. Гиршгейдтъ 
(г. Венденъ). 
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Юръевъ-Верроское (въ г. Юрьеве). 
Главный церковный попечитель, ландратъ Эдуардъ 
Александр, ФОНЪ Эттпнгенъ (Ензель). 
СветскШ заседатель, канд. правъ Оскаръ Гидеон, ФОНТ» 
Самсонъ (въ г. Юрьеве). 
Духовный заседатель, пробстъ Бурхардъ Владиы. Зиль-
манъ (паст. Вареоломей). 
Нотар1усъ, канд. правъ Максимил1анъ Карл, ФОНЪ Гпль-
ден штубб е. 
Перпово-Феллинское (въ г. Феллине). 
Главный церковный попечитель, ландратъ О. ФОНЪ Сам-
сонъ-Гиммелсст1ерна (иы. Куриста). 
СветскШ заседатель, канд. правъ Эрвинъ ФОНЪ Валь 
(г. Феллинъ). 
Духовный заседатель, пробстъ I. Гиргенсонъ (им. 
Каркусъ). 
Нотар1усъ, канд. правъ ка. Гоганнесъ Людв. Керберъ. 
Эзельское (г. Аренсбургъ). 
Главный церковный попечитель ландратъ Германъ 
Герман, ФОНЪ Цуръ-Мюленъ. 
СветскШ заседатель: Александръ Алексан. ФОНЪ Беръ. 
Духовный заседатель: пробстъ Рейнгольдъ Иван. 
Винклеръ (паст. Каррисъ). 
Нотар1усъ: не. Эдуардъ Фердинанд, баронъ ФОНЪ 
Зассъ. 
Проповтъдники, подведомственные Лифляндской евашелическо-
лютеранской консисторги: 
Оберъ-пасторъ при церкви Св. Якова въ г. Риге То-
масъ Гиргенсонъ. Пасторъ-дгаконъ и эстонскШ пасторъ 
при той же церкви РудольФъ Цинкъ. Пом. проповедника 
Генрихъ Эйзеншмидтъ. Про®, богосл. наукъ, пасторъ 
при церкви Юрьевскаго университета Фердинандъ Гершель-
манъ. Оберъ-пасторъ при церкви Св. 1оанниса въ г. ЮрьевФ 
Густавъ Эрнъ. Пасторъ-д1аконъ при той же церкви Виль-
гельмъ Шварцъ. ЮрьевскШ городской викарШ Николай 
Шпиндлеръ. Пасторъ при церкви Св. Петра въ г. Юрьев'Ь, 
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Вильгельмъ Эйзе ншмидтъ. Оберъ-пасторъ при церкви 
Св. Николая въ г. Перновй, Фердинандъ Коль бе. Пасторъ-
д1аконъ при той же церкви Фрпдрпхъ ШейнпФлугъ. 
Пасторъ Елисаветииской церкви въ г. Пернов-Б Фердинандъ 
Гассельблатъ. 
Рижский городской округъ. 
Пробстъ Рижскаго гор. округа, ТеоФиль Гетгенсъ. 
Оберъ-пасторы при перкви Св. Петра др. богосл. 
1оганесъ Люткенсъ и Теодоръ Гельм'анъ. ПослЪобЪдеи. 
проповФдникъ Теодоръ ГоФманъ. 
Оберъ-пасторы при Доыской церкви ТеоФиль Гетгенсъ 
и Вильгельмъ Келлеръ. Послеобеденный пропов-Ьди. Ав-
густъ Экхардтъ. 
Оберъ-пасторы при церкви Св. 1оанна Теодоръ Вей-
рихъ; Эрнстъ Берневицъ. 
Пасторы при церкви Св. Гертруды (одна ваканс1я); Ар­
туръ Вальтеръ. 
Пасторы при 1исусовской церкви РудольФъ Бергманъ 
и Германъ 1озеФИ. 
Пасторъ при Мартынской церкви 1оаннесъ Кель-
брандтъ. Адъюнктъ Теодоръ Таубе. 
Пасторъ при Люттерской церкви Павелъ Паукшенъ. 
Пасторъ при церкви Св. Троицы Карлъ Фроммъ. 
Городской викарШ Паулъ Трей. 
Пасторъ при Павловской церкви Карлъ Вальтеръ. 
„ въ ГОЛЬМГОФЪ Эрнстъ Шредеръ. 
„ въ ИинкенгоФВ Густавъ Клеманъ. 
„ въ Катлекальн гЬ и Олай Эыиль Рунцлеръ. 
„ въ БиккернЪ Карлъ Ротермундъ. 
„ реФорматской церкви Карлъ Гейстъ. 
Р И Ж С К ] й пробстскхй округъ. 
Пробстъ Рижскаго округа, Лудвпгъ Циммерманъ, паст. 
Нейермюленскаго прихода. 
Пасторъ Юргенсбургскаго пр., АДОЛЬФЪ КунцендорФъ. 
„ Икскюль-Кирхгольмскаго пр., КсаверШ Мар-
н ицъ. 
„ Ленневарденъ-Гросъ-ЮнгФернгоФскаго прих., 
Карлъ Кронъ. 
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Пасторъ Лоддигеръ-Трейденскаго пр., Августъ Спаль-
виыгъ. 
я  Ашераденскаго пр., Эбергардъ Савари. 
„ Лембургскаго пр., Павелъ ГаФнеръ. 
„ Ст. Петерскапельскаго, Ад1аминдскаго и Цар-
никаускаго пр., Давидъ Блументаль. 
„ Зегевольдъ - КемпенгоФСкаго прих., Германъ 
Брау ншвейгъ. 
„ Нейермюленъ-Лангенбергекаго пр., Людвигъ 
Циммерманъ. 
„ Сиссегаль-Альтенвог. пр., Робертъ Шредеръ. 
„ Усть-Двинскаго пр., Мартинъ Банкинъ. 
„ Даленскаго пр., Карлъ Тауритъ. 
„ Нитаускаго пр., Карлъ Шиллиягъ. 
„ Шлокъ-Дуббельнскаго пр. (ваканс1я). 
,, Роденпойскаго пр., 1оганъ Портъ. 
„ Аллашъ-Вангашскаго пр., Вальтеръ ИГ варит». 
„ Кремонскаго пр., Карлъ Скрибановичъ. 
„ Кокенгузенъ-КроппенгоФСкаго пр., ГОТГИЛЬФЪ 
Гильнеръ. 
Вольмарсюй пробстск]й округъ. 
Пробстъ Вольмарскаго пробстскаго округа, пасторъ 
Залисскаго пр. Карлъ Шлау. 
Пасторъ Вольмаръ - ВольмарсгоФскаго пр., 1оганнесъ 
Нейландъ. 
„ Вольмаръ-ВейденгоФСкаго пр., Леопольдъ Кри-
геръ. 
„ Роопсваго пр., Павелъ Киглеръ. 
„ Пернигель - Ст. - Матейскаго прих,, Теодоръ 
ШейнФлу г ъ .  
„ Съверо-Руенскаго пр., Мартинъ Гросбергъ. 
„ Юго-Руенскаго пр., Карлъ Беръ. 
„ Лемзаль-Ст.-Екатерининскаго пр., Леонгардъ 
Гиргенсонъ. 
„ Дикельнскаго пр., Эрнстъ Трей. 
„ ПапендорФСкаго пр., Романъ ФОНЪ Зенг-
бу шъ. 
„ Уббенормскаго пр, Гейнрихъ ФОНЪ Гирш-
гей дъ. 
„ Залисбургскаго пр., Готгольдъ Киглеръ. 
г  АллендорФскаго пр., Теодоръ Мейеръ. 
„ Ст.-Маиэскаго пр., Карлъ Мольтрехтъ. 
я  Буртн-Ькскаго пр., Теодоръ Гиргенсонъ. 
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Венденск1й пробстсюй округъ. 
Пробстъ Венденскаго пробстскаго округа и пасторъ 
Ней-Пебальгскаго пр., Карлъ Кельбрандтъ. 
Пасторъ Венденскаго городск. пр., Готгардъ Фиргуфъ. 
„ Венденскаго земскаго пр., Георгъ Феддеръ. 
„ Лаудонскаго пр., Карлъ Авотъ. 
я Эрла-Огерсгофскаго пр. (ваканс1я). 
я  Берзонскаго пр., Густавъ Рейнбергъ. 
„ Лаздонскаго пр., 1оганнъ Эрманъ. 
я Кальценау-Фетельнскаго пр., Карлъ Дебнеръ. 
„ Лезернскаго пр., Карлъ Берзингъ. 
я Зербенъ-ДростенгоФскаго пр., Карлъ Ир б е. 
я Сесвегенскаго пр., Карлъ Аунингъ. 
я Шуенъ-ЛоденгоФскаго пр., Вильгельмъ Кас-
паръ. 
„ Лубанскаго пр., ЕвгенШ Шейэрманъ. 
я Альтъ-Пебальгскаго пр., РудольФЪ Гулек е. 
„ Роннебургскаго пр., Христ1анъ Дзирне. 
„ Линденъ-Фестенскаго пр., Карлъ Штоллъ. 
„ Аррашскаго пр., 1оганнъ Вейрихъ. 
Валкск1й пробстск1й округъ. 
Пробстъ Валкскаго пробстскаго округа, Генр. КупФеръ. 
Пасторъ Валкской городской церкви Павелъ Дитрихъ. 
я Лудескаго пр., Карлъ Гайгалъ. 
я Мар1енбургъ-ЗельтпнгоФскаго пр. (вакансия), 
я ВольФартскаго пр., Георгъ Боссе. 
„ Адзельскаго пр., Генрихъ АДОЛЬФ п. 
„ Пальцмаръ-Зербигальскаго пр., Евгенш Бергъ. 
я Трпкатенскаго пр. Карлъ Шиллингъ. 
„ Тирзенъ-Велланскаго пр., АДОЛЬФЪ Ку ндз инь. 
я Шванебургскаго пр., Гуго Кейслеръ. 
„ АгоФскаго пр., Эдуардъ Павассаръ. 
„ Эрмскаго пр., 1оганнъ Вальтеръ. 
я Оппекальнской пр., Бруно Трей. 
я Смпльтенсваго пр., Карлъ Кундзинь. 
Юрьевск1Й пробстск1й округъ. 
Пробстъ Юрьевскаго пробстскаго округа и пасторъ Ст. 
Бартоломейскаго пр., Бурхардъ Зильманъ. 
Пасторъ Юрьевской город. Марьинской церкви Павелъ 
ФОНЪ Виллигероде. 
„ ТалькгоФскаго пр., Густавъ Пунга. 
4 
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Пасторъ Ст. Мар1енъ-МагдалПнинскаго прих,, Францъ 
Гольманъ. 
„ КоддаФеръ-Аллапкявпск. пр., Иммануэль Ф о с съ. 
„ Лайсскаго пр., Павелъ Бпддеръ. 
„ Торма-Логузускагопр., КарлъФОНъ Ландезенъ, 
„ Экскаго пр., Леберехтъ Грейнертъ. 
Верроск1й пробстск1Й округъ. 
Пробстъ Верроскаго пробстскаго округа Г. А. К. Эрнъ. 
Пасторъ Камбйскаго пр., 1оганнесъ Реннптъ. 
„ Верроскаго пр., Генрихъ Струкъ. 
„ Анценскаго пр., Карлъ Штейнъ. 
„ Оденпескаго пр., Бурхардъ Шперлингкъ. 
„ Раугескаго пр., РудольФъ Калла съ. 
„ Канапескаго пр., 1оганъ ФОНЪ Фалъкъ. 
„ Гарьельскаго пр., Августъ Тидеманъ. 
„ Ранденскаго пр , Эдуардъ Аемутъ. 
„ Рингенскаго пр., Карлъ Ганзенъ. 
„ Нейгаузенскаго пр., Густавъ Мазингъ. 
„ Рапинъ-Мегикормскагопр., Фридрпхъ Мазингъ. 
„ Кароленскаго пр., Гейнрихъ Паслакъ. 
„ Кавелехтскаго пр., Андреасъ Ласъ. 
„ Пельвескаго пр., 1оганъ Шварцъ. 
„ Теаль-Фелькскаго пр., Теодоръ Гессе. 
„ Ниггенскаго пр , Мартинъ Липъ. 
„ Вендаускаго пр., Августъ Варресъ. 
Перновск1й пробстсК1Й округъ. 
Пробстъ Перновскаго пробстскаго округа и пасторъ 
Каркусскаго пр., Юлтусъ Гиргенсонъ. 
Пасторъ Аудернскаго пр., Робертъ ФОНЪ Гольстъ. 
„ Тестама-Кюноскаго пр., Георгъ Койкъ. 
я  Феннернскаго пр., Константинъ Гершельманъ. 
„ Саараскаго пр., Теодоръ Валькеръ. 
т  Ст. Якоби-Керкаускаго пр., Эмиль Метцлеръ. 
„ Гутмансбахъ - Такерортскаго прих., Франнъ 
Рехтлихъ. 
„ Галлистскаго пр., Эрвинъ ФОНЪ ДЭНЪ. 
„ Торгельскаго пр., Карлъ Редлейнъ. 
я  Ст. Михаэлискаго пр., Германъ Леюусъ. 
Феллинск1й пробстск1Й округъ. 
Пробстъ Феллпнскаго пробстскаго округа и пасторъ 
Феллинъ-Кеппоскаго пр., Августъ Вестренъ-Доллъ. 
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Пасторъ Феллинскаго городскаго пр., Эрнстъ ФОНЪ 
Мпквицъ. 
„ Тарвастскаго пр., Мпхаплъ Юрманъ. 
„ Пайстельскаго пр., 1оганъ Бергманъ. 
„ Гельыетъ-Вагенкюльскаго пр., Эрнстъ Безе. 
„ Оберпаленскаго пр., Карлъ Маурахъ. 
„ ПиллистФерскаго пр., ЕвгенШ ФОНЪ МИКВИЦЪ 
„ Клейнъ-Ст.-1оганнисскаго прих., Вильгельмъ 
Рейманъ. 
„ Уросъ-Ст.-1оганнисскаго пр., Оскаръ Шперъ. 
Эзельск1Й пробстск1й округъ. 
Пробстъ Эзельскаго пробстскаго округа и пасторъ 
КаррШскаго прих., Рейнгольдъ Винклеръ. 
Пасторъ Анзекюльскаго пр., АДОЛЬФЪ Грейнертъ. 
„ Кармельскаго пр., Фридрихъ Эдербергъ. 
„ Аренсбургскаго пр., Даншлъ Леимъ; 1оаннисъ 
Впльбергъ. 
„ Яммаскаго пр., 1оаннпсъ Вальтеръ. 
„ Кергельскаго пр., 1оаннясъ Кергъ. 
„ Килькондскаго пр., Людвигъ Мазпнгъ. 
„ Мустельскаго пр., Августъ Эбергардъ. 
„ Пейдескаго пр., Николай баронъ Нолькенъ. 
„ Ппгаскаго пр., Готвальдъ Громаннъ. 
„ Моонскаго пр., Арнольдъ Нерлингъ. 
„ Руноскаго пр., Карлъ Юл^усъ Кальпа. 
„ 1оанновскаго пр., 1оаннесъ Вальтеръ. 
Римско-католическое (Могилевской арххепархш). 
Р и ж ск 1 й римско-катол ичеев1 Й костелъ. Настоя­
тель прелатъ Могплевской архикаеедры, магистръ богосл. 
Францискъ Аффанасовичъ. 
Викарные: ксендзъ 1оаннъ Яцевичъ; почетный Вилен-
ск1Й каноиикъ, магистръ богосл., Мечиславъ Табенск1Й; 
магистръ богосл., ксендзъ Андрей Кантиникъ; ксендзъ 
Петръ Бружасъ; ксендзъ СтеФанъ Берташусъ. 
Юрьевскхй римско-католический костелъ. На­
стоятель, куратъ и капелланъ университета, ксендзъ магистръ 
богослов!» Александръ Плятпиръ. 
4* 
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А н г л и к а н с к о е  
Пасторъ Т. Гарри съ (Тегу Неу. Т. Наше). 
Молитвенны» общества баптистовъ. 
Въ г. Риге: 
Молитвенное общество, принадлежащее къ молитвенному 
дому Св. Анны на Гагенсберге по Храмовой ул. — Пропо-
ведникъ И. А. Фрей. 
Молитвенное общество, принадлежащее къ молитвенному 
дому у Ивановскихъ воротъ. — Проповедникъ Э. Васманъ. 
Молитвенное общество, принадлежащее къ немецкому 
молитвенному дому по Феллинской ул. (Щонъ). — Пропо­
ведникъ Ю. Германъ. 
Молитвенное общество на Екатерининской дамбе — про­
поведникъ Матисъ Эвертъ. 
Молитвенное общество на Красной Двине — проповед-
никъ (вакансия). 
Въ Усть-Двинске: 
Молитвенное общество, принадлежащее къ молитвенному 
дому по Парадной ул, въ д. Клейнберга. — Проповеднпкъ 
1оганъ Яков. Инкисъ. 
Е в р е й с к о е .  
Рижскгй раввинъ Саломонъ Самуилов. Пухеръ. Помощ-
никъ его Мовша Айзиков. Шапиро. 
Ведомство Военнаго Министерства. 
Штабъ 3 армейскаго корпуса. (Канцеляр1я: Вы­
гонная дамба М 7.) 
Кюмандпръ корпуса, генералъ отъ пнФантерш, Яковъ 
Кайхосровичъ Алхазовъ. 
Личные адъютанты командира корпуса: шт.-ротмистръ 
Павелъ Ив. Толстой и поруч. Владим1ръ Кривцовъ. 
Начальникъ штаба корпуса, генералъ-матръ Станиславъ 
Станисл. Новогребельскхй. 
Штабъ-ОФИцеръ для поручений, ген. штаба подполковн. 
Николай Александр. Верховск1Й, 
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Оберъ-оФицеръ для порученш, ген. штаба капитанъ 
Аглай Дыитр. Ку зьминъ-Короваевъ. 
Старпйе адъютанты: ген. штаба капитанъ Николай 
Ник. Терентьевъ; штабсъ-капитанъ 0едоръ Александр. 
Замковск1й. 
Корпусн. врачъ, др. мед. дсс. Николай ЕФИМ, Кривцовъ. 
Унравлеше артиллерш 3 армейскаго корпуса. (По 
Матвеевской ул. д. М 28а.). 
Начальникъ артиллерш 3 армейскаго корпуса, генералъ-
лейтенантъ Александръ Николаевичъ Скворцовъ. 
Старпйе адъютанты: капитаны: Владим1ръ Антон. Галь-
чинск1Й; Николай Никол. Пороховъ. 
Помощникъ старшаго адъютанта, кск. Сергей ЕФИМ. 
Тим оееевъ. 
115 пахотный Вяземскш полкъ. (Канцеляр1я по 
Александровск. ул. д. М 72). 
Командиръ полка, полковникъ Валентинъ Мих. Б ара-
НОВ СК1Й. 
Подполковники: ком. 3 бат. Николай Макс. Шелихъ; 
ком. 4 бат. Владим1ръ Ив. Ясинск1й; и. д. зав'Ьд. хоз. 
Казим1ръ Конст. Карачевсюй-Волкъ; ком, 1 бат. Василий 
Дмитр. Васильевъ; ком. 2 бат. Семенъ Леонтьев. Серединъ; 
млад, ШТ.-ОФ. ГригорШ Александр. Геншель. 
Капитаны: ком. 1 роты Федоръ Плат. Смириовъ; ком. 
4 р. Павелъ Александр. Смиренномудровъ; ком. 11 р. 
Фридрихъ Фр. ФОНЪ Розенбергъ; ком. 8 р. Александръ 
Александр. Горбатовск1й; ком. 14 р. Владиславъ Мартын. 
Клечковск1й; ком. 9 рот. Александръ Андреев. Заруцюй; 
ком. 2 р. Брониславъ Данил. Собоцкхй; ком. 10 р. Сигиз-
ыундъ Северин. Лепковск1й. 
Штабсъ-капитаны: ком. 3 р. Николай Филип. Андреевъ; 
ком. 13 р. Адамъ РаФаплъ Фр. Новосильскгй; ком. 5 р. 
Андрей Георг. Брандъ; ком. 7 р. Владим1ръ Викент. Ро-
гальсюй; ком. 6 р. Владим1ръ Дмитр. Ореховъ; ком. не­
строевой роты Владим1ръ Дмитр. Мацулевичъ; ком. 16 р. 
Георпй Ив. Керманъ; ком. 15. р. Константинъ Яковл. 
Дзиковотнк1Й; ком. 12 р. Александръ Антон. Бейнаръ-
Бейнаровичъ; ВасилШ Михаил. Хоромансюй; Владимгръ 
Хрисиан. Пирангъ. 
Поручики: мл. офицеры: Николай Пор®. Иващенко; 
Аполинарш Вас. Халк1оповъ; 1ОСИФЪ 1ОСИФ. Яздовск1Й. 
Й4 
И.д. за&ед. полк. уч. ком. Мар]анъ Анат. Юл. Абрамовичъ; 
мл. ОФ.: Михаилъ Никол. Корелинъ; Михаилъ Александр. Ме-
глицк1Й; Михаилъ Алексеев. Шишовъ I; Антонъ Филип. 
Андреевъ; Иванъ НИКИФ. СОКОЛОВЪ; Егоръ Явовл. Ше-
гопцевъ; Давидъ Петр.Симонсонъ; Камилъ Ив. Баханск1й; 
Эмшйанъ Марков. Скиргайло. Зав. полк, швальн. Николай 
Ал. Шишовъ II. Мл. ОФ.: Викторъ Никит. Шепелевъ; 
АДОЛЬФЪ Антон. Малевск1й. Полк, казнач. Олимшй Петр. 
Веремеенко; завед. хлебопеч. Владиславъ Калист. Стан-
кунъ; адъют. 4 бат. Александръ Адам. Липинск1й. Мл. ОФ: 
ВасилШ бом. Альбовъ; 1оганъ Филип. Гудаковсюй; Ев-
ген1Й Васил. Ивановъ I. И. д. зав. оруж. Николай Род1он. 
Роминск1Й. Мл. ОФ.: Николай Федор. Кулинскгй; Павелъ 
Петр. Семенюкъ*, Александръ Фердин. Квинто; Павелъ 
Павлов. Каппель; Александръ Вас. Соболевъ; Констан­
тинъ Никол. Никольск1Й; Викторъ Александр. Гильзе-
нитцъ; Михаилъ Иван. Ивановъ II. Хоз. ОФ. ст. Петръ 
Александр. Жариновъ. 
Подпоручики: адъют. 2 бат. Иванъ Ник. Рудановсюй; 
и. д. полк, адъют. ВасилШ Александр. Розановъ; и. д. зав. 
полк. ох. ком. Михаилъ Георг. Донченко; и. д. дел. полк, 
суд. Валер1анъ Александр. Люминарск1й; жалон. ОФИЦ. 
Александръ Александр. Озерск1й; мл. ОФ. Павелъ Михайл. 
Ситницкгй; адъют. 1 бат. 1ОСИФЪ Петр. Мейнъ; мл. офи­
церы: Николай ЕФИМ. МоисЬевъ; Борисъ Фридр. Гильде-
брандтъ; Сергей Александр. Кларкъ; Владим]ръ Адам. 
Юшкевичъ. Адъют. 3 бат. Сергей Дмитр. граФъ Тати­
щев ъ. Мл. ОФИцеры: Александръ Павл. ТроФИмовъ; Ди-
митрШ Андр. Гельдъ-, Николай Ник. Вахтинъ; Иванъ Ив. 
Черкасовъ; 1ОСИФЪ Казим. Родзевичъ. 
Классные чиновники: стар. полк, врачъ кс. Александръ 
Герм. Белен до рФъ; младппе врачи: не. Андрей Петров. 
Базилевск1Й; не. Павелъ Фридр. Нилендеръ; лекари: Яковъ 
Петр. Шешминдевъ; Константинъ Ильичъ Давыдовъ; 
кл. мед. ФСЛЬДШ. Александръ Яковл. Запорожск1й; полк, 
священникъ Федоръ Андр. Луговсюй; делопр. хоз. ч. кск. 
ВасилШ ТИМОФ. Романенко. 
Вольнонаемные: капельмейстеръ Антонъ Ив. Кимля; 
оруж. мастеръ Фердинандъ Башторъ. 
116 пЪхотный Малоярославец» лолкъ. 
Командиръ полка полковникъ Александръ Игн. Стра­
ви н с к 1 й. 
Шгабъ полка (Садовниковская ул. М 14). И. д. завйд. 
хозайст. Викторъ Иван. Ма лахо век! Й; полк, адъют. поруч. 
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Анатолш Феодор. Голдринъ; полков, казначей иодиоруч. 
Иванъ Иван. Немиловъ; завед. оруж1емъ поруч. Иванъ 
Яковл. Рижковъ; д-Ьлопроизвод. полк, суда Сергей Евментьев. 
Жеватовск1й; и. д. полковаго квартирмистра поруч. Фрид-
рихъ Христ. Грантъ. 
Старш. врачъ не. Викторъ Семен. Белдевъ; мл. врачи: 
не. 1ОСИФЪ Лаврент. Лукашевичъ; ка. ДмитрШ Павл. Ши-
пинъ; ка. Александръ Георг. Юхневичъ; лекарь Викторъ 
Эдуард, Фробергеръ; классн. Фельдшеръ гс. Семенъ Леонт. 
Никитинъ; делопр. по хозяйств, части ка. Николай Антон. 
Кржижановсюй; полк, священникъ и благочинный 29 шЬх. 
див. прото1ерей 1оаннъ Михайл, Поповъ; полк, капельмей-
стеръ Алоисъ Карл. Гейдеръ. 
Заведыв. полков, учебн. командой шт.-кап. РаФаилъ 
Антон. Пацевичъ; завед. полк, охотн. командой поруч. 
Болеславъ Адам. Полонск1й; полк, жалонерной ОФИД. ПОДП. 
Михаилъ Павл. Бобровъ; завед. полк, хлебопекарней поруч. 
Петръ Яковл. Кальнинъ; завед. заготовлешемъ продуктовъ 
для довольств1Я нижн. чиновъ подпоруч. Константинъ Михайл. 
Билевъ; зав. полк, швальней поруч. Станиславъ Викентьев. 
Савицк1й; зав. полк, лавкой и чайной поруч. 1оганнъ 
Петр. Беръ. 
Подполковники: командиръ 4 бат. Александръ Алекс. 
Протопоповъ; ком. 3 бат. РудольФъ Бенедикт. Юновичъ; 
ком. 1 бат. Эдуардъ Фад. Рженко-Ласск1й; ком. 2 бат. 
Константинъ Андр. Петрулевичъ; мл. шт.-ОФИцеръ Алек­
сандръ Александр, Набоковъ. 
Баталшнные адъютанты: 1 бат. подпоруч. Николай 
Стахгев. Садовск1Й; 2 бат. Константинъ Алексеев. Змо-
ровичъ; 3 бат. ДмитрШ Алекс. Курбаковсюй; 4 бат. 
Николай Алекс. Бодиско. 
Капитаны: ком. 16 р. Петръ Ник. Юдинъ; ком. 10 р. 
Георгш Михайл. Пархоменко; ком. 4 р. Викторъ Адам. 
Полонск1Й; ком. 8 р. Петръ Карл. Гольстъ; ком. 14 р. 
Иванъ 0ом. Гриневичъ; ком. 6 р. Константинъ Филип. 
Кондратовъ; ком. 1 р. Николай Алексеев. Михайловъ; 
ЕвгенШ Конст. Войткевичъ. 
Штабсъ-капитаны: ком. 9 р. Михаилъ Михаил. Януш-
кевичъ; ком. 11 р. Людвигъ Федор. Ганъ; ком. 5 р. Отто 
Густав, ФОНЪ Левись-ОФъ-Менаръ; ком. 13 р. Иванъ 
Макар. Щукинъ; ком. 12 р. Александръ Михаил. Михай­
ловъ; ком. 7 р. Иванъ Ипполитов. Реуттъ; ком. нестроевой 
роты Михаилъ Михаил. Спиридоновъ; ком. 3 р. 1ОСИФЪ 
Ив. Витковск1Й; ком. 2 р. Вильгельмъ Огтов. баронъ ФОНЪ 
КорФъ; ком. 8 р. Александръ Александр. Курбатовъ. 
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Младппе офицеры: поруч. Василтй Проклов. Потапов-
с к 1 й; ВасилШ Антон. Яковпцк1й; Яковъ Анатол. Ляппнъ; 
Рейнъ Петров. Бауманъ; Эрнестъ Фридр. Францъ; 1оганнъ 
Антон. Станкевпчъ; Мечиславъ Францев. Василевск1й; 
Владпм1ръ Ив. Копыловъ. 
Поручики: Вячеславъ Петр. Кузнецовъ, завед. ОФИЦ. 
собр.; Владим1ръ Ив. Саллакъ; Константинъ Дмитр. Бекъ-
Булатовъ; Петръ Виктор. Поливановъ; Николай Аксент. 
Ермолаевъ; Эдгаръ Теодор, баронъ Ганъ; ВалерШ Васил. 
Тимошенко; Александръ Семен. Барышевъ; Александръ 
Никол. Шубартъ; Фердинандъ Эрих. Горнбрухъ; Дмитрш 
Петр. Зиновьевъ; Александръ Васильев. Меньшиховъ. 
Подпоручики: Леонпдъ Петр. Савичъ; Павелъ Владим. 
Колобовъ; Сергей Михаил. Левитск1Й; Иванъ Александр. 
Пуцилов СК1Й; Иванъ Ив. Немиловъ; Константинъ Никол. 
Григорьевъ; Владим1ръ Михайл. Малевск1й; Николай 
Ив. Бересторудь; Николай Вас. Павловъ; Евгешй Петр. 
Гладковъ; Леонидъ Леонид. Казинъ; Федоръ Иван. Мо-
скалевичъ; Александръ Ив. Тюринъ. 
29 артиллерийская бригада. (Управлеше бригады по 
Александровской улице М 50). 
Командиръ бригады генералъ-машръ Василш Владим. 
Дилл1а кусъ. 
Бригад, адъюгантъ поруч. Василш Андр. Рева. Бригад, 
казначей поруч. Фридрихъ Франц. Гетлихъ. 
Командиръ 1 батареи: полковникъ Константинъ Иван. 
Дворжицк1й; завед. бат. хозяйст., команд, полубат. капит. 
Владим1ръ Александр, баронъ Остенъ-Сакенъ; команд, 
полубат. шт.-кап. Николай Владим. Львовъ; команд, взвода 
шт.-кап. ОнуФр 1Й Онуфр. Лоссюй; делопроиз. бат., команд, 
взвода поручикъ Федоръ Эмил. Магенъ I; команд, взвода 
подпоруч. Владиславъ Казим. Добровольсюй. 
Командиръ 2 батареи: подполковникь Владим1ръ Федор. 
Корсунъ; команд, полубат. кап. Николай Фридр. Гаслеръ; 
шт.-кап. Викторъ Иван. Гиберъ ФОНЪ ГрейФеНФельсъ I; 
завед. бат. хозяйст., команд, полуб. шт.-кап. Петръ Алексеев. 
Мировъ; команд, взвода поруч. Сергей Алексан. Лидерсъ; 
делопр. бат., команд, взвода подпоруч. Владиславъ Каспар. 
Чижъ; команд, взвода подпоруч. Леонидъ Витал. Нищин-
ск1й; команд, взвода подпоруч. Константинъ Федоров, ФОНЪ 
3 екъ. 
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Командиръ 3 батареи: полковникъ Сигизмундъ Игнат. 
Маевск1й; завед. бат. хозяйст., команд, полубат. шт.-кап. 
Иванъ Констант. Кублицкп* И; команд, полубат. шт.-кап. 
Николай Алексан. Гиберъ ФОНЪ Грей® ен Фель съ II; дело­
производитель бат., командиръ взвода поручик. Платонъ 
Сергеев. Титовъ; команд, взвода подпоруч. Николай Васил. 
Лебедевъ; команд, взвода подпоруч. МитроФанъ Николаев. 
Кулжинск1й. 
Командиръ 4 батареи: полковникъ Елеазаръ Степан. 
Бобриковъ; команд, полубат. кап. Петръ Антон. Подуш­
ки нъ; завед. бат. хозяйст., команд, полубат. кап. Павелъ 
Вас. Ершовъ; команд, взвода поручик. Михаилъ Петров. 
Шаховъ; подпоруч. Георпй Карл. Лавцевичъ; делопр. 
бат., команд, взвода подпоруч. Алексей Павл. Исаевъ; 
команд, взвода подпоруч. ДмитрШ Александр. Купр1яновъ. 
Командиръ 5 батареи: полковникъ Всеволодъ Иванов. 
Васильевъ; команд, полубат. кап. Станиславъ 1ОСИФ. Руд-
нпцк1й; завед. бат. хозяйст., команд, полубат. кап. Алек­
сандръ Никол. Савичъ; делопр. бриг, суда, команд, взвода 
поруч. Антонъ Антон. Марту сев ичъ; делопр. батар., ком. 
взвода поруч. ГригорШ Петр. Корчагинъ. 
Командиръ 6 батареи: полковникъ Александръ Алексан. 
Безобразовъ; команд, полубат. кап. Теорий Петров. 
Кублицюй I; завед. бат. хозяйств., команд, полубат. шт.-кап. 
Александръ ХристоФ. Козловъ; поруч. Александръ Васил. 
Волковъ; делопр. бат., команд, взвода поруч. Александръ 
Фридр. 1орданъ; команд, взвода подпоруч. Александръ 
Эмил. Магенъ II. 
СтаршШ врачъ, кс.Константпнъ Конетант.Черепановъ. 
Ветерин. врачъ, не. СтеФанъ Юл1ан. Томкевичъ. 
Штабъ 29 пахотной дившш. (Канцеляр1я по Дерпт-
ской ул. № 58). 
Начальникъ 29 пехотной дивизш, генералъ-лейтенантъ 
Николай Дмитр1ев. граФъ Татищевъ. 
Командиръ 2 бригады 29 пехот, див., генералъ-ма1оръ 
Александръ Конст. Маклаковъ. Начальникъ штаба 29 пех. 
див., генеральнаго штаба полковникъ Иванъ Павл. Нада-
ровъ. СтаршШ адъютантъ штаба 29 пех. див. по хозяйств, 
части, шт.-кап. Лука Антон. Гальчннск1Й. СтаршШ адъют. 
по строевой части, генеральн. штаба шт.-кап. 1ОСИФЪ 1ОСИФ. 
Вивьенъ-де-шатобренъ. 
Дивиз. врачъ 29 пех. див., ее. Николай Гр.Безобразовъ. 
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178 пЬхотный резервный Изборсшй полкъ. 
Командиръ полка полковникъ Константинъ Алексеев. 
Перегородск1й. 
Подполковники: ком. 2 бат. Иванъ Матв. Белавинцевъ; 
и. д. завед. хозяйств. Павелъ Антон. Марсовъ-Тишевсюй. 
Капитаны: ком. 1 бат. Николай Александр. Бакеевъ; 
ком. 3 р. ДмитрШ Алексеев. Усачевъ; ком. 7 р. Владим1ръ 
Андр. Селевневъ; ком. 4 р. Михаилъ Прохор. Шевцовъ; 
ком. 5 р. Иванъ Георг. Пушкарск1й. 
Штабсъ-капитаны: ком. 6 р. Кирилъ 1ОСИФОВ. Бель-
кевичъ; ком. 8 р. Михаилъ Максим. Венглинскгй; ком. 
2 р. Иларшнъ Васил. Бобровъ; мл. ОФИЦ. ВасилШ Семен. 
Ер еще нк о; старш. адъют. 45 р. бр. Павелъ Владим. Красно-
ленск1й; мл. ОФ. Валер1анъ Ив. Саприко. 
Поручики: мл. ОФ. Кирилъ Ив. Поправко; завед. учеб. 
команд. Петръ Михаил. Будзиловичъ; завед. оруж. и квар-
термистръ АнатолШ Никол. Плышевсюй; вр. команд. 1 р. 
1оанъ Андр. Рейнсонъ; мл. ОФ.: Алексей Федор, ФОНЪ Дит-
маръ; Эдуардъ Леон. Павловсюй. 
Подпоручики: полк.адъют.Иванъ Лаврент. Семеновичъ; 
полк, казначей Карлъ Андреев. Соболь; мл. ОФ. беодоръ 
Александр. Кондыревъ; батал. адъют. 1 бат. ДмитрШ 
Павл. Дичинск1Й; батал. адъют. 2 бат. Владим1ръ Степан. 
Скворцовъ; завед. охот. ком. Александръ Михайл. Ва-
сильевъ; библштекарь Владим1ръ Андр. Астрономовъ; 
делопроизвод. полков, суда Константинъ Никол. Игнатьевъ; 
мл. ОФ. ВасилШ Апполон. Туркевичъ; мл. ОФ. 1 р. Николай 
Авксент. Богородск1й; мл. ОФ. ВасилШ Андр. Безпаловъ; 
мл. ОФ. Николай Владим1р. Мухановъ; заведыв. полк, 
швальней Александръ Андр. А до; мл. ОФ. Александръ Ипполит. 
Коиарницк1Й; мл. ОФ. Иванъ Егор. Желтоусовъ; мл. ОФ. 
Иванъ Андр. Макеенко; мл. ОФ. Владимхръ Георг. Пуш-
карсв1Й. 
Классные чиновники: старш. врачъ Александръ Алексеев. 
Казанск1й; младппе врачи: Моисей Самуил. Браудо и 
Андрей Васил. Макаревск1й; делопроизводитель Николай 
Александр. Андреевъ; полковой священникъ Алексей Андр. 
Нечаевъ. 
Учебный унтеръ-ОФИцерскш баталшнъ Командиръ 
баталтна генералъ-машръ ЛеонтШ Васильевичъ Гапоновъ. 
Капитаны: Валер1анъ Леонт. ПОДФИЛИПСК1Й; Семенъ 
Ивац. Борзяковъ; Иванъ Иван. Гордеевъ; Александръ 
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Алексеев. Добронравовъ; Павелъ Александр. Плоцк1Й; 
Генрихъ Геврих. Га с се. 
Штабсъ-капитаны: Николай Александр. Григорьеву 
Николай Виктор. Гусевъ. 
Поручики: Иванъ НикиФор. Симанкинъ; Иванъ Федор. 
Саннитъ; Михаилъ Михайл. Поярковъ; Владиайръ Иван. 
Воскре сенс к 1Й; Леонардъ Леонард. Лукавск1й; ГригорШ 
Харламшев. Ардазгани; Всеволодъ Александ. Брюхановъ; 
Александръ Виктор. Врочинскхй; Яковъ Ив. Орелъ; Яковъ 
Емельян. Шебурановъ; ВасилШ Александр. Венцевск1й; 
Василш Кондрат. Шарый. 
СтаршШ врачъ, кс. Константинъ Александр. Север инъ. 
Делопроизвод. ттс. ДмитрШ ПорФирьев. Тарушкинъ. Свя­
щенникъ Павелъ Григор. Мудролюбовъ. 
Штабъ 18 армейскаго корпуса (въ г. Юрьеве). 
Командиръ 18 армейскаго корпуса, генералъ-лейтенантъ 
баронъ Логгинъ Логгиновичъ Зедделеръ. 
Начальникъ штаба 18 армейскаго корпуса, генералъ-
машръ Александръ Николаевичъ Штрикъ. 
Старпйе адъютанты штаба: капитанъ Иванъ Ив. Ку­
ла евъ; капит. генер. штаба Александръ Петр. Гавриловъ. 
Для особыхъ порученШ: штабъ-ОФИцеръ генер. штаба, 
подполков. Александръ Никол. Апухтинъ; оберъ-офицеръ 
г е н е р .  ш т а б а  к а пи т .  Вл а дим1ръ  Пе т р .  Л а з а р е в ъ .  
Корпусный врачъ, др. мед. дсс. МитроФанъ Иван. Ме-
мерск1Й. Классный медицинскШ Фельдшеръ, гс. Николай 
Михайл. Фадд'Ьевъ. 
95 пЬхотиый Красноярскш полкъ. 
Въ г. Юрьеве: 
Командиръ полка, полковникъ Викторъ Констант. А*а-
насовичъ. 
Заведыв. хозяйствомъ подполк. Викторъ Степан. Кул-
ташевъ. Полков, адъютантъ поруч. Николай Михайл. За-
белинъ II. Полков, казначей поруч. Павелъ Эдуард. Оп-
пенгеймъ. Делопроизводитель полков, суда, поруч. Федоръ 
Федор. Богдановъ. Заведыв. орушемъ поруч. Константинъ 
Гавр. Егоровъ. Делопроизвод. по хозяйств, части поруч. 
Ветвицк1й (и. д ). Полков, квартермистръ, поруч. Леопольдъ 
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Станислав. Иеткевичъ (и. д.)» Команд, нестроевой роты, 
шт.-као. Илья Серг. Васильевъ. ЗавЪд. учебн. командой 
поруч. Никандръ Михаил. ЗабЪлинъ I. ЗавЪдыв. полковой 
швальней и лазаретомъ, поруч. Владимтръ Михайл. Забе­
ли нъ III. 
Командиръ 1 бат. подполковникъ Рейнгольдъ Иванов. 
ФОНЪ деръ Ховенъ. Адъютантъ 1 бат., поруч. Николай 
Алексеев. Терентьевъ. 
Командиръ 2 бат., подполковникъ Петръ Александр. 
Крачковск1й, Адъютантъ 2 бат., поруч. ЕвгенШ Александ. 
Гольдгам меръ. 
Командиры: 1 р. шт.-кап. Всеволодъ Роман. Кир&евъ; 
2 р. капит. Петръ Григор. Евдокимовъ; 3 р. капит. Алек-
сандръ Александр. Долгополовъ; 4 р. капит. Николай ЕФИМ. 
Яковлевъ; 5 р. шт.-кап. Константинъ Ив. Сперанск1Й; 
6 р. шт.-кап. Антонъ Игнатьев. Машарсюй; 7 р. шт.-кап. 
Владим1ръ Никол. Ройтапъ*, 8 р. кап. Александръ Андр. 
Хороман СК1Й. 
Младппе офицеры: поручики: Константинъ Нарциссов. 
Опацк1й; Сергей Васил. Авд'Ьевъ; Станиславъ Осипов. 
ТвардоманСК1Й; Павелъ Александр. Каминсюй; Яковъ 
Давид. Крузе; Михаилъ Егор. Соколовъ; Николай Никол. 
Долгополовъ; Леонидъ Гаврил. Доморацкгй; Владим1ръ 
Степан. Б о гословскш; Францъ Фердинанд. ЛеФлеръ; под­
поручики: АлексЪй Алексеев. Смирновъ; Иванъ Андреев. 
Зелинск1й; Александръ Робертов. Крейтцеръ; Александръ 
Яковл. Михайловъ; Иванъ Назар. Яковецъ; Иванъ 1ОСИФ. 
Деренговск1Й; Александръ Федор. Чебыкинъ; ДмитрШ 
Алексеев. Афанасььевъ. 
Врачи: др. мед. кс. Семенъ Львов. Савицкий; др. мед. 
не. ЕвгенШ Ив. Янзенъ. 
Лекари: Николай Кондрат. Бржеск1й; Павелъ Павлов. 
М ар вуз е. 
Полковой священникъ 1оанъ Александр. Боголовск1й. 
Капельмейстеръ кр. Фердинандъ Фердинанд. Ланге. 
Въ г. ВольмарФ: 
Командиръ 3 бат., подполковникъ Федоръ Францев. Мер-
тенгренъ. Адъютантъ 3 бат. подпоруч. ИльдеФОнсъ Фридр. 
Шниквальдъ. 
Команд. 9 р. капит. Александръ Константин. Ивановъ. 
Команд. 10 р. капит. Владим1ръ Логин. Ломанъ. 
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Младипе ОФпцеры: поручики Ярославъ 1ОСИФ. Корвинъ-
Круковсктй и Иванъ Петр. Филипповичу подпоручики 
Николай Александр. Рябинпнъ п Алексей Михайл. Со-
ловьевъ. 
Въ г. Валк'Ь: 
Командиры: 11 р. шт.-кап. Иванъ Семен. Язвицк1й; 
12 р. шт.-кап. Владпм1ръ Васпл. Крючковъ. 
Младипе офицеры: поруч. Александръ Карл. Седер-
гольмъ; подпоручики Владим1ръ Никол. Бпрнбаумъ и 
Иванъ Никол. Зубковичъ. 
Въ г. Венден-Ь: 
Командиръ 4 бат. полковникъ Николай Павл. Ралгинь. 
Командиры: 13 р. шт.-кап. Иванъ Казюпр. Пальчев-
с к 1 й; 14 р. шт.-кап. Валентинъ Михайл. Михайл о въ; 15 р. 
шт.-кап. ВасилШ Никол. В л адим1р овъ ; 16 р. капит. Николай 
Дмитр. Шиш овъ. Адъютантъ 4 бат., поруч. Владиславъ 
Эдуард. Гляссъ. 
Младипе офицеры: поручики: Александръ Ив. Волковъ; 
АЛЬФОНСЪ Оттон. Вейгертъ; Викторъ Андр. М-й шк овъ; 
Александръ  Владим1р .  Кейзеръ ;  ГеоргШ 1О С И Ф .  ЮзеФо-
впчъ. Подпоручики Леонидъ Ив. Дементьевъ и Сергей 
Никол. Дмитр1евъ. 
Врачъ, ка. Алексей Львов. Трахтенбергъ. 
Рижская военная тюрьма. Начальникъ Рижской 
военной тюрьмы: подполковникъ Евгенш Вильгельм. Дпхтъ. 
Помощнпкъ: капитанъ Алексей Сергеев. Серг'Ьевъ. 
Секретарь: не. Константинъ Влад Мачалькинъ. 
УЪздные воинеше начальники: 
Рпжск1Й: полков. Стахш Мих. Садовск1й. 
ДЪлопр. управл., не. Константинъ Ларюн. Лар1оновъ. 
Вольмарскхй: капит. Николай Фил. Кореневъ (и. д.). 
Двлопр. управл., ка. Павелъ Леонт. Жабинъ. 
Венденскш: капит. Стеианъ Дем. Сн1згуровск1й (и.д.). 
Дйлопр. управл., капит. Алексей Серг. Серг 'Ьевъ. 
Валкск1Й: подполк. Дмитр1Й Львов. Новиковъ. 
ДЬлопр. управл, гс. Николай Флегонтов. РетровскШ, 
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ВерроскШ: подполков. Николай Григ. Ломакинъ. 
ДЬлопр. управл., ка. Иванъ Тим. Волотовск1й. 
Перновск1Й: кап. Владим1ръ Карл. Нищинск1й (и. д.). 
Д'Ьлопр. управл., ка. Михаилъ Егор. Филип овъ. 
Феллинск1Й: подполков. АлексЬй Григ. АвимФ^евъ. 
Д'Ьлопр. управл., кр. Петръ Вас. Исаковъ. 
Эзельск1й: подполков. Иванъ Сем. Зеньковичъ. 
Рижская конвойная команда: 
Нач. ком. шт.-кап. Николай Пор®. Савельевъ. 
Рижскш военный госпиталь. 
Начальн. госпиталя, уЬздн. воин, начальникъ полков-
никъ СтахШ Михайл. Садовский. 
Главный врачъ, д-ръ мед. Илья Венедикт. КурковсмЙ 
(внутреншя и дЬтстя болЬзни). 
Старпйе ординаторы: кс. Михаилъ Ив. Лар1оновъ 
(военно-полевой хирургъ); кс. Иванъ Андр. Зубковск1й 
(внутреншя болезни, носовыя и горловыя). 
Младипе ординаторы: не. Евгешй Алексеев. Шепялев-
ск1й (въ командировка при воен.-мед. академш); не. Николай 
Григор. Мироновъ (внутреншя болЪзни); не. СергЬй Ив. 
Сн'Ьгурскхй; д-ръ мед. не. Михаилъ Алексеев, бедоровъ 
(внутреншя болЬзни). 
Смотритель госпиталя, подполковникъ Василш Петр. 
Платоновъ. 
Коммисаръ госпиталя, не. Николай Платонов. Кра­
сикова 
Бухгалтеръ госпиталя, ка. Александръ Франц. Бу-
ЧИНСК1Й. 
Священникъ госпитальной церкви, Константинъ СоФрон. 
Вруцевичъ; псадомщинъ, студ. Андрей Павл. Богородек'|й. 
Управляющей аптекою, не. Семенъ Савельев. Шмер-
л ингъ. 
Рецептар1усъ, не. Егоръ Александр. Страшининъ. 
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Управлеше крепости Усть-Двинскъ. Комендантъ 
крепости, генералъ-маюръ Моисей Яковлевичъ Дом ар аде кгй. 
Кргъпостной штабы начальнпвъ штаба, полковникъ гене­
ральная штаба АДОЛЬФЪ Оттон. Шредеръ; начальн. строев, 
отделешя капитанъ генеральнаго штаба, Александръ А®ан. 
Сорневъ; комендантский адъютантъ поручпвъ Казим1ръ 
Алевсандр. Пальчинсюй. 
Кртъпостное инженерное управлете: начальнивъ крепости, 
инженернаго управл. инженеръ полковнпвъ Петръ Анатольев. 
Свибицв1й; заведываюшде инженерными работами въ кре-
пости: инженеръ вапитанъ Константинъ Ив. Александровъ 
п инженеръ штабсъ-вапитанъ Ниволай Констан. Пруссакъ. 
Кртъпостное артиллергйское управлете: вомандиръ крепост. 
артиллерш, полвовнивъ Владим1ръ Герасим. Мартыновъ; 
завйд. практическими занят1ями, полковникъ Францъ Рудольф. 
Руктешель; командиръ креп. артил. батал. подполковникъ 
Александръ Григ, ФОНЪ Висманъ; завед. хозяйств, шт.-кап. 
Михаилъ Тарас. Собичесюй; адъютантъ по хозяйств, части, 
поруч. Георпй Иван. МатвЪевъ; адъютантъ по строевой 
части, подпоруч. Михаилъ Андр. Домбровеюй. 
Кртьпостная минная рота: командиръ роты подполковникъ 
Константинъ Степан. Солоненко. 
И. д. кртъпостнаго врача: кс. др. мед. Константинъ Григ. 
Чака левъ. 
Продовольственный магазит: смотритель магазина, подпор. 
Антонъ Матвеев. Цивинскей. 
Ведомство Министерства Юстицш. 
Рижски; окружный судъ. 
Председатель: действительный статскШ советникъ 
ИннокентШ Клавд1евичъ Максимов ичъ. 
Товарищи председателя: не. Николай Александр. 
Петровъ: не. Петръ Констант. Ротастъ. 
Члены: не. Николай Алексеев. Чебышевъ; ка. 
Гавршлъ Вас. Яновск1й; тте. Михаилъ Виктор. Волко-
вицк1Й; ттс. Дмитрш Вас. Литовченко; кс. Андрей Павл. 
Лебединский-, гс. ДмптрШ Вас. Сабуровъ; кск. Михаилъ 
Егор. Арбузовъ; не. Петръ Дмитр. Федоровъ-, не. Федоръ 
Фед. Квестъ; но. Михаилъ Вас, 1орданъ; не, Витольдъ 
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Станис. Могуч1Й; не. Эдгаръ Эдуард. Гершельманъ; ттс. 
ДмитрШ Иван. Орловъ; ка. Дптрихъ Васпл. Фридманъ; 
ттс. Оскаръ Александр. Ферсманъ; ка. Александръ Петров. 
Квашн и нъ-Самаринъ; ка. Карлъ Виктор. Сушинскёй; 
кс. Павелъ Леопольд. Гиршманъ*, не. Сигизмундъ Александр. 
Де-Гауке; ка. Романъ Александр, баронъ Дистерло; кск. 
Владимёръ Захар. Прпселковъ. 
Секретари: н. ч. Леонидъ Александр. Можевитп-
ковъ; кск. Станиславъ Ферд. Ундревичъ; гс. Антонъ 
Адамов. ГолембёовскН!; кск. Розалёй Розалёев. Пад-
кевичъ. 
Помощники секретарей: кск. Игнатш Леопольд. 
Тржецескёй; кск. Александръ Ив. ФуФаевъ; кск. Артуръ 
Роберт. Рейснеръ; н. ч. ХрисанФъ Льв. Михалевичъ; 
н. ч. Павелъ АДОЛЬФ. Форстманъ; н. ч. Александръ Никол. 
Крупенниковъ. 
Судебные пристава: 
Въ г. РигФ: не. ЕФИМЪ Фед. Венгеръ (завед. бухгал-
терёей и кассою суда); н. ч. Петръ Авг. Эверсъ; кск. Иванъ 
Андреев. Лисенко; н. ч. Адрёанъ Васил. Синявск1й; н. ч. 
Николай Михайл. Павловичъ. 
Въ г. Валке: Игнатёй Оттон. Бобровскёй. 
Въ г. Юрьеве: ка. Павелъ Леопард. Урбановичъ. 
Въ г. Феллнне: кск. Иванъ Ив. По ту л овъ. 
Въ г. Пернове: н. ч. Александръ Адам. Загеръ. 
Въ г. ВенденВ: н. ч. Николай Лабунскёй. 
Въ г. Вольмаре: Федотъ Мих. Маховка. 
Въ г. Верро: ВасилШ Васильев. Ределинъ. 
Кандидаты на судебный должности: старшее: 
ттс. Александръ Александр. Кирояковъ; гс. Владпапръ 
Григор. Васенко; младипе: кск. Германъ Фридр. Релингъ; 
н. ч. Александръ Александр. Эрнъ; н. ч. Александръ Алекс. 
ФОНЪ НГульцъ; н. ч. Иванъ Ив. Василевъ; н. ч. Иванъ 
Андр. Кангеръ; н. ч. Юлёй Христёан. Рейхманъ; н. ч. 
ГеоргШ Александр. Аугсбургъ; и. ч. Николай Григор. 
Шул ьцъ. 
Штатный переводчикъ при суде: и. д. шт. перев, 
Трейберъ. 
Судебные разсыльные: Николай Ивановъ; Антонъ 
Комаръ-Забожпнскёй; Савелёй Марковъ; Алексей Ру-
бисовъ. 
Прокурорскш надзоръ Рижскаго окружнаго суда. 
Пр окуроръ ка. Алексей Николаевичъ Познанскёй. 
Товарищи прокурора: не. Андрей Петр. Рудскёй; 
кс. Степанъ Игн. Хруцкёй; не. Клавдёй ЕФИМ. Гор ох ов­
евай; кс. Владимёръ Алекс. Ростиславовъ; ттс. Алексей 
Вас. Казан скёй; ка. Максимилёанъ Ив. Трусевичъ; ка. 
Юрёй Дмитр. Пиленко; кс. В. П. Стрельцовъ; ка. Н. А. 
Можевитиновъ; ттс. Петръ Алекс. Федоровъ; ттс. Сергей 
ЕФИМ. Крыжановскёй; ттс. Александръ Серг. Оранскёй. 
Секретарь: гс. Михаилъ Иван. Колтуновскё.й* 
И. д. судебного следователя округа Рижскаю окружнаго суда: 
Въ г, Риге: по важнейшимъ деламъ ттс. Э. К. Траут-
сольтъ. 
1 участка: гс. Григорёй Геннадьев. Трубниковъ. 
2 „ кск. Николай Констант. Волковъ. 
3 „ ттс. Сергей Александр. Зейфартъ. 
4 „ кск. Дмитрёй Яковл. Кистиневъ. 
5 „ кск. Александръ Викент. Жданъ-Пушкинъ. 
6 „ Владимёръ Осипов. Лабунскёй. 
1 „ Рижскаго уезда: Николай Андр. Раутёанъ, 
2 „ Рижскаго уезда: кск. Александръ Игнатьев. 
Шутовъ. 
Въ г. Вольмаре: 
1 участка Вольмарскаго уезда, гс. Степанъ Ив. Кисе-
левичъ. 
2 участка Вольмарскаго уезда, кск. Дмитрёй Венедикт. 
Шугуровъ. 
Въ г. Вендене: 
1 участка Венденскаго уезда, кск. ЮлШ Александр. 
Перре. 
2 участка Венденскаго уезда, кск. ГеоргШ Георг, ФОНЪ 
Витте. 
Въ именёи Лаудонъ: 
3 участка Венденскаго уезда, н. ч. Михаилъ Аркад. 
Афанасьевъ- Пр окоФьевъ. 
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Въ г. Валк^: 
1 участка Валкскаго уезда, гс. Дмитрий Вас. Воронецъ. 
Въ им, Мар1енбургъ: 
2 участка Валкскаго уезда, кск. Александръ Семенов. 
Поповъ. 
Въ г. Верро: 
1 участка Верроскаго уезда, (вакансгя). 
2 участка Верроскаго уезда, ка. Алексей Ив. Андреевъ. 
Въ г. Юрьеве: 
1 участка Юрьевскаго уезда, кск. ВасилШ Иванов. Да-
НИЛОВСК1Й. 
2 участка Юрьевскаго уезда, кск. Иванъ Ив. ВведенскШ. 
3 участка Юрьевскаго уезда, ттс. АрсенШ Павлов. 
ТОМ И НСК1Й. 
4 участка Юрьевскаго уезда, кск. Андрей Васил. Креп-
К ОГО Р СК1Й. 
Въ г. Феллине: 
1 участка Феллинскаго уезда, кск. Николай Николаев. 
Коссовичъ. 
2 участка Феллинскаго уезда, гс. Николай Семен. 
Петр овъ. 
Въ г. ПерновЬ: 
1 участка Перновскаго уезда, кск. Викторъ Капитон. 
Ш У С Т Р У  Й С К 1 Й .  
2 участка Перновскаго уезда, ка. Станиславъ Никол. 
Ф ишеръ. 
3 участка Перновскаго уезда, кск. Владим1ръ Никол. 
Ар истовъ. 
Въ г. Аренсбурге: кск. Иванъ Назарьев. Хохловск1Й 
Потаргусы: (Адреса см. въ алфавите.) 
Въ г. РигЪ: Вильгельмъ Вильг. Теве; Андрей Андреев. 
Бохановъ; Карлъ Карл. Бау м гартенъ; Сигизмундъ Влад. 
Керсновск1й; Карлъ Инан. Штаиъ; ХриетоФоръ Васильев. 
Шварцъ; ЮлШ Яковл. П узы на. 
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Въ г. Шлоке: канд. пр. Робертъ Роберт, ФОВЪ Гирш-
гейдтъ. 
Въ г. ВольмарЪ: действ. студ. баронъ Гаральдъ Ди-
стерл о. 
Въ г. Лемзал-Ь: кр. Константинъ Владим. Бинеманъ. 
Въ г. Вендене: канд. правъ Робертъ Фойгтъ. 
Въ г. Валке.* Сергей Констант. Алексеевъ. 
Въ г. Юрьеве: Петръ Ник. Христичъ; Карлъ Карл. 
Розенталь. 
Въ г. Верро: действ, студ. КЫй Фридр. Филыптернъ. 
Въ г. Пернове: Оскаръ Алекс. Бетлингъ. 
Въ г. Феллине: канд. правъ Карлъ Павл. Рохлицъ. 
Бъ г. Аренсбурге: кандидатъ правъ Арвидъ Карлов. 
1оганнсенъ. 
Присяжные поверенные округа С.-Петербургской Судебной Палаты, 
коимъ разрешено хожденге по деламъ въ судебныхъ местахъ При-
балтшскихъ губернгй. (Адреса см. въ Алфавите.) 
Ильинъ Александр. А кед овъ; Николай Андрезевъ; 
Владим]ръ Адельгеймъ; Николай Ив. Алейниковъ; Це-
заръ Абрамовпчъ; Робертъ Фридрих. Баумъ; Федоръ 
Бейзе; Яковъ Ив. Беренсъ; Карлъ Карл. Бергенгринъ; 
Карлъ АДОЛЬФ. Бинеманъ; Блокъ; Александръ Бала-
винск1Й; Гаральдъ ФОНЪ Валь; Александръ Готгардов. 
Веберъ; Фридрихъ Иванов. Вейнбергъ; АльФредъ 
Федоров. Витрамъ; 1ОСИФЪ Войцеховек1й; Густавъ 
Веберъ; Августъ Гейслеръ; ФОНЪ Гринвальдъ; Фри­
дрихъ Петр. Гросвальдъ; 1ОСИФЪ РОМ. ФОНЪ Гельмер-
сенъ; Александръ Иван. ГОФФЪ; 1оганъ Рейнг. Гильде; 
Артуръ Га б л ер ъ; Вольдемаръ Геппенеръ; Родерихъ ФОНЪ 
Гукъ; Вальтеръ Самсонъ ФОНЪ Гиммелыптгернъ; ба­
ронъ Фридрихъ Гиллесемъ; АЛЬФОНСЪ Гебель; Германъ 
Генкгузенъ; Владим1ръ Герардъ; Федоръ Самсонъ 
ФОНЪ Гиммелынт1ернъ; Александръ Деблеръ; Денике* 
Вильгельмъ Федор. Делленъ; Оттонъ Денъ; Вильямъ 
Дрейерсдорфъ; Владим1ръ Жуковскгй; Николай ФОНЪ 
Зелеръ; Иванъ Зивертъ; Заагъ-ВульФ1усъ; Николай 
5* 
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ФОНЪ Клотъ; Левъ Кюнъ; Августъ Кельбрандтъ; Карлъ 
Кохъ; Вольдемаръ Кипарскш; ЮлШ Кроль; Кржижа-
новск1Й; ЕвгенШ Королевъ; гра®ъ Готгардъ Кейзер-
лингъ; Кувичинск1й; Эдуардъ Кохъ; Карлъ Крусъ; 
Иванъ Клавиншъ; граФЪ Федоръ Кейзерлингъ; Гермавъ 
Конопка; Эдвардъ Лебертъ; Артуръ Ливенъ; Лозин-
ск1й; Матвей Лишевичъ; Сигисмундъ Ливенъ; Вольде­
маръ Ландезевъ; Алексавдръ Михайловъ; Адамъ Мо-
гуч1й; Геврихъ Медекша; Эрвивъ Морицъ; Карлъ Мек-
леръ; Рихгардъ Мюнксъ; Молоховецъ; Гюнтеръ Цеге 
ФОНЪ Мантейфель; РудольФЪ ФОНЪ Майдель; Феликсъ 
Понятовск1Й; Викторъ Плансонъ; Егоръ ФОНЪ Петцъ; 
Сергей Персинъ; Рихардъ Раудитъ; Редеръ; Морицъ 
Розенбаумъ; Альбертъ Разевск1й; Карлъ РизенкампФъ; 
Рихардъ РизенкампФъ; Фридрихъ ФОНЪ РейнФельдъ; 
Авдрей Стерсте; Мат1асъ Содовсюй; Джонъ СераФИМъ; 
Георгъ Стоббе; Эмилш Тиллингъ; Германъ Георпев. 
ФОВЪ Тизенгаузенъ; ЕвгевШ Утинъ; Вячеславъ Федо­
рович ъ; Густавъ ФоркампФъ-Лауэ; Альбертъ Фридрих-
сонъ; Матвей Хруцк1й; Карлъ Циммерманъ; Юлш Ши-
жанъ; Густавъ Шмидтъ; Робертъ Шелеръ; Николай 
Шнитниковъ; Патаевъ Халькев. Шпановъ; Шигаевъ; 
Романъ Щулепниковъ; Щулепниковъ; Иванъ Карлов. 
Эйнбергъ; Эпштейнъ; Иванъ Петр. Эрмасъ; Алексавдръ 
Энденъ; Вильгельмъ Эрдманъ; Георгъ Эрдманъ; ВасилШ 
ФОНЪ Эгертъ; Гейнрихъ Ферд. Юргенсъ; Вильгельмъ Я р-
мерштетъ; РатлеФъ; Гужковск1й; Лазаревъ-Стапи-
щевъ; Халкевичъ; ФОНЪ Гриневальдъ; Грегоровичъ; 
Александръ Ильинъ; Бобрищевъ-Пу ш кинъ; Гильден-
ш ту б бе; Карлъ Фрейтагъ ФОНЪ Лоринговенъ; Брек-
неръ; Лосск1Й; Зальбергъ; Радзе1овск1й; Петрашев-
ск1й; Павелъ Макалинсюй; бар. Гойнингенъ-Гюве; 
Степановъ; бар Раденъ; Николай Герке 2-й; Исаакъ 
Бродск1й; Кельмеръ; Максъ Гильвегъ; Унковск1й; 
Иванъ Шель; Хонинъ; Кнолль; Михаилъ Ротастъ; 
Владиьпръ Бекьеръ; Буладель; Иверсенъ; Пантен1усь; 
Фердинандъ СераФимъ. 
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Поиощ. прпсяж. поверенныхъ: Эдуардъ Флор1ан. 
Адамчевск1Й; Владим1ръ Егоров» Андрусовъ; Иванъ 
Михайл. Берзинъ; Павелъ Юльев. Блюменталь; Алек­
сандръ Густав, ФОНЪ Бреккеръ; Густавъ Траугот. Гей-
нике; Константинъ Конст. ФОНЪ Гревингкъ; Александръ 
Влад. Залшупинъ; Александръ Осип. Залесск1й; Андрей 
Андр. Зумбергъ; Леонардъ Леонард. Земинск1й; Янъ 
Яковл. Кальнингъ; Павелъ Иван. Купппцъ; ЮрШ Яковл. 
Ласдингъ; Генрихъ Оттон. баронъ Лаудонъ; Августъ 
Федор. Леберъ; Чеславъ Иван. Мейро; Николай Васильев. 
Судаковъ; Александръ Вильгельм. Фолькъ; Карлъ Эдуард. 
ФОНЪ Фикъ; Яковъ Львов. Хортикъ; АльФредъ Андреев. 
Эрштремъ; Сильвестръ Петров. Реше; Владим1ръ Данилов. 
Хвольсонъ; Яковъ Карлов» РейнФельдъ; Карлъ Яковл. 
Озолинъ; Иванъ Ив. Холево; Тенисъ Денисов. Оре; 
Иванъ Иван. Рулле; Иванъ Оттон. Уппелинцъ. 
Частные поверенные: Сергей Филип. Рудникъ; 
Петръ Иван. Стучка; ЮлШ Васил. Эггертъ; Фридрихъ 
ХристоФор. Бергманъ; Федоръ Эммануил, ФОНЪ Мютель; 
Максимил1анъ Вольдемар. Вальтеръ; ГригорШ Павл. Ко-
рольковъ; АльФредъ ФОНЪ КЛОТЪ; Евгений Дмитр. Лури 
Мечиславъ АДОЛЬФ. Шотровск1й; Александръ Яковлев. 
Чауск1й; баддей Осип. Ясинск1Й. 
Съезды мировыхъ судей. 
Рижско-Вольмарскш : 
Председатель съезда, ка. Яковъ Федор. Ганскау. 
Мировые судьи: 
Почетные: 
ЛИФЛЯНДСКШ губернаторъ генералъ-лейтенантъ Михаилъ 
Алексеевичъ Зиновьевъ. 
Попечитель Юрьевскаго учебнаго окр. тс. Николай 
Алексеевичъ Лавровск1й. 
ЛИФЛ. губ. предв. дворянства дсс. баронъ Фридрихъ 
Ал е к с а н д р .  Мей ен д о рФЪ.  
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Ландраты: баронъ Генрихъ Юльев. Тизенгаузенъ; 
Эдуардъ Никол, ФОНЪ Транзее. 
Дсс. ЭмилШ Герман. Геб б ель. 
ГраФЪ Федоръ Людвиг. Медемъ. 
Канд. полит. экономш баронъ Родерихъ Оскар, ФОНЪ 
Фрейтагъ-Лорингховенъ. 
Действ, студ. баронъ Фридрихъ Виктор. ВОЛЬФЪ. 
РижскШ потомств. почетн. гражд. ИгнатШ Александр. 
Шутовъ. 
Карлъ Александр, ФОНЪ Фегезакъ. 
ГеоргШ Карл, ФОНЪ ГерсдорФъ. 
Баронъ Бернг. Бурхард. Цеймернъ. 
РижскШ гор. голова Людвигъ Вильгельм. Керков1усъ. 
Членъ РижскШ город, управы ЭмилШ Карлов, ФОНЪ 
Беттихеръ. 
Баронъ Готлибъ ВОЛЬФЪ. 
Участковые: 
1 участка: ка. Михаилъ Алексеев. Золотаревъ. (Ка­
мера, больш. Песочная ул. № 3.) 
2 „ ка. Михаилъ Вас. Чаушанск1й. (Камера, 
Школьная ул. № 12.) 
3 „ кс. Августъ Ив. Порешъ. (Камера, въ 
зданш съезда.) 
4 „ ттс. Александдръ Герман. Витте. (Рыцар­
ская № 22.) 
5 „ ка. Владим1ръ Петр. Мещерск1й. (Ка­
мера, Суворовская ул. № 51.) 
6 „ ка. Владиайръ Стан. Томашевичъ. (Ка­
мера, Романовская ул. № 127.) 
7 ттс. Андрей Антон. Таранниковъ. (Ка­
мера, Вокзальная ул. М 7.) 
8 „ не. Францъ Павл. Соллогубъ. (Камера 
Кандауская ул. № 2.) 
9 „ не. Викторъ Александр. Беттихеръ. (Ка­
мера, Альтонаская ул. № 3.) 
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10 „ ва. Николай Александр. Морозовъ. (Ка­
мера, Маршнская ул. № 49). 
11 „ ттс. Валер1анъ Александр. Харламовъ. 
(Камера, Лазаретн. М 8.) 
12 „ ттс. Николай Август. Эше. (Камера, ст. 
Гинценбергъ.) 
13 „ кск. Николай Никол. Лихачевъ. (Камера, 
им. Нитау.) 
14 „ сс. Григор1й Григ. Ступинъ. (Камера, 
ст. РемерсгоФъ.) 
15 „ не. Николай Васильев. Вельяшевъ. (Ка­
мера, п. Шлокъ.) 
16 9  кск. Иванъ Иван. Щекинъ. (Камера, 
г. Вольмаръ.) 
17 „ ка. Павелъ Павлов. Яковлевъ. (Камера, 
г. Лемзаль.) 
18 „ кск. Михаилъ Павл. Эльтековъ. (Камера, 
пос. Руэнъ.) 
Добавочные: ттс. Николай Ив. Зарубинъ, ттс. Алек­
сей Никол. Богдановъ и ттс. ДмитрШ Григор. Ступинъ. 
Канцеляр1я съезда: 
Секретарь, н. ч. Э. О. Кенигъ. 
Помощники секретаря: н. ч. С. Т. ПанФилюкъ-Терпи-
лов св1й; н. ч. О. О. Трояновск1й и н. ч. П. Д. Цвейбергъ. 
Переводчики: М. И. Струбергъ и Б. А. Стуре. 
Крепостное отделен1е: начальникъ крепостнаго от-
дблетя мир. судья Викторъ Михайл. Цвингманъ; секретарь 
врепостнаго отдЬлетя, канд. правъ н ч. Александръ Виссартн. 
Шел ухи нъ; помощ. секретаря крепости, отделешя, канд. 
правъ 1ОСИФЪ Ферд. Рад к е. 
Кандидаты на судебныя должности: кск. Павелъ Алекс. 
Гросманъ; канд. правъ К. К. Юргенсонъ. 
Судебные пристава: О. О. Шимкевичъ (Суворов-
свая № 4); Л. С. Кушакевичъ (Паулуччи № 5); В. Д. 
Усвечевъ (Мельничная М 126); И. Ф. Богдановичъ 
(Паулуччи № 12); АркадШ ЕвстаФ. Бартошевск1й (Суво­
ровская М 51); I. Р. Петкевичъ (Динаминдская № 21); 
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В. Д. Цвейбергъ (г. Вольмаръ); В. М. Пожарысюй 
(Тургеневская М 20); С. В. Прушинск1й (Александров­
ская № 39). 
Частные поверенные: въ г. Риге: Ю. Я. Лаздинъ; 
И. М. Берзинъ; Я X Хортикъ; В. Е. Андрусовъ; Э. Ф. 
Адамчевск1й; Я. Я. Калнинъ; Ч. И. Мейро; А. Я. Чаус-
ск1й; А. А. Зумбергъ; Ф. А. Бергманъ; А. А. Жот-
кевичъ; Тенись Д Оре; Г. О. Лаудонъ; Г. Т. Гейнике; 
А. Г. Брекеръ; А. В. Фолькъ; П. Ю. Блюменталь; М.М. 
Левинъ; В. Л. Мястковск1й; Д К. Томбергъ; А. П. 
Строй новск1Й; А. А. Эрштремъ; А. О. Залеск1й; Г. А. 
ФОНЪ Фрейманъ; В. С. Конъ; К. К. Гревингкъ; К. Э. 
ФОНЪ Фикь; С. П. Реше; И О. Уппелинцъ; М. И. Ко-
зерск1й; П. И. Стучка; И. И. Холево; К. Я. Озолинъ; 
Ю. Ф. ЗиттенФельдъ; А. X. Леберъ; Л. Л. Земинск1й; 
К. Ф. Розенталь; А. О. Янушкевичъ; I. Ф. баронъ Рут-
ценъ; Ю. В. Эггертъ; Я. К. РейнФельдъ; П. И. Куп-
пицъ; И. И. Рулле; И И Францкевичъ; Л. Ф. Фуксъ; 
0» О. Ясинск1Й; М. А. Шотровск1Й; А. В. Залшупинъ. 
Въ г. Вольмаре: П. А. Холецк1й. 
Въ г. Лемзалъ: О. II. Риманъ. 
Вендет-Валкскгй: 
Председатель съезда и начальникъ крепостнаго отде-
ленгя, кс. Людвигъ Георг. Жанети. 
Мировые судьи: 
Почетные: 
Дтс. сенаторъ, оберъ-гоФмейстеръ, граФЪ Эмануилъ 
Карл. Сиверсъ. 
Генералъ отъ инФантерш ВасилШ Павл. Даниловъ. 
Ка. Готардъ ©еодор. ФОНЪ Фегезакъ. 
Баронъ Владим1ръ Петр. Майдель. 
Готардъ Эрнестов. Трампедахъ. 
Федоръ Александр, ФОНЪ Рихтеръ. 
Оттонъ Фридрих, ФОНЪ МОЛЛ ер Ъ. 
Участковые: 
1 участка: ттс. ЕвгенШ Яков. Рибсонъ. 
2 „ ка. Иванъ Сергеев. Воробьевъ. 
3 „ гс. Владим1ръ Владим1р. Трескинъ. 
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4 участка: ка. Александръ Феликсов. Павловичъ. 
5 „ гс. Михаилъ Юрьев. Выезяпй. 
6 „ гс. Николай Александр. Поповъ. 
7 „ ка. ВасилШ Александр. Савельевъ. 
8 „ ттс. Сергей Александр. Салтаиовъ. 
9 „ доб. ыир. судья ттс. Германъ Михайл. Спиро. 
Канцеляр1я съезда: 
Секретарь, действ, студ. Станиславъ Ив. Салинск1й. 
Помощ. секретаря, н. ч. Иванъ Ив. Пухальск1й. 
Крепостное отделен1е: секретарь ттс. Робертъ 
Алевсандр. Штильмаркъ. Канцелярские чиновники: н. ч. 
Иванъ Васил. Чистяковъ; н. ч. Пегръ Констант. Гош-
товтъ; н. ч. Августъ Ив. Курме. 
Судебные пристава: н. ч. Петръ Поликарп. Бело-
усовъ (въ г. Вендене); н. ч. Карлъ Оттон. Густавсонъ 
(въ г. Вендене); и. ч. Петръ Антонов. Григори (въ г. 
Валке). 
Пореводчикъ, ваддей Феликс, Висмонтъ (п. н.). 
Частные поверенные: въ г. Вендене: Алексей Осип. 
Вильгельмовъ; Николай Эдмундов, ФОНЪ ЭрцдорФъ-
КупФеръ; Николай Вацлавов. Павловск1Й; Ивннъ Мартын 
Калнинъ; Карлъ Ив. Бредитъ; въ г. Валке: ЕвгенШ 
Марьян. Фащевск1й; Оскаръ Петр. Рауэ; въ им. Раузенъ 
(.Валксваго уезда): Гуго Андр. ФОНЪ Клотъ; въ Риге: 
Сильвестръ Петр. Реше. 
ЮрьевО'Верроскш : 
Председатель съезда, кс. Николай Дмитр. Архан­
гельск^. 
Мировые судьи: 
Почетные: 
Дсс. Павелъ Александр. Висковатовъ. 
Дсс. Иванъ Егор. Энгельманъ. 
Ландратъ Аксель Густав, баронъ Нолькенъ. 
Не. Фридрихъ Георг, ФОНЪ Цуръ-Мюленъ. 
Отставной ротмистръ Николай Федор, ФОНЪ Гроте. 
Камеръ-юнкеръ Двора Его Императорскаго Величества, 
сс. Отто Антон, ФОНЪ Эссенъ. 
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Кс. Николай Антон, ФОНЪ Эссенъ. 
Александръ Федор ФОНЪ Моллеръ. 
Конрадъ Роберт, ФОНЪ Анрепъ. 
Вольдемаръ Фридрихов, ФОНЪ РОТЪ. 
АльФредъ Никол, ФОНЪ РОТЪ. 
Участковые: 
1 участка: ка. Николай Степан. Моркотунъ. 
2 „ кск. Леонидъ Андр. Коноровъ. 
3 „ кск. Михаилъ Дмитр. СЪверовъ. 
4 „ не. Андрей Ив. Шыидтъ. 
5 „ ка. ЕвгенШ Никол. Дехтеревъ. 
6 „ ка. Владин1ръ Андр. Крыжановск1й. 
7 „ не. Александръ Александр. СтрФльцовъ. 
8 „ ка. Николай Михаил. Шульцъ. 
9 „ кск. Михаилъ Петр. Пригаровск1й. 
10 „ не. Авениръ Автономов. Ильинск1Й. 
Добавочный: ттс. Владим1ръ Андр. Ивченко. 
Канцеляр1я съезда: 
Секретарь, кск. Владим1ръ Болеслав. Зегартъ. 
Пом. секретаря: кр. Иванъ Казим1р. ГралевскШ 
КлиментШ Казим1р. Козловскш. 
Крепостное отделен1е: начальникъ крепостнаго 
отделен1я, кс. Николай Димитр. Архангельск^. Секре­
тарь, ттс. Фридрихъ беодор. Оттго. 
Кандидатъ на судебный должности, кск. Александръ Ив. 
Фрейданкъ. 
Судебные пристава: въ г. Юрьеве: ЮлШ Карлов. 
Линке; Власъ Михайл. Маховка; Толим1ръ Осип. Беднар-
чикъ; въ г. Верро: Иванъ Петр. Сульменевъ. 
Частные поверенные: въ г. Юрьеве: гс. Арндтъ 
Федор. Бушъ; гс. Максимшпанъ Вольдемар. Вальтеръ; 
АльФредъ Яковл. ФОНЪ КЛОТЪ; КСК. Карлъ Карл. М И квитцъ; 
ттс. Яковъ Карл, ФОНЪ Мюлендаль; подпоручикъ Людгеръ 
Франц. Окушко; отставной шт.-кап. ЮлШ Ильичъ Сонгинъ; 
кск. Рейнгольдъ Рейнгольд. Умбл1а; кск. Адальбертъ Вильг. 
фолькъ; кск. Влади&пръ Данил. Хвольсонъ; Максимъ 
Павл. Эдельгаузъ; въ г. Верро: гс. баронъ ГеоргШ 
Вильгельм. Врангель; кск. ВасилШ Васильев. Бейкъ. 
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Перново-Феллинскш: 
Председатель съезда, не. Викторъ Михайл. Головин ъ. 
Мировые судьи: 
Почетные: 
ГраФъ Левъ Александр. Кейзерлингъ. 
Александръ Рейнгольдов, баронъ Сталь ФОНЪ ГОЛЬ-
стейнъ. 
Августъ Вильгельм, баронъ Сталь Ф О Н Ъ  Гольстейнъ. 
Вильгельмъ Рейнгольд, баронъ Сталь Ф О Н Ъ  Голь­
стейнъ. 
Максъ Эвальд. Шелеръ. 
Оскаръ Александр. Бракманъ. 
Аксель Эдуард, ФОНЪ Валь. 
Николай Эдуард, ФОНЪ Валь. 
Освальдъ Павл. баронъ Унгернъ-Стернбергъ. 
Участковые: 
1 участка: ка. Николай Никол. С1яльск1й. 
2 „ ттс. АДОЛЬФЪ Роберт. Вейгельтъ. 
3 „ кск. Алексей Никол. Силинъ. 
4 „ гс. Михаилъ Михайл. Эбулдинъ, 
5 „ ттс. Константинъ Ив. Скробонск1Й. 
6 „ ттс. Василш Максим. Ерохинъ. 
Канцеляр1я съезда: 
Секретарь, Алексей Никол. Кангинъ. 
Помощ. секретаря, Иванъ Эрнст. Фрейманъ. 
Крепостное отделенге: Начальникъ, не. Викторъ 
Михайл. Головинъ. Секретарь, ка. Максимшпанъ Эвальд. 
Тобинъ. 
Судебные пристава: 1 уч., Иванъ Гендриксонъ 
(въ г. Феллине); 2 уч., Робертъ Васил. Контовск1й (въ г. 
Пернове); 3 уч., гс. Николай Макар. Новоселовъ (м.Немме). 
Частные поверенные: въ г. Пернове: канд. правъ, 
Гуго Гендрих. Якоби и гс. Михаилъ Карл. Зиттенбергъ; 
въ г. Феллине: действ, студ. Вальтеръ 1ОСИФ. Каппъ. 
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Эзельскги: 
Председатель съезда, дсс. Алексей Авсак. Зеленсюй» 
Мировые судьи: 
Почетные: 
Предводитель двор., Осваръ Роман, ФОНЪ Экеспарре. 
Ландратъ Германъ Герман, ФОНЪ цуръ Мюленъ. 
Ландратъ Александръ Артур, баронъ Буксгевденъ. 
Отст. гвардш поруч. Густавъ Оттонов. баронъ Ста-
кельб ергъ. 
Не. Левъ Карл, баронъ Фр ейтагъ-Лоринговенъ. 
Отст» гвардии поруч. Наполеонъ Егор, ФОНЪ Дитмаръ. 
Депутатъ на конвентъ Владим1ръ Оттокар. ФОНЪ Адер-
касъ. 
Участковые: 
1 участка: ка. Ник. Серг. Воробьевъ. 
2 „ кск. Александръ Александр. Полонск1й. 
Канцеляргя съезда: 
Секретарь, кр. Владим1ръ Михайл. Рогальск1й. 
Суд. приставъ, Рихардъ Александр. Липпе. 
Крепостное отделен1е: начальникъ (онъ же пред­
седатель), дсс. А. А. Зеленскш. Секретарь, гс. Иванъ 
Рудольф. ГуФФЪ. 
Частный поверенный, кск. ведоръ Эмануил. ФОНЪ 
Мютель. 
Председатели верхнихъ крестьянскихъ судовь: 
I Рижскаго — н. ч. баронъ Георгъ Леопард. 
Энгельгардтъ — ус. Кудре по 
Петерб. шоссе. 
II „ — Эрнстъ Вольдемар. Петерсенъ — 
ст. РемерсгоФъ. 
I Вольмарскаго — Германъ Генрих. Круминъ — г. 
Лемзаль. 
И » — ттс. Карлъ Карл. Эвертсъ — пос. 
Руэнъ. 
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I Венденскаго 
I Валкскаго 
И 
I Юрьевскаго 
И 
I Верроскаго 
П 
I Перновскаго 
И 
I Феллинскаго 
И 
Эзельскаго 
— Августъ Ив. Шульманъ — им. 
Сермусъ. Вд. у. 
— Фридрихъ Мартин. С к ар ре — им. 
Старо-Кальценау. 
— Петръ Петр. Карлсонъ — им. 
Старо-БильскенсгоФъ, Вк. у. 
— Вильгельмъ Ив. Гетгенсъ — им. 
Синоленъ, Вк. у. 
— Отто Егор. ГоФманъ. 
— Арведъ Освальд. Шмидтъ. 
— Августъ Ив. Кузикъ. 
— Гвидо Юльев. ФОНЪ Зервальдъ. 
— Густавъ Яковл. Вейкеръ — им. 
Торгель. 
— ттс. Эдуардъ ведор. Бауэръ. 
Тигницъ. 
— Иванъ Антон. Линде — г. Феллинъ. 
— 1оганъ Саагъ — м. Оберпаленъ. 
— гс. Николай Васил. Мельниковъ. 
Сиротсше суды. 
I. Дворянсте: 
Риго-ВольмарСК1Й (въ г. Риге, домъ дворянства.) 
Председатель, уездн. предв. двор. Максимил1анъ Август. 
ФОНЪ Сиверсъ. 
Члены: сс. Артуръ Карл, ФОНЪ Сиверсъ; Фридрихъ 
Балтазар. Ф. Бергъ; ЗигФрпдъ Григор. ФОНЪ Сиверсъ. 
Секретарь, ттс. Эрнстъ Эрнст. Шварцъ. 
Венденъ-Валксшй (въ г. Вендене.) 
Председатель, уездн. оредв. дворян, баронъ Бальтазаръ 
ТеоФил. Каи пенгаузенъ. 
Члены: Альбертъ Магнус, ФОНЪ ВолФФелдтъ (завед. 
делами); баронъ Александръ Казим1р. ФОНЪ деръ Паленъ; 
Генрихъ Джонов, ФОНЪ Бланкенгагенъ. 
Секретарь, Густавъ Роберт, Ф. Гиршгейдтъ. 
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Юрьево-Верроск1й (въ г. Юрьеве.) 
Председатель, уездн. предвод. двор. Арведъ Николаев. 
ФОНЪ Эттингенъ. 
Члены: Георгъ Георг, ФОНЪ РенненкампФъ (зав. 
делами); канд. правъ Оскаръ ФОНЪ Самсонъ-Гаммель-
ст1ерна; Александръ Александр, ФОНЪ Штаденъ. 
Перново-Феллинск1Й, 
Председатель, уездн. предвод. дворянства Освальдъ 
Павл. баронъ Унгернъ-Стернбергъ. 
Члены: Эвальдъ Вильгельм, ФОНЪ Валь (зав. делами); 
Фридрихъ ФОНЪ Зиверсъ-Геймталь; почетный мировой 
судья баронъ Вильгельмъ Рейнгольд. Сталь ФОНЪ Голь-
шт ей нъ. 
Секретарь, кск. баронъ Оттонъ Мориц. Энгельгардтъ. 
Эзельск1й (въ г. Аренсбурге). 
Председатель, депутатъ конвента Вольдемаръ Оттокар. 
ФОНЪ Адеркасъ. 
Члены: Артуръ Людвиг, ФОНЪ Гильденшту ббе; ЭмилШ 
Александр, ФОНЪ ПОЛЬ: Оттонъ Оттон. ФОНЪ Моллеръ. 
Секретарь, ХристоФоръ Людв. Мазингъ. 
II. Городскге: (см. городсюя управленгя.) 
Ведомство Министерства Финансовъ. 
Лифляндская казенная палата (Рига, замокъ кв. 3). 
Уоравл. палатою (ваканс1я). 
Начальники отдЪленш: сс. Иванъ Афонас. Ковалевъ; 
не. Александръ Филип. Сосновск1й; не. Владим1ръ Никол. 
Коковцовъ. 
Секретарь, кр. Мартинъ Лавр. Скоморовск1й. 
Податные инспектора: сс. Августъ Федор. Вортманъ 
(въ Риге, Ткацкая ул. № 15); кс. Витольдъ Ант. Копров-
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СК1Й (по Вокзальной ул. М 7); ттс. князь СераФимъ Петр. 
Мансыревъ (въ ВалкЪ); ттс. Иванъ Станисл. Об ухо в-
СК1Й (по Мартинской ул. № 26); сс. Брониславъ Антон. 
Вольск1Й (въ г. Юрьеве); действ, студ. ГрпгорШ Павлов. 
Корольковъ (въ г. Пернове); ка. Николай Александр. 
Липкинъ (по Канатной ул. № 9). 
Чин. особ, пор., кск. Петръ Михайлов. Аверинъ. 
Сверхштатные чиновники особ, поруч.: не. Сергей 
Серг. Черногоровъ; канд. Александръ Александр. Си-
доровъ; действ, студ Павелъ Васил. Генрихсонъ. 
Бухгалтера: не. Александръ Вас. Сидоровъ; не. Осипъ 
Осип. 11 рж1алговск1й; не. Евгенш Густав. Розенбергъ; 
кск. Николай Иван. Царенко; н. ч. Болеславъ Осип. Бор-
К0ВСК1Й 
Помощники бухгалтера: н. ч. Демьянъ Роман. Гера-
симчукъ; кр. Иванъ Артамон. Сосновскгй; н. ч. Аеино-
генъ Конст. Рошаховск1й; н. ч. Болеславъ Карлов. 
Прж1алговск1й; не. Петръ Антонов. Топольскш; н. ч. 
Петръ Павл. Каулинъ 
Столоначальники: кск. Александръ Осипов. Пржйал-
говск1Й; кр* АртемШ Иван. Пекшенъ; ттс. Артуръ Эдуард. 
ФОНЪ Шлиттеръ. Архивар1усъ, н. ч. Отто Мартинов. 
Киву л ь. 
Помощники столоначальниковъ: гс. Влади&йръ Григор. 
Гегелло; кр. ведоръ ведор. Рыбаковъ; н. ч. Владим1ръ 
Александр. Вилюмовичъ. 
Рижское губернское казначейство (Рига, замокъ кв. 1). 
Казначей, кс. 1ОСИФЪ Степан. Шотровск1Й. 
Помощникъ. не. Датилъ Владисл. Жилевичъ. 
Старт, бухгалтеръ, гс. Антонъ Архип. Алексеевъ. 
Бухгалтера: не. Казим1ръ Франц. Янковск1й; гс. Иванъ 
Дмптр. Лар1оновъ; кр. Михаилъ Кирил. Стржелецк1Й; 
н. ч. Доминикъ Иван. Мажинтасъ; н. ч. Вильгельмъ Яковл. 
Юргенсонъ. 
Кассиры: не. Константинъ Осип. Скродск1й; кск. Бо-
леслав-ъ Львов. Шкультецк1Й; гс. Эмилъ Михайлов. 
Цвингманъ; н. ч. Владим]ръ Христ1ан. Юргенсъ. 
Письмоводитель, н. ч. Станиславъ Юльян. Хмелевск1й. 
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Угьздныя казначейства: 
Въ г. Вендене: 
Казначей, гс. Осипъ Яковл. Худницк1й. 
Бухгалтеръ, н. ч. КлиментШ Юрьев. Викирасъ; Пом. 
бухг., н. ч. Янъ Марц. Бамбитъ. 
Въ г. Верро: 
Казначей кск. Станиславъ Яковл. Семашко. 
Бухгалтеръ, не. Карлъ Георг. Тейхманъ; помощ. 
бухг., н. ч. Францъ Франц. Гуторовичъ. 
Въ г. Юрьеве: 
Казначей, ттс. Артуръ Людвиг. Вильде. 
Помощникъ, кр. Карлъ Петр. Вассерманъ. 
Бухгалтеръ, кр. Лющанъ Бронисл. Вольск1й; пом. бухг. 
кск. Максъ Петр. Вассерманъ; ттс. Карлъ ФиргуФъ; н. ч. 
Фердинандъ Иван. Лебедевъ. 
Въ г. Пернове: 
Казначей, кс. ЮлШ 1оахим. Раковск1й. 
Бухгалтеръ, н. ч. Иванъ Конст. Шелгачевъ; помощи, 
бухг., н. ч. Владиславъ Александр. Леневичъ. 
Въ г. Феллине: 
Казначей, ка. АДОЛЬФЪ Михайл. Гейбовичъ. 
Бухгалтеръ, ттс. Карлъ Карлсонъ; пом. бухг., н. ч. 
ведоръ Иван. Загуменнюкъ. 
Въ г. Аренсбурге: 
Казначей, кс. Готгардъ Ив. Вальднеръ. 
Бухгалтеръ, ка. Петръ бом. Ните; помощи, бухгалт., 
н. ч. Отто Густав. Вильзаръ. 
Таможенный учреждешя. 
Управлете Рижскаго Таможенного Округа (Елизаветинская 
улица М 35.) 
Начальникъ Рижскаго таможеннаго округа дсс, Андрей 
Петров. Твердянск1й. 
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Состоящее при немъ: 
Окружный ревизоръ сс. Германъ Петров. Скерстъ; 
штабъ-ОФИцеръ для поручешй, подполковникъ Николай Ник. 
Сонинъ; чиновникъ для поручешй ка. АльФредъ Ксаверьев. 
Кукель. 
Секретарь канцелярш, ттс. Константинъ веодор. Кузь-
мановъ. 
Рижская главная складочная таможня. 
Управляющш, сс. Михаилъ Михаил. Кельдерманъ. 
Помощникъ управляющаго, ка. Николай Феликс, Онош-
ковичъ-Яцына. 
Члены: кс. ВикентШ Генрих. граФъ Тышкевичъ; кс. 
Германъ Васил. Дессинъ; кс. Антонъ Ив. Лихтенштейну 
кс. Петръ Герасим. Веселаго; ка. ГотФридъ Ив. Томсонъ. 
Секретарь, ка. АЛЬФОНСЪ Феликс. Габр1аловичъ. 
Помощники секретаря: ттс. Карлъ Карл. Басси; ттс. 
Иванъ Каспер. Пташицкш; кск. АртемШ Гавршл. Смире-
чанск1й. 
* 
Переводчикъ, не. Гейнрихъ Петр. Берже. 
Казначей, не. Александръ Вильгельм. Ивенсенъ. 
Помощ. казначея, ттс, ГотФридъ Густав. Фейерабендъ. 
Бухгалтеры: не. Феликсъ Осип. Тулишковск1й; не. 
Адамъ Ив. Семашко. 
Помощники бухгалтера: кск. Казим1ръ Леонард. Эйсы-
монтъ; ттс. Отто Филиберт. Магнусъ. 
Выкладчикъ пошлинъ, не. Готгардъ Генрих. Шиманъ. 
Помощ. выкладчика пошлинъ, ттс. Вильгельмъ Вильгельм. 
Швехъ. 
Пакгаузный надзиратель, кск. Александръ Эдмундов. 
ЭрцдорФЪ-Ку ПФеръ. 
Помощи, пакгаузнаго надзирателя; ка. Михаилъ Дмитр. 
Барышевъ; ка. АнастасШ Онуфр. Вронск1й; ка. Павелъ 
Александр. БЪликовъ; ка. Александръ Ив. Ивановъ; ка, 
Федоръ Михайл. Колпаковъ; ка. Казим1ръ Михайл. Ши-
керъ I; ттс. Людвигъ Август. Шредеръ; ттс. Робертъ 
Петр. Феттингъ; кск. Николай Александр. Зессель; гс. 
ЕвгенШ Вильгельм. Гуго. 
Корабельные смотрители: не. АльФредъ Карл. Рачин-
СК1Й; не. Робертъ Кард. Шпрингеръ. 
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Помощники корабельнаго смотрителя: не. Викторъ Петр. 
Степанову ка. 1ОСИФЪ КаэоФасов. Дымша; ка. Францъ 
Александр. Стуцкш; ка. Николай Павл. Симишинъ; ка. 
Оттокаръ Отток» Радецк1й; ка. Иванъ Михайл. Шрейберъ-
Возницк1й; ка. Карлъ Карл. Гехенбергеръ; ка. Василий 
Александр. Козминъ; ка. ГеоргШ Анисим. Ананьеву ка. 
Иванъ Аркад1ев. Елагину ттс. Осипъ Михайл. Шикеръ И; 
кск. Борисъ Александр. Тру сову кск. Владим1ръ Констант. 
Бауеру кр. Эдуардъ Герман. Бильдерлингу н. ч. АДОЛЬФЪ 
Казим1р. Стыпалковскш. 
Эксперты: механикъ не. Юл1янъ Карл. Пфейферъ; 
химикъ кск. Густавъ Эдуард. Печлевичъ. 
Канцелярск1е чиновники: ттс. Витольдъ Вильгельм. Кар-
повичъ; кск. Николай Алексеев. Соколову кск. Николай 
Федор. Лаврову кск. Иванъ Францов. Горск1й; гс. Василш 
Егор. Гостинину гс. Михаилъ Тарас. Серединскш; гс. 
Константинъ Никол. Красикову гс. ГеоргШ Яковлев. 
Балакшей-Котляревсюй; гс. Артуръ Эмил. Земунду 
гс. Казим1ръ Юрьев. Климонтовичъ; кр. Карлъ Иван. 
Шрейберъ-Возницк1й; кр. Владиславъ Эдвин. Урбано-
вичу кр. Андрей Андр. Битнеру кр. Владим1ръ Алексеев. 
Михайловъ. Неимеюшде чина: Николай Григор. Дере-
в яги ну Владиславъ Михайлов. Цыбульскш; ВикентШ 
Александр. Гринев с к1й; Николай Федор. Рппке; Федоръ 
Хрисйан. Пирангу Леонидъ Дмитр. Меньшикову Василш 
Оттон. Каушу Николай Александр. Лучицк1й; Константинъ 
Васил. Генрихсону ЕвгенШ Эрнест. Крамеру Генрихъ 
Антон. Кеневичъ. 
Перновская портовая таможня: 
Управляющей таможнею, кс. ВасилШ Ив. Рыж овъ. 
Членъ таможни, не. Иванъ Дмитр. Андреевъ. Бухгал­
теръ и выкладчикъ пошлинъ, ттс. Антонъ Людовиг. Кар-
ловск1Й. Пакгаузный надзиратель, ттс. ГригорШ Илларшн. 
Моложениновъ. Корабельные смотрители; ка. Эдвинъ Ив. 
ГоФландъ; кр. Людвигъ Иван. Рушковск1й. 
Аренсбургская таможня: 
УправляющШ, не. Владиславъ Франц. Чижевск1й. 
Членъ и казначей, не. Петръ Александр. Андреевский. 
(Прикомандированъ къ канцел. г. нач. Рпжск. тамож. округа.) 
Пакгаузный надзиратель, н. ч. Мартинъ Мартин. С про г е. 
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Гайнашская таможенная застава: 
УправляющШ, кск. Алексей Григор. Бабенко. 
Поыощнпкъ управляющая, кр. ТелесФоръ Эдуард. 
Яковичъ. 
Рижская бригада пограничной стражи: 
Командиръ бригады, генералъ-ма1оръ Николай Михайл. 
Морголи. 
Командиръ I отдела, подполковникъ Евгешй Львов. 
Магденко. ШТ.-ОФИЦ. ДЛЯ поручешй при начальнике Рижск. 
тамож. округа, подполковн. Николай Никол. Сонинъ. Оберъ-
оФицеръ для поручешй, ротмистръ Ярославъ Вячеслав. 
Черв инка. Брпгадн. адъютантъ, ротмистръ ВиталШ Фирсов. 
Орловъ. ЗаведывающШ учебн. командою, ротмистръ Бог-
ганъ Наполеон. Акко. Командиръ Риго-Двинскаго отряда, 
ротмистръ Иванъ Франц. Станкевичъ. 
Лкцизныя учреждешя. 
Лифляндское губернское акцизное управлете (въ г. Рит): 
(Плавучая ул. М 48.) 
Управляющей, дсс. Михаилъ Дмитр. Умновъ. 
Ревизоры: старш. сс. Герингъ; младш. кск. Федоръ 
Федоров. Ванлярскш. 
Техникъ, младш. ттс. Николай Александр. Беретти. 
Секретарь, не. Яковъ Антонов. Пашковсюй; помощи, 
секр., сс. Сергей Никол. Теселкинъ. 
Бухгалтеръ, не. Викторинъ Васил. Ум овъ. Помощи, 
бухгалтера, ка. Александръ Федоров. 1огансенъ; гс. Вла-
дим1ръ Никол. Барботъ-де-Марни. 
Окружныя акцизныя управленгя: 
I Округъ (въ г. Риге, бульв. Тотлебена № 10). 
Надзиратель, кс. 1ОСИФЪ Егор. Лезевицъ. 
Помощники: старине: кр. Арнольдъ Федор. Шмидтъ 
(въ г. Риге); ттс. Александръ Август. Шиллингъ (въ г. 
Вендене): не. Робертъ Никол. Бегагель - Адлерскронъ 
(въ г. Воль маре); младшле: кр. Гуго Эдуардов. ФоркампФЪ 
6* 
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(въ дер. Анзуль, им. Савензе, Лаудонскаго пр.); к а- Бруно 
Егоров. Штейнъ (въ г. Вендене); ттс. Семенъ Семенов. 
Ерещенко (въ г. Риге). 
Делопроизводитель, н. ч. ГеоргШ Эдуардов. Лил1ен-
Фельдтъ. 
Контролеры при вйнокуренныхъ заводахъ: 
СтаршШ штатный, н. ч. Михаилъ Никол. Ломанъ (въ 
г. Вендене); младшШ штатный, К. Урбановичъ (въ г. 
Вольмаре). 
Нештатные, Федоръ Бергъ и Александръ Рубинъ 
(въ г. Вендене). 
Контролеры при табачныхъ Фабрикахъ: 
Старппе: Александръ Каде; Оскаръ Александров. 
Шульцъ; Иванъ Михаил. Л1йцъ; Карлъ С куя. Младипе: 
Рихардъ Александр. 1огансенъ; Гейнрихъ РозенФельдъ; 
Николай Николаев. Штренгъ; Фромгольдъ Христ1анов. 
Иммертрей; Эдуардъ Григорьев. Мей; ГеоргШ Рудольфов. 
Флегель; Павелъ Александр. Ниппертъ; Феликсъ Карлов. 
Бодинъ; Вильгельмъ Михайл. Покаръ; 1оганъ Георпев. 
Шмидтъ; Иванъ Павл. НикиФеровъ; Вильгельмъ Феликсов. 
Эртлингъ; Михаил. 1аков. Крашенинниковъ; Марьянъ 
1осаФат. Залесюй. 
II Окрую (въ г. Риге, бульв. Наследника № 27, кв. 1): 
Надзиратель, ттс. Владим1ръ Робертов. Баумъ. 
Помощники: старппе: ттс. Федоръ Генрих. Эльцбергъ 
(въ г. Риге); ка. баронъ Гейнрихъ Фридрихов. Беръ (въ 
г. Риге); н. ч. Карлъ Брюммеръ (въ им. Клауэнштейнъ, 
Кокенгузенскаго пр.); не. Федоръ Иван. Ларсенъ (въ г.Риге). 
МладшШ: н. ч. Эдгаръ Герман. Цуръ-Мюленъ (въ г. Риге) 
и ка. ГеоргШ Осипов. Коренчевск1й (въ г. Риге). 
Делопроизводители: кск. Александръ Никит. Реговъ и 
ттс. АрсенШ Прокофьев. Заводчиковъ. 
Контролеры при вйнокуренныхъ заводахъ: 
Штатные: старппе: Александръ Филип. Турковъ (въ 
г.Риге); гс. В ладим1ръ Аполлон. Сапожниковъ (въ г. Риге); 
контр, при неФтеперегонномъ заводе Эльриха, Алексей Львов. 
Андреевъ (въ г. Риге); контролеръ при дрож. заводахъ 
ГеннадШ Викторов. Савинск1й (въ г. Риге); неФтян. контрол. 
Эдуардъ Рейнвальдъ (въ г. Риге); спичеч. контрол. кск. 
Карлъ Густавов. Левиеъ-Офъ-Менаръ (въ г. Риге). 
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III Округл (въ г. Перновгъ): 
Надзиратель, не. Германъ Робертов. Фохтъ. 
Помощники: старпйе: кск. Федоръ Оттонов. Гартенъ 
(въ г. Пернове); ттс. Михаилъ 1ОСИФОВ. Гредингеръ (въ 
г. Пернове); ттс. баронъ Карлъ 1ОСИФ. Гольстинггаузенъ-
Гольстенъ (въ г. Феллине); ттс. Карлъ Густав. Эттингенъ 
(въГ.Феллине). Младппй: ттс. Эрнстъ Густав. Гиршгейдтъ 
(въ г. Пернове); н. ч. баронъ Людвигъ Павлов, Ренне (въ 
г. Феллине). 
Делопроизводитель, отст. штабсъ-капитанъ Станиславъ 
Карлов. Руммель. 
Контролеры при винокуренныхъ заводахъ: 
Штатные: младпйе: Эрнстъ Карл. Киммель (въ г. 
Феллине); отст. штабсъ-капитанъ Вацлавъ Петр. Мазевск1й 
(въ г. Феллине). Нештатные: Петръ Иванов. Батуринъ 
(въ г. Феллине); Фридрихъ Карлов. Киммель (въ г. Пер­
нове). Спичечн. контролеръ: Эрнстъ Иван. Рейхардтъ 
(въ г. Феллине). 
IV Округл (въ г. Юрьевть): 
Надзиратель, кс.ЕвгенШВас.баронъ ФитингоФЪ-Шель. 
Помощники: старпйе: кр. ДмитрШ Владим1ров. Алек-
сандровичъ (въ г. Юрьеве); ттс. Рейнгольдъ Рихард. 
Фрей (въ г. Юрьеве); не. Рихардъ Рихардов. КупФеръ 
(въ г. Юрьеве); не. Георпй Людвигов. Рейцъ (въ им. 
Гогензе); не. Эмилш Петров. Будковскш (въ г. Юрьеве). 
Младпйе: н. ч. Павелъ Густав. Гакенъ (въ им. Оберпаленъ); 
отст. поруч. Владиайръ Леонидов. Звенигородск1Й (въ г. 
Юрьеве); ка. Владимгръ Федор. Белокопытовъ (въ им. 
ГертруденгоФъ пр. Анценъ). 
Делопроизводитель, кр. Оскаръ Карлов. Дальбергъ. 
Контролеры при винокуренныхъ заводахъ: 
Штатный: младпйй, Романъ Григорьев. Аеанасьевъ 
(въ г. Юрьеве). Нештатные: Вильгельмъ Александр. Бергъ 
(въ г. Юрьеве); Теодоръ Шульцъ (въ г. Юрьеве); кр. 
Николай Рихардов, баронъ Криденеръ (въ г. Юрьеве); 
Гейнрихъ Любимов. Пуншелъ (въ г. Юрьеве). 
По табачной части, (ваканс1я). 
V Округъ (въ г. Верро): 
Надзиратель, кс. Константинъ Федоров. Ренгартенъ. 
Помощники: старпйе: ка. Георпй Карл. Кохъ (въ г. 
Верро); ттс. 1оганнесъ Дитыаров. Трей (въ им, Василисса, 
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Шванебургскаго прих.); не. РудольФъ Карл. Ганъ (въ г. 
Верро). Младпйе: н. ч. Карлъ Емельян. Бейэрле (въ г. 
Валке); н. ч. Эдуардъ Александр. АДОЛФИ (въ г. Верро); кр. 
Герианъ Никол. Глазенапъ (въ г. Верро); ка. Васшпй 
Павлов. Павловъ (въ г. Верро). 
Делопроизводитель, н. ч. Юганъ Михайлов. Заръ. 
Контролеры при винокуренныхъ заводахъ: 
Штатные: старпйе: н. ч. Александръ Алексан. 1ентшъ 
(въ г. Верро); н. ч. Рейнгольдъ Вильгельмов. Брокгузенъ 
(въ г. Верро). Младпйе: гс. Михаилъ Иванов. Шведовъ; 
Нештатные: Робертъ Егор. Шульцъ (въ г. Верро); Степанъ 
Константинов. Червинскгй; Карлъ Августов. Тилингъ 
(въ г. Верро). 
Рижская контора государственна™ банка (больш. 
Замковая ул. № 12). 
Управляющие, кс. Павелъ Степ. Гамбаровъ. 
Директоры: сс. Николаи Густав. ШепФъ; сс. Оскаръ 
Антон. Гриммъ. 
Члены учетнаго и ссуднаго коммитета: Рижсйе купцы 
1 гильдш: Иванъ Никол. Ивановъ; АДОЛЬФЪ Фридр. Зель-
меръ; Алексей Мих. Курочкинъ; Августъ Мих. Вейсъ; 
Вильгельмъ Антон. Фаенъ; Оттонъ Иванов. Бредезенъ; 
купецъ 2 гильдш Кипр1анъ Григор. Макаровъ. 
Секретари: старпйй, кс. Фердинандъ Васил. Гернетъ; 
младпйй, не. Александръ Людв. Горбачевски. 
Бухгалтеры: старпйй, кс. Фридрихъ Густав. Кребсъ; 
младпйе: н. ч. Леопольдъ Франц. БаршевскШ; не. веодоръ 
Карл, Эрасмусъ; ка. Карлъ Эдуард. Пауль. 
Кассиры: старпйй, кс. Оскаръ Густ. ШепФъ; младшде: 
не. Авгуетъ Карл. Кауль; не. Васшйй Петр. Червинск1Й. 
Контролеры: старпйй, кс. Ромуальдъ Онуфр. Томке-
вичъ; младпйе: не. Александръ Фед. Пранге; ттс. Иванъ 
Мартын. Кильпъ. 
Экзекуторъ, не. Павелъ Ив. Рудаковъ. 
Помощники 1 разряда: 
Секретаря: гс. Александръ Эрнест. Грандовск1й; кск. 
Оттонъ Казим1р. Ремизовск1й. 
Кассира: кр. Иванъ Гаврил. Селивановъ. 
Контролера: ттс. Фридрихъ Фед. Гейне: кск. Констан-
тинъ Фридр. Ганке; ттс. Юлхусъ Густав. Кребсъ. 
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Помощники 2 разряда: 
Секретаря: кр. Апполонъ Филип. Скроцк1й. 
Бухгалтера: н. ч. Яковъ Григ. Никитинъ (п. н.); кр. 
ЕвстафШ Витольд. Копровскдй. 
Контролера, гс. Артуръ Оттонов. Блюмбергъ; гс. 
Карлъ Карл. Крузе. 
Помощники 3 разряда: 
Секретаря: н. ч. Петръ Ив. Добродйевъ; кр. Аль-
Ф О Н С Ъ  Г О Т Ф .  Г р И Н Г О Ф Ъ .  
Бухгалтера: н. ч. Евгетй Ферд. Гернетъ; н. ч. 
ДмитрШ Александр. Голубицк1й. 
Кассира: кр. Карлъ Александр. Нейманъ. 
Контролера: н. ч. беодоръ Александр. Потаповъ; кск. 
Эдуардъ Гейнрих. Тиллингъ. 
Помощники 4 разряда: 
Контролера: н. ч. Иванъ Александр. Голубицк1й; н. ч. 
Гуго Фридр. Гроссетъ. 
Врачъ, не. др. мед. Эдуардъ Эдгар. Гетшель. 
Рижская пробирная палатка (Бастионный бульваръ, 
д. № 7, кв. 8). 
Управляющей, сс. Николай Васил. Кулаковъ. 
Пробиреръ, не. беоФанъ Матвеев. Шульчевск1й. 
Помощникъ пробирера, ттс. Иванъ Яковл. Зенковъ. 
Ведомство Министерства Государственныхъ 
Имуществъ. 
Управлеше Государственными Нмуществами въ При-
балтшскихъ губершяхъ. (Мельничная № 87). 
Управляюшдй Государственными Имуществами въ При-
балтШскихъ губершяхъ, ка. баронъ Николай Петр. Меллеръ-
Закомельск1й (и. д.). 
Помощникъ управляющего, кс. Владимгръ Никол. Суч-
ковъ; старш. производитель регулировашя, кс. Болеславъ 
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Михайл. Якубовск1й; производитель регулироватя, кс. 
Паридонъ Данилов. Кригеръ; коронный посредникъ, кс. 
Георпй Геориев. бар. Дю с тер л о. 
Лесные ревизоры: старпйй лесной ревизоръ, не. Гвидо 
Август. Дартау; младпйе ревизора; не. Робертъ Адальберт. 
Портенъ; ка. Фердинандъ Христофор, баронъ КорФъ; ка. 
Генрихъ Юльев. Соснковск1й. 
Старпйе запасные леснич!е: сс. Владиславъ Иванов. 
Солимани и сс. Федоръ Адамов, ФОНЪ Зоммеръ. 
Лесные таксаторы: старпйй, ка. 1ОСИФЪ 1ОСИФ. Ду­
би ЦК1Й; младпйе: ттс. АнатолШ Исаев. Рендель; ттс. 
Курминъ и кс. Оттонъ Генрих, ФОНЪ Кнаутъ. 
Чиновникъ особыхъ порученш, ттс. РудольФъ Оскаров. 
Свенсонъ. 
Причисленный къ Министерству Госуд. Имуществъ и 
прикомандированный въ распоряжете управлен1я, сс. Алек. 
Яков. Блюменбахъ. 
Гражданстй инженеръ, гс. Михаилъ Осип. Айзен-
штейнъ. 
Старпйе делопроизводители: не. Карлъ Христ1ан. Вег-
нер ъ; не. Иванъ Станиславов. Рожновск1й; кск. Яковъ 
Геддертов. Леелкокъ. 
Делопроизводители: кр. Отто Карлов. Балахинъ; н. ч. 
Андрей Андреев. Муревсюй; гс. ЕвгенШ Яковлев. КауФ-
манъ; н. ч. Иванъ Давид. Заринъ. 
Старпйе топограФы: не. Иванъ Иван. Эрлихъ; не. 
АльФредъ Ганс. Розенталь. 
Топографы: ка. Петръ Иван. Липовъ; ка. Карлъ Иван. 
Кронбергъ; ка. Константинъ Иван. Горшковъ; ттс. Христ. 
Христ. Кнохъ. 
Старпйе межевщики: н. ч. Юл1Й Иванов. Вайновсюй; 
н. ч. Петръ Петр. Колмаковъ; н. ч. бедоръ Станислав. 
Луковичъ; н. ч. Израиль Шаломов. Шеминъ; Алекс. Гавр. 
Константинову гс. Ив. Петров. Степановъ; Ф. А. Ко-
тяховъ; поруч. запаса Яковъ Годгардов. Вилау. 
Помощники делопроизводителя: ттс. ВасилШ Иванов. 
Панинъ; н. ч. Иванъ Андреев. Пуринъ; н. ч. Михаилъ 
Давидов. Викъ; н. ч. ХристоФоръ Ганс. Шписъ; Игнат1Й 
Отон. Сдепура; гс. Алексей Петр. Пятницюй; н. ч. Иванъ 
Давидов. Сетинсонъ; кр. Станиславъ Болеслав. Потемп-
ск1Й; н. ч. Мартынъ Андр. Майке. 
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Письмоводитель нижне-третейскаго суда, ттс. 1оганъ 
Карл. Берзкальнъ. Регистраторъ, кск. Александръ Ферд. 
СтеФенсъ. Архиваръ, кск. Моцартъ АДОЛЬФОВ. Г ОМ О. 
Лпсничге Аифляндской губернги: 
Рижсваго уЬзда: 
ЛесничШ I Рижскаго лесничества, кск. Фридрихъ Герм. 
Бекеръ (Альтъ-Дуббельнъ). 
Помощникъ лесничаго, гс. Яковъ Юрьев. Сургенеекъ. 
Вольмарскаго уезда: 
ЛесничШ Венденскаго лесничества, ттс. Иванъ Иванов. 
Веберъ (г. Венденъ). 
Помощникъ лесничаго, кондукт. Юрре. 
Юрьевскаго уезда: 
ЛесничШ I Юрьевскаго лесничества, кск. Карлъ Эдуард. 
Аунъ (видма ВотигФеръ чр. ст. Черна). 
Помощ. лесничаго, кондукт. Александръ Александровъ. 
ЛесничШ II Юрьевскаго лесничества, кск. Оскаръ Георг. 
Гаусманъ (въ пос. Вирра чрезъ Верро). 
Перновскаго уезда: 
ЛесничШ I Перновскаго лесничества, не. Георгъ Эдуард. 
ФОНЪ Рюль (каз. им. Лайксааръ чр. ст. Куркундъ). 
Помощникъ лесничаго, учен, лесоводъ Владиславъ Андр. 
Мусеровичъ. 
ЛесничШ II Перновскаго лесничества, ттс. Федоръ Андр. 
Бруттанъ (каз. им. Велла чр. г. Перновъ). 
Помощникъ лесничаго, гс. ХристоФоръ Андр. Саулитъ. 
ЛесничШ III Перновскаго лесничества, гс. Адамъ Иван. 
Пашковск1й. 
Помощникъ лесничаго, кск. Эдуардъ Иван. Шабакъ. 
Аренсбургскаго уезда, И разряда: 
ЛесничШ Аренсбургскаго лесничества, не. ЕвгенШ 
Людвиг, ФОНЪ Варденбургъ. 
Откомандированные на част, лесную службу: баронъ 
Викторъ бед. Ф. Майдель; лесн. кондукт. Николай Васильев. 
Алякритск1Й; кр. Эрнстъ Рейнг. Пинкъ; гс. Карлъ 0ед. 
Ф. Гавель; Рейнгольдъ Артур. Фрейтагъ Ф. Лоринговенъ. 
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ЛИФЛЯНДСКШ лЪсоохранительный комитетъ. (Канц. 
Мельничная ул. М 87). 
Председатель, ЛИФЛЯНДСШЙ губернаторъ. 
Члены: очередный ландратъ; председатель онружнаго 
суда; управляющей госуд. имущ, въ Приб. губершяхъ. 
Члены лесовладельцы: граФъ Кейзерлингъ; А.Ю. ФОНЪ 
ВульФъ; Пиларъ ФОНЪ Пильхау. Ст. лесной ревизоръ 
ннструкторъ не. Г. А. Дартау. 
Государственный Контроль. 
Лйфляндская контрольная палата (Паулучи ул. 10). 
Управляющей палатою, дсс. Иванъ Ив. Василевъ. 
Старпйй ревизоръ, ка. Яковъ Никол. Соловскдй. 
Младпйе ревизоры: ка. Людвигъ Иван. Ееровичъ; 
н. ч. ДиитрШ Дмитр. Иноземцевъ; ттс. Николай Никол. 
Львовъ; ка. Яковъ Юрьев. Александровичъ; не. Николай 
Никод. Городецк1й. 
Секретарь, гс. 1оакимъ Констант. Горск1й. 
Помощники ревизора: не. Михаилъ Эдуардов. Косцял-
ковск1Й; ка. 1ОСИФЪ Кипр1анов. Сарцевичъ; кр. Иванъ 
Михайл. Пилеръ; н. ч. Иванъ Ансов. Герберъ; ка. Кон-
стантинъ Георг. Гощицк1й; гс. Ив. Осип. Лескиновичъ; 
кск. Петръ Ив. Егоровъ; кр. Осипъ Оттон. Сцепура. 
Журналистъ и архиваргусъ, ка. Юл1анъ Викентьев. 
Хме левск1й. 
Счетные чиновники: кр. Яковъ Христ. Кальнинъ; 
гс. 1ОСИФЪ Карлов. Лясковичъ; н. ч. Яковъ Михаил. Пи­
леръ; н. ч. Казим1ръ Антонов. Савицкдй; ттс. Александръ 
Петр. Литвинскш; гс. Ёвламшй Степан. Меньшиковъ. 
Канцелярсте чиновники: кск. Карлъ Немельев. Гану с о-
вичъ; гс. Александръ Дмитр1ев. Лптвинскьй; гс. Иванъ 
Михайлов. Бир1ат овичъ; гс. Яковъ Осипов. Дунаевъ; 
ттс. А. Р. Пекарск1Й. 
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Ведомство Министерства Народнаго Про-
св$щешя. 
Управление Рижскимъ учебнымъ округомъ (Зам­
ковая площ. М 2). 
Попечитель округа: тайный советникъ Николай АлексЬе-
впчъ Лавровск1й (Антонпнская ул. № 5). 
Окружный инспектора: 
Ее. Николаи Чеслав. За1ончковск1й. 
Рижскгй директора народныхъ училищъ: сс. Михаилъ Басил. 
Со мчевскш. 
Инспекторы народныхъ училищъ: 
Рижскаго ратна: сс. беодоръ Яковл. Трейландъ. 
Вольмарскаго рай)на: Петръ Васильев. Вемберъ 
(г. Вольмаръ). 
Рижско-Венденскаго рашна: ка. Василш Владимиров. 
Правдинъ. 
Юрьевскаго ра1она: ка. Михаилъ Васильев. Поповъ 
(г. Юрьевъ). 
Перновскаго рашна: Андрей Яков. Эриксонъ (г. Пер-
новъ). 
Аренсбургскаго ра1она: кс. Дмитрш 0еод. Дубровинъ 
(г. Аренсбургъ). 
Канцеляргя попечителя округа: (Замковая площ. М 2). 
Правитель канцелярш: ка. Анатолий Вас. В и ль ев ъ. 
Столоначальники: ттс. Викторъ Александр. Горсюй; 
гс. Александръ Васильев. Зенченко (и. д.). 
Помощи, столоначальника: ттс. Петръ Ив. Янковск1й; 
(исп. обяз.) сс. Василгй Васильев. Урусовъ; архитекторъ, 
гс. АлексЬй ПрокоФ. Кизельбашъ; исп. обяз. журналиста 
и архивар]уса, н. ч. Осипъ Васильев. Новицк1й. 
Совгьтъ по дтьламъ православныхъ сельскихъ народныхъ училищъ 
Прибалтмскихъ губернш (арх1ерейскш домъ въ г. Риге). 
Председатель совЬта, высокопреосвященный Арсенхй, 
арх1епископъ РижскШ и Митавсюй. 
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Члены совета: попечитель Рижскаго учебнаго округа 
тс. Николай Алексеев. Лавровск1й; ректоръ Рижской ду­
ховной семинарш архимандритъ 1оакимъ; директоръ Риж­
ской Александровской гимназш, сс. Егоръ Васил. Беляв-
ск1й; РижскШ директоръ народн. училищъ, сс. Михаилъ 
Васил. Сомчевск1й. 
Делопроизводитель совета, не. Юл1анъ Карп. Лоссюй. 
Лифляндскш верховный комитета земскихъ школь: 
Члены: главные церковные попечители (см. Ландратская 
Коллеия). 
Генералъ-суперинтендентъ Ф. Гольманъ. 
Школьный советникъ пасторъ Портъ (Роденпойсъ). 
Директоръ народныхъ училищъ, сс. Михаилъ Вас. Сом-
чевекзй. 
Инспекторъ народныхъ училищъ Рижскаго рашна Трей-
лан дтъ. 
Секретарь А. ФОНЪ Вильбоа. 
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Императорскш Юрьевскш университетъ. 
Ректоръ, ординарный проФессоръ по каеедре сравни­
тельной грамматики славянскихъ наречШ, др. славянской 
ФИЛОЛОПИ, дсс. Антонъ Семенов. Будиловичъ. 
Проректоръ, и. д. ордин. проф. по каеедре государств, 
права, маг. госуд. права, ка. Александръ Никит. Филипповъ. 
Совтьтъ университета, подъ председательствомъ ректора, 
составляютъ все профессора. Секретарь, канд. правъ, сс. 
Густавъ Людв. ТреФнеръ. 
Правлете университета, подъ председательствомъ ректора, 
составляютъ проректоръ и деканы всехъ Факультетовъ. 
Секретарь, канд. правъ, ка. Фромгольдъ Ив. Томбергъ. 
Секретарь по студентскимъ деламъ, канд. правъ, ка. 
Александръ Александр. Боковневъ. 
Чиновники по счетной части: ка. Яковъ Ив. Якобсонъ 
и ка. АльФредъ Георг. Штаммъ. 
Архивар1усъ, канд. правъ Викторъ Эдельгард. ФОНЪ 
Гревингкъ. 
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И. д. экзекутора, почетный гражданинъ Эдуардъ Иван. 
Бевманъ. 
Оберъ-педель Фромгольдъ Ганс. Рейнбергъ. 
Профессора православнаго боюсловгя: магистръ богосл., кс. 
Арсешй Симеонов. Царевск1й. 
Боюсловскш факультета. 
Деканъ: и. д. ордин. проФ. по каеедре систематическая 
богослов1я, маг. богосл. 1оаннъ Христ1ан. Керстенъ. 
Заслуж. ордин. проф. по каеедре семитскихъ языковъ, 
др. ФИЛОС., дсс. Вильгельмъ Андр. Фолькъ. 
Ордин. про®, по каеедре экзегетическаго богослов1я, 
др. ФИЛОС., дсс. Фердинандъ Ферд. Мюлау. 
Ордин. про®, по каеедре практическая богослов1я., др. 
богосл., сс. Фердинандъ Леопольд. Гершельманъ. 
Додентъ богослов1Я, маг. богослов1Я, не. АльФредъ 
Рейнг. Зебергъ. 
Юридическгй факультета. 
Деканъ: сверхштатный заслуж. ордин. проф. по каеедре 
русскаго гражданскаго права и судопроизводства, др. правъ, 
дсс. Иванъ Егор. Энгельманъ. 
И. д. ордин. про®, по каеедре государствен, права, маг. 
госуд. права, ка. Александръ Никит. Филипповъ (онъ же 
проректоръ). 
Ордин. проф. по каеедре уголовн. права, др. уголовн. 
права Петръ Павлов. Пусторослевъ. 
Экстраордин. проф. по каеедре исторш русскаго права, 
маг. государств, права, кс. Михаилъ Александр. Дьяконовъ. 
Экстраордин. про®, по каеедре римскаго права, маг. 
римскаго права, кс. Алексей Михайл. Гуляевъ. 
И. д. экстраордин. ироФ. по каеедре полицейск. права, 
маг. полицейск. права Владим1ръ Феодор. Дерюжинск1Й. 
Сверхштатный экстраордин. проф. по каеедре римскаго 
права, маг римскаго права ЕвгенШ Вячеслав. Пассекъ. 
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И. д. экстраордин. проФ, по каеедре местная права, 
действующая въ губершяхъ: ЛИФЛЯНДСКОЙ, Эстляндской И 
Курляндской, а также юридической практики, маг. гражданок, 
права Левъ Аристид. Касс о. 
И. д. сверхштатнаго экстраордин. проФ. по каеедре 
энциклопед. права, магистрантъ уголовн. права, не. Адамъ 
Франц, Зачинск1Й. . 
И. д. экстраордин. про®, по каеедре русскаго граждан­
ская права и судопроизводства, магистрантъ гражд. права 
Василш Михайл. Нечаевъ, 
Сверхштатный экстраордин. про®, по каеедре церков­
ная права, маг, церковнаго права Михаилъ Егоров. 
Красноженъ. 
И. д. доцента торговаго права, магистрантъ граждан, 
права, не. Александръ Серафим. Невзоровъ, 
И. д. доцента Финансовая права, магистрантъ Финан­
совая права МитроФанъ Петров. Петровъ. 
И, д. доцента международнаго права, магистрантъ между­
народная права Владшйръ Эммануил. Гробаръ. 
Медицинскгй факультета, 
Деканъ: ордин. про®, по каеедре спещальн. патологш 
и клиники, др. мед. Степанъ Михайл. Васильевъ, 
Заслуж. ордин. про®, по каеедре Фармацш, др. ФИЛО-
СОФ1И и мед., дсс. ГеоргШ Людвиг. ДрагендорФъ. 
Заслуж. ордин. про®, по каеедре ФИЗШЛОГШ, др. мед., 
дсс. Александръ Александр. Шмпдтъ. 
Ордин. проФ* по каеедре государственнаго врачебно-
ведешя, др. мед., дсс. Бернгардтъ Август. К ер б ер ъ (онъ-же 
совещательн. членъ кораблестроительная отделешя морскаго 
техническаго комитета). 
Ордин. проФ. по каеедре офталмологш и офталмологи-
ческой клиники, др. мед., сс, Эдуардъ Петр. Рельманъ. 
Ордин. проф. по каеедре общей патологш и патологи­
ческой анатомш, др. мед., сс. Рихардъ Андр. Тома. 
Ордин, про®, по каеедре анатомш, др. мед., сс. Августъ 
Степан. Рауберъ. 
Ордин. проФ. по каеедре Фармакологии, дхэтетики и исто-
рш медицины, др. мед., сс. РудольФЪ Фридр; Кобертъ. 
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Ордин. про®, по каеедре спвщальной патологш и кли-
нпкп, др. мед. сс. Карлъ Конст. ДеНо. 
Ордин. проФ. по каеедре сравнительной анатомш, эм-
бршлогш и гиет1ологш, др. мед. и ФИЛОСОФШ, сс. Дитрихъ 
Дитр. БарФуртъ. 
Ордин. проФ. по каеедре хирургш и хирургической кли­
ники, др. мед., сс. Вильгельмъ Вильгельм. Кохъ. 
Ордин. проФ. по каеедре псих1атрш, др. мед,, сс. Вла-
дим!ръ Федор. Чижъ. 
Экстраордин. про®, по каеедре акушерства, женскихъ и 
детскихъ болезней, др. мед. не. Александръ Петров. Гу-
баревъ. 
. 
Доцентъ акушерства, др. мед., сс. Леонгардъ Иванов. 
Кесслеръ. 
Доцентъ клинической пропедевтики, др. мед., кс. Эрнстъ 
Юл1ев. Штадельманъ. 
Доцентъ хирургш, др. мед., не. Вернеръ Герм. Деге 
ФОНЪ МантеЙФель. 
Доцентъ Физшлогичеекой химш, др. мед., не. Фридрихъ 
Карл. Крюгеръ. 
. 1  4 . 1  •  
И. д. ученаго аптекаря, маг. Фармацш, РудольФъ Конрад. 
Греве. 
Учитель зубноврачебной техники, зубной врачъ Ферди­
нандъ Фридр. Витасъ-Роде. 
Псторико-филологическш факультета. 
И. д. декана, экстраордин. про®, по каеедре ФИЛОСОФШ 
и педагогики, маг. ФИЛОСОФШ Яковъ Фридрихов. Озе, 
Заслуж. ордин. про®, по каеедре немецкаго и сравни­
тельная языковедешя, др. ФИЛОС., Левъ Карл. Мейеръ. 
Ордин. про®, по каеедре древне-классической ФИЛОЛОГШ 
и исторш литературы, др. древне-классической ФИЛОСОФШ, 
дсс. Вильгельмъ Эмильев, Гершельманъ. 
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Ордин, про®, по каеедре древне-классической ФИЛОЛОГШ 
и греческихъ н римсвихъ древностей, др. ФИЛОС., сс. Людвигъ 
Соломон. Мендельссонъ. 
Ордин. про®, по каеедре всеобщей исторш, др. всеоб­
щей исторш, сс. Рихардъ Францов. Гаусманъ. 
Ордин. про®, по каеедре всеобщей исторш, др. ФИЛОС, 
СС. Оттонъ Людвиг. Вальтцъ. 
Ордин. про®, по каеедре русскаго языка въ особенности 
и славянскаго языковедешя вообще, др. ФИЛОС. Лейпдигскаго 
университета, дсс. Павелъ Александров. Висковатовъ 
(онъ-же и. д. доцента русскаго языка при Юрьевскомъ вете-
ринарномъ институте). 
Ордин. про®, по каеедре геограФШ, этнограФШ и ста­
тистики, др. ФИЛОС., сс. Рихардъ Иваи. Мукке. 
Ордин. про®, по каеедре сравнительной грамматики 
славянскихъ наречШ, др. славянской ФИЛОЛОГШ, ДСС. Антонъ 
Семенов. Будиловичъ (онъ-же ректоръ). 
Экстраордин. про®, по каеедре древне-классической ФИ­
ЛОЛОГШ и археологш, маг. Владим1ръ Константин. Мальм-
бергъ. 
Экстраордин. про®, по каеедре исторш Россш, маг. 
русской исторш, кс. ЕвгенШ Франц. Шмурло. 
Доцентъ русскаго языка и литературы, др. сравнитель­
ная языковедешя и ФИЛОС. Леонгардъ Карл. Мазингъ. 
Доцентъ древне-ивдШская языка и литературы, др. 
сравнительнаго языковедешя, сс. Леопольдъ Юльев. ФОНЪ 
Шредеръ, 
И. д. доцента ФИЛОСОФШ, магистрантъ ФИЛОС. ЕвгенШ 
Алекс. Бобровъ. 
Ириватъ-доцентъ немецкая и сравнительнаго языко­
ведешя, маг. сравнит, языковедешя и др. ФИЛОС. ВольФгангъ 
Филипп. Шлютеръ (онъ-же библштекарь). 
Приватъ-доцентъ древне-классической ФИЛОЛОГШ, маг. 
древне-классич. ФИЛОЛ. Александръ Март. Придикъ. 
Замест. лектора Французская языка, кс. Августъ Форт. 
Саже; лекторъ латышская языка, магистрантъ ФИЛОС., не. 
Яковъ Анджев. Лаутенбахъ; лекторъ эстонскаго языка, 
др. ФИЛОС., ка. Августъ Михайл, Германъ. 
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Физико-математически факультета. 
Деканъ: экстраордин. про®. минералогш, маг. минералогш 
вс. Францъ Юльев. Левинсонъ-Лессингъ. 
Ордин. про®, по каеедре астрономш, др. астрономш, 
дсс. Людвпгъ Эдуард. Шварцъ. 
Заслуж ордин. про®, по каеедре ботаники, др. ботаники, 
дсс. Эдмундъ Фридр, Р у с с о в ъ. 
Ордин. про®, по каеедре зоологш, др. ФИЛОС., СС. ЮлШ 
Георг, ФОНЪ Кеннель. 
Ордин. про®, по каеедре прикладной математики, др. 
ФИЛОС., сс. АДОЛЬФЪ АДОЛЬФ. Кнезеръ. 
Сверхштатный ордин. про®, по каеедре минералогш, 
др. химш, сс. Иванъ Ив. Лембергъ. 
Экстраордин. про®, химш, др. химш, не. Густавъ Гейнр. 
Там и а нъ. 
И. д. экстраордин. про®, по каеедре чистой математики, 
магистрантъ чистой математики, не. Леонидъ Кузьм. Лахтинъ. 
И. д. экстраордин. проФ. по каеедре ФИЗИКИ, магистрантъ 
ФИЗИКИ, князь Борисъ Борис. Голицынъ. 
Доцентъ чистой математики, др. чистой математики, 
кс. беодоръ Эдуард. Молинъ. 
И. д. преподавателя началъ архитектуры и универси­
тетская архитектора Рейнгольдъ Фридр. Гуле к е. 
Астрономъ-наблюдатель, др. астрономш, кс. Людвигъ 
Оттон. ФОНЪ Струве. 
Прив. доцентъ ботаники, др. ботаники, ка. Иванъ Густав. 
Клинге. 
Прив. доцентъ астрономш, маг. прикладной математики, 
кс. Густавъ Густав, ФОНЪ ГроФе. 
Прив. доцентъ сельскаго хозяйства, маг. сельскаго хо­
зяйства Арвидъ Ив. Томсонъ. 
Прив. доцентъ чистой математики, маг. чистой матема­
тики, не. Петръ ХристоФ. Кадикъ. 
Учитель гимнастики Александръ Гейнр. Пунга. 
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Учебно-вспомогателъныя учрежденья при Юръевскомъ 
университетгь. 
1) Библг отека: директоръ, про®. Ф. Мюдау (см. бо-
гословск1Й Фак.). Библштекарь, др. ВольФгангъ Филипп. 
Шлютеръ. Помощники библютекаря: канд. дипломами, 
ттс. Беньяминъ Александр. Кордтъ; канд. политической 
экономш и статистики, ттс. Эдгаръ Александр. Шульцъ. 
2) Музей изящныхъ искусствъ: директоръ про®. 
В. М альм б ер г ъ (см. ИСТ.-ФИЛ. Фак.). 
3) Центральный музей отечественныхъ древ­
ностей: директ. про®. Л. Мейеръ (см. ИСТ.-ФИЛ. Фак.). 
4) Астрономическая обсерватор1я: директ. про®. 
Л. Шварцъ (см. Физ.-мат. Фак.); астрономъ наблюдатель, 
др. Л. ФОНЪ Струве (см. Физ.-мат. Фак.); ассистентъ, маг. 
Л. ФОНЪ ГроФе (см. Физ.-мат. Фак.). 
о) Математическгй кабинетъ: директ. про®. А. 
Кнезеръ (см. Физ.-мат. ®ак.). 
6) Фармацевтическ1й институтъ: директоръ проФ. 
Г. ДрагендорФъ (см. мед. Фак.); и. д. ученаго аптекаря, 
маг. Фармацш Р. Г реве (см. мед. Фак.); лаборанты: маг. 
Николай 1оан. Кромеръ и провизоръ ЭмилШ Карлов. 
Эргардтъ (св. шт.). 
7) Химйческ1й кабинетъ и лаборатор1я: директ. 
про®. Г. Тамманъ (см. Физ.-мат. Фак.); помощи, его канд. 
химш Конрадъ Эрнест. Шпонгольцъ; лаборантъ канд. 
химш кск. Георгш Александр. Ландезенъ. 
8) Физическ1й кабинетъ: директ. про®, князь Голи-
цынъ (см. Физ.-мат. Фак.); ассистентъ, канд. химш Иванъ 
Теннис. Гольдбергъ. 
9) Экономически кабинетъ, контрольная стан-
ц 1 я и лаборатор1я для сельско-хозяйствеиной химш: 
и. д. директ. проФ. И. Лембергъ (см. ФПЗ.-мат. Фак.). 
10) Минералогичесюй кабинетъ: директ. проф. 
Левинсонъ-Лессингъ (см, деканы); ассистентъ, маг. химш 
Станиславъ Станисл. Тугутъ. 
11) Зоологичеекш музей: дирек. про®. Ю. ФОНЪ 
Кеннель (см. Физ.-мат. Фак.); консерваторъ, канд. зоологш, 
кс. АДОЛЬФ. Штиренъ. 
12) Ботаническ1й садъ: директ. про®. Э. Руссовъ 
(см. Физ.-мат. Фак.); помощникъ его, др. I. Клинге (см. 
физ.-маг. Фак.); садовникъ Карлъ Ив. Бартельсенъ. 
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13) Метеорологическая обсерватор1я: и» д. дирек. 
про®, князь Голицынъ (см. Физ.-мат. Фак.). 
14) Школа рисован1я: и. д. директ. про®. Г. Дра-
гендорФъ (см. мед. Фак.). 
15) Анат омическ1й институтъ: директ. про®. А. 
Рауберъ (см. мед. Фак.); прозекторъ, др. мед. Германъ 
Алекс. Ад о ль ФИ; И. Д. сверхшт. прозектора, Константинъ 
Ив. Колосовъ. 
16) Институтъ сравнительной анатомш: директ. 
про®. Д. БарФуртъ (см. мед. Фак.); прозекторъ, др. мед. 
Викторъ Карл. Шмидтъ. 
17) Физ1ологическ1й институтъ: директоръ про®. 
Шмидтъ (см. мед. ®ак.); и. д. ассистента Оттонъ Карл. 
Петерсонъ. 
18) 11атологическ1й институтъ; директоръ про®. 
Р. Тома (см. мед. ®ак.); помощ. прозектора др. мед. АДОЛЬФЪ 
Мейер. Лунцъ; сверхшт. помощ. прозектора др. мед. Алексей 
Никол. Соколовъ. 
19) Фармакологически институтъ: директ. про®. 
Р. Кобертъ (см. мед. ®ак.); и. д. ассистента докторантъ 
Александръ Карл. Пальдрокъ; и. д. сверхшт. ассистента 
докторантъ Маркъ Моис. Гершунъ. 
20) Институтъ судебной медицины: директ. про®. 
Б. Керберъ (см. мед. ®ак.), 
21) Статпстическ1й кабинетъ: директоръ про®ес. 
Р. Мукке (см. ИСТ.-ФИЛ. ®ак.). 
22) Кабинетъ библейской и церковной архео­
логи: директ. про®. Фолькъ (см. богосл. ®ак.). 
23) Клиническ1Я заведен1я: 
а. Терапевтическая клиника: директ. про®. С. Ва-
сильевъ (см. деканы); ассистенты: докторантъ 1оси®ъ Мих. 
Майбаумъ; сверхшт.: докторанты Эдуардъ Густав. Линде 
и Александръ Берман. Биллигъ. 
б. Поликлиника: директ. про®. К. Дег1о(см. мед. ®ак.); 
ассистентъ докторантъ Петръ Петр. Турчаниновъ. 
в. Хирургическая клиника: директ. про®. В. Кохъ 
(см. мед. ®ак.1; ассистенты: лекарь РудольФъ Александр. 
1огансонъ; др. мед. Иванъ Густав. Блумбергъ (св. шт.); 
докторантъ Вальтеръ Карл. Ьардтъ. 
7* 
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г. Офталмологическая клиника: директ. про®. Э. Рель-
манъ (см. мед. Фак.); ассистенты: др. мед. баронъ Гейнрихъ 
1ОСИФ. Криденеръ; др. мед. Вацлавъ Ромуальдъ Римша. 
д. Акушерская и гинекологическая клиника: директ. 
про®. А. Губаревъ (см. мед. Фак.); ассистенты: лекарь 
Александръ Филип. Кейльманъ; докторантъ Арнольдъ 
Август. Христ1ани (св. шт.); повивальная бабка Гильда 
Вильгельм. Умбл1а. 
е. Клиника для нервныхъ и душевныхъ болезней: 
директ. проФ. В. Чижъ (см. мед. Фак.); ассистенты: лекари 
Эрнстъ Эмильев. Соколовск1й и Вильгельмъ Август, ФОНЪ 
Денъ; сверхшт. асс. докторантъ ЕвгенШ ТеоФил. Свенсонъ. 
ж. Университетское отделеше окружной лечебницы: 
директ. про®. К. Дег10 (см. мед. Фак.); ассистентъ др. мед. 
Гейнрихъ Гейнр. Бютнеръ. 
Провизоръ клинической аптеки: магистръ ттс. Эрнстъ 
Юл1ев. ванъ-деръ-Белленъ; помощникъ аптеки, провизоръ 
Александръ Карл. Алликъ. 
Юрьевскш ветеринарный институтъ. 
Директоръ и ординарн. про®., сс. Казим1ръ Карлов. 
Рау пахъ. 
Ордин. про®.: сс. Александръ Мартынов. Земмеръ; сс. 
Вольдемаръ Георпев. Гутманъ. 
Экстраордин проф., сс. Людвигъ Карл. Кундзинъ. 
Доценты: сс. ЮлШ АДОЛЬФ. Клеверъ. 
Н. ч. Станиславъ Викентьев. Давидъ. 
Н. ч. Карлъ Карл. Гапихъ, 
Дсс. Павелъ Александр. Висковатовъ (состоитъ на 
службе при Императорск. Юрьевек. университ.). 
Ка. 1оганъ 1ОСИФ. Вальдманъ (св. шт.). 
Прозекторъ, Яковъ Кузьм. Неготинъ; помощи, его, 
Серг1й ЕФИМ. Пучновск1й; Артуръ Адамов. Мальманъ 
(св. шт.). 
Ученый кузнецъ, не. Карлъ Карл. Гроссманъ; помощи, 
его, н. ч. Карлъ Карл. Арндтъ. 
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Ассистенты: штатные: Семенъ Иван. Золотницк1й; 
Нпколай Эмшпев. Тейхъ; н. ч. Эрнстъ Карл. Шредеръ 
(св. шт.). 
Лаборантъ Эдуардъ Иван. Марки. 
Инспекторъ. не. ЕвгенШ Фердин. Фришмутъ-Кунъ; 
экзекуторъ, н. ч. Николай Август. Гольцъ; письмоводитель 
и бухгалтеръ, ка. Александръ Антон. Урбановичъ. 
Врачъ, кс. Христ1анъ Фридолин. Штрембергъ, 
Гижское политехническое училище. 
Совтытъ: 
Председатель, депутатъ г. Риги, тов. гор. гол. Карлъ 
Христ1ан. ФОНЪ Пикардтъ. 
Директоръ, проФессоръ беодоръ 0еодор. Грёнбергъ. 
Баронъ Эдмундъ Карл. Зассъ. 
1ОСИФЪ Роман, ФОНЪ Гельмерсенъ. 
Уездный предвод. дворянства баронъ Павелъ ФОНЪ Ганъ. 
Инженеръ Иванъ Роман. Пандеръ. 
Нем. генер. консулъ Карлъ Ив. Гельмсингъ. 
Гейрихъ Гейнрих. Керганъ. 
Канцеляр1я совета: 
Секретарь совета, (вакансия). Казначей, Вильямъ Вильям. 
Бетхеръ. Бухгалтеръ, Вильгельмъ Вильгельм. Тисъ. Ар-
хивар1усъ, гс. 1оганъ Ганс. Экманъ. 
Отдгьлепгя совгъта: 
1) Финансовое отделеше: 
Генер. консулъ Гельмсингъ. Г. Г. Керганъ. 
2) Экономическое отделеше: 
Генер. консулъ Гельмсингъ. Инженеръ Пандеръ 
Директоръ Грёнбергъ. Инспекторъ Мальхеръ. 
3) Коммис1Я по управленш им. ПетергоФъ: 
Баронъ ФОНЪ Ганъ-Л пнденъ. Дирек. Грёнбергъ. 
Инженеръ Пандеръ. Профессора: др. ФОНЪ Кни-
римъ; др. Томсъ; Шнндлеръ. 
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4) Делегащя по управление химико-техническою испы­
тательною станщею: 
Баронъ Зассъ. Г. Г. Керганъ. 
5) Администращя пенсшнной кассы доцентовъ: 
Г. Г. Керганъ. К. X. ФОНЪ Пикардтъ. Профес­
сора: Кизерицк1й; Моль. Академикъ Кларкъ. 
6) Администращя кассы вдовъ и сиротъ доцентовъ по­
литехническая училища въ память князя Суворова: 
Г. Г. Керганъ. К. X. ФОНЪ Пикардтъ. Профес­
сора: Кизерицк1й; Моль; др. Бекъ. 
7) Ревизоры по веденш кассы и книгъ: 
Баронъ Зассъ. Инженеръ Пандеръ. 
8) Правительственные депутаты при испыташяхъ: 
Инженеръ, кс. Павелъ Михайл. Афросимовъ. Гу-
бернскШ землем^ръ, не. Евгешй Петр. Пальмбахъ. 
Дирекцгя: 
Директоръ, проф. беодоръ веодор. Грёнбергъ (при-
нимаетъ въ канцелярш иолитех. училища съ 12 до 1 ч.). 
Канцеляр1я: 
Секретарь, Александръ Эрнест. Штраусъ. Архива-
р1усъ, 1оганъ Карл. Берзкальнъ. КанцелярскШ чинов-
никъ, Робертъ Вильгельм. Якобсъ. 
Учебный штата: 
Штатные преподаватели: 
Александръ Александр. Бекъ, докт., проФессоръ начер­
тательной геометрш и астрономш. 
Карлъ Карл. Б И Ш О Ф Ъ , др., проФессоръ теоретической 
и аналитической химш. 
Германъ Эрнест, ФОНЪ Вестерманъ, доцентъ низшей 
математики. 
Бенегшктъ Михайл. Водзинсктй, доцентъ графической 
статики, строетя жел^зныхъ дорогъ и мостовъ. 
Максимилганъ Фердин. Глазенаппъ, проФессоръ хими­
ческой технологш и товаров-Ёд-Ьтя. 
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беодоръ беодор. Грёнбергъ, проФессоръ ФИЗИКИ, онъ-
же директоръ. 
Мартинъ Оскаров. Грюблеръ, проФессоръ технической 
и аналитической механики. 
Густавъ Густав. Кизерицск1й, проФессоръ высшей 
математики. 
Джонъ Карл. Кларкъ, академикъ, преподав, рисовашя. 
Вольдемаръ Август, ФОНЪ Книримъ, докт., проФессоръ 
сельскаго-хозяйства и скотоводства. 
1оганъ Венцел. Кохъ, проФессоръ архитектуры. 
Кск. Августъ Иван. Ливенталь, про®, политич. экономш. 
Карлъ Дитрих. Ловисъ, проФессоръ ыашиностроетя 
и механической теорш теплоты. 
Геирихъ Фердин. Мальхеръ, про®. инженерныхъ наукъ. 
Карлъ Карл. Моль, про®. машиностроетя и кинематики. 
Эдмундъ Эрнест. Пфуль, проФессоръ механической тех-
нологш и машиновед-Ьтя. 
Джоржъ Генрих. Томсъ, докт., проФессоръ агрикуль­
турной и животной химш. 
Францъ Францев. Шиндлеръ, проФессоръ ботаники, 
зоологш и растеиьеводства. 
Сверхштатные преподаватели и ассистенты: 
Фридрихъ Генрих. Аманъ, учитель высшей калиграФш. 
Павелъ Алоизьев. ФОНЪ Бергъ, доцентъ аналитической 
химш (онъ-же ассистентъ). 
Александръ Александр. Бергенгринъ, докт. доцентъ 
исторш. 
Густавъ Людвик. Бокэ, докт., лекторъ н-Ьмецкаго языка. 
веодоръ Валентин. Буддэ, ассистентъ по черчешю и 
строенш машинъ. 
Робертъ Роберт. Бюнгнеръ, докт., доцентъ торговаго, 
вексельнаго и морскаго права, сельско-хозяйственнаго и ме-
жеваго законов-бд-Ьтя. 
Павелъ Ив. Вальденъ. докт. ФИЛ. и маг. химш, доцентъ 
Физической химш (онъ-же ассистентъ). 
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Павелъ веодор. Вестбергъ, приватдоцентъ по бота­
нике и зоологш. 
Конетантинъ Александр. Владим1ровъ, старпйй ассис­
тентъ по машиностроенш и черченш машинъ. 
Джонъ Яковл. Вудъ, лекторъ англШскаго языка. 
Сс. ЮлШ Август, ФОНЪ Гагенъ, доцентъ строительнаго 
законоведешя. 
Карлъ Антон. Галлеръ, лекторъ русскаго языка и до­
центъ исторш Россш. 
Рихардъ Генрих. Геннигъ, докт., доцентъ высш. ма­
тематики, технической механики и и. д. доцента по электро­
технике. 
Бернгардъ Эдуард, Голландеръ, доцентъ коммерческой 
геограФш. 
Оттонъ Фердинанд. ГоФФманъ, ассистентъ по каеедре 
начертательной геометрш и архитектуры. 
Бруно Карл. Доссъ, докт., доцентъ минералогш и гео­
логии (онъ-же ассистентъ). 
Люсьенъ Улисов. Дюбоа, лекторъ Французскаго языка. 
беодоръ Георпев. Каленъ, ассистентъ по черченпо 
машинъ. 
Густавъ Вильгельм. Кирштейнъ, доцентъ сельско­
хозяйствен. строительнаго искуства. 
Германъ Леопольд. Кроне, доцентъ бухгалтерш. 
Оттокаръ Карл. КупФеръ, I ассистентъ по агрономш. 
Павелъ Георг. Мей, доцентъ ветеринарныхъ наукъ. 
Борисъ Павл. Овсянниковъ, ассистентъ по каеедрЬ 
химической технологш. 
Николай Максим. Озмидовъ, доцентъ энциклопедш ин-
женерныхъ наукъ и и. д. доцента по электротехнике. 
ЕвгенШ ГотФрид. Оствальдъ, доцентъ лесоводства. 
Вильгельмъ Мартин. Ре бе, ассистентъ по каеедре ана­
литической химш. 
Генрихъ Генрихов. Трей, доценть (онъ-же ассистентъ). 
Мартинъ Вильгел. Штал ь-Шредеръ, докт., ассистентъ 
по каеедре агрономш. 
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Управ лете библхот еко ю.* 
Инспекторъ библштеки, про®. Г. Ф. Мальхеръ. 
Библ1отекарь, Карлъ Ив. Лейландъ. (Библютека от­
крыта ежедневно отъ 10 до 1 и отъ 5 до 7 ч , за исключе-
темъ праздничныхъ дней.) 
Ассистенты при лаборатор1и и и. д. ассистен-
товъ: 
Эвальдъ Александр. А Л Ь Т Г О Ф Ъ ,  И .  Д . асеистента по ка-
еедр-Ь ФИЗИКИ. 
Густавъ Карл. Зеценъ, и. д. ассистента при химиче­
ской лабораторш. 
СтеФанъ Георг. Шиманск1Й, и. д. ассистента по ка-
еедр'Ь химш. 
Станц1я для производства химическихъ изсл'Ь-
дован1й и контроля сЬмянъ: 
Зав4дывающ1Й, про®. докт. Джоржъ Генрих. Томсъ. 
Ассистенты: 1) Николай Унонов. Портъ; 2) Гуго 
Фердинандов. Крангальсъ. Помощникъ, Иванъ ^Иванов. 
Якобсонъ. 
Управленхе здаюемъ училища: 
Директоръ, про®. 0. 0. Грёнбергъ. Инспекторъ 
здашй, проФес. Г. Ф. Мальхеръ. Интендантъ, А. Э. 
Штрау съ. 
Механическая мастерская: 
Зав^дывакпцШ, про®. Э. Э. Пфуль. Механикъ, Эрнстъ 
Вильгельм, ФОНЪ Швехъ. 
Врачъ, др. мед. Рейнгольдъ Данил. ВольФерцъ (больш. 
Яковлевская ул. 30, принимаетъ отъ 8 до 11 и отъ 5 до 6 ч.). 
Г и м н а з 1 и. 
Мужем я: 
Рижская гимназгя Императора Николая I (уголъ 
Николаевской и Яковлевской улицъ): 
Директоръ, сс. Иванъ Егор. Сыро-Ьчковскгй. 
Инспекторъ, сс. ГригорШ Антонов. Пасситъ. 
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Законоучители: свящ. Александръ Ив. Агрономовъ; 
лют. исп. беодоръ 0еодор. ГоФманъ; лют. исп. Вильгельмъ 
Плутте; кат. исп. (ваканшя). 
Преподаватели: н. ч. 1ОСИФЪ Васил. Павловъ; гс. Иванъ 
Ильичъ Рогозинниковъ; н. ч. Арведъ Людов. Петри; н. ч. 
Александръ Ив. Бастенъ; н. ч. Алексей Васйл. Андреевъ; 
н. ч. Иванъ Львов. Михалевичъ; н. ч. Евгетй Павлов. 
Раевск1й; н. ч. Михаилъ Никол. Томиловъ; сс. Яковъ 
Владим. Блюмбергъ; н. ч. ГеоргШ Никол. Манжосъ; н. ч. 
Михаилъ Андр. Живаго. 
Помощники классн. наставниковъ: н. ч. Николай Михайл. 
Устиновъ; н. ч. Павелъ Адам. Янковичъ; ка. Иванъ 
Еремеев. Долгополовъ. 
Письмоводитель, н. ч. Георгш Яковл. Шкулевъ. 
Рижская Александровская (уголъ Суворовск. ул. и 
бульв. Наследника): 
Директоръ, сс. Егоръ Васильев. БЗзлявскхй. 
Инспекторъ, сс. Владим1ръ Вас. Рудневъ. 
Законоучители: православ. испов-Ьд. священникъ Сергей 
Матв. Еоролевъ; лютеранск. испов1зд. пасторъ Александръ 
Андр. Ераузе; римско-катол. испов^д. каноникъ Мечиславъ 
Табенск1Й (п. н.). 
Преподаватели: сс. Орестъ Николаев. Милевскш; сс. 
Константинъ Ал. Кутеповъ; сс. Людвигъ Петров. К ор­
те зи; сс. Фридрихъ Фридрих, Зебергъ; сс. Францъ Егор. 
Ел юге; кс. Михаилъ Иванов. Крыгпнъ; ка. Михаилъ Вас. 
Адр1ановъ; кс. Андрей Александр. Ашаринъ; кс. Ник. 
Павлов. Михайловъ; н. ч. Артуръ Фридрих. Елеверъ; 
н. ч. Еонстантинъ Георг. Смирягинъ; н. ч. ВикентШ Ник. 
Еорвинъ-Еоссаковск1й; н. ч. Апол. Брянский; н. ч. 
Мартинъ Ив. Бруненекъ. 
Учитель рисовашя и чистописатя, н. ч. Алексей Петров. 
Шустовъ; учитель музыки и пЬта своб. художникъ Дм. 
Мопс. Яичковъ (п. н.); учитель гимнастики капит. Алек­
сандръ Никол. Савичъ (п. н.). 
Помощники классныхъ наставниковъ: не. Семенъ Гр. 
Яковлевъ; не. Онисимъ Игнат. Болотовъ; н. ч. Павелъ 
Павлов. Соколовъ. 
Врачъ, дсс. Александръ Андр. Панинъ. Письмоводи­
тель, не. Васил1Й Петров. Червинск1й (п. н.). 
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Рижская городская (бульв. Наследника № 8): 
Директоръ, сс» Готгардъ Готгард. Шведеръ. Врем, 
исп. обяз. помощи, директора, ка. Гуго Мартын. Даннен-
бергъ. 
Законоучитель православн. испов^д., прото1ерей 1аковъ 
Мартинов, Линденбергъ. 
Старпйе учители: Закона Бож1я лют. испов.: сс. Иванъ 
Иванов. Гельмзингъ; сс. Артуръ Петров. Пэльхау. Рус­
скаго языка: не. Александръ Александ. Нейманъ; н. ч. 
Гуго Гугонов. ФОНЪ Эльцъ; н. ч. Александръ Андреев. Жу-
нинъ. Латинскаго языка: сс. Георпй Георпев. Земель; 
кс. Павелъ Фридрихов. Элерсъ. Нймецкаго языка: сс. Ро-
бертъ Христган. Гроссъ; не. Германъ Мартынов. ЛэФлеръ. 
н^мецк. и англ. яз.: кс. Густавъ Людовик. Бокэ. Матема­
тики: кс. АДОЛЬФЪ Фридрих. Вернеръ; н. ч. 0едоръ Александ. 
ФОНЪ Эрнъ. 
И. д. старш. учителя математики и ФИЗИКИ, Н. Ч. Германъ 
Эрнстов. Пфлаумъ. 
Младпйе учители: Исторш и геограФш: н. ч. Владиславъ 
Викентьев. Лихтаровичъ. Греческаго языка: н. ч. Ген-
рихъ Георг, ФОНЪ Гольстъ. 
Учитель п-Ьшя, н. ч. Вильгельмъ Вильгельм. Бергнеръ. 
Учитель гимнастики, н. ч. Германъ Густав. Мейснеръ. 
Сверхштатные учители: Исторш: н. ч. Петръ Григор. 
Рупк 1 й. Русскаго языка: н. ч. Владиславъ Феликсов. Яку­
бове к1й. Древнихъ языковъ: н. ч. Викторъ Карлов. Фет-
терлейнъ. 
Преподаватели изъ платы по найму: Зак, Бож1я лютер. 
испов.: пасторъ Павелъ Дитмаров. Трей; н. ч. Оскаръ 
Альбертов. Шабертъ. Русскаго языка: кс. Михаилъ Ив. 
Крыгинъ. Латинскаго языка: н. ч. ЮлШ Андреев. Гольд-
шмидтъ. Греческаго языка: н. ч. Константинъ Георг1ев. 
Смирягинъ. Исторш: кс. Николай Павлов. Михайловъ. 
Математики: не. Викторъ Александр. Петровъ; н. ч. Гер­
манъ Эрнестов. Вестерманъ. Естеств. исторш: н. ч. Па­
велъ веодор. Вестбергъ. Французскаго языка: сс. Иванъ 
Юльев. Эккардтъ; н. ч. Александръ Иван. Бастенъ. Ри­
совашя: н. ч. Джонъ Карлов. Кларкъ. Рисов, и чистопис. 
н. ч. Медардъ Павлов. Рудницк1й. П^шя: н. ч. ДмитрШ 
Моисеев. Яичковъ. 
Врачъ, н. ч. Эдмундъ Густав. Блуменбахъ. 
Письмоводитель, гс. Карлъ Карл. БергФельдъ. 
/ 
Юрьевская: 
Директоръ (ваканс1я). 
Инспекторъ, сс. Николай Яковл. Кипр1ановичъ. 
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Законоучитель православнаго исповедатя, священникъ 
Василш Михайлов. Тем номеров ъ. 
Законоучители лютеранскаго исповедашя: сс. КорнелШ 
Лудвиг. ТреФнеръ (на эстонск. яз.) и Николай Вильгельм. 
Шпиндлеръ (на н-Ьмецк. яз.). 
Учители русскаго языка: кс. Николай Петров. Знамен-
ск1й; не. Александръ Павлов. Павловъ; ка. веодоръ Иван. 
Р о зовъ. 
Учители древнихъ языковъ: сс. Эдуардъ Мартин. Грюн-
вальдтъ; Викторъ Павлов. Ср-Ьтенскхй; Антонъ Игнатьев. 
Корнелюкъ; Иванъ Иван. Сиполь. 
Учители математики: ка. ПорФирШ Петров. Поповъ; 
Георпй Александр. Смирновъ; ка. ДмитрШ Никол. Золо-
тар евъ. 
Учители исторш и геограФш: ка. Николай Александр. 
Скрябинъ; Павелъ СераФим. Невзоровъ. 
Учитель Французскаго языка, Камиллъ Иван. Мамбре. 
Учители н-Ьмецкаго языка: не. Христлибъ АДОЛЬФОВ. 
Лундманъ и Георгш Георг. Саблеръ. 
Учитель рисовашя, не. Григорш Григ. Сумаковъ. 
Учитель п^шя, Францъ 1ОСИФОВ. Якобъ. 
Помощники классныхъ наставниковъ: Владим1ръ Никол. 
Карцовъ (онъ-же учитель военной гимнастики); Василш 
Васил. Васи ль евъ (онъ-же учитель приготовительнаго 
класса). 
Приготовительнаго класса: законоучитель православнаго 
испов-Ьдатя, священникъ Александръ Петров. Брянцевъ; 
законоучитель лютеранскаго испов^датя, ка. Иванъ Рей нов. 
Дирикъ; учители: Василш Васил. Васильевъ (онъ-же по­
мощникъ классн. наставниковъ); Влад. Ник. Карцовъ 
(онъ-же помощи, классн. наставниковъ). 
Воспитатели при пансюнЪ: веодоръ Ив. Розовъ 
(онъ-же учитель русскаго языка); Иванъ Ив. Сиполь 
(онъ-же учитель древн. язык.); Альмейдо Карлов. Петерсъ. 
Учитель гимнастики: отст« прапорщикъ Александръ 
Гейнрихов. Пунга. 
Врачъ при гимназш, др. мед. кс. Христ1анъ Фрйдолин. 
Штрёмбергъ. 
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Перновская: 
Директоръ, дсс» Александръ Никол. Чудиновъ, 
И. об. инспектора, кс. Юл. АДОЛЬФ. Виндеръ. 
Преподаватели: зак. Бож. прав, испов., прото1ерей Ми­
хаилъ Михаил. Суйгусаръ; лютер. пасторъ Августъ Авг. 
ШейнпФлугъ; русск. яз. и слов., директоръ дсс. А. Н. Чу­
диновъ и В. А. Хваленсюй; древ, яз., кс. Эрнестъ Федор. 
Бреде; кс. Александръ Александр. Лютеръ и Пор®, вер. 
Юпатовъ; нем. яз., кс. Алексей Иван. Бангардтъ; Франц. 
яз., веоФ. Вит. Вилинск1й; математики, ко. Юл. Ад. Вин­
деръ; истор. и геогр., не. Эд. Макс. Козакъ; ФИЗИКИ, ка. 
Генрихъ Генрих. Як о б и; рисов, и чистоп., Гуго Гуг ФОНЪ 
ВольФФельдтъ; петя, Влад. Иван. Вюнеръ; гимнастики, 
Эрнстъ К. Шварценбергъ. 
Врачъ, не. О. Коппе. 
И. об. секр., Е. Ф. Мюллеръ. 
Аренсбургская: 
Директоръ и старпйй учитель исторш, кс. Алексей 
Егоров. Быстровъ. 
Законоучитель православнаго исповедан1я, кандидатъ 
С.-Петерб. духовной академш священникъ Сергей Семенов. 
Околовпчъ; лютеранскаго исповедашя, пасторъ Гедеонъ 
Павл. Ринне. 
Старпйе учители: латинск. языка, н. ч. Эрнестъ Эрнест. 
Игель; греческ. яз., н. ч. Николай Александр. Александ­
ров ъ; русскаго языка и словесности, н. ч. Михаилъ Васил. 
Аксеновъ; немецк. яз., ттс. Карлъ ведор. Вильде; мате­
матики, н. ч. Адамъ Фридрих. Нагель. 
Учители наукъ: кск. Андрей Андреев. Лазуринъ; 
н. ч. Карлъ Леопольд. Михельсенъ; русскаго языка, ттс. 
Тимоеей Яковлев. Бочарниковъ; Франц. яз., не. Симонъ 
Августов. Кельсонъ; чистописания и рисовашя (ваканс1я); 
п ,ён1я, н. ч. РудольФъ Мартынов. Гривингъ; гимнастики, 
н. ч. Кириллъ Оспиов. Казакъ. 
Врачъ: кс. Георгш Эдуард. Карстенъ, 
Женскгл: 
Рижская Ломоносовская (Бульв. Наследника М 29): 
Начальница Ольга Ульян. Глаз1усъ. 
Председатель попечительн. совета, сс. Иванъ Егоров. 
Сыроечковск1й, 
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Председатель педагогич. совета, сс. ВасилШ Яковл. 
Поповъ. 
Учительницы: исторш и геограФШ Хгошя Максим. Ми­
щенко; чистописашя Натал1я Иван. Бренгуль; Франц. яз.; 
Татьяна бедор. Генненбергъ и Мар1я Иван. Карагодина. 
Законоучители: прав, исп., священники: Сергей Коро-
левъ; ВасилШ Березсюй; лют. исп. Вильгельмъ Плутте; 
кат. исп., ксендзъ Мечиславъ Табенск1й. 
Преподаватели: русск. яз. Николай Ник. Мироновъ; 
русск языка, исторш и геогр. Алексей Серг. Жеребцовъ; 
немец, яз. Николай Март. Вервъ; метод, арие. Францискъ 
Ив. Штепанекъ; матем. Викторъ Алекс. Петровъ; педаг. 
Вдадим1ръ Вас. Рудневъ; матем., ФИЗИКИ И естеств. исторш 
Владим1ръ бед. Телухинъ; рисов. Максъ Шервинск1й; 
танцевъ Викторъ Поржицк1й; петя ДмитрШ Моис. 
Яичковъ. 
Классныя надзирательницы: Лид1я Алекс. Александ­
рова; Людмила Павл. Павлова; СОФ1Я Алексеев. Шарова; 
Клавдгя Амврос1ев. Степанова; Вера Павлов. Оранов-
ская; Мсрхя Архип. Алексеева; Мар1я Владим1р. Гамиль-
тонъ; Анна Львов, Гальяръ. 
Врачъ, Николай Везобразовъ. 
Рижское городское женское шестиклассное учи­
лище (съ гимн, курсомъ): 
Инспекторъ и старшШ законоучитель, н. ч. Магнусъ 
Магнус. Вер б ату съ. 
Штатные законоучители: н. ч. Теодоръ Теодор. ГОФФ-
манъ (п. н.); не. Теодоръ Ив. Котковицъ (п. н,). 
Учитель закона Божчя православнаго исповедашя, н. ч. 
Михаилъ Львов. Синайск1й. 
Старппе учители русскаго языка: не. Николай Эрнест. 
Трампедахъ; не. Петръ ХристоФ. бедоровъ (п. н.). 
Учитель русскаго языка, н. ч. Николай Ник. Троицк1й. 
Старпйе учители: немецкаго языка, сс. Фридрихъ Карл. 
Глазенаппъ; Французскаго языка, сс. Исидоръ 1ОСИФОВ. 
Люцель швабъ. 
Учители: Французскаго языка, кс. Жюль Данил. Пра-
дервандъ; математики, н. ч. Вольдемаръ Александр. Свен-
сонъ; н. ч. Карлъ Вильгельм. Гельмсъ; исторш и геогр., 
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кс. Германъ АДОЛЬФ. Герике; ттс. Карлъ Гейнрих. Гир-
генсонъ; петя, н. ч. Бальдуинъ Эрнест. Нусъ (п. н.); 
приготовит, классовъ, Германъ Вильгельм. Шульце (п. н.). 
Учительницы: рисовашя, Элиза Фрпдрихов. Юнгъ-
Штиллингъ; гимнастики, Анна Ив. Бокъ (п. н.): пригото-
вительныхъ классовъ, Мар1я Карл, ФОНЪ Беръ; Вера Виктор. 
Москвина. 
Классныя дамы: Юл1я Валентин. Хервегъ; Адельгейда 
Георг. Танцшеръ; Ольга Эдуард. ХарФъ; Эмма Вольдемар. 
Сперъ; Луиза Фридр. Либковская; 1удиеь Эрнест. Виль-
кенъ; Адела Леопольд. Шульцъ; Мар1я Рейнгольд. Граве-, 
Эмил1я Герман. Колпычева; СОФ1Я Петр. Самбикина. 
Учительская семипаргя въ г. Юръевгъ: 
Директоръ, кс. Нилъ Иван. Тихомировъ. 
Законоучители: православн. исповед., священникъ Ва­
силШ Михайл. Темномеровъ; лютеранск. исповед., пасторъ 
Вильгельмъ Густав. Франценъ (п. н.). 
Наставники: сс. Александръ Карлов. Томсонъ; кс. 
Иванъ Лонгин. Шаталовъ; кс. Николай Яковл. Леонтьевъ. 
Учители: приготовительнаго класса: Иванъ Алексеев. 
Троицмй; эстонскаго языка, Карлъ Иванов. Линнамяги. 
Врачъ, н. ч. Владим1ръ Констант. Кизерицкгй. 
Реальны» училища. 
Рижское Императора Петра I: 
Директоръ, сс. ВасилШ Яков. По по в ъ. 
И. д. инспектора, сс. Всеволодъ Семен. ШаФрановъ. 
Законоучители: православ. испов. священникъ Михаилъ 
Львов. Синайск1Й; лютеранск. испов. пасторъ Петръ Кард. 
Паукшенъ. 
Преподаватели: математики, кс. Францискъ Ив. Ште-
панекъ; немецкаго языка: ка. 1оаннъ Антон. Шабертъ и 
не. Александръ Алекс. Мусиновичъ; русскаго языка, ка. 
ВасилШ Осипов. Заицъ; Французскаго языка, не. 1ОСИФЪ 
Ив. Бастенъ; рисовашя, не. Оома Михайл. Савицк1й; ма­
тематики, не. Иванъ 1оанов. Шарове К1Й; естеств. истории 
п геограФ1и, кск. ПорФИ^Ш Иван. Бояриновъ; русскаго 
языка, н. ч. Михаилъ Егор. Раичъ; приготов. класса, кс. 
Николай Михайлов. Васильев ъ; математики, Николай 
Аполлинар. Брянск!й (сверхштатный). 
/ 
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Помощники классныхъ наставниковъ, ка. Михаилъ 
Осип. Игнатовичъ; кск. ХристоФоръ Яковл. Фельдманъ; 
н. ч. Леонидъ Семенов. Остроуховъ. 
Законоучитель рпмско-катол. исповед. ксендзъ Мечиславъ 
Табенсшй (п. н.). 
Учители: п^шя, кск. Павелъ Алексеев. Кушнаревъ 
(п. н.); гимнастики, подаоруч. 116 пех. Малоярослав. полка 
Николай Стах1ев. Садовсюй. 
Врачъ, не. Николай Павл. Рудаковъ. 
Письмоводитель и бухгалтеръ, не. Алексей Егор. 
Ер маковъ. 
Рижское городское (Николаевская ул. М 1): 
Директоръ, кс. Генрихъ Оеодор. Гельманъ. 
Инспекторъ, преподаватель при нормальныхъ классахъ, 
кс. Константинъ Конст. Меттигъ. 
Преподаватели при норм, классахъ: прото1ерей Капи-
тонъ Семен. Васильковъ; пасторы: Августъ Робертов. 
Экгардтъ; веодоръ Александр. Т а у б е. Кс. Густавъ Роберт. 
Бюнгнеръ; не. веодоръ Авг. Андерсъ; кс. Карлъ Альфред. 
Валтеръ; кс. Робертъ Рудольф. Еше; кс. Альбертъ Ив. 
Фоггъ; не. Генри Людовик. В ас сер ъ; ка. Константинъ 
Карл. Нилендеръ; Павелъ Оеодор. Вестбергъ. 
Преподаватели при параллельныхъ классахъ: кс. Берн-
гардъ Эдуард. Голландеръ; сс. Вильгельмъ Иван. Рей-
мерсъ; сс. Иванъ Юльев Эккардтъ; Фридрихъ Оеодор. 
Вестбергъ; Василш Эрнест. КупФеръ; ттс. Францъ Ив. 
Машотасъ; ПорФирш Оеодос. Суслинъ; не. АльФредъ Ив. 
Пилеманъ; Робертъ Иван. Кактингъ; Владюйръ Дмитр. 
Инглези; Германъ Вольдемар. Гунъ; Владим1ръ Оеодоров. 
Ш е л у х и н ъ. 
Преподаватели изъ платы по найму: не. Оедоръ Ив. 
Котковицъ; ттс. Германъ Эрнест. Напровск1й; Готлибъ 
Готлиб. Бутте; Джонъ Яковлев. Вудъ; Эдуардъ Ант. 
Риццони. 
Помощникъ класснаго наставника, кск. Маргянъ Никол. 
Гельдн еръ. 
Преподаватели: гимнастики, Августъ Герман. Эн-
гельсъ; пФшя, Бальдуинъ Эрнест, Нусъ. 
Училищный врачъ, кс. др. Гоганнъ Александр. Кран-
гальсъ. 
Письмоводитель, ттс. Семенъ Семен. Терентьевъ. 
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Юрьевское: 
Директоръ, Вдадимгръ Петр. Соколовъ. 
Исп. обяз. инспектора, преподаватель русскаго языка 
Александръ Иван. Константпновск1й. 
Преподаватели: закона Боайя: правосл. исповед., проф. 
АрсенШ Семен. Даревск1й; евангелич.-лютер. испов. Виль-
гельмъ Леберехт. Бергманъ и Вильгельмъ Впльг. Шварцъ; 
русскаго языка, помощ. классн. наставниковъ ЗахарШ Григ. 
Ходзицк1Й; немецкаго языка: АльФредъ Иван. Пипирсъ 
и ЕвгенШ Иван. Лебедевъ; Французскаго языка, Ричардъ 
Герман. Лангвальдъ; математики: Николай Захар. Мат-
вЪевъ и Константинъ Алексеев. Чернышевъ; ФИЗИКИ И 
естеств. ист. директоръ; исторш и геогр Владим1ръ Алекс. 
Царевск1й и Евгений Бернард. Миллеръ; рисовашя и 
чистописашя Петръ Петр. Бартъ; учитель приготов. класса, 
Густавъ веодор. Гоппе; п-Ьшя, Эрнстъ АДОЛЬФ. Кнорре; 
гимнастики, Александръ Генрихов. Пун га. 
Врачъ. др. мед Иванъ Франц. Фауре. 
Городская училища. 
Мужем А: 
Рижское Императрицы Екатерины II. 
Инспекторъ, ка. Николай Никол. Гавриловъ. 
Законоучители: православн. исп., священникъ Андрей 
Михайл. Цветиковъ; катол. исп., ксендзъ Мечиславъ Та­
бенсшй; лютер. исп., Оттонъ Петр. Бекманъ. 
Учители: русскаго языка, не. веодоръ Григорьев. Гри-
горьевъ; ист. и геогр., не. Константинъ ЕФИМОВ, Воскре-
сенск1й; ариемет. и ФИЗ., ка. Михаилъ Констан. Третья-
ковъ; н"Ёмецкаго языка, н. ч. Оттонъ Петровичъ Бе к манъ; 
п1ш1я, нс. Яковъ Петр. Крауклисъ; гимнастики, подполковн. 
веодоръ Васильев. Яковл евъ; музыки, Робертъ Андреев. 
0ржеховск1й. 
Врачъ, ттс. Иванъ Лющан. Нагурск1й. 
Рижское Петро-Павловское: 
По штату: учитель-инспекторъ, ка. Алексей Осип. Ду-
наевъ; законоучитель православнаго исповедашя, прото1ерей 
ВасилШ Иван. Преображенский; учитель, ттс. Александръ 
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Вас. Подачинъ; учитель, не. Левъ Андреев. Бедржицв1й; 
сверхштатный учитель, н. ч. Иванъ Никит. Бобровъ. 
По найму, законоучитель лютер. испов1}дашя, частный 
начальный учитель Отто Бевманъ. 
Вольмарское: 
По штату: инспекторъ училища ВасилШ Григорьев. 
Камозпнъ; законоучитель иравославн. исповедан, священ­
никъ Дмитрий Алексеев. Муравейск1й (п. н.); учителя: 
Андрей Петров. СПйманъ; ВасилШ Иван. Яхонтовъ, 
По найму: учитель закона Боапя лютер. испов^д. и 
церков. лютеран, П'ЁШЯ Тенисъ Ансов. Гринбергъ; испол-
няюгцШ обязанности иомощника учителя Антонъ Яковлев. 
Апсптъ; преподаватель церковн. иравославн. п-Ьшя, ВасилШ 
Иван. Парееновъ. 
Врачъ, др. мед., не. Карлъ Карлов, ФОНЪ Лутцау. 
Лемзальское: 
Учитель-инспекторъ, не. Иванъ веодоров. Шнейдерь. 
Штатные учители: ттс. Эрнстъ Иван. Динсбергъ; н. ч. 
Иванъ Степан. Величко. 
По найму: законоучитель правосл. испов'Ьд, священникъ 
Владим1ръ Петров. Знаменскгй; учитель н-Ьмецкаго языка, 
Петръ Яковлев. Цимдынь. 
Венденское: 
По штату: инспекторъ, не. Петръ Андреев. Дадзитъ; 
учитель, н. ч. Фридрихъ Иван. Янсонъ (онъ-же преподава­
тель закона Бож1я ев.-лютер. исп ); и. д. учителя, ка. Фер-
динандъ Юльев. Грове; сверхштатный учитель, н. ч. Алек­
сандръ Яковл. Ворби (онъ-же преподаватель гимнастики); 
штатный врачъ, не. Карлъ Леонтьев. Мейеръ. 
По найму: законоучитель правосл. испов. священникъ 
Венденскон церкви, Адамъ Адамов. Степановичъ; помощ-
никъ учителя, н. ч. Яковъ Юрьев. Роде (онъ-же преподав. 
п1)шя). 
Валкское: 
По штату: учитель-инспекторъ, не. Александръ веодор. 
Веберъ; законоучитель священникъ Александръ Васильев. 
Карзовъ; учители: н. ч. Иванъ Дмитр. Ковшовъ; веодоръ 
ГотФрид. Динстманъ. 
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По найму: учители закона Бояоя: лютеранскаго испов-Ьд. 
н. ч. Гансъ Матвеев. Эйнеръ; учитель закона Бояпя люте­
ранскаго ИСИОВ-ЁД. и латышскаго языка, гс. Густавъ Иванов. 
Бецъ; учитель гимнастики, начальный учитель н. ч. Антонъ 
Антон. Кампаръ; учитель петя, н. ч. Александръ Андреев. 
Колангъ. 
Юрьевско е: 
Па штату: учитель-инспекторъ, не. Мартииъ Антон. 
Ганзеръ; законоучитель православнаго исповЪдатя священ­
никъ ВасилШ Ив. Безсребренниковъ; учители: кск. Ва­
силШ Геннад1ев. ЛаФинъ; Константинъ Кузьм. Юшко; Ми­
хаилъ Ник. Столяровъ; сверхштат. учит. Иванъ Ив. Да-
висъ. 
По найму: законоучитель лютеранскаго испов., пасторъ 
Вильгельмъ Густав. Франценъ; пом. учит. Михаилъ Мих. 
Лукинъ. Врачъ Эдуардъ Карл. Кенгсенъ. 
Верроское: 
Почетный смотритель, кск. Николай Никол, ФОНЪ Ротъ. 
По штату: учитель-инспекторъ, не. Владим'фъ Владим. 
Кренбергъ; учители гор. училищъ: Отанпславъ Степ. Ве­
личко; Илья Матвеев. Простаковъ. 
По найму: законоучитель православнаго испов. благо­
чинный священникъ Николай Вас. Протопоповъ; препо­
даватель закона Бояая лютер. испов., Петръ Абель. Учи­
лищный врачъ, кс. Альвиль Эрнест. Карпъ. 
Перновское: 
По штату: учитель-инспекторъ, не. Павелъ Ив. Цвет-
ковъ: учители: н. ч. веодоръ Яковл. Циклинскгй; Иванъ 
1ОСИФОВ. Бонче-Осмоловск1й; помощ. учителя, Николай 
Петр. Шейко. 
По найму: законоучители: православнаго вероисповед., 
священникъ Николай Никол. Цветковъ; евангелическо-лю-
теранскаго испов , учитель н. ч. Иванъ Федор. Кима; помощ. 
учителя, н. ч. Михаилъ Петр. 10т съ. 
Феллинское: 
Почетный смотритель, Александръ Герман. Розенбергъ, 
По штату: Учитель-инспекторъ, ка. Николай Кирилов. 
Венгеръ; учители: ка. Николай Никол. Богаевсюй; Гот-
фридъ Георг. Зульке; сверхштатный, кск. Моисей Петров. 
Хау стовъ. 
8* 
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По найму: законоучитель, прото!ерей 1оаннъ Григор. 
Раевск1й; преподаватель закона Бояпя лютеран, испов-Ьд. 
пасторъ Эрнстъ Евгенхев. ФОНЪ Миквидъ; И. Д. помощ. учи­
теля Георпй Кэрцмикъ; Густавъ Ив. Олликъ; препода­
ватель закона Бонйя, Александръ Георг, ФОНЪ Штрикъ; 
преподаватель п-йшя, Леонгардъ Карл. Зимонсонъ. Врачъ, 
не. Арнольдъ Вас. Шварцъ. 
Александровское эстонское въ КарлсгоФ^ (близь 
Оберпалена). 
Почетн. смотр. прОФ. Келл еръ-Вил1анди. 
Штатные учителя: учитель-инспекторъ, ка. Антонш 
Иванов. Ансонъ; законоучитель священникъ ВасилШ Васил. 
Инкъ; н. ч. Михаилъ Павл. Николаевъ; н. ч. Петръ 
Игнат. Говейно. 
Сверхштатный учитель, н. ч. Августъ Иван. Пйкманъ; 
и. об. помощника учителя Эрнстъ Юрьев. Петерсонъ; 
преп. ур. правосл. церк. пЪшя Мих. Ильмъярвъ. 
Женскгя: 
Рижское шестиклассное (см. женсмя гимназш, 
стр. 110). 
Во льмарское: 
* Начальница и учительница Мери Иван. Земмеръ. 
Учительницы: Эмил1я Генрих, ФОНЪ Эрдманъ; Анна 
Иванов. Аустринъ; русскаго языка, Ольга Александров. 
Вемберъ. 
Учитель п^шя, Тенисъ Анцовъ Гринбергъ. 
Лемзальское: 
Смотрительница и учительница Мар1я Егор. Шнейдеръ. 
Учительницы: Ольга Дмитр. Алексеева; Елиеавета 
Шмидтъ; Лиза Фогель; Альма Шиехтъ. 
Учители: Н. 6. Шнейдеръ и Г. Шмидтъ. 
Венденское: 
Смотрительница и учительница: Матильде Магнусов. 
Э л ерсъ. 
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Законоучители: православ. испов., Адамъ Адамов. Сте-
пановичъ; лютер. испов., Гейнрихъ 1оган. Заррингъ. 
Учитель, 1оганнъ Георг. Лецманъ. 
Учительницы: Надежда Карлов. Мелленбергъ; Антошя 
Александр, ФОНЪ Дельвигъ. 
Валкское: 
Смотрительница и учительница Ольга Карл. Мюндеръ. 
Законоучители: правосл. испов., священникъ о. Алек­
сандръ Карзовъ; лютер. испов.: на латышскомъ языке, 
Антонъ Анжев. Кампаръ; на эстонскомъ языке, Гансъ 
Матв. Эйнеръ. 
Учительницы: Адела Оттон. Вехтерштейнъ; Зельма 
Эльмаровна Христ1ани. 
Учитель, Эмиль Карл. Рейснеръ. 
Учители по найму: Мартинъ Иван. Удеръ; Оеодоръ 
ГотФрид. Динстманъ. 
Высшее въ г. Юрьеве: 
Директоръ, АльФредъ Геор. Грассъ. 
Учители: закона Бож1я: священникъ Александръ Брян-
цевъ и АльФредъ Зебергъ; русск. яз.: Александръ Тимое. 
Расторгуевъ; немецк. яз.: А. Г. Грассъ и Владим1ръ 
Шнейдеръ; Французск. яз.: Августъ Саже и Степанъ 
Роше'; исторш: Леонидъ Гертцъ и А. Т. Расторгуевъ; 
математики: 1оганнъ Левенбергъ и Карлъ Нигголь; 
геограФш: Эдуардъ Игнатьев. Фингеръ и Карлъ Нигголь; 
естественныхъ наукъ: Вильгельмъ Шпехтъ; ФИЗИКИ : Конрадъ 
Шпонгольцъ; рисовашя: Петръ Бартъ; гимнастики и 
П'ЁШЯ: Германъ Ланге. 
Учительницы: Эмма ФОНЪ РПКГОФЪ; Надежда Елисеевн. 
Иванова; 1оганна ФОНЪ Ферр1ери; Матильда Кеммереръ; 
Амал1я Кеммереръ; Елена Винклеръ; Эмма Вернеръ; 
СОФЬЯ Эбергартъ. 
Верроское: 
Начальница и учительница ЖозсФина Васильев. Пе-
терсонъ. 
Законоучители: прав, псиов. священникъ Николай Степ. 
Бежаницкгй; лютер. испов. пасторъ Генрихъ Вильгельм. 
Струкъ. 
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Учители: Петръ Петр. Абель-, Илья Матвеев. Проета-
ковъ; Станиславъ Степан. Величко; Адамъ Ив. Аррасъ. 
Учительницы: Эмил1я Иван. Луикъ; 1оанна Генрихов. 
Струкъ; Юл1я 0еодор. Гернгрейфъ. 
Перновское 1 разряда: 
Председатель педагог, сов.; директоръ Перновской гим-
назш, дсс. Александръ Никол. Чудиновъ. 
Главная надзирательница, Анна Александр. Бетлингъ-
Законоучители: православ. исповед. прото1ерей Михаилъ 
Суйгусаръ; лютер. исповед. оберъ-пасторъ Ф. Кольбе и 
пасторъ-д1аконъ А. ШейнФлугъ. 
Русскаго языка: Алек. Н. Чудиновъ и Мар1я Павл. 
Роппъ; Фран. яз.: СОФ1Я Викт. Баскакова и Агнеса Алекс. 
ФОНЪ Бетлингъ; нем. яз.: Алексей Иван. Бангардтъ и 
Анна Алекс, ФОНЪ Бетлингъ; исторш и геогр.: Эдуардъ 
Макс. Козакъ, беоФ. Вит. Вилинсюй и Александра Васил. 
Дьякова; ариеметики: ЮлШ АДОЛЬФ. Виндеръ и Клавдгя 
Алекс. Несмелова; ФИЗИКИ: Гейнрихъ Гейнрих. Якоби; 
рукодел1я: Агнеса Алекс. Бетлингъ; гимнастики: Эрнестъ 
Карл. Шварценбергъ и Ан. Алекс. Бетлингъ; петя: 
Влад. Ив. В юн ер ъ; рисовашя: Гуго Гуг. ФОНЪ ВОЛЬ-
Фельдтъ; чистописатя: Генрихъ Алекс. Клау; учительницы 
приготов. кл.: Викт. Ив. Хваленская и Надежда Петр. Хо­
тим с к а я. 
Феллинское: 
Начальница училища, Мар1я Густав. ДумпФЪ. 
Учительницы: Александра Юл1анов. Вейденбаумъ; 
Елисавета Густав. Пундтъ; Анна Лудвиг. Рюккеръ; Ка­
ролина Карл. Кроль. 
Преподаватели закона Бож1я: правосл. ис-повед., 1оаннъ 
1огансонъ; лютеран, исповед., пасторъ Эрнстъ Евгениев. 
М икви цъ. 
Преподаватель русскаго языка, Николай Никол. Бо-
гаевскш. 
Учители: немецк. языка и наукъ, Гейнрихъ Гейнрих. 
1огансонъ; пешя, Леонардъ Карл. Зимонсонъ. 
Аре небу ргское высшее: 
Председатель, педагог, сов , директоръ гимназш Алексей 
Егор. Быстровъ. 
Начальница, Ольга Алексеев. Жукова. 
Помощница, Аделя Богдан. Вальднеръ. 
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Штатная учительница, Вильгельмина Юльев. ФОНЪ 
Дитмаръ. 
Учительницы по найму: Ирод1ада Игнатьев. Карпова; 
Шарлотта АДОЛЬФ. Грубенеръ; Елизавета Львов. Медеръ; 
Берта Мази иг ъ. 
Старине учители: Сергей Семен. Околов и чъ; Алек­
сандръ Григорьев. Кудрявцевъ; Гедеонъ Павлов. Ринке; 
Карлъ бедоров. Вильде; Эрнестъ Эрнест. Игель; Михаилъ 
Васильев. Аксеновъ; Адамъ Фридрих. Нагель. 
Учители наукъ: русскаго языка: Тимоеей Яковл. Б о-
чарниковъ; Французскаго языка: Симонъ Август. Кель-
сонъ; учитель пЪшя: РудольФъ Мартын. Гривингъ. 
Ведомство Министерства Путей Сообщешя. 
Управлеше работъ но устройству Рижскаго порта. 
(Канцеляр1я по Андреевской ул. М 1.) 
11 о штату: 
Начальникъ работъ, кс. инженеръ Александръ Борисов. 
Нагель. 
Производитель работъ, кс. инженеръ Иванъ Иван. Ба-
ГИНСК1Й. 
Письмоводитель и бухгалтеръ, личный почет, гражд. Ни­
колай Харитон. Матвеевъ. 
II о вольному найму: 
Старшш техникъ управл. работъ землем 'Връ-таксаторъ, 
личный почет, гражд. ТриФонъ Ив. Горбатенковъ. 
Унравлеше коменданта Рижскихъ жед1>зно-дорож-
ныхъ станцш (на углу Суворовской и Паулучи ул. № 2, кв. 3.) 
Комендантъ Рижскихъ желЪзно-дорожныхъ станцШ, рот-
мистръ Николай 0едор. Целпбеевъ. 
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Железны» дороги. 
Балтшская и Псково-Рижская желтьзныя дорош. 
Управлен1в дорогъ (С.-Петербургъ, Галерная 32): 
Начальникъ дорогъ, кс. инженеръ п. с. Алексей Навл. 
ФОНЪ Глазенапъ. 
Инженеръ для особыхъ порученШ при начальнике до­
рогъ и трет1й его заместитель, не. инженеръ п. с. Алексей 
Станислав. Жолкевичъ. 
Правитель канцелярш, кр. Николай Никол. Зил о в ъ. 
Главный бухгалтеръ, кр. Викторъ Александр. Цветковъ. 
Начальникъ службы движетя и коммерческаго отдела, 
помощи, начал, дорогъ и первый его заместитель, ка. инже­
неръ п. с. Яковъ Гаврил. Алексеевъ. 
Помощники начальника службы движетя: 
По распорядительной части: не. инженеръ п. с. ВасилШ 
Дмитр. Пшенецюй. 
По коммерческой части: Александръ Карл. Петчке. 
По телеграфной части: ттс. Василш Андр. Зеестъ. 
Начальникъ службы ремонта пути и зданШ и второй 
замест. начальника дорогъ, кск, инженеръ п* с. ДмитрШ 
Михайл. Ивановъ VI. 
Помощ. нач. службы ремонта пути и здатй, ка. инже­
неръ п. с. ДмитрШ Серг. Сумароковъ. 
Начальникъ техническаго отдела службы пути, не. ин­
женеръ п. с. Иванъ Федор. Кернъ. 
Начальникъ службы тяги, кск. инженеръ п. с. Осваръ 
Оскар. Клемъ. 
Помощи, нач. службы тяги, кск. инженеръ-технологъ 
Карлъ Никол. ВаниФантьевъ. 
Начальникъ матер1альной службы, ттс. Евгетй Дмитр. 
Кондратьевъ. 
Помощ, нач. матер1альной службы, гс. Яковъ Ив. За-
харченко. 
Старийй врачъ, лекарь Николай Александр. Романовъ. 
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Ршо-Двипская желтъзмя дорош. 
Правлен1е: 
Председатель, ка. Александръ беодор. Фальтинъ. 
Випе-председатель, инженеръ п. с. Бернгардъ Карл. 
ФОНЪ Шубертъ. 
Директоры: Августъ Андреев. Голландеръ; Эвальдъ 
беодор. Мертенсъ; М. ФОНЪ Тунцельманъ (и. д.). 
Канцеляр1я правлен1я: 
Правитель канцелярш, Вильгельмъ Августов, ФОНЪ 
Кейсслер ъ. 
Секретари: Эдуардъ Эмильев. Бергъ; Карлъ Карлов. 
ФОНЪ Беттихеръ; Максимил1анъ Михаил, ФОНЪ Цвингм а нъ. 
Архивар1усъ, Вильгельмъ Христо®. Бергманъ. 
Помощникъ архивар1уса, Отто Карлов. Зарингъ. 
Журналистъ, Рейнгольдъ Людовиг. Петерсенъ. 
Завед, паспорт, отдел., Августъ Август. Линде. 
Главная касса и бухгалтер1я: 
Главный кассиръ, Александръ Карлов. Портъ. 
Помощники главнаго кассира: Рейнгольдъ Эдуардов. 
Пуншель; Петръ Карлов. Садовск1й. 
Главный бухгалтеръ, Гуго Вильгельмов. ШенФельдъ. 
Помощникъ главнаго бухгалтера, Генрихъ Иванов. 
Ратминдеръ. 
Кассов. бухгалтеръ, веодоръ Густав. Петерсеннъ. 
Плательщикъ, Александръ Эмильев. Лундбергъ. 
Контроль расходовъ: 
Начальникъ контроля, Отто Федоров, ФОНЪ Ирмеръ. 
Ревизоръ, Августъ Егоров. Стренкъ. 
Контролеры: Вильгельмъ Карлов. Брессемъ; АДОЛЬФЪ 
АДОЛЬФОВ. Шмидике. 
Помощникъ контролера, Людвигъ Людвигов. ДетлоФъ. 
Контроль сборовъ: 
Начальникъ контроля: Александръ Яковл. Керсновск1й. 
Помощникъ его, Эрнстъ Вильгельмов. Кирштейнъ. 
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Контролеры: Александръ Эбергард. Фицнеръ; Гуго 
Эрнест. Вартъ. 
Помощники контролера: Евгенш Эбергард. Фицнеръ; 
Вильгельмъ Фридр. Дамлицъ; Эдуардъ Александр. Б ер тингъ. 
Тарифный столъ: 
Контролеръ, Артуръ Карлов, ФОНЪ Радецк1Й. 
Помощники контролера: Людвигъ Иван. Вальтеръ; 
Гуго Карлов. Лоддерсъ; Эрнстъ Карлов. ФигеФеръ. 
Отделеюе для заморскаго сообщен1я: 
Начальникъ, Александръ Яковлев. Керсновскш. 
Секретарь, Витольдъ 1ОСИФОВ. Биторовичъ. 
Магазинное управ лен1е: 
Начальникъ, Филипъ АДОЛЬФОВ. Бурмейстеръ. 
Бухгалтеры: АльФредъ Егоров. Ребергъ; Яковъ Иван. 
Петерсонъ. 
Завед. складомъ А въ Риге: Карлъ Карлов. Пауль. 
Помощникъ его: Людовикъ Генрихов. Ибсенъ. 
Завед. склад. Б въ Риге: Эрнстъ Эрнестов. Аболинъ. 
Помощники его: Владтпръ Фридрих. РатФельдеръ; 
Я к о в ъ  Я к о в л е в .  В О Л Ь Ф Ъ .  
Завед. склад. В въ Двинске, Давидъ Петров. Плауде. 
Управлен1е дороги: 
Управляющей дорогою, инженеръ п. с. кс. Павелъ Мих. 
Афросимовъ. 
Секретарь управлен1я, Эдуардъ Эдуардов. Греби нъ. 
Помощникъ его, Густавъ Леонгардов. Кренбергъ. 
Начальникъ службы пути и зданш, Василш Карлов. 
Л ибрей хъ. 
Запасный инженеръ, Иванъ Дшнисов. Кропив я нск!Й. 
Секретарь начальн. службы ремонта пути и зданш, 
Андрей Петров. Фришбпръ. 
Начальникъ I дистанцш, Павелъ беодор. Рибензамъ 
въ Риге. 
Начальникъ II дистанцш, Альбертъ Генрихов. Диль 
въ Крейцбурге. 
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Статистика пробега подвижнаго состава: 
Контролеръ, Антонъ Вареоломеев. Шукевичъ. 
Управлен1е службы тяги: 
Начальникъ подвпж. состава и тяги, Эмиль Карлов. 
Леыанъ. 
Секретарь (ваканс1я). 
Журналистъ, Вольдемаръ Иванов. Бреде. 
Технпкъ, Дмитрш Владим1р. Альбановъ. 
Начальникъ депо въ Риге, Георпй Карлов. Гартманъ. 
я г> г Двинске, Карлъ ведор. ФОНЪ Ден-
феръ (врем, нспол. обяз.). 
Начальникъ мастерскихъ, Густавъ Васильев. Шварцъ. 
Счетоводъ, Рейнгольдъ Робертов. Биберъ. 
Служба движенгя: 
Начальникъ движен1я и телеграфа, инженеръ п. е., кск. 
Георпй 0еодор. Энманъ. 
Помощникъ его, Вильгельмъ Александр. Перру. 
Контролеръ телеграфа, Антонъ Моисеенко. 
Ревизоръ движен1я, Михаилъ Иван. Кноррингъ. 
Начальникъ ст. Рига 1, Карлъ Карл. Грудзинск1й. 
Помощники его: Рейнгольдъ Егоров. Корнъ; Эдуардъ 
Яковл. Лауге; Иванъ Вейнертъ. 
Билетные кассиры: Иванъ Петр. Квале; веодоръ Ив. 
Ребежнекъ; Яковъ Карлов. Нейманъ. 
Багажный касспръ, Вильгельмъ Людвпк. Мейеръ. 
Товарная станпдя Рига I: 
Начальникъ (по отправ. товар.) Людовикъ Генрихов. 
Краусгааръ. 
Начальникъ (по выдаче товар.) Августъ ЕФИМ. Шредеръ. 
Кассиръ (выдач, товар.) Юл1Й Андреев Шиллеръ. 
Кассиръ (отправ. товар.) Федоръ ХрпстоФ. Шлютеръ. 
Кассиръ товар, станцш Двинскъ, Александръ ^1охим. 
Жуков ъ. 
Бухгалтеръ тов. стаяцш Рига I, Эмиль Карл. Брауэръ 
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Начальники станцш: 
Ст. КуртенгоФЪ, Андрей Андр. Клавингъ. 
„ Икскюль, Константинъ Андреев. Долголиковъ. 
„ Огеръ, Мартынъ Петр. Штальбергъ. 
„ РингмундсгоФъ, Карлъ Петр. Бальцеръ. 
„ РемерсгоФЪ, Оскаръ Август. Керстенсъ. 
„ Кокенгузенъ, Гуго АДОЛЬФОВ. Краузе. 
„ ШтокмансгоФъ, Альбертъ Эрнест. Розенвальдъ. 
„ Крейцбургъ, Иванъ Матвеев. Эйхе. 
„ ТрепиенгоФъ, Андрей Мартинов. Спроге. 
„ ЛивенгоФЪ, ДмитрШ Егоров. Тинтъ. 
„ Царьградъ, Александръ Александр. Крель. 
„ Ницгаль, веодоръ Андр. Шиллеръ. 
„ Ликсна, Карлъ Ив. Паррэ. 
„ Двинскъ, Августъ Иван. Гагенъ. 
„ Мюльграбенъ, Эдуардъ Александр. Крель. 
Полустанщи Александровская высота, РудольФъ 
Ив. Гольдманъ. 
Полустанщи Военный госпиталь, Александръ Карл-
Мюллер ъ. 
ТелеграФнаго поста Алекс а'ндровск1я ворота, 
Андрей Маченъ. 
Ршо-Больдерааская жемыная дорога. 
Начальникъ дистанцш, Людовикъ Максим. С авар и. 
Начальникъ станцш Рига II, Леонгардъ Ив. Браунеръ. 
Помощники его: Августъ Иван. Цаудигъ; Мартынъ 
Мартын. Земитъ. 
Билетные кассиры: Августъ Ив. ОстаФель; Генрихъ 
Ив. Гульбисъ; Германъ Христофор. Трей; Рейнгольдъ Ив. 
ЛОВИЦК1Й. 
Багажный кассиръ, Вильгельмъ Карл. Буткевичъ. 
Товарный кассиръ, Фридрихъ Карл. Маурингъ. 
Начальники станц1Й: 
Станцш ЗассенгоФъ: (ваканс1я). 
Полустанщи НордексгоФъ: Владим1ръ Мартын. Гар-
кл авъ. 
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Полустанцщ Динаминде: Александръ Николаев. Ген-
нертъ. 
Станцш Больдераа: Иванъ Христов. Пликшке. 
Станцш Дамба Гавани: Фридр. Гебауеръ (помощ­
никъ нач. ст. Больдераа). 
Двинско-Вшпебская железная дорош. 
Правлен 1е (въ г. Риге): 
Члены правлешя: 
Тс. Карлъ Ив. Рудницк1й. 
Гуго Гугов. Карлейль. 
Егоръ Ив. Арыитстедъ. 
Джемсъ Генр. Гилль. 
АлексЬй Роберт, ФОНЪ Дезенъ. 
Правитель ДЁЛЪ, АДОЛЬФЪ Эдуард. Ставенгагенъ. 
Секретари: Рейнгольдъ Карлов. Шредеръ; Николай 
Виссаршнов. Шелухинъ. 
Архиваръ, Иванъ Яковлев. Зельтингъ. 
Помощ. архивара, Альбертъ Бронисл. Соболевскш. 
Контроль расходовъ: 
Начальникъ контроля расходовъ, сс. Александръ Яковл. 
Блю и енбахъ. 
Техникъ, Эмиль Густав. Энгель. 
Контролеры: Артуръ Вильгельм. Штамъ; Антонъ 
Андреев. Бурмейстеръ; Фририхъ Фридрих. Виттандтъ; 
веодоръ Эдуардов. СтеФани; Викторъ Эдуард. Пунше ль. 
Завед. тариФн. частью, Юл1й Эдуард. Фризендорфъ. 
Коммерчески отделъ: 
Начальникъ коммерч. отдела, Карлъ Якимов. Вин-
кельм анъ. 
Помощникъ контролера. Константинъ Васильев. Кальк-
бреннеръ. 
Конторщики; Эдуардъ Ив. Эллингъ; Карлъ Карлов. 
Но йцеховск1й; Александръ Александр. Страупе; Николай 
Ильичь Савицкий. 
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Конторщицы: 1оганна Христьян Гейнрихсенъ; Анна 
Валер1ан. Подрезъ; Эмма Васильев. Фромгольдъ; Гильда 
Эдуардов. Дицъ; Эмма Христьянов. Ге п нрихсенъ; Люд-
милла Эдуард. Шлюттеръ; Елпсавета Мюллеръ. 
Главная касса: 
Бухгалтеръ, Бернгардъ Фридр. Кейерлеберъ. 
Помощ. бухгалтера, Николай Ив. БергФридтъ. 
Кассиръ, Юл1Й Никол. ШтеФанъ. 
Контролеръ кассы, Максъ Егор, Стейнбергъ. 
Контроль сборовъ: 
Начальникъ контроля, Карлъ Якимов. Вйнкельманъ. 
Контролеры: Карлъ Карл. Блокъ; Гуго Гугов. Обстъ; 
Рейнгольдъ Либерт. Лукинъ; Александръ Андреев. Функъ; 
Владим)ръ Георг. Асмусъ. 
Счетоводы: Августъ Эвальд. Фрейманъ; Фердинандъ 
Францев. Рейхардтъ; Аленсавдръ Людвиков. Коппицъ; 
Антонъ Анрр. Папендикъ; Казюпръ Никол. Янковсюй I; 
Егоръ Михайл. Якобсонъ; Константинъ Федор. Кленертъ; 
Иванъ Роман. Юргенсонъ; Александръ Ив. Спроге. 
Конторщики: Павелъ Эрнест. К рам ерь; Карлъ Эрнест. 
Фельдманъ; Петръ Яковл. Бока; Карлъ Васильев. Дон-
бергъ; Андрей Александр. Никольск1й; Петръ Осипов. 
Андрушкевичъ; Карлъ Ив. Эллингъ; Бернгардъ Эдуард. 
ФОНЪ Клейстъ; ХристоФоръ Эрнест. Германъ. 
Конторщицы: Паулина Александр. Штюрмеръ; Ольга 
Константин. Василькова; Амалья Егоров. Гартманъ. 
Управлен1е дорогою (въ Двинск-Ь): 
Управляющей дорогою, инж. ка. ДмитрШ Петров. Кан-
дау ровъ. 
Секретарь по общимъ д-Ьламъ, Константинъ Казим1ров. 
Щ и д л о в с к 1 й. 
Секретарь по претенз!ямъ, Вольдемаръ Густав- Детерсъ. 
Архпваръ, АльФредъ Васильев. Гарманъ. 
Начальникъ службы магазина, Александръ Оттонов. 
В и лл е ртъ. 
П1 
Служба ремонта пути (въ Двинске): 
Начальникъ службы, Бруно Мавритев. Редеръ. 
Секретарь, Оскаръ Юльев. Блюменталь. 
Служба движеюя (въ Двинск-Ь): 
Начальникъ службы, Николай Карлов. Баумгартенъ. 
Секретарь, ТеоФплъ Готлпбов. Петри. 
Начальники станцш: 
Ст. Двинскъ, Карлъ Викторов. Веллеръ. 
Помощники его: ВикентШ Впкентьев. Чехановск1Й; 
Иванъ Давидов. Фрейманъ; Михаилъ Мартин. Еленскгй; 
Болеславъ 1ОСИФ. Трончинскгй. 
Ст. ЮзеФово, Гуго Иванов. Эрнъ. 
Помощникъ, 1ОСИФЪ Генрихов. Детловъ. 
Ст. Малиновка, Эдуардъ Карл. Тиръ. 
Ст. Креславка, Брониславъ Петров. Мянковсюй. 
Помощники: Викентш Ант. Лесневсюй; Францъ Герм. 
Рейбекейль. 
Ст. Бальтинъ, Михаилъ Михайлов. Жегловск'ей. 
Ст. Бальбиново, Рихардъ АДОЛЬФ. Турау. 
Помощники: Станиславъ ЕвстаФ, Буханенко; Карлъ 
Карл. Блуменау. 
Ст. Георг1евскъ, Андрей Ив. Таубе. 
Ст. Дрисса, веодоръ Эдуард. Безикъ. 
Помощники: Станиславъ Роберт. Корцъ; Вильгельмъ 
Фридрих. Вейнбергъ. 
Ст. Свольна, Карлъ Карл. Вартигъ. 
Ст. Борковичи, Иванъ Иванов. РозенкопФъ. 
Помощники: Павелъ Сильвестр. Барановскгй; Оттонъ 
Иван. Сникеръ. 
Ст. Адамово, Вольдемаръ Карлов. Гагенъ. 
Ст. Баравуха, Даншлъ веодоров. Гартманъ. 
Ст. Полоцкъ, Максимил1янъ Петров. Пальмбахъ. 
Помощники: ЮлШ Ив. Штольце; Фридрихъ Петров. 
ГазенФусъ. 
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Ст. Горяны, Августъ Эдуард. Шмидтъ. 
Ст. О б одь, ЮлШ Людвиг. ЛиндорФъ. 
Помощникъ Фридрихъ Генрих. Дирксенъ. 
Ст. Ловша, Фридрихъ Фридрихов. Кюльбахъ. 
Помощникъ, Александръ Никол. Грасманъ. 
Ст. Сир о тин о, Евгешй Роман. Бресъ. 
Помощники: Александръ Готардов. Шталь; Казпм1ръ 
Франдов. Гри д у шкев ич ъ. 
Ст. Язвино, Августъ Людвиг. Гольдъ. 
Ст. Старое Село, Павелъ Эдуард. Клуге. 
Ст. Княжида, Иванъ Матвеев. Альдерманъ. 
Ст. Витебскъ, Эрнстъ Карлов. Андерсонъ. 
Помощники: Иванъ Ив. Бергъ; Игнат1й Вас. Юшков-
ск1й; РудольФЪ Хриспан. Брози; АДОЛЬФЪ Карл. Пруеъ. 
Служба тяги: 
Начальникъ службы, Карлъ Франд. Гаусманъ. 
Секретарь, 1ОСИФЪ Ипполит. Белинск1й. 
Митавская желгьзная дорога. 
Правлен1е (г. Рига, Каменная ул. М 19). 
Председатель, консулъ Александръ Григорьев, ФОНЪ 
Гейманъ. 
Виде-председатель, Отто АДОЛЬФОВ, ФОНЪ Шейбнеръ. 
Директоръ, Конрадъ Эдуард. Борнгауптъ. 
Кандидаты въ директора: Евгешй Фердинанд. Бур-
хардъ; Феликсъ Александр, ФОНЪ Гейманъ; Генри Генрих. 
Томсъ; Иванъ Романов. Пандеръ. 
Правитель делъ, Константинъ АДОЛЬФ, ФОНЪ Шубертъ. 
Секретарь, Артуръ Георпев. ФОНЪ Фрей. 
Главный бухгалтеръ, ДмитрШ Дмитр. Гольмъ. 
Главный кассиръ, Иванъ Христофор. Левенде. 
Главный контролеръ, Людвигъ Карл. Петрикъ. 
Начальникъ коммерческаго отдела, Оскаръ Генрихов. 
О пп ерманъ. 
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Управляющей дорогою, нач. движенёя и главный инже­
неръ, кс. инженеръ п. с. ГригорШ Тарасьев. Серединскёй. 
Начальникъ технической конторы и помощникъ упраЕ-
ляюгцаго дорогою, инженеръ Павелъ Борис. Стапрани. 
Начальникъ I дистанцш, инженеръ Генрихъ Александр. 
Де-ла-Ероа. 
Начальникъ II дистанцш въ г. Митаве, инженеръ Кас-
паръ Лаврентьев. Кржижановсюй. 
Секретарь, Фердинандъ Фердинанд. Крангальсъ. 
Начальникъ бухгалтерш и статистики управления, Люд-
вигъ Ив. Нолъ. 
Начальникъ подвижнаго состава и тяги н начальникъ 
матерёальнаго управленёя, Освальдъ Карл. Коль г азе. 
Начальникъ мастерскихъ и помощникъ начальника под­
вижнаго состава, Павелъ Карл. Леппевичъ. 
Начальникъ телеграфа, не. Николай Федор. Мартыновъ. 
Ревизоръ движетя, Оскаръ Федор. Гроссетъ. 
Железнодорожные врачп: 
Др. мед. Вернеръ Вальдгауэръ, въ г. Риге. 
Др. мед. ГеоргШ ФОНЪ Бракель, въ г. МитавЬ. 
Др. мед. Отто ФОНЪ Лоссбергъ, въ Можейкахъ, 
Начальникъ станцш Рига, Николай Ив. Рогуль. 
Помощникъ, АДОЛЬФЪ Васильев. Блюмбергъ. 
Начальникъ станцш Торенсбергъ, Павелъ Петров. 
Штраусъ. 
Помощники: .Яковъ Иван. Варне и Карлъ Карл. Ан-
дерсонъ. 
Начальникъ станцш О лай, Августъ Федор. Гроссетъ. 
Помощникъ, Оскаръ Эдуард. Алликъ. 
Начальникъ станцш Митава, Александръ Демьян. Бор-
дукало. 
Помощники: ВасилШ Генрихов. Гарбе; Иванъ Иван, 
Дунтау. 
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Начальнивъ станцш ФридрихвгОФ ъ, Оттонъ Матвеев 
Штрау хманъ. 
Помощникъ, Робертъ Карл. Петерсонъ. 
Начальникъ станцш Бененъ, ВасилШ Федор. Кило-
виц в 1 Гг. 
Помощникъ, Федоръ Андр. Сургенеекъ. 
Начальникъ станцш Ауцъ, Людвигъ Васил. Фогель. 
Помощникъ, ХристоФоръ Яковл. Лелайсъ. 
Начальникъ станцш Рпнгенъ,Федоръ Васил. Янкевичъ. 
Помощникъ, Генрпхъ Яковлев. Якоб со нъ. 
Начальникъ товарн. ст. Можейки, Станиславъ веофил. 
Св1онтецк1й. 
Помощникъ, Федоръ Ив. Межаунпнгъ. 
Товар, экспедиторъ въ г. Риге, Карлъ Карл. Шуманъ. 
Товарный экспедиторъ въ г. МитавЬ, Яковъ ХристоФ. 
С придзаль. 
Багажный кассиръ въ г. Митаве, ВасилШ Федоров. 
Штейнбергъ. 
Риго-Туккумекая желгъзнал дорога. 
Дорога состоитъ во временноыъ завйдыванш уиравлешя 
казенныхъ жел. дорогъ. 
Заведываетъ дорогою начальникъ БалтШской и Пеково-
Рижской дороги, инженеръ ФОНЪ Глазенапъ. 
По уиравленш дорогою въ г. РпгЬ: 
Правитель д-Ьлъ, Густавъ Карл, ФОНЪ Тальбергъ. 
Конторщики: Эмиль Фрид. Линдиковъ; Мартпнъ Андр. 
Янекъ; ВикентШ Людвигов. Томашевск1Й. 
По контролю сборовъ: 
Начальникъ контроля, Карлъ Карл. Зандеръ. 
Помощники его: Освальдъ Леберехт. Бурхардъ; Вил-
гельмъ Генр. Кизель; Георгш Ив. Димзе; ГеоргШ Георг. 
Зейбертъ*, Германъ АДОЛЬФ. Глезеръ. 
Бухгалтеръ, Юльянъ Андр. ГарФеръ. 
Кассиръ и сборщвкъ-артельщнкъ А. С. Вьюшиаъ. 
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Железнодорожные врачи: 
Др. мед* Морицъ Федор. Гельманъ; Феликсъ Францев. 
Зал'Ьсск1й. 
По магазинному отделу: 
Завъдыв. отделом 1!», Генрихъ Ив. Браунсъ. 
Конторщики: Иванъ Ив. Реснеръ; ХристоФоръ Геддарт. 
Эл1асъ. 
По службе ремонта пути и зданШ: 
Пом. начальника службы, инженеръ ВикентШ Михайл. 
Фальковскш. 
По службе движен1я: 
Пом. начальника службы движетя (ваканс1я). 
Секретарь, Густавъ Христиан. Энгельбрехтъ. 
Конторщики: ХристоФоръ Андр, Кристовсктй; Э. Эйх-
баумъ. 
По службе подвижнаго состава и тяги: 
Ном. начальника службы, инженеръ Гуго Юльян. Беръ. 
Начальникъ мастерскихъ и депо, Эрнстъ Иван. Клин-
генбергъ. 
Счетоводъ въ мастерскихъ, Павелъ Ив. Лицъ. 
Начальники станц1й: 
Ст. БильдерлингсгоФЪ, Фридрихъ Хршуиан. Блю-
менталь. 
Помощи, его, Николай Ив. Лещевъ (и. д.). 
Ст. Ма1оренгоФъ, Карлъ Ив. Целертъ. 
Ст. Дуббельнъ, Фридрихъ Фр. Финкъ. 
Помощи, его, Отто Вас. Кирштейнъ. 
Ст. Ассернъ, Августъ Яков. Гайле. 
Помощи, его и телеграФистъ, Эвальдъ Егоров. Юр 
шевск1Й. 
9* 
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Ст. Шлокъ, Карлъ Вас. Рекстингъ. 
Помощи, его, Иванъ Ив. Шпенгель. 
Ст. Кеммериъ, Эрнстъ Ив. Кеымерлингъ. 
Помощи, его, Иванъ Фридр. Бринкертъ. 
Ст. Шмарденъ, Мартынъ Григорьев. Гринъ. 
Ст. Туккумъ, Робертъ Ив. Вадьтеръ. 
Помощи, его, АльФредъ Эмильев. Зигфридъ. 
ТелеграФъ: 
Начальникъ, сс. Оскаръ Эдуард. Смитъ. 
Городсш управлешя. 
Городъ Рига. 
Городская дума. Гласные: Александръ Аугсбургъ; 
Робертъ Баумъ; 1оганъ Бемъ; Карлъ Бергманъ; Эмиль 
ФОНЪ Беттихеръ; Александръ Блюменбахъ; Конрадъ 
Борнгауптъ; Петръ Браунъ; Теорий Брунстерманъ; 
ЮлШ Бурхардъ; Оеодоръ Бушъ; 1оаннъ Вернеръ; Ар-
нольдъ Виркау; АДОЛЬФЪ ВОЛЬФШМИДТЪ; Юл1усъ Гагенъ; 
Вильгельмъ Гармсенъ; Карлъ 1оганъ Гартманъ; Карлъ 
Георгъ Гартманъ; Густавъ ФОНЪ ГаФФнеръ; Карлъ 
Гессе; ЕвгенШ ГеФлингеръ; СтахШ 1ОСИФ. ДОЛГОВЪ; 
Оеодоръ Дорстеръ; Александръ Ефтановичъ; 1оганъ За­
видуй; РудольФъ Зейберлихъ; Николай Камаринъ; 
Людвигъ Керков1усъ; Георгъ Керков1усъ; Николай Ки-
зерицк1й; Карлъ Кимель; Густавъ Клингенбергъ; Ни­
колай ФОНЪ КЛОТЪ; Генрихъ Книгге; Карлъ Коцеръ; 
Фридрихъ Лауренцъ; Эмиль Леманъ; Гейнрихъ Лерумъ; 
Рихардъ Лира; Горд1анъ Ломани; Фридрихъ Лорхъ; 
Петръ Менде; Иванъ Мичке; Эрвинъ Морицъ; Карлъ 
Мюллеръ; Августъ Мюндель; Антонъ Нидермейеръ; 
Магнусъ Панн ев и цъ; Августъ Пабстъ; Иванъ Пандеръ; 
РудольФъ Петерсонъ; Фридрихъ ФОНЪ Пикардтъ; Нико­
лай Плавн гЬкъ; Арнольдъ Платесъ; АДОЛФЪ Реймеръ; 
Карлъ Руэдъ; Викторъ Смолданъ; РудольФъ Тоде; 
Эдуардъ Трей; Гейнрихъ Трейеръ; Александръ Тьюгинъ; 
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Карлъ Френкель; 1оаннъ Дандеръ; Викторъ ФОНЪ ЦВИНГ-
манъ: Гейнрихъ Цирквицъ; Павелъ Швардъ; Фридрихъ 
Шлейхеръ; Карлъ АЛЬФОНСЪ ШМИДТЪ: Карлъ Мартинъ 
Георпй Шредеръ; Хрисианъ Штейнертъ; Германъ 
Штида; Александръ Штраухъ; Бернгардъ ФОНЪ Шу-
бертъ; 1оаннъ Эргардъ; Вильгельмъ Юонъ; Эдуардъ 
Оскаръ Якшъ; Карлъ Янзенъ. 
Городская управа (болып. Королевская ул. № 5). Город­
ской голова Людвигъ Вильгельм. Керков1усъ; товарищъ 
гор. головы Карлъ Хрисйан. ФОНЪ Пикардтъ. 
Члены город, управы: ЭмилШ Карл, ФОНЪ Беттихеръ; 
Явовъ Эргардтъ; Максъ Эдуард, ФОНЪ ГаФнеръ; Оскаръ 
1оган. Якшъ. 
Гор. секретарь, ка. Николай Герман. Карлбергъ. Се­
кретарь, Эрнстъ беодор. ФОНЪ Беттихеръ. Секретарь и 
переводчлкъ, Иванъ Григор. Лабутинъ. Нотар1усъ, Ар-
туръ Юльев. ФОНЪ БелендорФъ, Архивар1усъ, Бурхардъ 
Леопольд, ФОНЪ Шренкъ. 
РижскШ городской сиротскш суда. И. д. председателя, Кон-
радъ Эдуард. Борнгауптъ. 
Члены: Евгенш Фердинанд. Бурхардъ; Гуго Эдуард. 
Штида. 
Секретарь, Александръ Август. Дейбнеръ. 
Податное управлеме (Сарайная ул. М 7). Председатель, 
Августъ Гейнр. Го л ланд ер ъ. 
Заседатель, Карлъ Карстен. Янзенъ. 
Секретарь, кск. Эйженъ Густавъ Б л уме нбахъ; 1 пом. 
секр., кс. Германъ Георг. Шмидтъ; 2 помощ. секр., Нико­
лай Оттон. Земанъ ФОНЪ Езерскгй. Нотар1усъ, Густавъ 
Феодор. Миллеръ. Кассиръ, Александръ Карл. Пфюпнеръ. 
Бухгалтеръ, Карлъ Густав, ФОНЪ Кребсъ. Нотархусъ пас­
портной экспедицш, Артуръ Гугон. Лира. Пом. бухгалтера, 
Карлъ Александр. ПФЮцнеръ. Помощ. кассира, Карлъ Ив. 
Ганвегъ. Архивар1усъ, Арнольдъ Густав. Кремеръ. 
Въ распределительной коммйс1и: 1оганъ Каспар. 
Брауеръ; Гоганнесъ Морицов. ГотФридтъ; Юлгусъ 1оган. 
Нордъ. 
Отделен1е но воинской повинности городской 
управы: делопроизводитель, Густавъ АДОЛЬФ. Вернеръ. 
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Городовые врачи: Александръ Панинъ; др. Гуго; 
Эрихъ Вихертъ; Анатоль Дмитр. Абутковъ; Ридеръ; 
Вячеславъ Еашинъ. 
Хозяйственная коммис1я: Председатель, членъ гор. 
управы Оскаръ 1оган. Якшъ. 
Зам. председателя, Карлъ Карл. Гартманъ. 
Заседатели: Вильгельмъ Вильгельм. Гармсенъ; Фрид­
рихъ Брунстерманъ; Вольдемаръ Эдуард. Френкель; 
Беванъ 1оган. Редлихъ; Даншлъ Юльев. Циммерманъ. 
Секретарь, Фридрихъ Фридр. Фоссаръ. 1 нотар1усъ 
(онъ-же архивар1усъ), Леопольдъ Герман. Гартманъ. 2 но-
тар1усъ, Генрихъ Роберт. Зейберлихъ. Гор. землемФръ, 
Рихардъ Джемсов. Штегманъ. Главный кассиръ, Александръ 
Вольдемар. Крейенбергъ. Главный бухгалтеръ, Эдуардъ 
Эдуард. Штида. Главный контролеръ, Фридрихъ Ив. Бер-
линъ. Кассиръ, Вальтеръ Эдуард. Дерингеръ. 2 бухгал­
теръ, АЛЬФОНСЪ Александр. Битнеръ. Контролеръ, Виль­
гельмъ 1оган. Вернеръ-Розенбахъ. 3 бухгалтеръ, Христо­
Форъ РУДОЛЬФОВ. Белингъ. 4 бухгалтеръ, Николай Федор. 
Бушъ. Помощ. главнаго бухгалтера, Карлъ Карл. Блокъ. 
Гор. экспедиторъ, Александр. 1оган. Вейсъ. 
Строительная коммис1Я. Председатель, тов. гор. 
головы Карлъ Христ. ФОНЪ Пикардтъ; зам. председателя, 
1оанъ Роман. Пандеръ. 
Заседатели: Николай Дмитр. Меркульевъ; Робертъ 
Карл. Браунъ; Робертъ Шульцъ; Александръ ЕФИМОВ. 
Евтановичъ; Робертъ Генрих. Кодеръ. 
Секретарь, Оскаръ Эдуард. Штида. Архивар1усъ, Эд-
мундъ Фридр. Гроссетъ. Канцеляристъ, Францъ Адальберт. 
Наварск1й. Бухгалтеръ, Фридрихъ Бернгард. Шакъ. 
Главный гор. инженеръ, АДОЛЬФЪ ХристоФ. Агте. Гор. 
инженеры: Александръ Михайл. Баллодъ и ГеоргШ беодор. 
Ремеръ. Гор. инженеръ-механнкъ. Эдуардъ Эдуард. Лпнд-
вартъ. 
Гор. архитекторъ, Рейнгольдъ Георпев. Шмелингъ. 
Строит, ревизоръ, Карлъ Иван. Бадхе. Канц. помощникъ 
строит, ревизора, Феодоръ Оттокар. ФОВЪ Радеки. Строит, 
контролеры: Хриспанъ Ант. Форшбергъ; Морицъ Эрнест. 
ГернсдорФЪ и Робертъ Геогр. Пирагъ. Смотритель ка-
наловъ и сточныхъ колодцевъ, Георгш Франц. Науякъ. 
Завед. матер1алами, Карлъ Феодор. Шмидтъ. Балласт-
мейстеры: Германъ Кракаушке и зам. Ф. Юргенсъ. 
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Торговая коммис1я. Председатель, членъ гор. у правы 
Яковъ Эргардтъ. Заместитель председателя, Густавъ ФОНЪ 
Зенгбу шъ. 
Заседатели: Генрнхъ Лерумъ; Арнольдъ Вирвау; 
Робертъ Бюнгнеръ; АДОЛЬФЪ Гюлихъ; Эдуардъ Юргенсъ. 
Секретарь, Эдгаръ Шилинцк)й. Нотар1усъ, Огто 
Мюллеръ. Бухгалтеръ, АДОЛЬФЪ Гузе. 
Весовщики: 1оанъ Рольсенъ; веодоръ III ней дер ъ. 
Нотар1усъ при важне Александръ Бушъ. 
1 торговый коммисаръ, Фридрихъ Лауке; 2 торговый 
коммисаръ, АДОЛЬФЪ Нейландъ. 
Торговые надзиратели: Карлъ Тишлеръ; Фридрихъ 
Шведдеръ; 1оанъ Груб с; Петръ Ганъ; Юл1усъ Казакъ; 
Яковъ Крегеръ: Густавъ Видрингъ: И. Видрингъ. 
Рыночный весовщпкъ. Фридрихъ Розенбергъ. 
Гор. ветеринарный врачъ, Павелъ Мей. Гор. юсти-
ровщикъ, Арведъ Гогенштейнъ. Гор. механикъ, Павелъ 
Раше. 
Биржевые маклеры: Карлъ Франденъ; Эдуардъ Зале-
манъ; Карлъ Фрискъ; Фридрихъ Рсйыанъ; Робертъ 
Мейеръ; Гуго Барклай де Толли: Вильгельмъ Мср-
тенсъ; К. Ф. Конради: Александръ Крегеръ. 
Браковщикъ, Карлъ Грунвальдъ. Браковщики дубо-
ваго леса: Карлъ Штессингеръ; Фридрихъ Лихтверкъ. 
Браковщикъ сельдей, Вильгельмъ Вейсбергъ. Поыощ-
никъ, Эдуардъ Дуве. 
Присяж. контролеръ ио выгрузке хлеба, Мат1асъ Дра-
хевхауеръ. Помощи, его. Джоиъ Цизеръ. Диспашера. 
Д. Циммерманъ. Ватершутъ, Эдуардъ Франденъ. По-
средникъ по найму матросовъ, Евг. Бремъ. 
Осмотрщпкъ кораблей: Авгуетъ Ферле; Генрихъ Юр-
генсонъ; Вильгельмъ Крейенбергъ; Джоиъ Скуе; Эрнстъ 
Лоцинъ; Генрихъ Мекельбургъ; Вильгельмъ Шульцъ: 
Оттонъ РадлоФъ; Адонисъ Ланге; Карлъ Молль: Давидъ 
Макъ-Интошъ: 1оганъ Грель; Асмусъ Пагельсенъ: 
О. Кояьгазе. 
Осмотрщикъ кораблей и лоцкомандиръ, Вильгельмъ Ши-
манъ. Старшина цеха лоцманов-*, Джонъ Юргенсонъ. 
Старшина цеха якорщиковъ, Александръ Штраухъ. 
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Инспекторъ конторы по справоч. ценамъ, Густавъ ФОНЪ 
Зенгбушъ. Письмоводитель конторы, АДОЛЬФЪ Гузе. 
Торговые депутаты: Гуго Мейеръ; Ив. Мичке; В. 
Капеллеръ; Робертъ Шлейхеръ; Иванъ Ремневъ; 
Августъ Мюндель. 
Замест. торгов, депутатовъ: А. Баллодъ; Г. Шаб-
ЛОВСВ1Й; Э. Шарловъ; П. Медне; Г. Менде; И. Портъ; 
И. Лауцъ; И. Ф. Клеманъ; Л. Ментель; Эдгаръ Кохъ; 
К. Ф. Тупиковъ; И. Платъ; Самуилъ Вегнеръ; Алек­
сандръ Зоммеръ; Р. Бассе; И. К. Яухъ; И. Ф. Тузовъ; 
А. Бергбомъ; К. Мюллеръ; Э. Ф. Трей; К. Э. Фрптше; 
М. Илавнекъ-, Г. Юхумсенъ; О. Миллеръ. 
Коммис1я по призрен1ю бедныхъ. Председатель, 
членъ гор. управы Мавсъ Эдуард, ФОНЪ ГаФнеръ. Замести­
тель председателя, Евгешй Александр, ФОНЪ Бохманъ. 
Заседатели: веоФилъ Карл. Гетгенсъ; АДОЛЬФЪ АДОЛЬФ, 
ФОНЪ Бергманъ: Фердинандъ Георг1ев. Вернеръ; Эмиль 
ФОНЪ Беттихеръ; Юлш Фердинанд. Бурхардъ; Густавъ 
Эрнест. Карлбломъ; Карлъ Карстен. Янзенъ; Джонъ 
Ставенгагенъ; Карлъ Феодор. Шмидтъ; Евгешй Фердин. 
Бурхардъ ; Алексей Васил. Щелкуновъ; Германъ Даншлов. 
Минусъ; АльФредъ Иван. Бушъ; Николай Кизерицк1й; 
Сигисмундъ Крегеръ; Вильгельмъ Симонов. Юонъ. 
Секретарь, Германъ Вильгельм. Бергнеръ. Нотар1усъ, 
Гейнрихъ Романов, ФОНЪ Менде. Архивар1усъ, Оскаръ ба-
ронъ Тизенгаузенъ. 
Управленхе по призренхю бедныхъ на дому. 
Председатель, членъ город, управы Максъ Эдуардов, ФОНЪ 
ГаФФнеръ. 
Заседатели: Евгенш Фердинанд. Бурхардъ; Германъ 
Даншлов. Мину съ; Николай Меркульевъ; Робертъ Роберт. 
Шлейхеръ; Фердинандъ Георпев. Вернеръ. 
Севретарь, Леберехтъ беодор. Гельманъ. 
Инспекторъ по призренш бедныхъ, Леберехтъ беодор. 
Гельманъ. Контролеры по призренпо бедныхъ: Рихардъ 
Дшнис. Бошвехтеръ; Ансъ Ансов. Лепинь; Оскаръ 
Август. Гюнтеръ. 
Управлен1е по п рпзрен1ю непмущихъ больныхъ 
на дому. Директоръ, Джонъ Ставенгагенъ. 
Врачи для бедныхъ: Эдмундъ Густав. Блумекбахъ; 
Эдуардъ Карлов, Нейенкирхенъ; Вернеръ Карлов. Вальд-
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гауэръ; Юлш Карлов. Редеръ; Бернгардъ Львов. Блан-
кенштейнъ; Фридрихъ Иван. Бухардъ; Гильдебертъ Ти-
зенгаузенъ; Арведъ Г. Бертельсъ; Эдуардъ В. Шварцъ; 
Фридрихъ ГоФманъ. 
Уиравлен1е пр1юта для неизлечимо-больныхъ. 
Председатель, Сигисмундъ Крегеръ. 
Заседатели: Германъ Даншл. Минусъ; Карлъ Феодор. 
Шмидтъ. Врачъ пршта, ЮлШ Валер1ан. БернсдорФЪ. 
Письмоводитель, Гейнрихъ Роман, ФОНЪ Менде. 
Завед. прштомъ, Николай Эрнест. Норенбергъ. 
Управлеюе пршта для бедныхъ. Председатель, 
Германъ Даншл. Минусъ. 
Заседатели: Францъ Бернгардтъ; Карлъ Феодор. 
Шмидтъ. Письмоводитель, Гейнрихъ Роман, ФОНЪ Менде. 
Врачъ пршта, Оскаръ Евген. Бурхардъ. 
Завед. прштомъ, Эдуардъ Феодор. Мюллеръ. 
Управлеюе Георг1евскаго госпиталя. Председа­
тель, Карлъ Карстен. Янзенъ. 
Заседатели: Вильгельмъ Симон. Юонъ; Карлъ Илатъ. 
Письмоводитель, Гейнрихъ Роман, ФОНЪ Менде. Пасторъ 
при госпитале, веодоръ беодор. Гельманъ. Врачъ при 
госпитале, Евгешй Бурмейстеръ. Экономъ, веодоръ 
Бергнеръ. 
Управлен1е Николаевской богадельни. Предсе­
датель, Николай Кизерицк1й. 
Заседатели: Иванъ Бернгард. Мичке; Людвигъ Хрпст. 
Коппицъ. 
Письмоводитель, Гейнрихъ Роман, ФОНЪ Менде. Па­
сторъ при богадельне, Карлъ Вильгельмов. Вальтеръ. 
Врачъ, Оттонъ Генрих. Гр отъ. И. д. эконома, Константинъ 
Георпев. Швейцеръ. 
Управлен1е русской богадельни. Председатель, 
Алексей Васи л. Щелкуновъ. 
Заседатели: ВасилШ Петров. Ч ел у хин ъ; Николай 
Петров. Молчановъ. Врачъ, Германъ Герман. Янзенъ. 
Экономъ, Яковъ Р0Д10Н0В. Морозовъ. 
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Управлен1е сиротскаго дома. Председатель, Эмиль 
ФОНЪ Беттихеръ. 1  
Заседатели: Германъ Хриспан. Штида; ФранцъБерн-
гардъ. 
( 
Письмоводитель, Германъ Вильгельм. Бергнеръ. Врачъ, 
Альбертъ Иван. ГуФФЪ. 
Заведывающш домомъ, Вильгельмъ Юльев, Лангъ. : 
Управлен1е перваго детскаго пр1юта. Предейда-
тель (вакансия). 
Заседатели: Германъ Даншл. Минусъ; Карлъ Феодор. 
Шмидтъ. 
Письмоводитель, Гейнрихъ Роман, ФОНЪ Менде. Врачъ, 
Юл1Й Валер. БернсдорФЪ. 
Заведывающш, Карлъ Гейнрих. Зигмундъ. 
Управленге втораго детскаго пр1юта. Предсе­
датель, веоеилъ Карлов. Гетгенсъ. 
Заседатели: Фердинандъ Георпев. Вернеръ; АльФредъ 
Иван. Бушъ. 
Письмоводитель, Гейнрихъ Роман, ФОНЪ Менде. Врачъ, 
Германъ Егоров. 1огансонъ. 
Заведывающш прштомъ, Адальбергъ Ив. Берендсонъ. 
\ 
Управлен1е городской больницы. Председатель, 
Густавъ Карлбломъ. 
Заседатели: АльФредъ Бушъ; Фердинандъ Вернеръ. 
Письмоводитель, Германъ Бергнеръ. Пасторъ при 
гор. больнице, беодоръ Гельманъ. а 
Директоръ, Оттонъ Оттон. Гиргевсонъ. Вице-дирек- [ 
торъ, Валентинъ Леопольд, ФОНЪ Гольстъ. Ординаторы: 
Павелъ Георпев. ФОНЪ Гамиельнъ; АДОЛЬФЪ Бергманъ: 
Валентинъ Леопольд, ФОНЪ Гольстъ; Матвей Роман. Трей-
манъ; Карлъ Август. Дейбнеръ; Максъ Шмидтъ; Эдуардъ 
Эдуард, ФОНЪ Гетшелъ. Прозекторъ, 1оганнесъ Александр. 
Краигальсъ. 
Врачи-ассистенты: Зигисмундъ Зигизмунд. Крегеръ; 
Георпй Энгельманъ; Павелъ Клеммъ. 
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Младпйе врачи-ассистенты: Ф. ФОНЪ Цуръ-Мюленъ; 
Вильгельмъ Брутцеръ; Вальтеръ. 
Провпзоръ, Мартпнъ Рейманъ. Повивальная бабка, 
Амал1я Ив. Вальдовская. 
Письмоводитель дирекцш, Евгешй АДОЛЬФ. Гешель. 
Архивар1усъ, Э. ФОНЪ Рутковск1й. Бухгалтеръ, Карлъ 
Карлов, ФОНЪ Рейснеръ. 
Инспекторъ экономш, Жемсъ Георг. Миллеръ. 
Управлен1е пргюта для иронаженныхъ. Предсе­
датель, АДОЛЬФЪ ФОНЪ БергманЪ. 
Заседатели: ЮлШ Бурхардъ; Фердинандъ Вернеръ. 
Письмоводитель, Генрихъ ФОНЪ Менде. Врачъ, Артуръ 
ФОНЪ Рейснеръ. 
ЗаведывающШ прпотомъ, Карлъ Фридр. Банге. 
Управлен1е по призрен1ю душевно-больныхъ. 
Председатель, Евгешй Бурхардъ. 
Заседатели: Карлъ Ферд. Шмидтъ; Вольдемаръ Воль­
демар. Ланге. 
Письмоводитель, Германъ Бергнеръ. 
Директоръ, беодоръ Тиллингъ. 2 врачъ, Юл1усъ 
Вестерманъ. Врачи ассистенты: Гергартъ Рихардов. Ме-
деръ; Мелхшръ Лейтцингеръ. 
Экономъ, беодоръ Редеръ. Инспекторъ въ Вальдгейме, 
Александръ Бекманъ. 
Управлеюе рабочаго дома. Председатель, Юл1й 
Бурхардъ. 
Заседатели: Гейнрихъ Ив. Бригеръ; АльФредъ Бушъ; 
Карлъ ШремпФъ; Евгешй Густав. Блуменбахъ; Гейнрихъ 
ФОНЪ Менде; Людвигъ Фридр. Ланге. 
Письмоводитель, Гейнрихъ ФОНЪ Менде. 
Священникъ, Покровск1й. Пасторъ, Павелъ Трей. 
Врачъ, Оскаръ Евгеньев. Бурхардъ. Инспекторъ, Освальдъ 
Фельзеръ. 
Управлен1е богадельни Кампенгаузена. Предсе­
датель, Вильгельмъ Симонов. Юонъ. 
Заседатели: одна должность вакантпа. Николай Август. 
Кригсманъ. 
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Письмоводитель, Генрихъ ФОНЪ Менде. Пасторъ ори 
богадельн-й, (вакансия). Врачъ, Павелъ Фаберъ. 
Уиравлен1е вдовьяго дома Шенштедта. Предсе­
датель, Вильгельмъ Симонов. Юонъ. 
Заседатели: (одна должность вакантна). Николай Кригс-
манъ. 
Письмоводитель, Гейнрихъ ФОНЪ Менде. Пасторъ ври 
вдовьемъ доме, Вильгельмъ Александр. Ееллеръ. Врачъ, 
Оскаръ Евгеньев. Бурхардъ. 
Дирекц1я вспомогательной кассы для служа-
щихъ. 1\ Минусъ. Инспекторъ по призренш бедныхъ, 
Леонгардъ Гельманъ. 
Управленге городскими садами. Председатель, то-
варищъ гор. головы, Карлъ Хриспанов. ФОНЪ Пикардтъ. 
Замест. председателя, 1оаннъ Роман. Пандеръ. 
Заседатели: Карлъ Янзенъ; докторъ Фридрихъ Бузе; 
Евгешй ГеФлингеръ. 
Городской садовникъ, Теорий Ив. КуФаль тъ .  
Делопроизводитель, Леонъ Александр. Портенъ. 
Квартирная коммис1я. Председатель, Карлъ Карл. 
Бергенгринъ. Зам. председателя, Робертъ Ив. Бирихъ. 
Заседатели: Александръ Виссар1он. Шелухинъ; Алек­
сандръ Александр. Аугсбургъ; 1оганъ Петр. Скуе. 
Секретарь, Леонъ Александр. Портенъ. Квартир­
мейстеры: Эдмундъ Иванов. Конопакъ; Карлъ Карлов. 
Гельмси нгъ. 
Санитарная коммис]я. Председатель, членъ город, 
управы Максъ Эдуард, ФОНЪ ГаФФнеръ. Замест. председат., 
др. мед. Евгешй ФОНЪ Бохманъ. 
Члены: Эрнстъ Арнольд. Платесь; Николай Дмитр. 
Меркульевъ; К. Ф. Штрицк1й; ЕФИМЪ Михаил. Кам-
кинъ; Арнольдъ Виркау; др. Оттонъ Гиргенсонъ; др. 
Крангальсъ; магистръ Эдвинъ 1огансонъ. 
Секретарь, Робертъ Егоров. Краузе. 
Городской санитарный врачъ, РудольФЪ Рудольф. Гер-
вагенъ. 
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Управление Рижскими городскими йыен1ями. 
Председатель, членъ гор. управы Эмиль Карлов, ФОНЪ Бет-
тих еръ. 
Заседатели: Робертъ ФОНЪ Бюнгнеръ; Августъ Иван. 
Ливенталъ; Александръ Блюменбахъ. 
Секретарь, Вильгельмъ Робертов, ФОНЪ Булмеринкъ. 
Бухгалтеръ, Александръ Даншл. Зоммеръ. Архивар1усъ, 
Эмиль Герман. Гартманъ. Землемеръ, Эрнстъ Эрнстов. 
Мартенсъ, Инспекторы: Максъ Карлов. Бергенгринъ; 
Эрихъ Вольдемар, ФОНЪ Шульцъ; Юлтй Рейнгольдов. 
Балдингъ. 
Форстмейстеръ, Евгешй ГотФр. Оствальдъ. Леснич1е: 
Эрнестъ Рейнгольд. Пинкъ; Евгешй Осипов. Мельцеръ; 
Готгартъ Иван. ЗейФертъ; Готлибъ Александр. Шнэ; 
Александръ Эдуард. Шульцъ. Помощникъ лесничаго, НЫусъ 
Карл. Юнгмейстеръ. 
Управлен1е городской библ1отеки. Директоръ, 
тов. гор. головы, Карлъ ФОНЪ Пикардтъ. 
Гор. библготекарь, Артуръ Юльев. ФОНЪ БелендорФЪ. 
Помощ. библготекаря, Артуръ Петр. Пельхау. 
Управлен1е городскою картин ною галлереею. 
Председатель, Людвигъ В. Керков1усъ. Замест. председа­
теля, Максъ Тунцельманъ ФОНЪ АдлерФлугъ. 
Заседатель, Августъ Г. Голландеръ. 
Письмоводитель, 1оганъ Шварцъ. 
Управлеюе газоваго и водопроводнаго заве­
дений. Председатель, Эмиль ФОНЪ Беттихеръ. 
Члены: Вольдемаръ Ланге; Генрихъ Гепкеръ; Георгъ 
КерковЛусъ; Эдуардъ Юргенсъ; Евгешй Бурхардъ; 
Карлъ Шмидтъ. 
Секретарь, Александръ Дейбнеръ. Архивар1усъ, 1оганъ 
Мартин. Аболингъ. 
Технически! директоръ, Робертъ Зальмъ. Инженеръ, 
Альбертъ Шене. Инспект. заведешя II, Фридрихъ Шульцъ. 
Химикъ, Александръ Гель мбольдтъ. Машин, ыастеръ, 
Альбертъ Примъ. Чертежникъ, Вильямъ Ульрихсъ. Ре-
пизоръ технической части, Вильгельмъ Минутъ. Оберъ-
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бухгалтеръ, Карлъ Лугеръ. Кассиръ, Теофиль Бутте. 
Бухгалтера Эрнстъ Шейнеманъ. Бухгалтеръ магазина, 
Александръ Вальтеръ. Экспедитора веодоръ Мпль. 
Коммисгя депутатовъ по оценке недвижимыхъ 
имуществъ. И. д. Председателя Оскаръ Якшъ. 
Члены: для внутренняго города, 1оганъ Вандебергъ. 
Для Московской части, Грегоръ Бернгардъ. 
Для Петербургской части, Георгъ ФОНЪ Мундель. 
Для Митавской части, Фридрихъ ФОНЪ ЛЮДВИГЪ. 
Секретарь, Робертъ Краузе. 
Местныя к о м м и с 1 и по оценке недвижимыхъ 
имуществъ. 
I город, части, 1 кварт. 
Председатель, Гансъ Торпъ; членъ 1оганъ Ванде­
бергъ. 
I город, части, 2 кварт. 
Председатель, Эдуардъ Класенъ; члены: Карлъ Берг-
манъ; Гейнрихъ Эмсенъ. 
II город, части, 1 кварт. 
Председатель, Иванъ Мичке; членъ, Фридрихъ Вин-
ди III ъ. 
II город, части, 2 кварт. 
Председатель, Яковъ Гарейзе; члены: 1оганъ Кюль; 
К, Шмидтъ. 
Петербургской части, 1 кварт. 
Члены: Эдуардъ Книгге; О. Завицкгй; К. Фрпче. 
Петербургской части, 2 кварт. 
Председатель, 1оганъ Завицкхй; члены: Феодоръ 
ШремпФъ; В. Цирквицъ. 
Петербургской части, 3 кварт. 
Председатель, Вильгельмъ Донбергъ; члены: Георгъ 
ФОНЪ Мундель; Г. Ланге. 
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Петербургской части, 4 кварт. 
Председатель, Георгъ Фрейманъ; члены: Иванъ Вас. 
Воробьевъ; 1оганъ Бергъ. 
Московской части, 1 кварт. 
Председатель, Карлъ ДальФельдъ; члены: Мпхаилъ 
ФОНЪ Римша; ЕФИМЪ Михаил. Камкинъ. 
Московской части, 2 вварт. 
Председатель, Грегоръ Бернгардтъ; члены: Оскаръ 
Щредеръ; Рудольфъ Адаыъ. 
Московской части, 3 кварт. 
Председатель, 1оганъ Борманъ; членъ, Г. ВульФъ. 
Московской части, 4 кварт. 
Председатель, Александръ Роведдеръ; члены: Семенъ 
Впксне; Николай Вальтеръ. 
Московской части, 5 кварт. 
Председатель, Михаилъ Печакъ; члены: Александръ 
Никол. Никаноровъ; Дитрихъ Дидрихсонъ. 
Митавской части, 1 кварт. 
Председатель, Карлъ Кирштейнъ; членъ., Вольденаръ 
Борхертъ; заместители члена: Феодоръ Штейнъ; Алек­
сей Первовъ. 
Митавской части, 2 кварт. 
Председатель, Робертъ Шлейхеръ; члены: Карлъ 
Гессе; Андрей Эвертсъ. 
Митавской части, 3 кварт. 
Председатель, Фридрихъ ФОНЪ Лудвигъ; членъ, Карлъ 
Борхертъ; заместитель, Р. Классенъ. 
Бывш. патримошэльнаго округа. 
Председатель, Гоганъ Крегеръ; члены: Павелъ Кре­
геръ; Романъ ФОНЪ Менде. 
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Рижск1Й городской учетный банкъ (въ Ратуше). 
Председатель, Арнольдъ Виркау. Вице-председатель, Ро­
бертъ Бирихъ. 
Члены: Карлъ Бекъ; Робертъ Бюнгнеръ; Генрихъ 
Лерумъ; Патрикъ Руетцъ; РудольФЪ Тоде; Карлъ Ланге. 
Кандидаты: Рихардъ Лауренцъ; Эдуардъ ФОНЪ Видер-
спергеръ. 
Секретарь, Матт1асъ Доссъ. 
Управляющее: Юл1усъ Мейеръ и Эрнстъ Фалькен-
бергъ. Кассиръ, Конрадъ Гольыъ. 
Служапце: Шталь;Перлъ;Линде;ФиргуФъ;Цорнъ; 
Донатъ; Трейденъ; Фрей; Бурхардъ; ФОНЪ Торклусъ; 
Прокопъ; Нелтусъ. 
Счетчики: Фаберъ; Аренсъ; Энбомъ; Флейснеръ; 
Закке. 
Админпстрацгя Рижской торговой кассы (въ доме 
больш. гильдш). Председатель, Карлъ Янзенъ. Вице-пред­
седатель, Карлъ Гартманъ. 
Члены: Робертъ Шлейхеръ; Робертъ Френкель; 
Гейнрихъ Трейеръ; К. В. Шперлингъ; Яковъ Бекъ; 
Джемсъ Зирингъ; Беванъ Редлихъ. 
Письмоводитель, Д. Диммерманъ. Делопроизводитель, 
АДОЛЬФЪ Грошке. Бухгалтеръ, Карлъ Нотанъ. Ревизоръ 
товаровъ и экспедитору Теод, Трейденъ. 
Рижская городская сберегательная касса (Из­
вестковая ул. № 9). Председатель Германъ Штида. 
Члены: Морицъ Любекъ; Эрнстъ Керковхусъ; Эдуардъ 
Капеллеръ; Фридрихъ РОЛОФЪ; Вильгельмъ Юонъ; Ру-
ДОЛЬФЪ Зейберлихъ; Робертъ Френкель. Кандидаты: 
Петръ Медне и Лудвигъ Моръ. 
Секретарь, Оттокаръ ФОНЪ Радецкгй. 
Управляющей, Гуго Дихманъ. Кассиръ Людвигъ Ген-
зель. 
Служащее: Яковъ Шмидтъ; Павелъ Борхертъ; 
Иванъ Зеге; Германъ Велльсъ; Гейнрихъ Шпинкъ; Виль­
гельмъ Щредеръ; ГеоргШ Бушъ; Николай Штауденъ. 
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Городъ Шлокъ. 
Упрощенное городское управленге. 
Городск1е уполномоченные: Августъ Старпинъ; 
Августъ Плецъ; Янне Бутте; 1оганъ 1омерцъ; Рихардъ 
Рамминь; Александръ Штуль; Ансъ Эльцеръ; Миккель 
Лассманъ; Юрре Штельпе; Янне Копинъ; Миккель 
Зебергъ; Альбертъ Газнеръ. 
Городской староста, Яковъ Андр. Штуль. Помощники 
его: Альбертъ Газнеръ; Августъ Старпинъ. 
Податное управленге. Старшина Яковъ Штуль. 
Городской сиротскгй судь. 
Председатель, городской староста, 
Члены: Альбертъ Гённигъ; РудольФЪ Кёнке. 
Городъ Вольмаръ. 
Городская дума. Гласные: Леопольдъ Антон1усъ; Иванъ 
Энкманъ; Максъ Бауманъ; Гейнрихъ Трей; Теодоръ 
Грассманъ; Петръ Затлеръ; Карлъ Баллодъ; Эдуардъ 
Лацеръ; Янъ Недре; Робертъ Вильгельмсъ; Германъ 
Шпехтъ; Петръ Тамсонъ; Петръ Эзеръ; Давидъ Ви-
нартъ; Янъ Глаттъ; Мартинъ Давидсонъ; Яковъ Ви-
нартъ; ГеоргШ Геншель; КЫусъМуше; Петръ Пуринъ. 
Городская управа. Городской голова, Леопольдъ Фридр. 
Антон1усъ. Члены управы: Гейнрихъ Иван. Трей; Иванъ 
Петров. Энкманъ. Городской секретарь: гс. Людвигъ 
Романов. Галле. 
Податное управленге. Податн. старшина, ГеоргШ Георг. 
Геншель. Члены управлешя: Гейнрихъ Ив. Трей; Германъ 
Фридрих. Дроссъ. Секретарь и бухгалтеръ, гс. Людвигъ 
Роман. Галле. 
Городской сиротскгй судъ. 
Председатель, гор. голова, Леопольдъ Фридр. Антон1усъ. 
Члены: ЮлШ Иван. Прамъ; Германъ Карлов. Шпехтъ; 
Константинъ Эдуард. БергФельдъ. 
Секретарь, Др. Ив. Витоль. 
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Городъ Демзаль. 
Упрощенное городское управленге. 
Городск1е уполномоченные: Александръ Тиль; 
Эдуардъ Каупингъ; Вильгельмъ Келеръ; Моридъ Экъ; 
Александръ Гертнеръ; Теодоръ Шульцъ; РудольФЪ 
Кребсъ; Эрнстъ Кролль; Петръ Циберъ; Вильгельмъ 
Добинъ; Фридрихъ Реннингъ; Августъ Каупингъ. 
Городской староста, Александръ Вилгельм. Тиль. По­
мощники его: Морицъ Экъ; Вилгельмъ Келеръ. 
Податное правленге. Податной старшина, Александръ 
Тиль. Члены: Морицъ Экъ; Эдуардъ Каупингъ. Бух­
галтеръ Оскаръ Риманъ. 
Городской сиротскгй судъ. 
Председатель, Александръ Тиль. Члены: Морицъ Экъ; 
Теодоръ Шульцъ; РудольФЪ Кребсъ; Карлъ Паульсонъ. 
Секретарь, Оскаръ Риманъ. 
Городъ Венденъ. 
Городская дума. Гласные: Карлъ Андр. Айссильнекъ; 
Петръ Давид. Беръ; Давидъ Яковл. Берзингъ; Яковъ 1оган. 
Кампе; др. мед. Петръ Вильгельм. Гетгенсъ; Густавъ 
Яковл. Германъ; АЛЬФОНСЪ Георг, ФОНЪ Кизерицюй; Петръ 
Давидов. Лепинъ; Янъ Карл. Менгель; Эрнстъ Казим1р. 
баронъ ФОНЪ деръ Паленъ; Яковъ Яковл Паукуль; ЕвгенШ 
Фридр. Петерсонъ; Петръ Петров. Петерсонъ; АДОЛЬФЪ 
Иван. Пламшъ; Эмануилъ Карл. граФЪ Сиверсъ; Михаилъ 
Мартын. Смильге; Эдуардъ Иван. Стирне; Георгъ Эрнест. 
Трампедахъ; Михайлъ Иван. Фогель; 1оганнесъ Густав. 
Штейнбау мъ. 
Городская управа. Городской голова, Георгъ Эрнестов. 
Трампедахъ. Члены: Эрнстъ Казим. баронъ ФОНЪ деръ 
Паленъ; Генрихъ Карлов. Больцманъ. 
Городской секретарь, Николай Эдмунд, ФОНЪ ЭрцдорФЪ-
КупФеръ. Секретарь и бухгалтеръ, КШусъ КЫусов. 
Рогенхагенъ. Регистраторъ, Эрнстъ Петр. Кальнинъ. 
Городской сиротскгй судъ. 
Председатель, гор. голова, Георгъ Эрнест. Трампедахъ. 
Члены: Павелъ 1ОСИФ. Лукашевицъ; Евгенш Фридрих. 
Петерсонъ; Густавъ Яковл. Германъ. 
Секретарь, Николай Эдмунд, ФОНЪ ЭрндорФъ-Ку пФеръ .  
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Податное управленге. Председатель, податной старшина, 
Гоганнесъ Густав. Штейнбаумъ. Члены: Гуго Фридрих. 
Петерсонъ; Густавъ 1оган. Берзпнъ. 
Секретарь, гс. АДОЛЬФЪ Иван. Пламшъ. 
_ 
Городъ Валкъ. 
Городская дума. Гласные: А. Альверъ; Г. Боль; Э. Г. 
Дальбергъ; Р. Дальбергъ; X. Дунновъ; А. Мукс-
Фельдъ; И. Ойя; О. Рауэ; А. Рюккеръ; В. ФОНЪ Даль; 
К. Злакомановъ; М. Ильверсъ; др. Э. Кохъ; И. Таль-
бергъ; Г. Браунъ; П. Галкинъ; Н. Фуксъ; Ф. Каян-
деръ; С. Гайнбергъ; Г. Мальнеръ; А. Нейыанъ; 
Ф. Ипанди; К. Заккитъ. 
Городская управа. Городской голова, канд. правъ Влади-
апръ Федор, ФОНЪ Даль. Члены: Иванъ Яков. Тальбергъ 
(онъ-же заступаюпцй место гор. головы); Николай Матвеев. 
Фуксъ. Гор. секретарь, Оскаръ Петр. Рауэ. Бухгалтеръ, 
Константинъ Карл. Бекманъ. Архивар1усъ, Давидъ Петр. 
Дамбергъ. 
Податное управленге. Председатель, податной старшина 
Эрнстъ Эрнест. Дальбергъ. Члены: Иванъ Карлов. Ойя; 
Александръ Михайл. Бурвиковъ. Бухгалтеръ, Константинъ 
Карл. Бекманъ. Архивар1усъ, Давидъ Петр. Дамбергъ. 
Городской сиротстй судъ. 
Председатель, гор. голова Владим1ръ Федор.ФОНЪ Даль. 
Члены: Эрнстъ Эрнестов. Дальбергъ; Андрей Андр. 
МуксФельдтъ; Августъ Александр, Бергъ. 
Архивар1усъ, Давидъ Петр. Дамбергъ. 
Городъ Юрьевъ. 
Городская дума. Гласные: др. Вильгельмъ Роман, ФОНЪ 
Бокъ: Гансъ Гансов. Аркъ; Иванъ Карл. Арнтъ; Кон­
стантинъ Александр. Боковневъ; Петръ Петр. Барсъ; 
Павелъ Никол. Безносовъ; Робертъ Феодор. Бэртельсъ; 
Романъ Эрнст. Бетге; Эдуардъ Иван. Бекманъ; Романъ 
Фед. Бретшнейдеръ; Робертъ Феодоров. Брокъ; ВасилШ 
Дпыитр. Булгаковъ; не. Оттонъ Сигисмундъ Германсонъ; 
Генрихъ 1оган. Глюкъ; Александръ Эдуард. Гросманъ; 
НпкиФоръ Сем. Горушкинъ; АДОЛЬФЪ Ив. Гренцштейнъ; 
Викторъ Фед. Гревингъ; Николай Феод, ФОНЪ Гроте; Карлъ 
Фил. Гакеншмитъ; Карлъ Мих. Германъ; Фридрихъ 1оаким. 
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Гюббе; Федоръ Иван. Даугуль; АврамШ Алек. Каза-
риновъ; Карлъ Вольдем. Крюгеръ; Хрисшанъ Теннисов. 
Кюммель; Густавъ 1оан. КенигсФельдтъ; ЗигФридъ Густав. 
ФОНЪ Кизерицюй; 1оганъ Мартин. Клейнъ; Карлъ Генр. 
Лаакманъ; Сигисмундъ Пав. Ливенъ; Карлъ Март. Лпп-
пингъ; Карлъ Иванов. Липпингъ; Владиапръ Феодор. 
Миллеръ; др. 1оаннесъ Юльев. Мейеръ; Карлъ Карл. 
Миквицъ; Августъ Авг. Оберлейтнеръ; Петръ Алекс. 
Поповъ; 1оганъ Иван. Постъ; Карлъ Ив. Рембахъ; 
Оскаръ Гвпд. ФОНЪ Самсонъ-Гиммелыптхерна; Франдъ 
Генрихов. Фишеръ; ГеоргШ Генрихов. Фишеръ; Эвальдъ 
Феодор. Фреймутъ; Фридрихъ Францов. Фауре; Александръ 
Бернгард. Фредеркингъ; Морицъ Эдуард. Фридрихъ; 1оанъ 
Арнольдов. Фейерэйзенъ; РудольФЪ Карлов. Цеддельманъ; 
Максимшпанъ Алекс* Штильмаркъ; Германъ Гейнрих. 
Штурмъ; Карлъ Георг. Шрёдеръ; Карлъ Фридрих. 
Шоп не; Михайлъ Карлов, ФОНЪ Штакельбергъ; Генрихъ 
Генрихов. Штурмъ; ГеоргШ Иванов. Эммерихъ; дсс. 
проФессоръ Карлъ Иванов. Эрдманъ; дсс. др. ГеоргШ Алекс. 
ФОНЪ Эттингенъ; 1оаннъ Егор. Энгельманъ; Яковъ 
Иванов. Якоб сонь. 
Городская управа. Городской голова, дсс. др. Вильгельмъ 
Роман, ФОНЪ Бокъ Заместитель головы, Константинъ 
Александр Боковневъ. Члены управы: Владим1ръ Феодор. 
Миллеръ; Эдуардъ Иванов. Бекманъ. Гор. секретарь, 
Викторъ Феодор. Гревингъ, Гор. кассиръ, Константинъ 
Алекс. Горнбергъ. Гор. бухгалтеръ, не. Гейнрихъ Карлов. 
Якобсонъ-Нейманъ. Гор. землемеръ, Романъ Андреев. 
Рехъ. Гор. инженеръ, Гвидонъ Васильев. Медеръ. 
Городской врачъ, кс. др. мед. Егоръ Егоров. Вейден-
баумъ. 
Податное управленге. Председатель: податной старшина 
Августъ Авг. Оберлейтнеръ. Члены: Карлъ Гейнрих. 
Лаакманъ; Францъ Гейнрих. Фишеръ. Бухгалтеръ, кр. 
Александръ Михаилов. Фуксъ. Помощникъ бухгалтера, 
Оскаръ Иванов. Ромертъ. 
Городской сиротскгй судъ. 
Председатель, гор. гол. дсс. Вильгельмъ Роман, ФОНЪ Бокъ. 
Члены: Эвальдъ ведор. Фреймутъ; Павелъ Карлов, 
Ш у льде; Карлъ Владим. Крюгеръ. 
Делопроизводитель капд, Эвальдъ Робертов. Штернъ. 
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Городъ Всрро. 
Городская дума. Гласные: Вильгельмъ Вильгельм. Бейкъ; 
Юл1усъ Рейнгольд, ФОНЪ Бушгундъ; Магнусъ АДОЛЬФ. Гро-
тенбергъ; Робертъ Михайлов. Дульцъ; Альвиль Эрнест. 
Карпъ; Густавъ Михайл. Кондъ; Густавъ Людвигов. Ле-
венъ; Робертъ Людвиг. Михельсонъ; Эдуардъ Карл. 
Михельсонъ; Александръ Андр. ФОНЪ Моллеръ; Николай 
Ив. Нагель; Вильгельмъ Вильгельм. Паслакъ; Павелъ 
Карл. Пфейферъ; Альвиль Петр. Стедингъ; Михаилъ Ив. 
Теннисонъ; Густавъ Яковл. Терепсонъ; Дитрихъ Иван. 
Унтервальдъ; АДОЛЬФЪ Вильгельм. Шмоль; Рихардъ 
Вильгельм. Шмоль; Густавъ Федор. Юргенсонъ. 
Городская управа. Городской голова, Александръ Андр. 
ФОНЪ Моллеръ. Члены: Густавъ Людв. Левенъ (замнет, 
гор. головы); Юл1усъ Рейнгольд, ФОНЪ Бушгундъ. Гор. 
секретарь, Вальт. Карл, ФОНЪ Цеддельманъ. Бухгалтеръ, 
Рпх. Карл. Уллай. 
Податное управленге. Председатель, податной старшина 
Карлъ 1ОСИФ. Эдеръ. Члены: Петръ Петр. Кронъ; Густавъ 
Ив. Кплломанъ. Бухгалтеръ, Рих. Карл. Уллай. 
Городской сиротскгй судъ. 
Председатель, городск. голова. 
Члены: Магнусъ АДОЛЬФ. Гротенбергъ; Карлъ 1ОСИФ. 
Эдеръ; Густавъ Федор. Юргенсонъ. 
Секретарь, (ваканс1я). 
Городъ Перновъ. 
Городская дума. Карлъ Ив. ФОНЪ А менде; Карлъ Яков. 
Аменде; Эдуардъ Эрнест. Безе; Леопольдъ Готлиб. Берн-
тинъ; Францъ Петр. Битнеръ; Оскаръ Александр. Брак-
манъ; Николай Петр. Бремеръ; Георгш Карл. Винтеръ; 
Антонъ Ив. Виттъ; Августъ Август. Гриммъ; Густавъ 
Карл. Гроотъ; Густавъ Ив. Дармеръ; Владимёръ Федор-
Дульцъ; Карлъ Карл. Клейнъ; Фридрихъ Фридр. Кнохъ; 
Гейнрихъ Федор. Коппель; Эдуардъ Карл. Линдгольмъ; 
Августъ Каспар. Лоренцсонъ; Христьянъ Вильгельм. Мей-
баумъ; Юлш Франц. Мейсснеръ; Фридрихъ Фридр. Рам-
бахъ; Гейнрихъ Ив. РейнФельдъ; Александръ Александр. 
Родде; АДОЛЬФЪ Александр. Родде; Эдуардъ Карл. Сим-
сонъ; Юлш Август. Шварцшульцъ; Христ1янъ Христьан. 
Шмидтъ; Павелъ Ив. Шнейдеръ; Гансъ Гейнрих. Эль-
баумъ. 
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Городская управа. Гор. голова, Оскаръ Александр. Брак-
манъ. Заместитель гор. головы, членъ гор. управы, баронъ 
АДОЛЬФЪ АДОЛЬФ. Пиларъ ФОНЪ Пильхау. Члены: ГеоргШ 
Карл. Винтеръ; Фридрихъ Фридр. Рамбахъ. Гор. секре­
тарь, Эдуардъ Карлов. Сим сон ъ. Кассиръ, Федоръ Густав. 
Финкъ. Бухгалтеръ, Христ1анъ Егоров. Бекъ. Нотар1усъ 
и архивар1усъ, Константинъ Алексеев. Жуковъ. 
Форстмейстеръ и управ, гор. вотчин., Рейнгольдъ Егор. 
Больцъ. 
Отделен1е городской управы по воинской по­
винности. Чиновникъ для веден1я призывныхъ списковъ, 
Августъ Каспар. Лоренцсонъ. 
Податное управленге. Податной старшина, Николай Петр. 
Бремеръ. Члены: Гейнрихъ Андреев. Тау; Фридрихъ 
Фридрихов. Рамбахъ. Нотар1усъ, Августъ Каспаров. Ло­
ренцсонъ. 
Городской сиротскгй судъ. 
Председатель, гор. голова Оскаръ Александр. Бракманъ. 
Члены: Николай Петров. Бремеръ; Густавъ Карл. 
Гроотъ; ГеоргШ Карл. Винтеръ. 
Городъ Феллинъ. 
Городская дума. Э.Крюгеръ; Р. Натусъ; М. Шелеръ; 
H. Кельхъ; А. Вернке; П. Шенбергъ; Ф. Фельдтъ; 
I. Эльдрингъ; Г. 1онсъ; Г. Розе; Ю. Петерсенъ; 
I. Паулъ; А. Эренбергъ; К. Эльрихъ; Н. Бостремъ; 
А. Тойлъ; Г. Заксъ; Э. ФОНЪ Валь; Р. Шелеръ; 
М. Тобинъ. 
Городская управа. Гор. голова М. Э. Шелеръ. Члены: 
Э. ФОНЪ Валь; Э. Крюгеръ. Секретарь, А. О. Кюнъ. Бух­
галтеръ, И. И. Лоренцсонъ. 
Податное управленге. Податной старшина, Николай Авг. 
Бостремъ. Члены: КЫусъ Петерсенъ; Николай Кельхъ. 
Бухгалтеръ, Иванъ Ив. Лоренцсонъ. 
Городской сиротскгй судъ. 
Председатель, гор, гол., поч. мир. судья Максъ Эвальд. 
Шелеръ. 
Члены: Николай Авг. Бостремъ; 1оганнесъ Людвиг. 
Керберъ; Эмиль Данил. Крюгеръ; Николай Александр. 
Кельхъ. 
Секретарь, АльФредъ Оскар. Кюнъ. 
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Городъ Аренсбургъ. 
Городская дума. Гласные: Гор. голова баронъ Эрнстъ 
Нольккенъ; баронъ Эрихъ Нолькенъ; Евгенш ФОНЪ Вар-
денбургъ; Гансъ Швальбахъ; баронъ Александръ Фрей-
тагъ-Лоринговенъ; Эмиль ФОНЪ Поль; баронъ Альбертъ 
3 ассъ; Робертъ Клиссъ; Оскаръ Вильденбергъ; Теодоръ 
Ланге; Теорий Карстенсъ; Константинъ Раръ; 1оганъ 
Ленардсонъ; Фридрихъ Томсонъ; Францъ Фрейтагъ; 
Конрадъ ФОНЪ Зенгбушъ; Александръ Томсонъ; Леонидъ 
Исаевъ; Карлъ Вейсбергъ; Карлъ Берендсонъ; Вольде-
маръ Краузе; Александръ Фрейндхихъ; Александръ ФОНЪ 
Беръ; Вольдемаръ Лихингеръ; Эдуардъ Якобсонъ; 
Оскаръ Шмидтъ; Эдуардъ Мелькертъ; баронъ Гартвигъ 
Зассъ; Александръ Лингъ; Юл1усъ Лингъ; Вильгельмъ 
Вейсбергъ и Жоржъ Фавръ. 
Городская управа. Гор. голова баронъ Эрнстъ Ноль-
кенъ. Члены: Вольдемаръ Краузе; Готлибъ ФОНЪ ШМИДТЪ. 
Кандидаты: Леонидъ Исаевъ и Теодоръ Ланге. Секретарь, 
ХристоФоръ Фихтенбергъ. Бухгалтеръ, Эрнстъ Левен-
бергъ. Коммисаръ, Александръ Фрейндлихъ. 
Городской сиротскгй судъ. 
Председатель, Юл1й Петр. Реже. 
Члены: (еще не выбраны.) 
Секретарь, ттс. Готлибъ Готлиб. ФОНЪ ШМИДТЪ. 
Ландратшя коллегш. 
Лифляндская. 
Ландраты: 
Главный церковный попечитель Юрьево - Верроскаго 
уезда Эдуардъ Александр, ФОНЪ Эттингенъ. 
Баронъ Арведъ Эрнест. Нолькенъ. 
Главный церковный попечитель Рижско-Вольмарскаго 
уезда Александръ Фридр. ФОНЪ Гроте. 
Баронъ Гейнрихъ Юльев. Тизенгаузенъ. 
Главный церковный попечитель Венденъ-Валкскаго уезда 
баронъ Бальтазаръ Эрнестов. Кампенгаузенъ, 
Эдуардъ Никол, ФОНЪ Транзеге. 
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Главный церковный попечитель Перново-Феллинскаго 
уЬзда, попечитель Феллинскаго заведещя благородныхъ дВ-
вицъ, Оттокаръ Густавов, ФОНЪ Самсонъ. 
Баронъ Аксель Густав. Нолькенъ. 
Баронъ Эдуардъ ТеоФил. Кампенгаузенъ. 
Баронъ Рейнгольдъ Вильгельм. Штаэлъ ФОНЪ ГОЛЬ-
щтейнъ. 
Конрадъ Робертов, ФОНЪ Анрепъ. 
Директоръ коммисш дворянскихъ им-йтй баронъ Ададь-
бертъ Францов. Менгденъ ФОНЪ Альтенвога. 
ГубернскШ предводитель дворянства, дсс. бар. Фридрихъ 
А л е к с а н д р .  Мей е н д о рФЪ .  
Утьздные депутаты: 
Рижско-Вольмарскаго убзда: 
Максъ Август, ФОНЪ Сиверсъ; баронъ Джемсъ Виктор. 
ВОЛЬФЪ; баронъ Карлъ Карл. Э нгельгардтъ. 
Венденъ-Валкскаго уЬзда: 
Баронъ Бальтазаръ ТеоФил. Кампенгаузенъ: баронъ 
Аксель Александр. Дельвигъ; Теодоръ Александр, ФОНЪ 
Рихтеръ, 
Юрьево-Верроскаго уЬзда: 
Арведъ Николаев, ФОНЪ Эттингенъ; Артуръ Ренеев. 
ФОНЪ ВульФъ; баронъ Викторъ Карл. Штакельбергъ. 
Перново-Феллинскаго уЬзда: 
Баронъ АДОЛЬФЪ АДОЛЬФ. Пиларъ ФОНЪ Пилхау; Вик­
торъ Феодор. ФОНЪ Гельмереенъ; баронъ Освальдъ Павл. 
Унгернъ-Штернбергъ. 
Депутаты кассы: 
Фридрихъ Александр, ФОНЪ Дитмаръ; Готгардъ беодор. 
ФОНЪ Фегезакъ. 
Дворянская канцеляргя: 
Секретарь дворянства, ка. баронъ Германъ Август. 
Бр уйнингкъ. 
Нотар^усъ дворянства, кск. баронъ Фридрихъ Роберт. 
Шоультцъ ФОНЪ Ашераденъ. 
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Секретарь статистическаго отделетя, Александръ Эвальд. 
ФОНЪ Тобинъ. 
Казначей дворянства, Фридрихъ Фрид, ФОНЪ Зенгеръ; 
помощникъ казначея, Августъ Бурхард. ФОНЪ КЛОТЪ. 
Актуаръ, Карлъ Гейнрихов. Беренсъ ФОНЪ РаутеН-
ФСЛЬДЪ. 
Канцеляристъ, 1оганнъ 1оганнов. Груб е. 
Эзельская. 
Ландраты: 
Поч. мир. судья, старшш церков. иоиеч., почетн. попеч. 
Аренсбургской гимназш, Германъ Германов, ФОНЪ Цуръ-
М юленъ. 
Баронъ Рейнгольдъ Эрнестов. Нолькенъ. 
Карлъ Вильгельм, ФОНЪ РегекампФЪ. 
Почет, миров, судья баронъ Александръ Артур. Букс-
гевденъ. 
Ландмаршалъ: поч. мир. судья, дсс. Оскаръ Рейнгольд. 
ФОНЪ Экеспарре. 1  
Секретарь дворянства, Артуръ Людвигов, ФОНЪ Гидь-
деншту ббе. 
Рендантъ дворянства, ЭмилШ Александр, ФОНЪ Полль; 
помощникъ его, ТеоФИль Александр, ФОНЪ Полль. 
Канцелярск1е чиновники: архивар1усъ, ХристоФоръ 
Людвиг. Мазингъ; помощникъ его, гс. Николай Александр. 
ФОНЪ Рёмлингенъ. 
Рижски! биржевой комитетъ. 
Председатель, РудольФЪ Ив. Керков1усъ; вице-пред­
седатель, Оскаръ Вильгельм, ФОНЪ Зенгбушъ. 
Члены: 
Робертъ Ив. Бирихъ; Николай Эмильян. Фен г ерь; 
Германъ Хриспан. Штида; Морицъ Саломон. Любекъ; 
Карлъ Ив. Гельмсингъ; Карлъ Карл. Гартманъ; Вольде­
маръ Егор. Шперлингъ; Арнольдъ Оедор. Виркау; Ан-
дресъ Андресов. Ларсонъ; ЕвгенШ Эмильян. ГёФлингеръ; 
Александръ Александр. МенцендорФЪ. 
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Суб ституты: 
Вильгельмъ Генрих. Штендеръ; ЮлШ Исааков. Ф о-
гельзангъ; Магнусъ Карл. Панневицъ; Карл. Фридр. 
Ланге; Генрихъ Ив. Лерумъ. 
Канцеляр1я и касса: 
И. д. секретаря, гс. Максимшпянъ Эмильян. ФОНЪ Рейб-
ницъ. Казначей, Вильямъ Вильям. Беттхеръ. Бухгал­
теръ, Вильгельмъ Вильгельм. Тисъ. Архивар1усъ, гс. 1оанъ 
Ганс. Экманъ. Канцелярскш чиновникъ, Александръ Ив. 
Рингенбергъ. 
Инженеры: 
Арнольдъ Эдуард. Пабстъ; Оскаръ Густав. Флейшеръ. 
Навигац1онная школа: 
Главный учитель, ка. Вильгельмъ Александр. Брунсъ. 
Учитель мореилавашя, 1оанъ АДОЛЬФ. Гетцъ. Учитель ма-
шинов'Ьд'Ьтя, инженеръ Освальдъ Карл. Кольгазе. Учи­
тель низшей хирургш, докторъ Артуръ Констант. Цандеръ. 
Пр 1 ютъ для моряковъ: 
Смотритель дома, шкииеръ Евгешй Юльян. Бремъ. 
Зимняя гавань: 
Смотритель зимней гавани: шкииеръ Карлъ Германъ. 
Торгово-статистическое отделен1е: 
Секретарь, Александръ Эвальдов. Тобинъ. 
Консульства иностранныхъ державъ. 
Въ города РигЪ. 
Австро-Венгр1я — консулъ Морицъ Любекъ (больш. 
Грешная ул. М 11). 
Америка — консулъ сйверо-американскихъ соединен-
ныхъ штатовъ Нильсъ П. А. Борнгольдъ (въ дом-Ь бир-
жеваго банка, больш. Замковая ул.). 
Аргентинскаяреспублика — консулъ Николай Мельцеръ 
(больш. Песочная М 34). 
Бельпя — консулъ Джонъ А. Рюкеръ (больш. ГрЬш-
ная ул. № 25). 
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Бразшпя — консулъ Генри Томсъ (Театр, бульв. № 4). 
Великобриташя — консулъ Вильямъ Георгъ Вагставъ 
(^ППат Оеог^е ^а^зЫГ). Вице-консулъ Вильямъ Бреслау 
(Ткацкая ул. № 15). 
Гермашя — генеральный консулъ для ЛИФЛЯНДСКОЙ И 
Курляндской губершй Карлъ Гельмсингъ (въ д. биржеваго 
банка, больш. Замковая ул.). 
Дашя — вице-консулъ Николай Фенгеръ (мал. Плаву­
чая ул. М 1). 
Итал1я — консулъ Николай Павл. Камаринъ (Господ­
ская ул. М 2). 
Испашя — консулъ КЫанъ АльФредъ Принципе и 
Латорре (Сарайная ул. М 15). 
Нидерланды — консулъ Евгешй Вильгельмъ Мюллеръ 
(мал. Кузнечная ул. М 2). 
Перс1я — консулъ Вильгельмъ Штурцъ (Романовская 
ул. М 87). 
Португал1я — генеральный консулъ Луизъ Августо де 
Муро Пинто д'Азеведо Тавейра. Вице-консулъ Августъ 
Нагель (больш. Монетная ул. М 7). 
Франщя — консулъ баронъ де Б ели ссенъ - Бенакъ 
(ВеШззеп-Вёпас) (Андреевская ул. № 2). 
Швейцар1я — консулъ д-ръ Карлъ И. Кавицель (бол. 
Грешная ул. М 22). 
Швещя и Норвепя — консулъ д-ръ К. Тицъ (Замко­
вая ул. М 1). Вице-консулъ А. Ларсонъ. 
Въ городЪ ПерновЪ. 
Бельпя и Португал1я — консулъ Рейнгольдъ Готлибъ 
Шмидтъ. 
Великобриташя — консулъ Джемсъ Э. Катлей ^ашез 
Е. СаШеу). 
Гермашя — консулъ Христ1анъ Шмидтъ. 
Голландия — консулъ АДОЛЬФЪ Роде. 
ДатскШ вице-консулъ — Александръ Роде. 
Швешя п Норвепя — вице-консулъ Фридрихъ Рам-
б ахъ. 
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ВажнМпня измЪнешя 
въ личномъ состав* служащихъ, происшедиля во время 
пенатам книги. 
Но Министерству Внутреннихъ Д'Ьдъ. 
Назн ачены: 
Гтс. Владим1ръ Баумъ — старш. чиновнпкомъ особыхъ 
поруч. при ЛИФЛЯНДСКОМЪ Губернатор^. 
Отстав, подполковникъ Щербаковъ — участковыыъ 
приставомъ Рижской гор. полищи. 
Ротмистръ запаса Вл. Сер. Шеншинъ — старшимъ 
сверхшт. чиновникомъ особыхъ порученгй при ЛИФЛЯНДСКОМЪ 
Губернаторе. 
Ал. Трампедахъ (н. ч.) — младщимъ сверхшт. чинов, 
особ, поруч. при ЛИФЛЯНДСКОМЪ Губернаторе. 
Лекарь Н. Рейхардтъ — Верроскимъ город, врачемъ. 
Поруч. Мих. Соколовъ — и. д. В1лад. помощ. Венден-
скаго уезд, начальника. 
Капитанъ I ранга Герарди — капитаномъ надъ Риж-
скимъ портомъ. 
Шт.-ротм. В. Холевинск1й — помощ. пристава Риж­
ской гор. полищи. 
Подпоручикъ запаса Арк. К ник о — помощи, пристава 
Рижской гор. полищи. 
Помощникъ начальника ЛИФЛЯНД. губ. тюрьмы не. Со-
ловьевъ — и. д. начальника Венденской уезд, тюрьмы. 
И. д. помощ. нач. Рижской следств. тюрьмы н. ч. М. С е-
ляниновъ — и. д. начальника Вольмарской уезд, тюрьмы. 
Уволены отъ службы согласно прошенгю: 
Смотритель полиц. съежаго дома Митавской части г. Риги 
кск. В. Тюпинъ. 
И. д. Верроскаго гор. врача н. ч. В. В. Генрихсонъ. 
Мл. помощи, нач. ЛИФЛ. губ. тюрьмы ттс, А. Гереб-
р и к о в ъ .  
Помощ. участковаго пристава Рижской гор. пол. ттс. 
За1ончковск1Й. 
Мл. помощ. начальника Рижскаго уезда не. Александръ 
Бочкаревъ. 
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П е р е м е щ е н ы :  
И. д. мл. помощ. Венденекаго уездн. начальн. отст. кап. 
М. Мал юга — мл. помощникомъ нач. Рижскаго уезда. 
И. д. начальника Вольмарской уездн. тюрьмы подпоруч. 
Витковск1й — помощникомъ начальника ЛИФЛЯИДСКОЙ губ. 
тюрьмы. 
И. д. помощ. делопроизв. ЛИФЛ. Губ. Правления Иванъ 
Упитъ и и. д. помощи, начальн. Юрьевской уездн. тюрьмы 
Вильгельмъ Витковсюй — одинъ на место другого. 
П р о и з в е д е н ы :  
Въ статсме совгьтники: 
Советникъ ЛиФляндскаго губ. правлешя кс. Александръ 
Нееловъ. 
ФеллинскШ уезди, врачъ, др. мед. Тругартъ. 
Въ коллежст совгьтники: 
Непременный членъ ЛИФЛ. приказа общ. призрешя не. 
Корженевск1й. 
Начальники уездовъ: 
Рижскаго — баронъ К. ФИТИНГОФЪ» 
Вольмарскаго — М. Фадеевъ. 
Феллинскаго — баронъ Л. Клотъ. 
Въ надворные советники: 
Начальникъ Венденекаго уезда I. Гетгенсъ. 
И. д. Аренсбургскаго гор. врача Э. Омсъ. 
Юрьевскш уЬздный землемеръ Тальманъ. 
Въ коллежст ассесоры: 
Коммисаръ по крестьянскимъ деламъ Эзельскаго уезда 
I. Касацк1й. 
Венденстй гор. врачъ Э. Кивуль. 
Въ титулярные советники: 
Нкчальникъ Верроскаго уезда ФОНЪ Ротъ. 
Врачъ при общей для всехъ Рижскихъ тюремъ боль­
нице Н. Яковлевъ. 
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Врачъ при заведен, приказа общ. призрешя В. Осс ен­
дов СК1Й. 
Коммисаръ по крест. деламъ 2 Вольмарскаго уч. Н. ФОНЪ 
Книримъ. 
По Министерству Государственныхъ Имуществъ. 
П р о и з в е д е н ъ :  
Въ надворные совгьтники: 
СтаршШ топограФЪ лесн. ведомства Горшков ъ. 
По Министерству Финансовъ. 
Н а з н а ч е н ъ :  
Дсс. Александръ Алексеев. Манжосъ — управляющимъ 
ЛИФЛЯНДСКОЮ казенною палатою. 
П е р е м е щ е н ы :  
Податные инспекторы: III уч. г. Риги ка. Липкинъ и 
Юрьевскаго уезда сс. Вольск1Й — одинъ на место другого. 
Бухгалтеръ Рижскаго губ. казнач. Вильгельмъ Юр­
г енсонъ и и. д. кассира онаго Владим1ръ Юргенсъ — одинъ 
на место другого. 
П р о и з в е д е н ы :  
Въ статскге совгьтники: 
РижскШ губ. казначей кс. Шотровск1й. 
Въ коллежст совгьтники: 
Начальникъ I отд. ЛИФЛЯНДСКОЙ казеннной палаты, не. 
Сосновск1Й. 
Въ надворные совгьтники: > 
Податной инспекторъ Юрьевскаго уезда, ка. Липкинъ. 
Въ коллежст ассесоры: 
Податной инспекторъ II уч. г. Риги, ттс. ОбуховскШ. 
И. д. подат. инспектора Валкъ-Верро-Венденскаго участ. 
князь С. П. Мансыревъ. 
У м е р ш 1 е: 
Членъ правлен1я Двинско-Витебской жел. дор., тс. Карлъ 
Ив. Рудницкий. 
Товарищъ Рижскаго гор. головы, Карлъ Христ. ФОНЪ 
Пикардтъ. 
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 
ф  а  м  и  л  I  й  и  а д р е с с а  и х ъ .  
Абель, П. П. 115, 118. Вр. 
Аболинъ, Э. Э. 122. Р., Ген-
риховская 12, 
— Л. 37. КозенгоФ-ь. 
— 1. М. 141. Р. 
Аболинь, П. 37. КропаенгоФъ. 
Абрамович?., М. А. Ю. 54. Р., 
Долинная 8. 
— Ц. 67. Р. 
Абутковъ, А. Д. 5, 21, 134. 
Р., Мясницкая 1. 
Авдееву С. В. 60. Ю., Петер­
бургская 23. 
Аверину П. М. 79. Р., б. Гиль­
дейская 2. 
— В. М. 7. Р., въ зданш 
след, тюрьмы. 
Авотъ. 49. Лаудонъ. 
Австрицъ, Г. 43. Стомерзе, 
— И. 37. ЭшенгоФъ. 
Агрикола, А. И. 17. Р. 
Агрономовъ, А. И. 35,36,106. 
Р., Яковлевская 1. 
— Н. 36. Р.,въ Покров, церк, д. 
Агте, А.Х. 134. Р.,Бремерск,5. 
АдамовскШ, К. Л. 25. А. 
Адамсонъ, Т. 14. П., въ м. 
Ново-Феннернъ. 
Адамчевсшй, Э. Ф. 69, 72. 
Р., Бает, бульв. 8. 
Адамъ, Р. 143. Р., Мель­
ничная 107. 
Адельгеймъ, В. 67. Р. 
Адеркасъ, В. О. 76, 78. А. 
Адерсъ, А. 42. Пейде. 
Адо, К. К. 4. Р., въ замке 
въ 4 эт., кв. 19. 
— А. А. 58. Р., Романов. 143. 
АДОЛЬФИ, Г. 49. Паст. Адзель. 
— Э. А. 86. Вр. 
— Г. А. 99. Ю., Рыцарск. 10, 
АДОЛЬФЪ, П. 37. Саусенъ. 
Адргановъ, М. В. 106. Р., 
Парковая 8. 
АзелицкШ, С. 38. Кольбергъ. 
Айзенштейнъ, М. О. 88. Р., 
Паулучи 6. 
Айссильнекъ, К. А. 146. Вд. 
Акедовъ, И. А. 67. Р. 
АкинФ1евъ, А. Г. 14, 62. Ф. 
Акко, Б. Н. 83. Р., Екате­
рининская дамба 26. 
Аксенова, М. В. 109,119. А. 
Аландъ, А. Г. 21. Ю., Горн. 4. 
Алейниковъ, Н. И. 67. Р., 
Паулучи 10. 
Александрова, Л. А. 110. Р., 
въ зданш гимназш. 
Александровичу Д. В. 85. Ю. 
— Я. Ю. 90. Р., Столбов. 54. 
Александрову В. И. 25. Ф. 
— В. 43. Лаздонъ. 
— А. 89. Видма ВотигФеръ. 
— К. И. 63. Усть-Двинскъ. 
— А. А. 109. А. 
Алексеева, М. А. 110. Р., 
Николаевская 64. 
— О. Д. 116. Лемзаль. 
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АлексЬевъ, С. К. 67. Вк. 
— А. А. 79. Р., Матв. 31. 
— Я. Г. 120. СПБ., Фон­
танка 67. 
Алликъ, А. 42. Кергель. 
— А. К. 100. Ю. 
— О. Э. 129. Ст. Олай. 
Алхазовъ, Я. К. 16, 52. Р., 
въ б. цитадели 1. 
Альбановъ, Д. В. 123. Р., кон­
тора нач. сл. тяги. 
Альбовъ,В,0.54. Р., Казарм.1. 
Альвертъ, А. 147. Вк. 
Альдерманъ, И. М. 128. Ст. 
Княжица. 
АЛЬТГОФЪ, Э. А. 105. Р., 
Паулучи 2. 
Алякритскш, Н. В. 89. 
Аманъ,Ф.Г. 103. Р.,Мельн.63, 
Аматнекъ,Х,М. 3» Р.,б.Кон. 2. 
Амбергъ, 9. 23. Старо-Кар-
кельнская вол. 
Аменде, К. И. 149. П. 
— К. Я. 149. П. 
Ананьевъ,Г. А. 82. Больдераа. 
Андерсонъ,Э.К.128. Ст.Витеб. 
— Я. 25. Им. Эйзекюль. 
— К. К. 129. Р., ст. То-
ренсбергъ. 
Андерсъ, 0. А. 112. Р.,Елис. 43. 
Андре, В. Г. 13, 15. Вд. 
АндреевскШ, П. А. 82. А. 
Андреевъ, А. В. 106. Р.,Гер-
трудинская 34. 
— А. Л. 84. Р. 
— Н. Ф. 53. Р., Мирная 7. 
— А. Ф. 54. Р., Каролин. 27. 
— И. Д. 82. П. 
— А. А. 34,35. Р.,Дерпт. 66. 
— А. И. 66. Вр. 
— Н. А. 58. Р., Маршнск. 100. 
Андрезенъ, Н. 67. Р. 
Андрусовъ, В. Е. 69, 72. Р., 
Суворовская 8. 
Андрушкевичъ, П. О. 126. Р., 
Романовская 67. 
Анерикъ, 0. 0. 7. Вк. 
Аншйевъ, Я. В. 7. Р., въ 
зданш сл-Ьд. тюрьмы. 
Аноровъ, А. Н. 9. Р. 
Анрепъ, К. Р. 74, 152. Им. 
Рингенъ. 
Анрепъ-Эльмптъ, 17. Р. 
Ансонъ, А. И. 116. Мл.Карлс-
Антошусъ, Л. Ф. 9,145. Вм. 
Антоновъ, П. 41. Носовъ. 
— В. 0. 13,15. Р., уг. Москов. 
и Тургеневской. 
Антсонъ, М. 40. Каркусъ. 
Аншевичъ, К. А. 33. Больдераа. 
Апинъ, А. 43. БуцковскШ. 
Аппитъ, Г. И. 5. Вм. 
Апситъ, А. Я. 114. Вм. 
Апухтинъ, А. Н. 59. Ю.бар­
довская 21. 
Арбузовъ, М. Е. 63. Р., бульв. 
Наследника 3. 
Аргалъ, М. 23. Пос. Руенъ. 
Ардаз1аниГ. 59. Р.,Промыш.8. 
Аренъ, М. 40. КикиФеръ. 
Аренсъ, Ф. 144. Р. 
Аристовъ, А. П. 35, 36. Р., 
Монастырская 19. 
— В. И. 4. Р., Мельнич. 115. 
— В. Н. 66. П. 
Аркъ, Г. Г. 147. Ю. 
Армитстедтъ, Е. И. 125. Р., 
Конюшенная 19. ! 
Арндтъ, К. К. 100. Ю. 
Арнтъ, И. К. 147. Ю. 
Аррасъ, А. И. 118. Вр. 
Арсенш, арх1епискоиъ Риж-
скш и Митавсшй. 8, 16, ( 
34, 91. Р., мл. Замковая 2. 
Архангельских, Н. Д. 73,74. Ю. > 
Асмусъ,В.Г. 126. Р.,Рыцар.14. ! 
Асмутъ, Э. 50. Паст. Ранденъ. 
Астрономовъ, В. А. 58. Р., Су- 1 
воровская 47. 
Аугсбургъ, А. А. 12, 132, 
140. Р., Конюшенная 20. ] 
— Г. А. 64. Р., РеФормат. 8. 
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Аузинъ, Г. 38. Л. 
Аунингъ, К. 49. Паст. Сесвег. 
Аунинъ, П. 38. Пернигель. 
Аунъ, К. Э. 89. Видма ВОТИГФ. 
Ауринъ, И. Э. 31. П. 
Аустринъ, А. И. 116. Вм. 
Афанасовичъ, В. К. 59. Ю., 
Бочарная 1. 
Афанасьевъ-Прокофьевъ, М. А. 
65. Им. Лаудонъ. 
Афанасьевъ, Д. А. 60. Ю.,Ка­
менная 15. 
Аффанасовичъ, Ф. 51. Р., 
б. Замковая 5. 
АФросимовъ, П. М. 102, 122. 
Р., Маршнская 4. 
Ахте, И. В. 26. А. 
Ашаринъ, А. А. 106. Р., 
уг. Суворов, и Парков. 10. 
Ашевскгй, Н. 43. Стомерзе. 
Аштаменко, Д. 26. Ст. Ней-
левель. 
Аеонасьевъ, П. П. 30. П. 
Аеанасьевъ, I 36. Р., Ци­
тадель 2. 
- Р. Г. 85. Ю. 
Бабановъ, 3. Е. 14, 15. П. 
Бабенко, А. Г. 83. Гайнашъ. 
Бабичъ, Г. П. 26. С.-Петер-
бургъ. 
Багинскш, И. И. 119. Р., 
Романовская 21. 
Бадхе, К. И. 134. Р.,Церков.9. 
Базаревсюй, Д. I. 27. Верж-
болово. 
БазилевскШ, А. П. 54. Р., 
Столбовая 46. 
Бак ,Ьевъ,Н. А. 58. Р.,Турген.2. 
Балавинскш, А. 67. Р., б. 
Кузнечвая 1. 
Балакщей-Котляревсюй, Г. Я. 
82. Р., б. Палисадная 43. 
Балахинъ, О. К. 88. Р,,Сув.56. 
Балдингъ,Ю.Р. 141. Лемзаль, 
• Балкъ, Я. 3. 31. Ф. 
Балодеманъ,И. 28. Р.,Госп.25. 
Баллодъ, А. М. 134, 136. Р., 
Парковая 6. 
— К. 37. Пальцмаръ. 
— К. 145. Вм. 
— П. 23. Им. Ново-Каль-
ценау. 
Балтынь, I. 38. Буртнекъ. 
Бальгальвъ, Ж. И. 29. Р., 
Ревельская 28. 
Бальмакъ, К. Т. 17. Р. 
Бальцеръ, К. П. 124. Ст. 
РингмундсгоФъ. 
Баыбитъ, Я. М. 80. Вд. 
Бангардтъ, А. И. 109,118. П. 
Банге, К. Ф. 139. Р., Дрей-
лингсбушской дачи. 
Банкинъ,М. 48. Усть-Двинскъ. 
Барановсюй, П. С. 127. Ст. 
Борковичи. 
— В. М. 53. Р., Александр.72. 
Барановъ, А. 42. Черно Село. 
— Н. 36. Р. 
— С. 36. Р., въ церк. домФ. 
Барботъ деМарни, В. Н. 83. Р. 
Бардтъ, В. К. 99. Ю. 
Барклай де Толли, Г. 135. 
Р., м. Сборная 5. 
Барсъ, П. П. 147. Ю. 
Бартельсенъ, К. И. 98. Ю., 
Широкая 22. 
Бартошевстй, А. Е. 71. Р., 
Суворовская 51. 
Бартъ, П. П. 113, 117, Ю., 
Цветочная 11. 
Барфуртъ, Д. Д. 95, 99. Ю., 
Прудовая 18. 
Барышевъ, А. С. 55. Р., 
Евгенгевская 2. 
— М. Д. 81. Р., там. зд. кв. 6. 
Барышниковъ, Р. 6. П. 
БаршевскШ, Л. Ф. 86. Р., 
мал. Невская 6. 
Баскакова, С В. 118. П. 
Бассе, Р. 136. Р. 
Басси,К.К. 81. Р.,Кальнец.2. 
11 
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Бастенъ,1.И. 111. Р., Алекс,87. 
— А.И. 106,107. Р.,Мельн.32. 
Батуринъ, П. И. 85. Ф. 
Багюшковъ, А. Д. 11. П. 
Бауеръ,В.К. 82. Р., Антонин.4. 
— Я. 25. М.Куркундъ-Немме. 
Баумгартенъ, Н. К. 127. 
Двинскъ. 
— К. К. 66. Р., Гр'Ъшн. 12. 
Бауманъ, М. II. 145. Вм. 
— К. Г. 22. Р.. Карол. 12. 
— Р. П. 55. Р. 
Бауыъ, Р. Ф. 67, 132. Р., 
б. Песочная 16. 
— В. Р. 84. Р. 
Бауэръ,Э.Ф. 77. Им.Тигницъ. 
Баханскш, М. И. 54. Р., 
Каролиненская 19. 
Бахъ, К. В. 12. Александ. Выс. 
Багкисъ, Д. В. 30. Ю., Мона­
стырская 6. 
Башторъ,Р. 54. Р.,въКазарм. 
Бегагель - Адлерскронъ, Р. Н. 
83. Вм. 
Беднарчикъ, Т. О. 74. Ю. 
Бедржицк1й, А. А. 114. Р., 
Гертрудинская 2. 
Безе, Э. Э. 5, 11, 149. П. 
— Э. 51. Паст. Гельметъ. 
Безпкъ, 0.Э. 127. Ст.Дрисса. 
Безносовъ, П. Н. 147. Ю. 
Безобразова, Е. К. 9. Р. 
Безобразовъ, Н.Г. 12,57,110. 
Р., Тургеневская 20. 
— А. А. 57. Р., Школьная 28. 
Безпаловъ, В. А. 58. Р., 
Романовская 72. 
Безсребренниковъ, В. И. 41, 
115, 106. Ю., Филосов. 5. 
Бейзе, Ф. 67. Р., Известк. 12. 
Бейкасъ, А. 21. Р., Столбов.76. 
Бейкъ, В. В. 74, 149. Вр. 
Бейнаръ-Бейнаровичъ, А. А. 
53. Р., Дерптская 68. 
Бейнаръ, С. 22. Ус. Стона 
Лабренчской волости. 
Бейэрле, К. Е. 86. Вк. 
Бекеръ, Ф. Г. 89. Альтъ-
Дуббельнъ. 
Беккеръ,В.Е. 15,68. Лемзаль. 
Бекманъ, А. 139. Р. 
— Э. И. 93, 147, 148. Ю., 
въ домскомъ хозяйств^. 
— О.П. 113,114. Р.,Роман.9. 
— I. И. 30. Ю., Рыночн. 43. 
— К. К. 147. Вк. 
Бекъ-Булатовъ, К. Д. 56'. Р., 
Полисадная 31. 
Бекъ, X. Е. 150. П. 
— А. А. 102. Р., Школьн. 27. 
— К. К. 144. Р., бул. Наел. 4. 
— Я. 144. Р. 
БелендорФъ, А. Ю. 133, 141. 
Р., Георг. 8. 
— А.Г. 54. Р., б.Конюшн.20. 
Белингъ, X. Р. 134. Р. 
Белиссенъ-Бенакъ. 155. Р., 
Андреевская 2. 
Белленъ, Э. Ю. ванъ деръ. 
100. Ю. 
Велькенъ, А. И. 3. Р., на углу 
Школьной и Мельничной 5. 
Бемъ, I. 132. Р. 
БешевскШ, К. Г. 29. Р., 
Дерптская 23/25. 
Беннинггаузенъ-Будбергъ, А. 
А. 15. И. РемерсгоФъ. 
Бергбомъ, А. 136. Р. 
Бергенгринъ, К. К. 12, 67. Р. 
б. Песочная 29. 
— А. А. 103 Р., Мельничн. 13. 
— К. К. 21, 140. Р., бол. 
Девичья 13. 
— М.К. 141. Р., Елисавет.29. 
Бергманъ, А. П. 29. Р., б. 
Каменная 1. 
— В.Х. 121. Р.,Романов.117. 
— А. А. 136,138,139. Р.,Шк 5. 
— I. 51. Паст. Пайстель. 
— Р. 47. Р. 
— К. Ю. 132,142. Р., Кон. 4. 
— Ф.Х. 69,72. Р.,Известк.22. 
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Бергманъ, В. Л. 113. Ю., 
Мельничная 5. 
— С. А. 29. Р., Каменная 1. 
— А. Я. 30. Ю., Магазин. 2. 
Бергнеръ, В. В. 108. Р., 
Крепостная 20. 
— Г. В. 136, 138, 139. Р., 
Крепостная 20. 
— 0. 137. Р. 
БергФельдтъ, К. К. 107. Р., 
Театральн. бульв. 10. 
— К. Э. 145. Вм. 
БергФридъ, Н. И. 126. Р., 
Романовская 73. 
Бергъ, I. 143. Р., Гапсал. 10. 
— Э. Э. 121. Р., Паулучи 3. 
— Ф. М. 45. Р., Сувор. 44. 
Бергъ, П. А. 103. Р., Парков. 7. 
— Ф. 84. Вд. 
— В. А. 85. Ю. 
— Е. 49. Цаст. Пальдм. 
— А. А. 147. Вк. 
— И. И. 128. Ст. Витебскъ. 
— И. 17. Р. 
БерезскШ, Вас. 36, 100. Р., 
Александровская 21. 
Берендсонъ, А. И. 138. Р., 
Прпотская 8. 
— К. 151. А. 
Беренсъ,Я.И 67.Р,,Извест.35. 
Беренсъ ФОНЪ РаутенФельдъ, 
К. Г. 153. Р., д. Дворянства. 
Бересторудь, Н. И. 56. Р. 
Беретти,Н.А. 83. Р.,Андреев.3. 
Берже, Г. П. 81. Р., таможен. 
здан1е, кв. 5. 
Берзингъ, Г. I. 147. Вд. 
— Д. Я. 146. Вд. 
БерзинъД. Д. 30. Р.,Театр. 6.1. 
— К. 49. Лезернъ. 
— А. 43. Фестенъ. 
— И.М. 69,72. Р..Мельничн.83. 
— Э. П. 31. П. 
Берзкальнъ, I. К. 88, 102. Р. 
Суворовская 29. 
— Э. И. 17. Р., Сувор. 29. 
Берзонъ, М. К. 33. Въ Лелле. 
Берлинъ, Ф.И. 134. Р., Сувор. 4. 
БерманъД.М. 33. Хинценбергъ. 
— Ф. М. 32. Вр. 
Бернацк1й,А.Ф.29.Р.,Сувор.80. 
Бернгардъ, Ф. 137, 138. Р., 
б. Невская 31. 
— Г. 142, 143. Р., бол. 
Невская 31. 
Берневинъ,Э. 47. Р. Плавуч.15. 
БерисдорФъ, Ю. В. 137,138 Р., 
Александровская 101. 
Берташусъ, С. 51. Р., б. Зам. 5. 
Бертельсъ, А. Г. 137. Р. 
Бертингъ, Л. Г. 149. П. 
— Э. К. 122. Р., Пчелн. 10. 
Беръ, П. Д. 146. Вд. 
— Г. Ю. 131. Р., Паулучи 5. 
— I. П. 55. Р., Голубин. 19. 
— М. К. 111. Р., Паулучи 5. 
— А. А. 46. А. 
— К. 48. Юго Руенъ. 
— Г. Ф. 84. Р. 
— А. 151. А. 
Бетге, Р. Д. 147. Ю. 
Бетингъ,И.К.12.Р.,1Выгон.д.1. 
Бетлингъ, А. А. 118. П. 
— О. А. 67. П. 
— А. А. 118. И. 
Беттихеръ, В. А. 70. Р., 
Альтонаская 3. 
— Эм. К. 70, 132, 133, 136, 
138, 141. Р., Георпевск 1. 
— Эр. Ф. 133. Р., Мелънич.90. 
— В. В. 154. Р., Столб. 16. 
— К. К. 121. Р., Мельнич. 90. 
Бетхерь,В.В. 101. Р.,Столб.16. 
Бедъ, Г. И. 115. Вк. 
Биберъ, Р. Р. 123. Р., б. 
Лагерная 18. 
Биддеръ, П. 50. Паст. Лайсъ. 
Билевъ,К.М. 55. Р.,Школьн.35. 
Биллигъ, А. Б. 99. Ю. 
Бильдерлингъ, Э. Г. 81. Р., 
Больдераа. 
Бпнеманъ, К. В. 67. Лемзаль. 
И* 
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Бинеманъ, К. А. 67. Р., Ко­
нюшенная 6. 
Биргеръ,Ю.И. 30. Ю. Магаз, 2. 
Бир1атовичъ, И. М. 90. Р., 
Парковая 3. 
Бприхъ, Р. И. 140, 144, 153. 
Театральный бульв. 4. 
Биркъ, Ю. Авг. 28. Р., 
Господская 25. 
Бирнбаумъ, А. Н. 22. Вы, 
— В. Н. 61. Вк. 
Битнеръ,А.А. 134.Р.,Андрев.2. 
— А. А. 82. Р., Церковн. 8. 
— Ф. П. 149. II. 
Биторовичъ, В. I 122. Р. Мар.-
Мельничная 22. 
БичевскШ, Ю. 43. Стомерзе. 
БПШОФЪ, К. К. 102. Бульв. 
Наследника 31. 
Бланкенгагенъ,Г. Д. 77. Имен. 
Дроббушъ. 
Бланкенштейнъ, Б. Л. 137. Р., 
Паровая 66. 
Бланкъ, В. Г. 29. Р., Столб. 72. 
Блаубергъ, X 17. Р. 
Блокъ, К. К. 126. Р., Церк. 19. 
— 67. Р. 
— К К. 134. Р., Невская 5. 
БлосФельдтъ, Ф. К. 30. Ю. 
Фортуная 17. 
Блуыбергъ, И. Г. 99. Ю. 
Блуменау, К. К. 127. Ст. 
Бальбиново. 
Блуменбахъ, Э. Г. 107, 136. 
Р., Александровская 33. 
— Е. Г. 139. Р., Елисав. 23. 
— Е. Г. 133. Р. 
Блументаль, Д. 48. Пастор. 
ст. Петерскапеле. 
Блюмбергъ, А. О. 87. Р., б. 
Конюшенная 10. 
— А. В. 129. Р. 
— Я. В. 106. Р., Сувор. 17. 
Блюменбахъ, А. Я. 88, 125, 
132, 141. Р., НордексгоФЪ-
Булленская 10. 
| Блюменталь, Ф. А. 131. Ст. 
БильдерлингсгоФъ. 
— О. Ю. 127. Двинскъ. 
— П. Ю. 69, 72. Р., Бульв. 
Наследника 25. 
Блюмъ, Ю. М. 29. Р., Маршн-
ская 35. 
Бобковсшй, В. 40. Гельметъ, 
— А. 42. Моонъ. 
— М. 40. Гельметъ. 
Бобриковъ, Е. С. 57. Р., 
Николаевская 52. 
Бобрищевъ-Пушкинъ. 68. Р., 
Бобровский, И. О. 64. Вк. 
Бобровъ,И.В. 58.Р..Роман.68. 
— М. П. 55. Р., Столбов. 58. 
— Е. А. 96. Ю., Каштан. 6. 
— И. Н. 114. Р., Столбов. 4. 
Богаевскш, Н. Н. 11, 115, 
118. Ф. 
Богдановичъ, И. Ф. 71. Р., 
Паулучи 12. 
Богдановъ, Ф. Ф. 59. Ю., 
Петер. 15. 
— К. 48. Лайсъ. 
— Н. Е 24. Вр. 
— А. Н. 71. Р., бульв. 
Наследника 33. 
Боголовскш, I. А. 60. Ю., 
Мельничная 1. 
Богоносцевъ, I. 39. Юргенсб. 
БогородскШ, Н. А. 58. Р., 
Гертрудинская 109. 
— А. П. 62. Р., Речная 10. 
Богогловскш, В. С. 60. Ю. 
БогупкШ, К. К. 28. Р., 
Ключевая 23. 
Бодинъ, Ф. К. 84. Р. 
Бодиско, Н. А. 55. Р., Коло­
кольная 7. 
Бока,П. Я. 126. Р., Антонин.11. 
Боковневъ, А. А. 92. Ю. 
— К. А. 14, 147, 148. Ю., 
б. рынокъ 12. 
Бокъ, В. Р. 10, 147, 148. Ю. 
— А. И. 111. Р., Георпевск. 1. 
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Бокэ, Г. Л. 103,107. Р., бульв. 
Наследника 3. 
Болотовъ, И. Е 30. Ю., Маг. 2. 
— О. И. 106. Р., Парковая 8. 
Боль, Г. 147. Вк. 
Больцманъ, Г. К. 146. Вд. 
Больцъ, Р. Е. 150. П. 
Боменъ, Ф. М. 29. Р., м. 
Полисадная 2. 
БонФельдъ, 17. Р., бульв. 
Тотлебена 6. 
Бонче-ОемоловскШ,И.1.115. П. 
Бордоноеъ, Н. Н. 15. Р., 
Суворовская 60. 
Бордукалло, А. Д. 129. Ст. 
Митава. 
Борзяковъ, С. И. 58. Р., 
цитадель 24. 
БорковскШ, Б. О. 79. Р., 
Каролиненская 15. 
— И. О. 4. Ключев. 4. 
Борманъ, I. 43. Берзонъ. 
— I. 143. Р., Катол. 30 
Боригауптъ, К. Э. 128, 132, 
133. Р., б. Песочная 27. 
Борнгольдъ, П. А. 154. Р., д. 
бирж, банка, б. Замк. ул. 
Борнгольтъ, М. 9. Р. 
БоровекЩ, О. 23. Им. Сер-
бигаль. 
Бородкинъ, И. 41. Кастолацъ. 
Борхертъ, П. 144. Р. 
— В. 143. Р.,Ранковаядамба6. 
— К. 143. Р., Мар1енъ Мель­
ничная 21. 
Боссе, Г. 49. Паст. ВольФартъ. 
Бостремъ, Н. А, 150. Ф. 
Бохановъ, А. А. 66. Р., Бает. 
бульв. 2. 
Бохманъ, Е. А. 136, 140. Р. 
Мельничная 45. 
Бочарниковъ, Т. Я. 109, 
119. А. 
Бочкаревъ, А. С. 22. Р. уездъ. 
Бошвехтеръ, Р. Д. 136. Р., 
бульв. Наследи. 2. 
Бояриновъ, II. И. 111. Р., 
Крепостная 28. 
Брагстъ, А. 6. Ф. 
Бракель, Г. 129. Митава. 
Бракманъ, О. А. 11, 75, 149, 
150. П. 
Брандтъ, К. 23. Им. Замокъ 
Смпльтенъ. 
Брандъ, А. Г. 53. Р., Госпит. 3. 
Бранцевъ, А. 41. Ю , Магаз. 1. 
Братановскш, В. В. 28. Р., 
Мукенгольмская 31. 
Браудо, М. С. 58. Р., Кре­
постная 30. 
Брауеръ, Э. К. 123. Р., 
Романовская 155. 
— I. К. 133. Р. 
Браунеръ, Л. И. 124. Р., 
Королевская 13. 
Браунсъ, Г. И. 131. Р., стар. 
городъ 11. 
Брауншвейгъ, Герм. 48. Паст. 
Зегевольдъ, 
Браунъ, Р. К. 134. Р., Креп. 28. 
— И. Р. 132. Р. 
— Г. 147. Вк. 
Бреде, Э. Ф. 109. П. 
— 9. 17. Р. 
— Я. 22. Им. Аллашъ. 
— В. И. 123. Р., Дерпт. 21. 
Бредезенъ, О. И. 86. Р., 
Николаевская 12. 
Бредитъ, К. И. 73. Вд. 
Бреккеръ, А. Г. 68, 69, 72. Р., 
б. Королевская 2. 
Бремеръ, Н. П. 149, 150. II. 
Бремъ, Е. Ю. 135, 154. Р. 
Бремшмидтъ, И. 37. Нитау. 
Бренгуль, А. 43. Голговскш. 
— Н. Н. 110. Р., Монаст. 13. 
Бреслау, В. 155. Р., Ткацк. 15. 
Брессемъ, В. К. 121. Р., Голь-
дингенская 2. 
Бресъ,Е. Р. 128. Ст.Спротино. 
Бретшнейдеръ, Р. Ф. 147. Ю., 
Петербургская 27. 
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Бржесшй, Н. К. 60. Ю., 
Мельничная 1. 
Бригеръ, Г. И. 139. Р. 
Брпмербергъ, II. 37. Икскюль. 
Бринкертъ, И. Ф. 132. Ст. 
Кеммернъ. 
Бринкъ, X. Б. 23. Вк. 
Броде, Т. Т. 32. Ромескальнъ. 
БродскШ, И. 68. Р. 
Брози, Р. X. 128. Ст. Витебскъ. 
Брозингъ, X. П. 33. Посадъ 
Черно. 
Брокгузенъ, Р. В. 86. Вр. 
Брокъ, Р. Ф. 147. Ю. 
Брониковская, Р. I. 17. Р. 
Школьная 5. 
Бруевичъ, П. С. 14, 15, Вр. 
Бружасъ, П. 51. Р., б. Зам. 5. 
Бруйнингкъ, Г. А. 152. Р., д. 
дворянства. 
Бруненекъ, М. И. 106. Р., 
Маршнск., баз. Берга I л. 
Брунстерманъ, Г. 132. Р. 
— Ф. 134. Р., Новая 14. 
Брунсъ, В. А. 154. Р,, прштъ 
для моряковъ. 
Бруттанъ, Ф. А. 89. Каз. 
им. Велла. 
Брутцеръ, В. 139. Р. 
Брюммеръ, К. 16. Р. Выг. д. 12. 
— К. К. 84. Им. Клауеншт. 
Брюхановъ, В. А. 59. Р. 
Екатерининская 8. 
Брянсшй, Н. А. 106, 111. 
Р , Архитекторская 1. 
Брннцевъ,И. 34. Р.,б. Замк. 14. 
— А. П. 108,117. Ю., Магаз.1. 
Будбергъ, ур.графиня Анрепъ-
Ельыптъ. 17. Им. Понемонъ. 
— О. О. 18. Р. 
Буддэ, 0. В. 103, Р., Ры­
царская 19. 
Будзиловичъ, П. М. 58. Р. 
Романовская 83. 
Будиловичъ, А. С. 92, 96, Ю., 
Яковлевская 42. 
БудковскШ, Э. П. 85. Ю. 
Бузе, Ф. 140. Р., I Выгон, д. 4. 
Буйвилло,В. 21. Ю.,Монаст. 3. 
Буксгевденъ, А. А. 76, 152. А. 
Булацель. 68. Р. 
Булгаковъ, Б. Д. 147. Ю. 
Булмерингъ, В. Р. 141. Р., 
Мельничная 90. 
Булыгинъ, А. Н. 3, 8, 12. Р., 
Новая 26. 
Бурачъ, А. Ю. 20. Бауск. 68. 
Бурвиковъ, А. М. 147. Вк. 
Бурги, И. 38. Гайнашъ. 
Буреневъ, И. Ф. 20. Р., б. 
Московская 67. 
БурковскШ, М. О. 7. Р., въ 
зд. сроч. тюрьмы. 
Бурковъ, Е. 19. Р., бульв. 
Наследника 6. 
Бурмейстеръ, А. А. 125. Р., 
Романовская 63. 
— Ф. А. 122. Р., Елисав. 97. 
— Е. 137. Р. 
Бурхардъ, Е. Ф. 128,133,136, 
139, 441. Р., Антонин. 4. 
— В. 144. Р. 
— Ю. Ф. 132, 136, 139. Р., 
Господская 24. 
— О. Л. 130. Р., Воксальн. 7. 
— Ф. И. 137. Р., Кальнеп. 7. 
— 0. Е. 137, 139, 140. Р., 
б. Королевская 6. 
Буткевичъ, В. К. 124. Р., 
Кладбищая 24. 
Бутте, Г. Г. 112. Р., Бает, 
бульв., газ. зав. 
— Т. 142. Р., Бает. б. 10. 
— Ф. 19. Р., Яковлев. 12. 
— Я. 145. Шлокъ. 
Буттель, А. В. 5,8. Р., Извест­
ковая 9. 
Буханенко. С. Е. 127. Ст. 
Бальбиново. 
БучинскШ, А. Ф. 62. Р., 
Госпитальная 45. 
Бушгундъ, Ю. Р. 149. Вр. 
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Бушъ, А. И. 136, 138, 139, 
Р., Театр, б. 2. 
— Я. X. 30. Ю., Бочарн. 9. 
— Н. Ф. 134. Р. Спасоцерк. 15. 
— 0. 132. Р. 
— А. 135. Р., Церковн. 32. 
— А. Ф. 74. Ю. 
— Г. 144. Р. 
— I. 17. Р. 
— 24. Полом. Ванамойзъ. 
Быстровъ, А. Е. 109, 118. А. 
Бежаництй, В. 39. Альтъ-
Анценъ. 
— Н. С. 39, 117. Вр. 
— В. 45. Яковлевъ. 
Белавинцевъ, И. М. 58. Р., 
Маршнская 45. 
Белевичъ, В. 19. Р., бульв. 
Наследника 2. 
Беликовъ, П. А. 81. Р., Яков. 3. 
БелинскШ, I. И. 128. Двинскъ. 
Белицшй, И. П. 3. Р., Дерпт­
ская 48. 
Белокапытовъ, В. Ф. 85. Им. 
ГертруденгоФъ. 
Белоусовъ, П. П. 73. Вд. 
Белькевичъ, К. I. 58. Р., б. 
Московская 105. 
БелявскШ, Е. В. 92, 106. Р., 
зданш гимназш. 
— В. 20. Р., Романов. 102. 
Беляевъ, В. 41. Фалькенау. 
— В. С. 55. Р. 
Бэртельсъ, Р. Г. 147. Ю. 
Бюнгнеръ, Г. Р. 112. Р. 
Николаевская 17. 
— Р. Р. 103, 135, 141, 144. 
Р., Николаевская 15. 
Бютнеръ, Г. Г. 100. Ю. 
Вагставъ, В. Г. 155. Р. 
Вайновсмй, Ю. И. 88. Р., 
Венденская 14. 
ВакульскШ, С. 19. Р., въ зд. 
П0ЛИЦ1И. 
Валь, Э. В. 46, 78, 150. Ф. 
Валь, Г. 67. Р., Театр, б. 4. 
— А. Э. 75. Ф. 
— Н. Э. 75. Ф. 
Вальдгауеръ, В. К. 21,129,136. 
Р., Театральная 7. 
Вальденъ, П.И. 103. Р., въ зд. 
Политехи, училища. 
Вальдманъ, I. I. 100. Ю., 
Прудовая 4. 
Вальднеръ, Г. И. 80. А. 
— А. Б. 118. А. 
Вальдовская, 139. Р., Ры­
царская 5/7. 
Валькеръ,Т. 50. Паст. Заара. 
Вальтеръ, М. В. 69, 74. Ю. 
— А. 47. Р., Невская 19. 
— К.В.47,137. Р.,Маршн.96. 
— 1.51. Паст.Яммаи1оаннисъ. 
— I. 49. Эрмесъ. 
— К. А. 112. Р.,Царско-Сад. 1. 
— Р. И. 132. Ст. Тукумъ. 
— Н. 143. Р., Столбов. 64. 
— Л. И. 122. Р., м. Монетн.19. 
— 139. Р. 
— А. 142. Р. 
Вальтцъ, О. Л. 69, 89. Ю.Ма-
р1енгоФская 14. 
Ванагъ, П. 43. Берзонъ. 
Вандебергъ, I. Р. 142. Р., 
б. Замковая 13. 
ВаниФантьевъ, К. Н. 120. 
С.-Петербургъ, Никол. 61. 
Ванлярскш,Ф.Ф. 83. Р., Бульв. 
Наследника 31. 
Варденбургъ, Е. Л. 89, 151. 
Карьяласма. 
Варесъ, Д. 39. Арросааръ. 
Варне, Я. И. 129. Р., ст. 
Торенсберъ. 
Варнищйй, 0. И. 34, 35. Р., 
Цитадель 2. 
Варресъ, А. 50. Паст. Вендау. 
Вартъ, Т. Э. 29. Р., б. Нев­
ская 15. 
— Г.Э. 122. Р., Антонинская9. 
Вартигъ, К.К, 127. Ст.Свольна. 
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Вартынъ, А. Я. 28. Р., Гер-
трудинская 58. 
ВасилевскШ, М. Ф. 56. Р., 
Невская 13. 
— Н. А. 26. Ю. 
Василевъ, И. И. 90. Р., Пау­
лучи 19. 
— Н. М. 23. Вк. 
— А. 41. Ильмъервъ. 
Васильевъ, А. М. 58. Р., 
Ключевая 49. 
— В. Н. 10, 23. Вк. 
— В. В. 108. Ю., Карловск. 5. 
— Н. М. 111. Р., Ключев. 21. 
— С.М. 94,99. Ю.,Обводи.15. 
— В. Ив. 57. Р., Рыцарск. 33. 
— М. 39. Арросааръ. 
— В Д. 53. Р.,Казар.115п.д.6. 
— А. 23. Пос Салисмюнде. 
— И. С. 60. Ю., Рижск. 69. 
— И. И. 64. Р., Паулучи 19. 
Василькова, О. К, 126. Р., 
Школьная 2. 
Васильковъ, К С. 34, 36,112. 
Р., Мирная 13. 
— Василш. 41. СаренгоФЪ. 
— Симеонъ. 43. Марценъ. 
— I. В. 44. Куркундъ. 
Васманъ, Эрнстъ. 52. Р. 
Вассерманъ, М. П. 80. Ю. 
— К. П. 80. Ю. 
Вассеръ,Г.Л. 112. Р., Креп. 28. 
Вахрамеевъ, Г. 36. Р., Тур­
геневская 21. 
Вахтинъ, Н. Н. 54. Р., Каро-
линенская 8. 
Введенскш, И. И. 66. Ю. 
Веберъ,А.Г. 67. Р., Школьн.7. 
— И. И. 89. Вд. 
— А. 0. 114, Вк 
— Е. К. 12. Р., Александр. 
Высоте. 
— Г. 67. Р. 
Вево, И. 41,116.Ю.,Магазин.1. 
Вегнеръ,К.Х. 88. Мельничн.87. 
— С. 136. Р., Кальнец. 4. 
Вейгельтъ, А. Р. 75. П. 
Вейгеръ, А. О. 61. Вд. 
Вейденбаумъ,Е.В. 5,148. Ю., 
Звездн. 5. 
— А. Ю. 118. Ф. 
— В. Я. 31. Вд. 
Вейкеръ, Г.Я. 77. Им.Торгель. 
Вейнбергъ,Ф.И. 67. Р.,бульв. 
Наследника 25. 
— В. Ф. 127. Ст. Дрисса. 
Вейнеръ, И. 123. Р., Ма-
ршнская 31. 
Вейрихъ, Т. 47. Р. 
— I. 49. Паст. Аррашъ. 
Вейсбергъ,В. 135. Р.,Костром­
ская 20. 
— К. А. 151. А. 
— В. 151. А. 
Вейсъ,А.Ю.29.Р., Арсенальн.З 
— А.М. 86. Р., бул.Наследн.15. 
— А. I. 134. Р., Конюшен. 22. 
Вейтбрехтъ, А. А. 27. Р., 
Карловская 27. 
Вейтманъ, И. И. 27. Р., 
Ревельская 26. 
Величко, С. С. 115,118. Вр. 
— И. Ст. 114. Л. 
Веллеръ, К. В. 127. Двинскъ. 
Велльсъ, Г. 144. Р. 
Вельдманъ, Г. 44. Кюно. 
Вельяшевъ, Н. В. 71. Шлокъ. 
Вемберъ, О. А. 116. Вм. 
— П. И. 91. Вм. 
Венгеръ, Е. Ф. 64. Р., здаше 
окружн. суда. 
— Н. К. 115. Ф. 
Венглинскш, М. М. 58. Р., 
Романовская 161. 
Вендтъ, Ф. 21. Р.,Романов. 161. 
Верба, П.И. 28. Р., Московск.54. 
— М. 0. 62. Ю. 
— Е. 0. 10. Ю. 
Вербатусъ, М. М. 110. Р., 
Николаевская 2. 
Вервъ, Н. М. 110. Р., Стол­
бовая 30. 
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Веремеенко, 0. П. 54. Р., 
Каролиненская 30. 
Верещагинъ, П. 39. Геймадра. 
Верманъ, С. П. ур. Урусова. 
9, 16, 17. Р., Александр. 1. 
Вернеръ,А.Ф.107.Р.,Стрелк.7. 
— Г. А. 133. Р., Георпев. 9. 
— I. Ф. 132. Р. 
— Ф. Г. 136, 1ё8, 139. Р., 
Школьная 28. 
— Э. 117. Ю. 
Вернеръ-Розенбахъ, В. I. 134. 
Р., Суворовская 17. 
Вернке, А. 0. 150. Ф. 
ВерховскШ, Н. А. 52. Р., 
Выгонная дамба 3. 
ВерхоустинскШ,Е.41. Карапе. 
— I. 42. Мустель. 
— П. 41. Фалькенау. 
Веселаго,П.Г. 81. Р., Сувор. 8. 
Веселовъ,П.Г. 35. Р.,Сувор 73. 
— I. 42, Черносело. 
Вестбергъ, П. 0. 104,107,112. 
Р., Николаевская 11. 
— Ф.0.112. Р.,Баст1он.бул.7. 
Вестерманъ, Г.Э. 102,107. Р., 
бульв. Наследника 3. 
— Ю. 139. Р. 
Вестманъ, И. 42. Геллама. 
— А. 44. Торгель. 
Вестренъ-Доллъ, А. 50. Паст. 
Феллинъ. 
Вехтерштейнъ, А. О 116. Вк. 
Вечеславовъ, А. 0. 27. Р., 
Романовская 79. 
Виввенъ де НТатобренъ, I. I. 
57. Р., Дерптская 68. 
Вигандъ, Э. Ф. 29. Р., бульв. 
Наследника 6, кварт. 10. 
Видерспергеръ, Э. 144. Р. 
Видрингъ, Г. 135. Р., Спасо 
церковная 4. 
-• И. 135. Р., Столбов. 33. 
Видупъ,Р.Р. 29. Р., Гертруд 43. 
Визенбергъ, Г. Ф. 30. Ю., 
Больш. рынокъ 8. 
Викирасъ, К,. Ю. 80. Вд. 
Виксне, С. 143. Р., Гертруд.103. 
Викъ,М.Д. 88. Р.,Курманов.15. 
— А. 25. Им. АррогоФЪ. 
Вилау,Я.Г.88.Р.,Мельничн.87. 
Вилинстй, 0. В. 109. П. 
— 0. В. 118. П. 
Вилидо, ГеоргШ. 42. 1оановъ. 
Виллертъ, А. О. 126. Двинскъ. 
Виллигероде, П. А. 49. Ю. 
Виллидо, И. 42. Каррисъ. 
Вильбергъ, I. I. 51. А. 
Вильбоа, В. А. 19. Р., б. Мос­
ковская, зд. летуч, колонны. 
— А. А.45, 92. Р.,Реймерск.1. 
. ч  Вильгельмовъ, А. О. 73. Вд. 
Вильгельмсъ, А. Г. 33. Дуб-
бельнъ. 
— Р. 145. Вм. 
Вильде, А. Л. 80. Ю. 
— К. 0. 109, 119. А. 
Вильденбергъ, О. Р. 151. А. 
Вильевъ, А. В. 91. Р.,Церк. 24. 
Вильзаръ, О. Г. 80. А. 
Вилькенъ, I. Э. 111. Р., бульв. 
Тотлебена 11. 
Вильманъ, Р. М. 24. Ю. Эм-
бахская 3. 
— Э. Ф. 29. Р., Школьн. 18. 
Впльмсъ, Я. 25. Паст. Пил-
листФеръ. 
Вилюмовичъ, В. А. 79. Р., 
Мельничная 102. 
Винартъ, Д. 145. Вм. 
— Я. 145. Вм. 
Впндеръ, Ю А. 109,118 П. 
Виндишъ, Ф. 142. Р., уг. 
Театральн. и Кузнечной. 
Винкельманъ, К. Я. 125,126. 
Р., I Выгонная дамба 8. 
Винклеръ,Р.1. 45,46,51. Паст. 
Каррисъ. 
— Е. 117. Ю. 
Виноградовъ, Н. А. 10,41. Ю., 
Магазинная 1. 
Винтеръ, Г. К. 149, 150. П. 
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Виркау, А. Ф. 132, 135, 140, 
144,153. Р., Театр, бульв.4. 
Виркъ, А. 6. Вк. 
Висковатовъ, П. А. 73, 96, 
100. Ю , Кардовская 23. 
Висменъ, А. Г. 63. Усть-
Двинскъ. 
Висмонтъ, 0. Ф. 73. Вд. 
Витковскш, С. 0. 7. А. 
— I. И. 55. Р., Мельнич. 11. 
— Ф. И. 7. Вм. 
Витасъ-Роде, Ф. Ф. 95. Ю., 
б. рынокъ 10. 
Витолинъ, I. Г. 28. Р., Господ­
ская 21. 
Вптоль, В. Д. 23. Вд. 
— П. 38. Юргенсбургъ. 
— А. 37. КозенгоФъ. 
— И. 145. Вм. 
— К. 37. Сунцельнъ. 
Витрамъ, А. Ф. 67. Р., Из­
вестковая 12. 
Виттандтъ, Ф. Ф. 125. Р., 
Суворовская 16. 
Витте, А.Г. 70. Р.,Рыцарск.22. 
— Н. Н. 6. Р., Гертруд. 2. 
— Г. Г. 65. Вд. 
Виттъ, де, Е. А. 13,15. Ю., 
Соляная 3. 
— А. М. 11. Ю. 
Виттъ, А. И. 149. II. 
Вихертъ, Э. К. 5, 21, 134 
Р., Александровская 33. 
Владим1ровъ, М. М. 15. П. 
— К. А. 104. Р., Андр. 2. 
— В. Н. 61. Вд. 
ВоздвиженскШ, С. 40. Зонтагъ. 
ВодзпнскШ, С. I. 11, 14, 24. П. 
— Б. М. 102. Р., Елисав. 35. 
Вознесенскш, И. И. 34. Р., 
въ зданш, духов, семинарш 
Яковлевская 9. 
Войткевичъ, А. П. 28. Р., 
Грешная 1. 
— О. М. 31. П. 
— Е. К. 55. Р. 
Войцеховсшй, I. 67. Р. 
ВойцЬховскШ, К. К. 125. Р., 
б. Королевская 26. 
Войшвило, Н. I. 32. Вр. 
ВолковицкШ, А. В. 63. Р., 
бульв. Наследника 31. 
Волковъ, А. В. 57. Въ ко­
мандировке. 
— А. И. 61. Вд. 
— Н. К. 65. Р. 
ВолотовскШ, И. Т. 62. Вр. 
Вольсшй, Б. А. 79. Ю. 
— Л. Б. 80. Ю. 
ВольФерцъ, Р. Д. 105. Р., б. 
Яковлевская 30. 
ВольФФельдтъ, А. М. 77. Вд. 
— Г. Г. 109, 118. П. 
ВОЛЬФЪ,Я.Я. 122. Р., Роман.66 
— Ж. В. 13. Им. Роденпойсъ. 
— Ф. В. 70. Им. Вальденроде. 
— Г. 70. Им. ПозендорФЪ. 
— Д. В. 152. Р. 
ВОЛЬФШМИДТЪ. 17. Р., Алек-
сандровскШ бульв. 4. 
— А. А. 8, 132. Р. 
Водынчицъ, И. 25. Ф. 
Ворби, А. Я. 114. Вд. 
Воробьевъ, И. С. 72. Вд. 
— И. В. 143. Р., Мостов. 14. 
— Н. С. 76. А. 
— Я. 0. 31. К. 
Воронецъ, Д. В. 66. Вк. 
ВоротынскШ, В. К. 7. Ф. 
Вортманъ, А. Ф. 13, 78. Р., 
Ткацкая 15. 
ВоскресенскШ, В. И. 59. Р. 
— К.Е. 113. Р., Маршн. 113. 
Врангель, Г. В. 74. Вр. 
Вронстй, А. О. 81. Р., та­
моженное зданге, кв. 12. 
ВроцинскШ, А. В. 59. Р., 
Лазаретная 1. 
Вруцевичъ, К. С. 62. Р., 
Оружейная 14. 
Вудъ, Д. 104, 112. Р., бульв. 
Тотлебена 6. 
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ВульФЪ, А. Ю. 90 Р. 
— А. Р. 11, 14, 52, Им. 
Пельксъ. 
— Г. 143. Р. 
Высоцкая, Е, 17. Р. 
ВысоцкШ, Г. Ф. 24. Пос. 
Нустаго. 
ВьгЬзж1Й,М.Ю. 73 Им. АагоФъ. 
Вьюшинъ, А. С. 130. Р.. б. 
Монетная 9. 
ВенцевскШ, В. А. 59. Р., 
Стрелковая 4. 
Ветвицшй. 59. Ю., Складн. 25. 
Вехновскш, А. 38. Уббенормъ. 
— В. 36. Р., Монает. 19, 
Вюнеръ, В. И. 109. П. 
— В. И. 118. П. 
Вяльбе, Д. 49. Моонъ. 
— Дшнисш. 39. ОллустФеръ. 
Вяратъ, А. 44. Леаль. 
Гаанъ, И. 45. Велла. 
Габлеръ, А. 67. Р. 
Габргаловичъ, А. Ф. 81. Р., 
тамож. зд., кв. 2. 
Гаваринъ, Н. 38. Кольценъ. 
Гаведь, К. 0. 89. 
Гавриловъ, Н. Н. 113. Р., 
здаше училища. 
— А. II. 59. Ю., Набереж­
ная 13. 
Гагебекъ, М. 17. Р. 
Гагенъ, Ю. А. 104, 132. Р., 
Колодезная 1. 
— А. И. 124. Ст. Двинскъ. 
— В. К. 127. Ст. Адамово. 
ГазенФусъ, Ф. П. 127. Ст. 
Полоцкъ. 
Газнеръ, А. 145. Шлокъ. 
Гайгалъ, К. 49. Паст. Луде. 
Гайле, А.Я. 131. Ст. Ассернъ. 
Гайлитъ, Э. Г. 23. Вд. 
Гайнбергъ, С. 147. Вк. 
Гакеншмидтъ, К. Ф. 147. Ю. 
Гакенъ, Ф. Э. 29. Р., Митав-
ское шоссе, дача Атгаз. 45. 
Гакенъ, П. Г. 85. Ф., Обер-
паленъ. 
Галвинъ, А. 37. Эрлаа. 
Галкинъ, П. 147. Вк. 
Галле, Л. Р. 145. Вм. 
Галлеръ, К. А. 104. Р., Егер­
ская 4а. 
Гальдгаммеръ, Е. А. 60. Ю., 
Складочная 25. 
Гальчинскш, Л. А. 57. Р., 
Дерптская 68. 
— В. А. 53. Р., Маршнск. 47. 
Гальяръ, А. Л. 110. Р.,Елис.69. 
Гамбаровъ, П. С. 86. Р., б. 
Замковая 12. 
Гамбергъ, Р. X. 33. Машренг. 
Гамильтонъ, М. В. 110. Р., 
Елисаветинская 69. 
Гампельнъ, П. Г. 138. Р., 
Бастшнный бульв. 7. 
Ганвегъ,К.И. 133. Р.,Рев. 7. 
Ганзенъ,К. 50. Паст.Рингенъ. 
Ганзеръ, М. А. 115. Ю., Пе­
тербургская 53. 
Ганке, К. Ф. 86. Р., Мельн. 30. 
Ганскау, Я. Ф. 69. Р., бульв. 
Тотлебена 6. 
Ганусовичъ, К. Н. 90. Р., 
Рыцарская 84. 
Ганъ, Э. Т. 56. Р„ Евгетев. 2. 
— Л. Ф. 55. Р., Динаминд. 16, 
— Л. А. 78. П. 
— Р. К. 86. Вр. 
— О. О. 25. П. 
— П. 101, 135. Въ Митаве. 
Гапихъ, К. К. 100. Ю., Ямск. 6. 
Гапоновъ, Л. В. 58, Р., Ци­
тадель 47. 
Гарбе, В. В. 129. Ст. Митава. 
Гарейзе, Я. 142. Р., Господ. 28. 
Гарклавъ, В. М. 124. Полуст. 
НордексгоФъ. 
Гарманъ, А. В. 126. Двинскъ. 
Гармсенъ, В. В. 132, 134. Р., 
б. Кузнецная 4. 
Гартенъ, Ф. О. 85. П. 
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Гартмаыъ, Д. 0. 127. Ст. 
Баравуха. 
— Л. Г. 134. Р., Песочн. 6. 
— К. К. 134, 144, 153. Р., 
б. Наследника 1. 
— Г. К. 123. Р., Сувор. 29. 
— А. Е. 126. Р., Мельн. 63. 
— I. 24. Полум. Коллино. 
— К. I. 132. Р. 
КГ 149 Р 
— 9.' Г.' 141.'р., Песочн. 47. 
ГарФеръ, Ю. А. 130. Р., Мюльгр. 
Гаръ, Ф. Ф. 22. Вм. 
Гаслеръ, Н. Ф. 56. Р., Артил.8. 
Гассе, Г. П. 59. Р., цитадель 43. 
Гасселблатъ, Ф. 47. П. 
Гаусманъ, Р. Ф. 96. Ю., 
Звездн. 18. 
— О. Г. 89. Вр., им. Вирра. 
— К. Ф. 128. Двинскъ. 
ГаФФнеръ, II. 48. Пасторатъ 
Лембургъ. 
— М. 9. 16, 133, 136, 140. 
Р., Школьная 31. 
— Г. 132. Р. 
Гебауеръ, Ф. 125. Дамба 
гавани. 
Геббель, 9. Г. 70. Г., бульв. 
Наследника 5. 
Гебель, А. 67. Р. 
Гегелло, В. Г. 79. Р., Су­
воровская 56. 
Гёёкъ, 9. Г. 11. Ю. 
Гейбовичъ, А. М. 80. Ф. 
Гейдеръ, А. К. 55. Р., Ром. 106. 
Гейдокъ, I. П. 31. Ф. 
Гейеръ, Р. А. 21. Ю., Петр. 28. 
Гейлъ, О. Н. 28. Р., Грешн. 12. 
Гейманъ, А. Г. 128. Р., 
Александровская 36. 
— Ф. А. 128. Р., Александ. 36. 
Гейне, А. 0. 14. П. 
— К. Ф. 31. Вк. 
— Ф. Ф. 86. Р., Мельничн. 55. 
Гейнике, Г. Т. 9, 69. 72. 
Р., Крепостная 15. 
Гейнрихсенъ, Е. X. 126. Р., 
Конюшенная 23. 
— I. X. 126. Р., Конюш. 23. 
Гейслеръ, А> 67. Р. 
Гейстъ, К. А. 47. Р., РеФорм. 3. 
Гейтманъ, А. О. 28. Р.,Почт.7. 
Гельднеръ, А. Н. 30. К)., 
Ямская 21. 
— Н. Ф. 30. Ю., Янек. 21. 
— М. Н. 112. Р., Карлов. 32. 
Гельдъ, Д. А. 54. Р., Карол. 8. 
Гельманъ, 0. 0. 137, 139. 
Р., стар, городъ 19. 
— М. Ф. 131. Р., Алекс. 40. 
— Л. 0. 136,140. Р., Никол. 1. 
— Г. 0. 112. Р., Никол. 1. 
— Т. 47. Р. 
Гельмбольдтъ, А. 141. Р. 
Гельмерсенъ, I. Р. 67, 101. 
Р., Сарайная 15. 
— В. Ф. 11, 14, 152. Ново-
Войдома. 
Гельмзингъ, И. И. 107. Р., 
бульв. Наследника 8. 
Гельмсингъ, К. И. 101, 153, 
155. Р., Николаевск. 4. 
— К. К. 140. Р., Рыцар. 4. 
Гельмсъ, К. В. НО. Р., 
Николаевская 2. 
Гельцель, Т. А. 29. Р., Мель­
ничная 104. 
Гердриксонъ, И. Г. 75. Ф. 
Гензель, Л. 144. Р. 
Генко, Л. Ю. 5. Шлокъ. 
Генвгузенъ, Г. 67. Либава. 
Генненбергъ, Т. 0. 110. Р., 
Мельничная 8. 
Геннертъ, А. Н. 125. Полуст. 
Динаминдъ. 
Геннигъ, Р. Г. 104. Р., 
Елисаветинская 18. 
— А. 145. Шлокъ. 
Генрихсонъ, К. В. 82. Р., 
Дерптская 21. 
— В. В. 5. Вр. 
— II. В. 79. Р., Дерпт. 21. 
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Генщель, Г. 145. Вм. 
— Г. А. 53. Р., Александр. 15. 
Гепкеръ, Г. 141. Р., Елисав. 35. 
Геииенеръ, В. 67. Ревель. 
Герардъ, В. 67. Петербургъ. 
Герасимчукъ, Д. Р. 79. Р., 
Маршнская 44. 
Герберсонъ, К. Р. 30. П. 
Герберъ, И. Г. 90. Р., б. 
Замковая 8. 
Гервагенъ, Г. Р. 23. Вд. 
ГервятовскШ, I. I. 18. Р., 
въ зд. полицш. 
Геребриковъ, А. Д. 7. Р., Клю-
версгольмск. набережн. 14. 
Герике, Г. А. 111. Р., Никол. 4. 
Герингъ. 83. Р., Тодлебенъ 
бульв. 8. 
Герке II, Н. 68. Р. 
Германсонъ, О. С. 147. Ю. 
Германъ, Ю. 52. Р. 
— А. М. 96. Ю., Мельнич. 5. 
— И. 43. Яма. 
— К. 154. Зимняя гавань. 
— X. Э. 126. Р., ДороФеевск.8. 
— Г. Я. 146. Вд. 
— К. М. 147. Ю. 
ГернгрейФт., Ю. 118. Вр. 
Гернетъ,Ф. В. 86. Р., б.Замк.12. 
— Е. Ф. 87. Р., б. Замк. 12. 
ГернсдорФЪ, М. 9. 134. Р., 
Мельничная 113. 
ГерсдорФъ, Г. К. 70. Им. 
Даугельнъ. 
Гертнеръ, А. 146. Л. 
— К. 23. Им. Зам. Шуенъ 
Гертцъ, Л. Ю. 117. Ю. 
Гертъ,1.К. 28. Р.,Колокольн.1. 
Герьке, А. К. 17. Р. 
Гершельманъ, Ф. Л. 46, 93. 
К)., Обвод. 19. 
— В. Э. 95 Ю., Садов. 13. 
— 9. Э. 64. Р., Мельнич­
ная 15. 
— К. 50. Паст. Феннернъ. 
Гершунъ, М. М. 99. Ю. 
Гессе, К. 132, 143. Р., 
Александр, бульв. 2. 
— Т. 50. Паст. Теаль-Фел. 
Гетгенсъ, I. В. 10, 23. Вд. 
— П. В. 5, 10, 146. Вд. 
— 0. К. 47, 136, 138. Р., 
Дворц. 2. 
— В. И. 77. Им. Синоленъ. 
Гетлихъ, Ф. Ф. 56. Р., Никол. 52. 
Гетцъ, I. А. 154. Р., пр1ютъ 
для моряковъ. 
Гетшель, Э. Э. 87, 138. Р., 
Александр, бульв. 4. 
ГеФлингеръ,Е. Э. 131,140,153. 
Р., Театральн. бульв. 3. 
Гехенбергеръ, К. К. 82. Р., 
Подераа, цементн. Фабрика. 
Гешель, 9. 139. Р., Рыцар. 5/7. 
Гиберъ Ф. ГрейФенФельсъ I, 
В. И. 56. Р., Матвеевск. 11. 
— Ф. ГрейФенФельсъ II, Н. А. 
57. Р., Николаевск. 83. 
Гиллесемъ, Ф. 67. Митава. 
Гилль, Д. Г. 125. Р., Алекс. 2. 
— М. А. 9. Р. 
Гиль, А. Ф. 6. Р., Суворов. 27. 
Гильвегъ, М. 68 Р., Никол. 11. 
Гильде, I. Р. 67. Р., Кр1зп. 3. 
Гильдебрандтъ, Б. Ф. 54. Р., 
Оружейная 16. 
Гильденштуббе, А.Л. 78,153. А. 
— 68. Р. 
— К. 46. Ю., Рижск. 23а. 
Гильзенитцъ, В. А. 54. Р., 
Вспомогательная 9. 
Гильнеръ, Г. 48. Кокенгузенъ. 
Гимъ, Ф. 9. 32. Руенъ. 
Гиргенсонъ, К. 9. 18. Р., 
Николаевская 81. 
— Т. 48. Паст. Буртн'Ькъ. 
— Л. 48. Л. 
— Ю. 46, 50. Паст. Каркусъ. 
— К. Г. 111. Р., Александр. 50. 
— 0.0.138,140.Р.,Рыцарск.9. 
— Т. 46. Р., мал. Замк. 6. 
— 17. Р., Рыцар.зд. больницы. 
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Гиртъ, Г. О. 24. Ю., Ново-
Рыночная 22. 
Гиршгейдтъ, Э. Г. 85. П. 
— Г. 48. Паст. Убенорыъ. 
— Г. Р. 13, 45, 77. Вд. 
— Р. Р. 67. Шлокъ. 
Гиршманъ, П. Л. 64. Р., 
бульв. Наследника 2. 
Гладковъ, Е. П. 56. Р., 
Кальнецемская 19. 
Глазенапнъ, Ф. К. 110. Р., 
Выгонная дамба 1. 
— Г. Н. 86. Вр. 
Глазенапъ, М. Ф. 102. Р., 
Церковная 4. 
— А. П. 120,130. С.-Петерб. 
Галерная 47. 
Глаз1усъ, О. У. 109. Р., въ 
здаше гимназш. 
Гласко, Ю. 22. М. Кеммернъ. 
Глассъ, К. К. 30. Ю., Техель-
Ферская 6. 
Глаттъ, Я. 145. Вм. 
Глезеръ, Г. А. 130. Р., Пив. 9. 
Глюкъ, Э. I. 6. Вр. 
— Г. I. 147. Ю. 
Гляссъ, В. Н. 61. Вд. 
Гоба, Я. 23. Им. Старо-
Пебальгъ. 
Говейно, П. И. 116. Карлсг. 
Гогенштейнъ, А. 135. Р., 
Суворовская 21. 
Гозенъ, А. I. 29. Р., Роман.72. 
Гойнпнгенъ-Гюне. 68. Р. 
Голдринъ, А. Ф. 55. Р., Ма­
ршнская 53. 
Голембшвскш, А. А. 64. Р., 
Реймерская 1. 
— Н. И. 27. Р., б. Невская 2. 
Голицынъ, Б. Б. 97,88,99. Ю., 
Пеплерская 2. 
Голландеръ, А. Г. 133, 141. 
Р., Паулучи 7. 
— А. А. 121. Р., Паул. 7. 
— Б. Э. 104,112. Р., Выгон, 
дамба 3. 
Головинъ, В. М. 75. Ф. 
Головко,М. 20. Р.,Ярослав.24. 
Голубевъ, В. А. 32. Вр. 
ГолубицкШ, Д. А. 87. Р., 
Динабургская 1. 
— И. А. 87. Р., Динабургск. 1. 
Гольдбергъ, И. Т. 98. Ю., 
Прудовая 7. 
Гольдманъ, Р. И. 124. Р., 
пол. ст. Александр. Высота. 
— Л. 43. Буцковскш. 
Гольдшмидтъ, Ю. А. 107. Р., 
Паулуччи 8. 
Гольманъ, Ф. 16, 45, 92. Р., 
Антонинская 4. 
— Ф. 50. Мар1енъ-Магдалененъ 
Гольмъ, Д. Д. 128. Р., Аль-
тонаская 5. 
— К. 144. Р. 
Гольмштремъ, К. 6. Ф. 
Тольстинггаузенъ-Гольстенъ, 
К. I. 85. Ф. 
Гольстъ,Г.Г.107.Р.,Романов.2. 
— Р. 50. Паст. Аудернъ. 
— В.Л. 17, 138. Р., Бает. 6.4. 
— П. К. 55. Р., Летная 3. 
Гольцъ,Н.А. 101. Ю.,Русск.16. 
— А. Л. 128. Ст. Язвино. 
Гомо, М. А. 89. Р., Мелочн. 4. 
Гоппе, Г. 0. 113. Ю., Звездн. 
Горбатенковъ, Т. И. 119. Р., 
Александровская 85. 
ГорбатовекШ, А. А. 53. Р., 
Долинная 8. 
Горбачевскш, А. Л. 86. Р., 
Конюшенная 17. 
ГордЬевъ, И. И. 58. Р., 
Цитадель 47. 
Горенко, В. 36. Р., Цитадель 2. 
Горнбергъ, К. А. 148. Ю., 
Ратушная 8. 
Горнбрухъ, Ф. Э. 56. Р., 
Корчем, пер. 4. 
Городещйй,Н.Н.90. Р.,Паул.6. 
Гороховскш, К. Е. 65. Р., 
бульв. Тотлебена 9. 
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ГорскШ, В. А. 91. Р., Алек­
сандровская 93. 
— И. Ф. 82. Р., Яковл. 28. 
— I. К. 90. Р., Паулуччи 19. 
Горушкинъ, Н. С. 147. Ю. 
Горшковъ, К. И. 88. Р., Ма­
рийская 90. 
Гостининъ, В.Е 82. Р., Яков­
левская 24. 
ГотФридтъ, I. М. 133. Р. 
ГоФландъ, Э. И. 82. П. 
ГоФманъ, 0. 0. 106, 110. Р., 
Николаевская 6 
— А. М. 33. Зегевольдъ. 
— А. Э. 14,153. Ю., Пасто-
ратская 5. 
— X. А. 32. Л. 
— О. Е. 77. Ю. 
— Т. 47. Р. 
— Ф. 137. Р. 
— О. Ф. 104. Р., Никол. 4. 
ГОФФЪ,А.И. 67. Р.,Ткацкая 12. 
Гоштовтъ, П. К. 73. Вд. 
Граве, М. Г. 111. Р.,Конвентъ 
Св. Духи. 
ГралевскШ, И. К. 74. Ю. 
ГрандовскШ, А. Э. 80. Р., 
Александровская 61. 
Грантъ, Ф. X. 55. Р. 
Грапманъ, Д. А. 32. Шток-
мансгоФъ. 
Грасыанъ,Н.38. Эйхенангернъ. 
— Т. 145. Вм. Вм. 
— А. Н. 128. Ст. Ловша. 
Грассъ. 117. Ю. 
Гребинъ,Э.Э. 122. Р., больш. 
Невская 9. 
Греве,Р.К. 95,98. Ю.,Рыцар.2. 
Гревингкъ, К. К. 69, 72. Р., 
Театральный бульваръ 9. 
— В. Э. 92. К)., Мельнич. 21. 
Гревингъ, В Ф. 147, 148. Ю. 
Грегоровичъ. 68. Р. 
Гредингеръ, М. I. 85. II. 
Грейнертъ, А. 51. Паст. Анзек. 
Грейнеръ, Л. 50. Паст. Эксъ. 
Грель, I. 130. Р., Корабель­
ная 48. 
Гренбергъ, Е. Ф. 4. Р., Ан-
тонинская 2. 
— 0.0. 101,102,103,105. Р., 
Антонинская 2. 
Гренцштейнъ, А. И. 147. Ю. 
Гренъ. С. К. 5. Л. 
Гривингъ, Р. М. 109,119. А. 
Григори, П. А. 73. Вк. 
Григоровъ, Н. Л. 59. Р., 
Мельничная 32. 
Грпгорьевъ, П. А. 30. Ю., 
Русская 3. 
— К. Н. 56. Р., Динампндск. 12. 
— 0.Г. 113. Р.,Романовен.52. 
Гридушкевичъ, К. Ф. 128. Ст. 
Сиротино. 
Гриммъ, О. А. 86. Большая 
Замковая 12. 
— А. А. 149. П. 
Гринбергъ,Т.А. 114,116. Вм. 
— К В. 31. П. 
— X. Ф. 33 Им. Кокенгузенъ. 
Гринвальдъ, П. 37. Саусенъ. 
ГрингоФъ, А. Г. 87. Р., Гос­
подская 29. 
Гриневальдъ. 67, 68. Р. 
Гриневичъ, И. 0. 55. Р., 
Паулучи 3. 
Грпневскш, А. А. 10, 23. Вк. 
— В. А. 82. Р., Стрелк. 2. 
Гринко-Угликъ, О. 6. 4. Р , 
бульв. Наследника 27. 
Гринъ, М. Г. 132. Ст. 
Шмарденъ. 
Грицанъ, I. И. 19. Р., Ткацк.17. 
Грицкевичъ, А. А. 17. Р. 
Гришатовъ, Е. 43. Раксоль. 
Гробаръ, В. Э. 94. Ю., 
Карловская 23. 
Грове, Ф. Ю. 114. Вд. 
Громанъ, Г. 51. Паст. Иига. 
Гроотъ, Г. К. 149, 150. II. 
Гросбергъ, М. 48. Пасторатъ 
Северо-Руенъ. 
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Гросвальдъ, ф. П. 67. Р., 
Театральн. бул. 9. 
Гросманъ, П. А. 13. Р., 
Мельничная 60. 
— А. Э. 147. Ю. 
Гроссетъ, Э. Ф. 134. Р., 
Канатная 5. 
— А. Ф. 129. Ст. Олай. 
— О. Ф. 129. Р., Ветрен. 2 
— Г. Ф. 87. Р., Дпнампнд. 14. 
Гроссманъ, П. А. 71. Р., 
Грешная 26/30. 
— К. К. 100. Ю. 
Гроссъ, Р. X. 107. Р., бульв. 
Наследника 8. 
Гротгусъ, Р. К. 22. Р., Мель­
ничная 11. 
Гроте, А. Ф. 45, 151. Р., 
Церковная 1. 
— Н. 0. 73, 147. Имен1е 
КаверсгоФъ. 
Гротенбергъ, М. А. 149. Вр. 
Гротингъ, Ф. Ф. 29. Р., 
Александровская высота. 
Гротъ, О. Г. 137. Р., Алек­
сандровская 13. 
— П. 37. Зербенъ. 
ГроФе, Г. Г. 97, 98. 10., 
Астроном, обсерв. 
Грошке, А. 144. Р., б. Наел. 1. 
Грошъ, Г. Ф. 7. Р. 
Грубе, I. I. 153. Р. 
— I. 135. Р., б. Невск. 36. 
Грубенеръ, Ш. А. 119. А. 
Грудзинсюй, К. К. 123. Р., 
Вокзальная 3. 
Грунвальдъ, К. 135. Р., Плав. 
улица 18. 
Грундманъ, Ф. 21. Р.,б.Мос­
ковская 88. 
Грундульсъ, I. 37. Эрлаа. 
Грюблеръ, М. О. 103. Р., 
Выгонная дамба 7. 
Грюнвальдъ, I. X. 30. Ю., 
Складочная 27. 
— Э. М. 108. Ю., Алейн. 2. 
ГрюнФельдъ. 17. Р., Бульв. 
Наследника 15. 
Губаревъ, А. П. 95, 100. Ю. 
Гуго, Е. В. 81. Р., Песоч. 4. 
— Э. В. 5, 21, 134. Р., 
Карловская 17. 
Гудаковсйй, I. Ф. 54. Р., 
Романовская 116. 
ГужковскШ, Ж. 68. Р. 
Гузе, А. 135,136. Р.,Роман. 27. 
Гукъ, Р. 67. Р. 
Гулеке, Р. 49. Паст. Альтъ-
Пебальгъ. 
— Р. Ф. 97. К)., Католич. 
Гульбисъ, И. А. 124. Р., За­
борная 11. 
Гуляевъ, А. М. 93. Ю., Каш­
тановая 12 а. 
Гунъ, Г. В. 112. Р., Цер­
ковная 12. 
Гусевъ, Н. В. 59. Р., Ник. 6. 
Густавсонъ, К. О. 73. Вд. 
Гутманъ, В.Г. 100. Ю., Русск.14 
Гуторовичъ, Ф. Ф. 80. Вр. 
Гутцайтъ, В. Ф. 24. П. 
ГуФФъ, А. И. 138. Р., Каль-
нецеемская 6. 
— И. Р. 76. А. 
Гюббе, Ф. И. 148. Ю. 
Гюлихъ, А. 135. Р., Елис. 21. 
Гюнтеръ, О. А. 136. Р., Стол­
бовая 13. 
Гярмсъ. 24. Им. Ново-Камби. 
Давиденковъ, П. И. 4, 8, 9, 
12, 15. Р., Сувор. 6. 
Давидсонъ, М. 145. Вм. 
Давидъ, С. В. 100. Ю., Русск.9. 
Дависъ,И. И. 115. Ю., Звезд. 8. 
Давъ, В. 37. ЭшенгоФъ. 
Давыдовъ, К. И. 54. Р., 
Матвеевская 28. 
Дадзитъ, П. А. 114. Вд. 
Далитъ, Г. 6. Вк. 
Даль, В. Ф. 10, 147. Вк. 
Дальбергъ, Э. Г. 147. Вк. 
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Дальбергъ, О. К. 85. Ю. 
— Р. 147. Вк. 
— Э. Э. 147. Вк. 
ДальФельдъ, К. 143. Р., Мос­
ковская 11. 
Дамбергъ, Д. П. 147. Вк. 
Дамлицъ, В. Ф. 122. Р., 
Романовская 16. 
ДаниловскШ, В. И. 60. Ю. 
Даниловъ. В. П. 72. Вд. 
Данненбергъ, Г. М. 107. Р., 
бульв. Наследника 8. 
Даншинъ, М. 23. Им. Наббенъ. 
Дарашкевпчъ, Л. Л. 12. Р., 
• Алекс, высота. 
Дардовскпг, Л. 41. Лайсъ. 
— В. 36. Р., Католич. 31. 
Дармеръ, Г. И. 149. П. 
Даргиновичъ, Р. 19. Р., 
Дерптская 78. 
Дартау, Г. А. 88, 90. Р., 
Александровская 8. 
Даугуль, Ф. И. 148, 153. Ю. 
Ямаская 38. 
Даукшъ, Н. 43. Фестенъ. 
— М. 39. Оппекальнъ. 
Дворжицкая, А. II. 17. Р., 
Школьная 5. 
Дворжицкш, К. И. 56. Р., 
Артиллершская 21. 
Деблеръ, А. 67. Р., Елпсав. 55. 
Дебнеръ, К. 49. Паст. Каль-
ценау. 
Де-Гауке, С. А. 64. Р , Елис. 8. 
Депо, К. К 95, 99, 100. Ю., 
Садовая 24. 
ДегожскШ, А. Е. 9. Вм. 
Дезенъ, А. Р. 125. Р., 
Антонинская 5. 
Де-ла-Кроа, Г. А. 129. Р., 
Альтонаская 5. 
Дейбнеръ, А. А. 133. Р., буль. 
Наследника 23. 
— К. А. 138. Р., б. Яковл. 3. 
— А. 141. Р., бул. Тотлеб. 6. 
Декснисъ, М. 37. Икскюль 
Делленъ, В. Ф. 64, 67. Р., бл. 
Наследника 3. 
Дельвигъ, А. А. 10, 152. 
ГоппенгоФЪ. 
— А. А. 117. Вд. 
Дементьевъ, Л. И. 61. Вд. 
Демидовъ, С. А. 26. Ст.-Пе-
тербургъ. 
Денике. 67. Ст.-Петербургъ. 
Денисовъ, С. И. 28. Р., Рома­
новская 143. 
Денъ, О. 67. Ст.-Петербургъ. 
— В. А. 100. Ю. 
— ФОНЪ П. А. 4. Р., Замокъ 
кварт. 62. 
ДенФеръ, К. 0. 123. г. Двинскъ. 
Деппъ, Ф. Ф. 8. Ст.-Петерб. 
Деревягинъ, Н. Г. 82. Р., 
Курмановская 13. 
Деренговскш, И. I. 60. Ю., 
Ямская 29. 
Дерингеръ, В. Э. 134. Р., 
Елисаветинская 75. 
Дерюжпнскш, В. Ф. 93. Ю., 
Садовая 22. 
Десницкш, П. 39. Кароленъ. 
Дессинъ, Г. В. 81. Р., Выгон, 
дамба 13. 
Детерсъ, В. Г. 126. Двинскъ. 
ДетлоФъ, Л. Л. 121. Р., Гер-
трудная 113. 
Детловъ,1.Г. 127,Ст.ЮзеФова. 
Дехтеревъ, Е. Н. 74. Ю. 
Деюсъ, М. М. 32. Руенъ. 
Дземяновичъ,0. Ф. 21. Ю., Ма­
газинная 6. 
Дзеннисъ, Я. 38. Кольценъ. 
ДзиковицкШ, К. Я. 53. Р., 
Офицерская 1. 
Дзирне, X. 49. Паст. Роннеб. 
Дидрихсонъ, Д. 143. Р., Мос­
ковская 197. 
Диль, А. Г. 122. Крейцбургъ. 
Димзе, Г. И. 130. Р., Елиса­
ветинская 47. 
Динобергъ, Э. И. 114. Л. 
12 
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Дпнстманъ, А. Г. 31. Вм. 
— 0. Г. 114, 117. Вк. 
Дирксен'ь,Ф. Г. 128. Ст. Оболь. 
Дирикъ,И.Р. 108. Ю.,Кютер.4 
Дпстерло, Г. 67. Вм. 
— Р. А., 64. Р., Мельнич, 48. 
Дитмаръ, Ф. А. 152. Р. 
— В. Ю. 119. А. 
— Н. Е. 11, 76. А. 
Дитмаръ, А.Ф. 58.Р., Сувор. 47. 
Дитрихъ, XI. 10. 49. В к. 
Дихманъ, Г. 144. Р. 
Дпхтъ, Е. В. 61. Р., цита­
дель 24 
Дицъ, Г. Э. 126 Р , Арсе­
нальная 1. 
ДичинскШ, Д. П. 58. Р., Су­
воровская 52. 
Дыитраевъ, А. В. 27. Р., 
АлександровскШ бульв. 3. 
— С. Н. 61. Вд. 
ДмуховевШ, П. 22. Им. Бел-
ленгоФЪ. 
Добинъ, Г. 146. Л. 
ДобровольскШ, В. К. 56. Р., 
Суворовская 51. 
ДобродЪевъ, П. И. 87. Р., 
Николаевская 41. 
Добронравовъ, А. А. 59. Р., 
цитадель 27. 
Добрышевсшй, Н. 39. Геймадра 
ДобшинскШ, К. 38. Уббе-
норыъ. 
Долговъ, С I. 132. Р. 
Долголиковъ, К. А. 124. Ст. 
Икскюль. 
Долгополовъ, А. А. 60. Ю., 
Рыбацкая 38. 
— Н. Н. 60. Ю , Складоч. 25. 
—- И. Е. 106. Р., зд. гимназш. 
ДоморадскШ, М. Я. 63. Усть-
Двинскъ. 
Домбровск*1Й, Э. Л. 29. Р., 
Романовская 115. 
— Э. П. 27. Р., Королев. 32. 
М. А. 63. Усть-Двинскъ. 
Доморацкш, Л. Г. 60. Ю., 
Налимная 8. 
Донатъ. 144. Р. 
Донбергъ, А. 17, 18. Р., Пар­
ковая. 
— В. 142. Р., Столбов. 23. 
— К. В. 126. Р., Столбов. 23. 
Донченко,М.Г. 54. Р., Ревель-
ская 35. 
Дорстеръ, 0. 132. Р. * 
Доссъ.Б.К. 104. Р.,Елисав. 18. 
— М. 144. Р. 
ДрагендорФЪ, Г. Л. 94, 98, 99. 
Ю., Мясничья 2. 
Драхенгауеръ, М. 135. Р., б. 
Кузнечная 10. 
Древпнъ, Б. 36. Р.,Мпрн.И. 
Древпнь, I. 37. Вд. 
ДрейерсдорФъ, В. 67. Р. 
Дроссъ, Г. Ф. 145. Вм. 
Другпсъ,К. 23. Им.зам.Эрлаа. 
Дубау,Я. 23. Пос. Залисбургъ. 
Дубицкш,. Ю. Ю. 88. Р., Гер-
трудинская 45. 
Дуве, Э. 135. Р. 
ДуковскШ, 142. Черносело. 
— 0. 44. Гутмансбахъ. 
Дубровпнъ, I. 43. Лаздонъ. 
— Д. 0. 91. А. 
Дульцъ, Р. М. 149. Вр. 
— В. В. 149. П. 
Думберъ, К. Я. 28 Р., Госп. 25. 
ДумпФъ, М. Г. 118. Ф. 
Дунаевъ, А. 37. Кроппенг. 
— В. I. 25. Ф. 
— И. 36. Р., Монаст. 16. 
— I. 36. Р., Корабельн. 42. 
— Я. О. 90. Р., Троицк. 19. 
— А. О. 113. С., Столб. 11. 
Дунновъ, X. 147. Вк. 
Дунтау, И. И. 129. Ст. 
Митава. 
Дуткевичъ, В. 0. 4. Р., 
Малярная 7. 
Дымша, I. К. 82. Р., Бастн)н. 
бульв. 11. 
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Дьякова, А. В. 118. П. 
Дьяконовъ, М. А. 93. Ю., 
Прудовая 37. 
— М. 44. П. 
Дьяковъ, А. П. 27. Р. 
Дэнъ, Э. 50. Паст. Галлистъ. 
Дюбоа, Л. У. 104. Р., Алекс. 11. 
Дюстерло, Г. Г. 88. Р., 
Николаевская 17. 
Евдокпмовъ, П. Г. 60. Ю., 
Ботаничная 21. 
Егоровъ, П. 36. Р. 
— К. Г. 59. Ю., Каштан. 17. 
— П. И. 90. Р., Маршнск. 50. 
Елагпнъ, И. А. 82. Р , Мюльгр. 
Еленскш, М. М. 127. Двинскъ. 
Елисеевъ, С. Г. 31. Ф. 
Енцонъ, К. 25. Им. Геймталь. 
Ерещенко, В. С. 58. Р., 
Парковая 3. 
— С. С. 84. Р., Суворовск. 1. 
Ермаковъ, А. Е. 112. Р., въ 
здан. училища. 
Ермолаевъ, Н. А. 56. Р., 
Голубин. 19. 
— Н. 6. Р. 
Ермоловичъ, Н. Н. 28. Р., 
Александровская 90. 
Ерохинъ, В. М. 75.Им.Бокордо. 
Ершовъ, П. В. 57. Р., Каро-
линенская 39. 
Есииовичъ, И. О. 22. Вы. 
Ефтановичъ, А. Е. 132, 134. 
Р., Суворовская 36. 
Еше,Р. Р. 112. Р., Школьн.20. 
Жабинъ, II. Л. 61. Вм. 
Жанетти, Л. Г. 72. Вд. 
Жариновъ, 11. А. 54. Р. 
Жведрисъ, М. 21. Р., Мар1ин.43. 
Жданъ-Пушкинъ, А. В. 65. Р. 
Жегловскш, М. М. 127. Ст. 
Бальтинъ. 
Желтоусовъ, И. Е. 58. Р., 
Столбовая 43. 
Жеребцовъ, А. 110. Р., Мель­
ничная 102. 
Живаго,М. А. 106 Р., Сувор.47. 
Жпватовскш, С. Е. 55. Р., 
бульв. Наследника 27. 
Жилевичъ, Д. В. 79. Рыцар. 47. 
Жплинск1Й, П. П. 22. Р., 
Дерптская 25. 
Жолкевичъ,А,С. 120. С.-Петер-
бургъ. 
Жоткевичъ, А. А. 72. Р., 
Мельничная 64. 
Жукова, О. А. 118. А. 
Жуковсшй, В. 67. Р. 
Жуковъ, А. I. 123. Двинскъ. 
— К. А. 150. П. 
Жунинъ,А.А.107.Р.,Мельн.57. 
— П. А. 35. Р., Мельничн. 57. 
ЖуравскШ, С. 43. Лидернъ. 
Заагъ-ВульФхусъ, Ф. И. 67. Ю. 
Забуринъ,Н.И.71. Р.,Паулуч.5 
Забелинъ II, Б. М. 59. Ю., 
Замковая 14 
— 1,Н.М. 60. Ю., Петров. 32. 
— III, В.М. 60. Ю., Замков.14. 
Заб-Ёлло, И. С. 29. Матвеев. 52. 
ЗавицкШ, 0.142. Р., Мельнич.2. 
— I. 132,142. Р., Антонин. 4. 
— А. 25. Мало-1оганисъ. 
Заводчпковъ, А. II. 84. Р., 
Крепостная 4. 
Загеръ, А. А. 64. П. 
Загуменнюкъ, 0. И. 80. Ф. 
ЗП10НЧК0ВСК1Й, Н. М. 20. Р., 
Каменная 13. 
— Н. Ч. 91. Р., Мельничн. 45. 
Заицъ, В. О. 111. Р., Алек­
сандровская 8. 
Закке. 144. Р. 
Заккитъ, К. 147. Вк. 
Заксъ, Г. 150. А. 
Залеманъ,Э. 135. Р., Лазерет.4. 
Заленстй, К. Н. 23. Вд. 
Залшупинъ, А. В. 69, 72, Р., 
Театральный бульваръ 8. 
12* 
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Зальбергъ. 68. Р. 
Зальмъ,Р. 141. Р.,Бастшн.б.10. 
Залесий, М. 1. 84. Вр. 
ЗалесскШ, А. О. 69, 72. Р., 
Паулучи 6. 
— Ф. Ф. 131. Тукумъ. 
— В.1. 6,8. Р., Школьная 28. 
— Ф. I. 19. Р., I Выгон, д. 7. 
оамковскШ,0.А.53.Р.,Егерск 4 
Зандерсонъ, А. 20. Р., Палатн.8. 
Зандеръ, К. К. 130. Р., Яков­
левская 22. 
Запорожсюй, А. Я. 54. Р., 
Долинная 20. 
Зарингъ-Шталь, А. К. 7. Р., 
въ зданш женской тюрьмы. 
Зарингъ, О. К. 121. Р., Ре-
вельская 21. 
— Э. П. 30. Ю., Ботанпч. 26. 
— И. Д. 88. Р., Романов. 63. 
Заринь, Г. И. 11. Вд. 
Заррингъ, Г. I. 117. Вд. 
Заруцкш,А.А.53.Р.,Госпит.18. 
Заръ, I. М. 86. Вр. 
Зассъ, Э. К. 10?, 102. Р., 
Двор. Кред. банка. 
-- Г. 151. А. 
— А. 151. А. 
— Э. Ф. 46. А. 
Затлеръ, П. 6, 145. Вм. 
Захарченко, Я. И. 120. С.-Пе­
тербург!., СеменоЕск. полкъ 
уголъ Подольск, ул. и мало 
Царскосельскаго проспекта 
39/14. 
ЗачинскШ, А. Ф. 10, 94. Ю., 
Звездная 15. 
ЗвенпгородскШ, В. Л. 85. Ю. 
Звпргздпнь,К. 38. Уббенормъ. 
Звенинъ,К.Р.ЗО. Ю.,Розов.27. 
Зверевъ, А. 41. Кавелехтъ. 
— А. 40. Пирисааръ. 
Зеберъ, Ф. Ф. 106. Р., Каль-
нецемская 8. 
— А. Р. 93,117. Ю., Мельн. 4. 
— М. И. 145. Шлокъ. 
Зегартъ, В. Б. 74. Ю. 
Зеге, И.' 144. Р. 
Зедделеръ, Л. Л. 59. Ю. 
Зеестъ, В. А. 120. С.-Петер-
бургъ, ИзмайловскШ полкъ 
11 рота д. 7. 
Зейберлихъ, Г. Р. 12,134. Р., 
Конюшенная 3. 
— Р. 132, 144. Р. 
Зейбертъ, Ф.Г. 130. Р., Мель­
ничная 143. 
Зейдель, В. 6. Р. 
ЗейФартъ, С. А. 65. Р. 
ЗеЙФертъ, Г. И. 141. Икскюль. 
Зекъ,К.Ф. 56. Р., Маршнск.1. 
Зеленскш, А. А. 76. А. 
Зелеръ,Н Ф.67.Р.,б.Песочн,29 
— Н. 67. Р. 
ЗелинскШ, И. А. 60. Ю., угл. 
Монаст. и Ботанической. 
Зелихъ, В. 6. А. 
Зельмеръ, А. Ф. 86. Р., Кре­
постная 9. 
Зельтингъ, И. Я. 125. Р., 
Школьная 9. 
Земанъ-Езерскш, Н. О. 133. 
Р., Маршнская 1. 
Земгадь,Я.Я. 29. Р., Дерптск.45. 
Земель,Г.Г. 107. Р.,Школьн.28. 
Земерсъ, И. А. 28. Р., Му-
кенгольмская 31. 
ЗеминскШ, Л. Л. 69,72. Р., Ку­
печеская 15. 
Земитъ, М. М. 124. Р., б. Ко­
ролевская 41. 
Земмеръ, М. И. 116. Вм. 
— А.М. 100. Ю., Петерб. 63. 
Земундъ, А. Э. 82. Р., Стол­
бовая 25. 
Зенгбушъ, Г. 135, 136. Р., 
Александровская 55. 
— О.В. 153.Р., мал.ГрешнаяЗ. 
— Р. 48. Паст. ПапендорФъ. 
— К. А. 151. А. 
Зенгеръ, Ф. Ф. 153. Р., Ан-
тонинская 3. 
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Зенковъ, И. Я. 87. Р,, Суво­
ровская 88. 
Зенченко, Р. В. 91. Р., Тро-
ицк1Й переулокъ 5. 
Зеньковичъ, И. С. 14, 62. А. 
Зервальдъ, Г. Ю. 77. Вр. 
Зессель,Н.А.81. Р.,Р1ззничк.18. 
Зеденъ,Г. К. 105. Р., Никол. 11. 
Знверсъ.З.45. Р.,Геориевск.9. 
— Ф. 78. Им. Геймталь. 
Зпвертъ, И. 67. Якобштадтъ. 
Зпгмундъ, К.Г. 138. Р., Госпи­
тальная 1. 
ЗигФридъ, А, Е. 132. Туккумъ. 
Зиловъ, Н. Н. 120. С.-Петерб. 
Зильманъ, Б. В. 46. 49. Паст. 
Вареоломей. 
Зиионсонъ, Л. К,. 116,118. Ф. 
Зиновьевъ, М. А. 3, 8, 12, 69. 
Р., въ замке. 
— Д. П. 56. Р., Шлокск. 7. 
Зирингъ, Д. 144. Р. 
Зирне, П. 6. Вм. 
Зиттенбергъ, М. К. 75. П. 
ЗиттенФельдъ, Ю. Ф. 72. Р., 
мал. Королевская 17. 
Злакомановъ, К. 147. Вк. 
ЗлатинскШ, Р. 37. Инте. 
— Л. 38. Буртнекъ. 
Злотниковъ, П. 36. Р. 
Зморовичъ, К. А. 55. Р. 
Знаменскш, В. П. 38, 114. Л. 
— Н. П. 108. Ю., Иван. 7. 
Золпнъ, И. А. 35. Р., Карол.36. 
Золотаревъ, М. А. 70. Р., 
б. Песочная 3. 
— Д. Н. 108. Ю., Яковл. 12. 
Золотннцсшй, С. И. 101. Ю., 
Русская 18. 
Зоммеръ,Ф.А 88. Р., Алекс.59. 
— А.Д.136,141. Р.,Мар1ин.47. 
оубковичъ, И. Н. 61. Вк. 
ЗубковскШ, П. А. 62. Р., Алек­
сандровская 42. 
Зубрицкш, И. 43. Раксоль. 
Зуевъ, в. И. 28. Р., Машинная 5. 
Зульке, Г. Г. 115. Ф. 
Зумбергъ, А. А. 69, 72. Р., 
Мельничная 64. 
Зумментъ, Э. Г. 31. Вм. 
Зусманъ, К. Я. 31. Ф. 
Зединг, Р. 36. Р., Турген. 6. 
Ибсенъ,Л.Г. 122. Р.,Курм,23. 
Иванова, Н. Е. 117. Ю. 
Ивановъ,А. 20. Р., Шкунн.5. 
— А. И. 81. Р., Курм. д. 26. 
— Т., Е. В. 54. Р., Рыцар. 19. 
— Н.И. 4. Р., Гертруденск.40. 
— Н. И. 28. Р., Господск. 25. 
— II, М. И. 54. Р., Минн. 41 
— П. Н. 28. Р., Господ. 25. 
— И.Н. 86. Р., б.Московск.4. 
— П. 19. Р., Епискоиск. 1. 
— А. К. 60. ' Вм. 
— Н. 64. Р. 
— Н. И. 7. Вр. 
— В. В. 25. А. 
— К. Н. 28. Р., Господск. 25. 
— Н. Е. 117. Ю. 
— Д. М. 120. С.-11етерб., 
Офицерская 56. 
Иващенко,Н.П. 53. Р., Ревел.35 
Ивенсенъ, А.В. 81. Р., тамож. 
здате, кв. 7. 
Иверсенъ. 68. Р. 
Ивченко, В. А. 74. Ю. 
Игель, Э. Э. 109, 119. А. 
Игнатовичъ, М. О. 112. Р., 
въ зданш гимназш. 
Игнатьевъ, В. А. 24. Ю., 
Мельничная 1. 
— К.Н. 58. Р., Романовен.72. 
Измитъ, Н. 44. Подисъ. 
Икенъ, Д. А. 43. Р., Реформ. 1. 
Илусъ, М 44. Леаль. 
Ильверсь, М. 147. Вк. 
Ильверъ. 24. Им.зам.Загницъ. 
Ильенковъ, С. 36. Р., Тур­
геневская 21. 
ИльинскШ, А. А. 74. Вр. 
Ильинъ, А. 68. Р. 
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Ильмъярвъ,М. 16. Им. Кардс-
ГОФЪ. 
Имбржиковскш. В. 19. Р., 
б. Королевская 18. 
Иммертрей, Ф. X. 84 Р. 
Инкисъ, I. Я. 52. Р. 
Инкъ, В. В. 40,116. Оберпал. 
ИннокентШ,Э., архимандритъ. 
34. Р., мл. Замковая 2. 
Иноземцевъ, Д. Д. 90. Р., 
Рыцарская 25. 
Ипанди, Ф 147. Вк. 
Ирбе, К. 49. Паст. Зербенъ. 
Ирмеръ, О. 0, 121. Р., Цер-
'ковная 24. 
Исаковъ, П. В. 62. Ф. 
Исаевъ, Л. Ф. 151. А. 
— А.П. 57. Р., Суворовск. 51. 
Ихатцъ. 24. Ст. Сангла. 
|евлевъ, М.А. 24. Пос.Черный. 
1ентшъ, А. А. 86. Вр. 
1оакимъ. 34, 92. Р., зд. семин. 
Яковлевская 9. 
1огансенъ, Р. А. 84. Р. 
— А. К. 67. А. 
— А. Ф. 83. Р., Гертруд. 58. 
1огансонъ, Э. И. 140. Р., 
ВерманскШ паркъ, заведеше 
минеральныхъ водъ. 
— I. 39, 118. Ф. 
— Г. Е. 138. Р., Песочная 16. 
— Г. Г. 118. Ф. 
— Р. А. 99. Ю. 
1озеФи, Г. 47. Р., Конюш. 24. 
1омерцъ, Е. 17. Р. 
— I. 145. Шлокъ. 
1она, I. 34. Р., м. Замков. 2. 
1онсонъ, К. 20. Р., Моск. 168. 
1онсъ, Г. 150. Ф. 
1онъ, И. 42. Лайзбергъ. 
1орданъ,М.В. 63. Р., Паулучи 7. 
— А. Ф. 57. Р., Романов­
ская 13. 
1ОСИФОВЪ, А. Я 35 Р., Мель­
ничная 18. 
Каалъ, А 39. Кароленъ. 
Кавицель,К.И. 155. Р., больш. 
Грешная 22. 
Каде, А. 84. Р., Грешная 10. 
Кадикъ, П.Х. 97. Ю., Яковл.34. 
Кадниковъ, М. К. 15. Вд., Им. 
ШтокмансгоФЪ. 
Казакъ, Е. А. 17. Р. 
— Ю. 135. Р. 
КазанскШ. А. В. 10,11,65. Ю. 
— А. А. 58. Р., Романов. 117. 
Казариновъ, А. А. 10,148. Ю. 
Казенинъ, А. С. 29. Р., Алек­
сандровская 92. 
Казикъ, К. О. 109. А. 
Казинъ, И. 36. Р., Алек­
сандровская 139. 
— Л. Л. 56. Р., Школьная 7. 
Кактингъ, Р. И. 112. Р., бульв. 
Наследника 6. 
Каламеесъ, Г. 48. СаренгоФъ. 
Каденъ, 0. Г. 104. Р., гостин. 
Бельвю. 
Калласъ, Р. 50. Паст. Рауге. 
— I. 40. КикиФеръ. 
Калнинъ, И. М. 73. Вд. 
Калнинь,М. 37. Кокенгузенъ. 
Кальё, К. А. 32. Смильтен ь. 
— М. А. 32. Л. 
Калькбреннеръ, К. В. 125. 
Р., Мельничная 6. 
Кальнингъ, I. А. 28. Р., Кар-
ловская 15. 
— П. Я. 55. Р., Ст. Митавск.З. 
— Э. П. 146. Вд. 
— Я. X. 90. Р., Гагенсбергъ, 
ДороФеевокая 4. 
— Я.Я. 69,72. Р., Дерптск. 18. 
Кальнинъ, М. И. 29. Р., 
Театральный бульваръ 1. 
Кальаа, К. Ю. 51. Остр. Руно. 
Камарина, А. Я. 17. Р., Гос­
подская 2. 
Камаринъ, Н. П. 8,132, 155. 
Р., Господская 2. 
Каменевъ, II. 44. Паденормъ. 
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КаминскШ,Ц.А. 60. К).,Алек­
сандровская. 
Камкинъ, Е. М. 140, 143. Р., 
Суворовская 26. 
Камозинь, В. Г. 114. Вм. 
Кампаръ, А. А. 115, 117. Вк. 
Кампе, Я. I. 146. Вд. 
Кампенгаузенъ, Б. Э. 13, 45, 
151. Им. Орелленъ. 
— Б. 0. 10, 77,152. АагоФъ. 
— Э. Т. 152. Ильзенъ. 
Кангеръ, А. И. 34, 36. Р., 
Мирная 9. 
— И. А. 64. Р., Мирная 9. 
Кангинъ, А. Н. 75. Ф. 
Кангро,К.И.6. Р , Александ.16, 
Кангуръ,Т.29.Р.,Гагенсбергъ, 
Капсюльная 5. 
Кандауровъ,Д.П. 126 Двинскъ. 
Канеыяги, 0. 44. Тестама. 
Кантинпкъ, А. 51. Р.,б. Замк.5. 
Кантинъ, И Э. 29. Р., Ревел.10. 
Каппеллеръ, В. 136. Р., Сар. 6. 
— 9. 144. Р. 
Каппель,П.П. 54. Р.,Ревел.35, 
Каппъ, В. I. 75. Ф. 
Карагодина, М. И. 110. Р., 
Курмановская 6. 
Карачевскш-Волкъ, К. К. 53. 
Р., Александровская 105. 
Карзовъ, М. 41. Карапе. 
— А В. 10, 39,114,117. Вк. 
Карклинъ, М. 38. Руенъ. 
— П. 38. Залисъ. 
— Д. 6. Вр. 
Карлбергъ, Н. Г. 133. Р., 
бульв. Наследника 27. 
Кардбломъ,А.45. Р.,Школьн.27 
— Г.Э. 136,138. Р., Греши.21. 
Каргая, Г. 14. Вр. 
КардаковъД1.А.4.Р.,Церков.6. 
Карлейлъ, Г. Г. 125. Р., Зас-
еенгоФЪ, Кандавская 10. 
Карловскш, А. Л. 82. II. 
Карлеенъ, К. Р. 30. Ю., 
Аллейная 30. 
Карлсонъ, II. П. 77. Стар. 
БильскенгоФъ. 
— К. 80. Ф. 
Каролинъ, А. 40. Врангельсг. 
Каротнекъ, А. Я. 17. Р., 
Школьная 5. 
Карпова, И. И. 119. А. 
Карповичъ, В. В. 82. Р., 
Курмановская 23. 
Карггь, Ф. И. 5, 11. Вр. 
— А. 9. 115, 149. Вр. 
— Я. 37. Кокенгузенъ. 
Карстенсъ, Г. 9. 5, 11, 109, 
151. А. 
Карташевъ, А. 44. Кюно. 
Карцовъ, В. Н. 108. Ю., 
Ивановская 32. 
— А. А. 28. Вк. 
Карышовъ, Н. А. 10. Ю., 
Блюмовая 13. 
Карякинъ, П. Т. 26. Усть-
Двинскъ. 
Каскъ, Г. 38. Гайнажъ. 
— И. 44. Куркундъ. 
Каспаръ, В. 49. Щуенъ. 
Каесацшй, I. К. 14, 15. А. 
Кассо, Л. А. 94. Ю., Каш­
тановая 15. 
Катлей, Д. 9. 155. П. 
Каудзитъ, Р.Р. 13. Им. Старо-
Пебальгъ. 
Кауке, Я. 23. Им. замокъ 
Роннебургъ. 
Каукль, 9. В. 30. Ю. 
Каулпнъ,НЛ1. 79. Р., Рыцар.16 
Кауль, А.К. 86.Р., Мельничн.60 
Каупингъ, А. 146. Л. 
— 9. 146. Л. 
Кауръ, Г. 25. Пос. Велпко-
1оганисъ. 
КауФманъ, Е. Я. 88, Р., Ре-
вельская 6. 
Каушъ, В. О. 82. Р., Мель­
ничная 18. 
Кашинъ, В. А. 5, 134. Р., б. 
Лагерная 15. 
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Каяндеръ, Ф. 187. Вк. 
Квале, И. П. 123. Р., Мельн. 108. 
Квашнинъ - Самаринъ, А. П. 
64. Р., Рыцарская 16. 
Квестъ,Ф.Ф. 63. Р., Антонин. 4. 
— Н. Л. 9. Р. 
Квинто, А. Ф. 54. Р., Нико­
лаевская 83. 
Кедаръ, М. 6. А. 
Кеесъ, А. 42. Лаймъядъ. 
Кейвъ, Я. 24. Им. Перристъ. 
Кейгеристъ, I. 42. Торгель. 
Кейерлеберъ, Б. Ф. 126. Р., 
Новая 24. 
Кейзерлингъ, Г. 68. Р. 
— Ф. 68. Р. 
-— Л. А. 75. Им. Керкау. 
— 90. Р. 
Кейзеръ, А. В. 61. Вд. 
Кейльманъ, А. Ф. 100. Ю. 
Кейсслеръ, В. А. 121. Р., 
Георгиев. 6. 
Кейслеръ, Г. 49. Паст. Шва-
небургъ. 
Келеръ, В. А. 47, 140. Р., 
Гердерова площадь. 
— П. 145. Л. 
Келлеръ-Вшйанди. 116. Им. 
КарлегоФъ. 
Келдэтъ, А. С. 20. Р., Мель­
ничная 118. 
Кельбрандтъ, I. 47. Р. 
— К. 49. Паст. Ней-11ебалгъ. 
— А. 68. Р., б. Замк. 18. 
Кельдерманъ, М. М. 81. Р., 
тамож. зд. 6. 
— М. Л. 9. Р. 
Кельмеръ. 68. Р. 
Кельнеръ, А. Е. 27. Р., Ро­
мановская 79. 
— Н. А. 28. Р., Роман. 76. 
— Л. А. 31. Вд. 
Кельпинъ, Г. Ф. 29. Р., Стол­
бовая 61. 
Кельеонъ, С. А. 109. А. 
— С. А. 119. А. 
Кельтерборнъ, Г. А. 6. Ф. у. 
Кельхъ, Н. А. 150. Ф. 
Кеммереръ, А. 117. Ю.,Яков-
ская 12. 
— М. 117. Ю. 
Кеммерлингъ, Э. И. 132. Ст. 
Кеммернъ. 
Кенапъ, А. 40. Оберпаленъ. 
Кенгсенъ, Э. К,. 115. Ю., Пе­
тербургская 26. 
Кеневичъ, Г. А. 82. Р., бул. 
Наследника 6. 
КенигсФельдтъ, Г. I. 148. Ю. 
Кенигъ, Э.О. 71. Р.,Паулучи 6. 
— Э. 6. Вд. 
Кенке, Р. П. 145. Шлокъ. 
Кеннель, Ю. Г. 97, 98. Ю., 
Мар1енгоФъ 5. 
Керберъ, I. Л. 14,46,150. Ф. 
— Б. А. 94, 99. Ю , Те-
хельФерская 9. 
Керганъ, Р. Г. 101, 102. Р., б. 
Песочная 34. 
Кергесаръ, А. 40. Фелькъ. 
Кергъ, I. 51. Паст. Кергель. 
Керков1усъ, Л. В. 8, 12, 16, 
70,132,133,141. Р., бульв. 
Тотлеоена 4. 
— Р. И. 16,141,153. Р., бул. 
Наследника 21. 
— Э. 144. Р. 
— Г. 132. Р. 
Керманъ, Г. И. 53. Р., До-
линская 13. 
Кернъ, И. Ф. 120. С.-Пе-
тербургъ, Вас. остр. 7 л. 10. 
Керовичъ, Л. И. 90. Р., Засс. 
Филипповская 2. 
Кереницкш, 0. Э. 25. II. 
Керсновсйй, С. В. 69. Р.,Кре­
постная 15. 
— А. Я. 121,122. Р., Охот. 5. 
Керстенсъ, О. А. 124. Ст. 
РемерсгоФъ. 
КерстенъД. X. 93. Ю., Пруд. 26 
Кесбергъ,И.И, 30. Р., Алекс.67 
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Кеслеръ, И. И. 24. П. 
Л И. 95. Ю., Бочарн. 2. 
Кивуль,О.М. 79. Р.,Монаст. 11. 
— Э. М. 5. Вд. 
Киглеръ, П. 48. Паст. Роооъ. 
— Г. 48. Паст. Залисбургъ. 
Кизельбашъ, А. П. 8,91. Р., 
Замковая площ. 2. 
Кизель, В. Г. 130. Р., Гертру-
динская 82. 
Кизерицкш, Н. 132,136,137. 
Р., Аптекарская 16. 
— А. Г. 146. Вд. 
— В. К. 111. Ю. Александр.9. 
— 3. Г. 148. Ю. 
— Г. Г. 102, 103. Р., бул. 
Наследника 33. 
Кшль, К. 39. ГангоФЪ. 
Клйсъ, А. 43. Лаздонъ. 
— С. 37. Сунцельнъ. 
Килломанъ, Г. И. 149. Вр. 
Киловицкш, В. Ф. 130. От. 
Бененъ. 
Кильоъ.И.М. 86. Р.,Никол.66. 
Кима, И. Ф. 115. П. 
Киммель, Ф. К. 85. П. 
— Э. К. 85. Ф. 
Кимель, К. 132. Р. 
Кимля, А. И. 54. Р., Каро-
линенская 32. 
Кипарск1й,В. 68. Р.,б.Яков. 5. 
Кипперъ, А. 45. Яковлевъ. 
— М. 40. Мало-1оановъ. 
Кипр1ановичъ, Н. Я. 108. Ю., 
Налимная 10. 
— в. Я. 35. Р., Промышл. 8. 
Кирилловъ, В. 26. Ст. Куй-
вистъ. 
Киртъ, Г. Ю. 29. С.-Петерб. 
Кирьяковъ, А. А. 64. Р., Театр. 
бульв. 10. 
Кирштейнъ, Г. В. 104. Р., бул. 
Тотлебена 6 
— Э. В. 121. Р.,бульв.Тотл.6. 
— О. В. 131. Ст. Дуббельнъ. 
— К. 143. Р .,КорабелЬн.8 
КиршФельдтъ, И. А. 29. Р., 
Паулучи 19. 
Киреевъ, В.Р. 60. Ю,,Кашта­
новая 17. 
Киселевичъ, С. И. 65. Вм. 
Кистпневъ, Д. Я. 65. Р. 
Клаасъ, А. 42. Лайсбергъ. 
Клавиншъ, И. 68. Р., бул. 
Наследника 27. 
Клавпнгъ, А. А. 124. Ст. 
КуртенгоФъ. 
Кладо, Н. Н. 26. П. 
Кларкъ, Д. К. 102, 103, 107 
Р., Андреевская 3. 
— С. А. 54. Р., Госпит. 45. 
Классенъ, Э. 142. Р.,Кузнеч. 18. 
— Р. 143. Р., Бауская 32. 
Классъ. А. 42. 1оанновъ. 
Клау, Г. А. 118. П. 
Клаубергъ, К. Я. 30. Р., 
Театр, бульв. 1. 
Клауэ, Ф.Я. 29. Р., Покров. 12. 
Клеверъ, Ю. А. 100. Ю., Ал­
лейная 5. 
— А. Ф. Ю6. Р.,11етергольм.5. 
Клейнбергъ, X. И. 4. Р., б. 
Девичья 3. 
Ккейнъ, А. X. 27. Р., Стол­
бовая 46. 
— К. К. 149. П 
— I. М. 148. Ю 
Клейстъ, Б. Э. 126 Р. бульв. 
Наследника 3. 
Клеманъ, Г. 47. ПинкенгоФъ. 
— И. Ф. 136. Р., б. Нев. 7. 
Кдеммъ,П. 138. Р., Рыцар. 5/7. 
Клемъ, О. О. 120. С.-Петерб. 
ИзмайловекШ просп. 7. 
Кленертъ, К. Ф. 126. Р., Рез-
ницкая 9. 
Клечковск'й, В. М. 50. Р., Ка-
ролиненская 23. 
Климовмчъ, И. И. 3. Р., мал. 
Замковая 4. 
Климонтовичъ, К. Ю. 82. Р., 
Маршнская 17. 
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Клингенбергъ, Э. И. 131. Р., 
бульв. Наследника 31. 
— Г. 132. Р. 
Клинге, И. Г. 97,98. Ю., Ши­
рокая 22. 
Клиссъ, Р. 151. А. 
Клотъ, Н. К. 11, 25. Ф. 
— Н.Б. 68,132.Р.,бул.Насл.11. 
— А. Б. 153. Р., Никол. 9. 
— Г. А. 73. Им. Раузенъ. 
— А. 69. Р. 
— А. Я. 74. Ю. 
Клуге, П. Э. 128. Ст. Старое 
Село. 
Клугъ, П. 44. Такерортъ. 
— Н. 44. Такерортъ. 
Клюге, Ф. Е. 106. Р., 
Церковная 32. 
Клявинь, Борисъ. 37. Инте. 
— Георпй. 37. Саусенъ. 
Кнаутъ, О. Г. 88. Р.#  
Столбовая 46. 
— И. 20. Рыцарская 77 
Кнезеръ, А. А. 97, 98. Ю., 
Мельничная 18. 
Книгге,Г.Э. 132. Р.,Феллин.13 
— Э. 142. Р., Феллин. 13. 
Книримъ, К. А. 13, 15. Вм. 
— В. А. 101, 103. Р., 
ИетергоФь. 
Кнолль. 68. Р. 
Кнорре, Э. А. 113,. Ю., 
Пенлерская 15. 
Кноррингъ, М. И. 23. Р., 
Паулучи 9. 
Кнохъ, X. X. 88. Р., 
Курман. 23. 
— Ф. Ф. 149. П. 
Князевъ, В. С. 16, 34, 35. 
Р., Цитадель 2. 
Кобертъ, Р. Ф. 94, 99. Ю., 
Мар1енгоФская 14. 
КовалевскШ, М. Н. 35. Въ 
зд. духов, учил. Сувор. 95. 
Ковалевъ, И. А. 78. Р., 
Гертрудинская 4. 
Ковалевъ, П. 36. Р., дитад. 2. 
Ковшовъ, П. Д. 114. Вк. 
Козакъ, Э. М. 109, 118. П. 
Козеровск1й, К. Р. 28. Р., 
Карлов. 41. 
КозерскШ, М. И. 72. Р., 
Купеческая 5. 
Козловскш, К К. 74. Ю. 
Козловъ, А. X. 57. Р., Стол­
бовая 62. 
Козминъ, В. А. 82. Р., там. 
здаше 1. 
Кожевнпковъ, П. 42. Каррисъ. 
Койкъ, Г. 50. Паст. Тестама. 
Коковцевъ, В. Н. 78. Р., 
Школьная 20. 
Колангъ, А. А. 115. Вк. 
Колесниковъ, А. Я. 28. Р., 
Матвеевская 52. 
Колмаковъ, П. П. 88. Р., 
Мельничная 87. 
Колобовъ, П. В. 56. Р. 
Колоколовъ, I. 41. Логозу. 
Колонъ, П. 36. Р , Цитад. 2. 
Колосковъ, П. И. 18. Р., б. 
Конюшенная 6. 
Колосовъ, К. И. 99. Ю., 
Звездная 17. 
— И. А. 20. Р., б. Москов. 144. 
— А. 37. КроппенгоФъ. 
— П. Н. 35. Р., въ зданш 
сеыин., Яковъл. 9. 
— Н. 40. Вороней. 
Колпаковъ, Ф. И. 81. Р., там. 
зд. кв. 15. 
КолпинскШ, М. 41. Носовъ. 
Колпычева, Э. Г. 111. Р., 
Песочная 32. 
Колтуновсмй, М. И. 65. Р. 
Колтыпинъ, В. Е. 12. Р., 
Александровская Высота. 
Кольбе, Ф. 47, 118. П. 
Кольгазе, О. К. 129, 135, 
154. Р., Каменная 2. 
Комарницкш, А. И. 58. Р., б. 
Московская 105. 
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Комаръ-ЗабужинскШ, А. 64. Р. 
Конаржексшй, Ф. Ф. 30. Ю., 
Карловская 236. 
Кондратовъ, К. Ф. 55. . Р., 
Кандауская 11. 
Кондратьевъ, Е. Д. 120. 
С.-Петерб., Итальянок. 47. 
Кондъ, Г. М. 149. Вр. 
Кондыревъ, Ф. А. 58. Р., 
Маршнская 100. 
Конксъ, А. 44. Михаэлисъ. 
Конопакъ, Э. И. 140. Р., 
Матвеевская 18. 
Коноика, Г. 68. Р. 
Коноровъ, Л. А. 74. Ю. 
Конради, К. В. 29. Р., Гер-
трудинская 40. 
— К. Ф. 135. Р. 
Константиновскш, А. И. 113. 
Ю., зд. училища. 
Константиновъ, А. Г. 88. Р., 
Мельничная 87. 
— В. 42. А. 
Контовскш, Р. В. 75. П. 
Конъ, В. С. 72. Р., Вокзальн 5. 
Конюшковъ, Н. И. 20, Р., 
Кальнедемская 7. 
Копинъ, Я. 145. Шлокъ. 
Койне, О. К. 109. П. 
Копнель, Г. Ф. 149. II. 
Коппицъ, А. Л. 126. Р., Ма-
рйшская 31. 
— Л.Х. 137. Р., Маршнск.31. 
Копровсшй, В А. 78. Р., Вок­
зальная 7. 
— Е. В. 87. Р , Вокзальная 7. 
— С. В. 4. Р., Вокзальная 7. 
Копыловъ, В. И. 56. Р., Каль­
недемская 23. 
Корвинъ-Коссаковскш, В. Н. 
106. Р., Паулучи 12. 
Корвшгь - КруковскШ, Я. I. 
61. Вм. 
Кордъ, Б. А. 98. Ю.,Рижск.43. 
Корелинъ, М. Н. 54. Р., Каро-
линенская 34. 
Кореневъ, Н. Ф. 61. Вм. 
КоренчевскШ, Г. О. 84. Р., 
Александровская 50. 
КорженевскШ, А. П. 7, 8. 
Р., Паулучи 2. 
— Р. 0.12 Р., Мельничная 79. 
Корицъ, И. 40. Мало-1оановъ. 
Корнелюкъ, А. И. 108. Ю., 
Ботаническая 32. 
Корнъ, Р. Е. 123. Р., станц. 
жел. дор. Рига-Двинскъ. 
Королеве, Е. 68. Р. 
— С.М.36,106,110 Р.,зд.гимн. 
Корольковъ, Г. П. 69. Р. 
— Г. П. 79. И. 
Корнъ, Ф.А. 32. Ромескальнъ. 
Корсунъ, В. Ф. 56. Р., Мель­
ничная 35. 
Кортези, Л. П. 106. Р., Ма­
ршнская 26. 
КорФъ, В. О. 55. Р. 
— Ф X. 88. Ревель. 
Кордъ, С. Р. 127. Ст. Дрисса. 
Корчагинъ, Г. П. 57. Р., Стол­
бовая 46. 
Коссовичъ, Н. Н. 66. Ф. 
Костровскш, Ф. I. 29. Р., 
Романовская 73. 
Косцялковскш, М. Э. 90. Р., 
Мареинская 7. 
Костенко,Г.Б. 4. Р., м.Новая1. 
Котковицъ, 0. И. 110, 112. 
Р., Николаевская 4. 
Котяховъ, Ф. А. 88. Р., Мель­
ничная 87. 
Кохъ, В В.95,99.10.,Рижск.61. 
— Э. Э. 5, 147. Бк. 
— Ю.9. 18. Р., б. Кузнеч.52. 
— Э. 68,136. Р.,Театраль.б. 2. 
— К. 68. Р. 
— Г. К 85. Вр. 
— I. В. 103. Р., б. Конная 3. 
Кохъ. 13. Вм. 
— М, И. 23. Вк. 
Коцеръ, К. 132. Р. 
— Р. Г, 134. Р., Мельничная 93. 
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Коше, Д. 38. Эйхенангернъ. 
Коэль, М. 42. Мустель. 
Коэмецъ, П. 41. Ниггенъ. 
Краббе, А. Я. 18. Р., Суво­
ровская гостиница. 
Кракаушке, Г. 134. Р., Мюль-
грабенъ. 
Крамеръ, Н.Э. 16. Р., възамкЪ. 
— П. Э. 126. Р., Дворцовая 18. 
— Е. Э. 82. Р., Парков. 8. 
Крамъ,М.И. 12. Р.,Гертруд. 7. 
Крангальсъ, И. А. 112, 140. 
Р., Театральн. бульваръ 3. 
— Ф.Ф. 129. Р., Альтонаск.5. 
— I. А. 138. Р..Театральн. б.3. 
— Г. Ф. 105. Р., Инженерн. 1. 
Красиковъ, К. Н. 82. Р., Ору­
жейная 12. 
— Н.П. 62. Р., Оружейная 12. 
Красноженъ, М Е. 94. Ю. 
КрасноленскШ, П. В. 58. Р., 
больш. Песочная 9. 
КраснянскШ,Г.36.Р.,Тверск.2. 
Крастинъ, И. М. 32. Л. 
Краузе, Ю. В. 29. Р., Мат­
веевская 31. 
— А.А.106.Р.,Выгон.дамба4. 
— Г. А. 124. Ст. Кокенгузенъ. 
— Р. Е. 140,142. Р., Мясн. 9. 
— В. Г. 151. А. 
Крауклисъ, Я. П. 35, 113, 
Католпч. 44. 
— И. 22. Им. Сунцельнъ. 
Краусгааръ, Л. Г. 123. Р., 
Маршнская 49. 
КраФтъ, А. Г. 17. Р. 
Крахмановъ, Н. И. 28. Р., 
Московская 50. 
Крачковскш, П. А. 60. Ю , 
Солодомельная 20. 
Крашениковъ, М. I. 84. Р. 
Кребсъ,ЮЛ\ 86. Р.,Георгиев­
ская 6. 
— Ф.Г. 86. Р., Мельничная 40. 
— К. Г. 133. Р., Елисавет. 4. 
— Р. 146. Л. 
Крегеръ, С. 136, 137,138. Р., 
Рыцарская 5/7. 
— Я. 135. Р., Ключевая 14. 
— I. 143. Р., СтразденгоФъ. 
— II. 143. Р. ГангоФъ. 
— А. 135. Р. 
Крейенбергъ, А. В. 134. Р., 
больш. Новая 24. 
— В. 135, Р., Мельничная 135. 
Крейтцеръ, А. Р. 60. Ю., 
Рыбачная 33. 
Крель, А.А.124. Ст.Царьградъ. 
— Э. А. 124. Р., ст. Мюль-
грабенъ. 
Кремеръ, А. Г. 133. Р., Стол­
бовая 97. 
Кренбергъ, В. В. 115. Вр. 
— Г. Л. 122. Р.,б.Невская 25. 
Креслинъ, I. 38. Вм. 
КржижановекШ, К. Л. 68. Р., 
Известковая 35. 
— К. Л. 129. Митава. 
— Н. А. 55. Р. 
Кривель, А. 39. Ф. 
Кривцовъ,Н.Е. 53. Р.,Парк.8. 
— В. И. 52. Р., Елисавет. 2. 
Кривошеинъ, И П. 34. Р., 
большая Замковая 14. 
Кригеръ,П.Д.88. Р.,Мельн.87. 
— 48. Вм. 
Кригсманъ, Н. А. 139, 140. 
Р., м. Плавучья 4. 
Криденеръ, Н. Р. 85. Ю. 
— Г. I. 100. Ю. 
Кримпъ, I. 39. Рапопнъ. 
Кримъ, II. 38. Лембургъ. 
Криницшй, А. 36. Р., въ 
покров, церк. домФ. 
КристовскШ, X. А. 131. Р., 
больш. Невская 23. 
Кролль, Э. 146. Л. 
Кроль, Ю. 68. Р. 
— К. К. 118. Ф. 
Крольманъ, А. Р. 17. Р. 
Кромеръ, Н. I. 98. Ю., б. 
Рынокъ 6. 
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Кронбергъ, К. И. 88. Р., 
Мельничная 87. 
Кроне, Г. Л. 104. Р.,м.Нев.7. 
Кронъ, К. Г. 47. Пасторатъ 
Ленневаденъ. 
— П. П. 149. Вр. 
Кропивянсшй, И. Д. 122. Р., 
Рыцарская 16. 
Крузе, К.К. 87. Р., Паулучи 17. 
— Р. Г. 33. КуртенгоФъ. 
— Я. Д. 60. Ю., Амбарная 2. 
Круминъ, Г. Г. 76. Л. 
— Ф. Я. 32. ШтокмансгоФЪ. 
— К. К. 33. Им. Хинценбергъ. 
Крупенниковъ, А. Н. 64. Р., 
Каменная 29. 
Крусъ, К. 68. Р. 
Крумъ, К. 44. Тестама. 
Крыгинъ, М. И. 106, 107. Р , 
Дерптская 18. 
КрыжановскШ, В. А. 74. Ю. 
— С. Е, 65. Р. 
КрЬпкогорскШ, А. В. 66. Ю. 
Крюгеръ, Л. 11. Ф. 
— К. В. 148. Ю. 
— Ф. К. 95. К)., Пруд. 6. 
— Э. Д. 150. Ф. 
КублицкШ И, И. К. 57. Р., 
Столбовая 6. 
— I, Г. П. 57. Р., Школьн. 31. 
КувичинскШ, Е. Д. 68. Митава. 
Кудрявцевъ, Г. 40. Зонтагъ. 
— А. Г. 11, 42, 119. А. 
— Василш. 42. Кергель. 
Кузикъ, А. И. 77. Вр. 
Кузминсшй, А. М. 8. С.-ПБ. 
Кузнецовъ, Ю. П. 15. Посадъ 
АагоФъ. 
— В. Г1. 56. Р., Гольдинг. 17. 
— А. В. 4. Р., Мельн. 109. 
Кузьмановъ, К. Э. 81. Р., 
Елисаветинская 35. 
Кузьминъ-Караваевъ, А. Д. 
53. Р., Мельничн. 115. 
Кукайнъ, Я. М. 32. Альтъ-
Шванебургъ. 
Кукасъ, К. М. 21. Ю., Ямск/24. 
Кукель, А. К. 81. Р., Выгон. 
дамба 6. 
Кукъ, С. 39. Мар1енбургъ. 
Кулаевъ,И.И. 59. Ю.,Магаз.6. 
Кулаковъ, Н. В. 87. Р., 
Бастнш. бульв. 7. 
Кулжинстй, М. Н. 57. Р., 
Каролиненская 26. 
Кулинсюй, Н. Ф. 54. Р, 
Вспомогательная 14. 
Куллъ, И. I. 30. Ю., Магаз. 2. 
Култашевъ, В. С. 59. К)., 
Рижская 37. 
Кульбарсъ, Фр. 117. Ф. 
Кульбергъ, А. П. 8. Р. 
Кульбушъ, II. 39. Арросааръ. 
Кульдсаръ, М. 43. Яма. 
Кулябко-Корецкш, А. Г. 4, 
17. Кеммернъ. 
Кундзинъ, К 49. Паст. Смиль-
тенъ. 
— Л. К. 100. Ю., Маргенск. 22. 
— А. 49. Паст. Тирзенъ. 
КунцендорФъ, А. В. 47. Паст. 
Юргенсбургъ. 
КупФеръ, Г. 45, 49. Вк. 
— Р. Р. 85. Ю. 
— В. Э. 112. Р., СтрЪлк. 7. 
— О К. 104. ПетергоФъ. 
— см. Эрцдорфъ. 
Куппицъ, П. И. 69, 72. Р., 
Александровская 40. 
Купр1яновъ, Д. А. 57. Р., 
Суворовская 51. 
Курбаковстй, Д. А. 55. Р., 
Кальнепемская 21. 
Курбатовъ, А. А. 55. Р., 
Дерптская 68. 
КурземнЬкъ, И. 43. Лидериъ. 
КурповскШ, И. В. 62. Р., 
Суворовская 45. 
Курме I, I. 33. Кеммернъ. 
— А. И. 73. Вд. 
Курмпнъ, В. 88. Р., Мель­
ничная 52. 
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Курочкинъ, А. М. 86. Р., 
Мельничная 165. 
Куртцъ,Э.Г. 18. Р., Роман. 28. 
Кусковъ, Г. 42. Анзекюль. 
КусовскШ, Я. 40. Рингенъ. 
— Н. 43. Аудернъ. 
— И. 41. ТалькгоФъ. 
Кутеповъ, К. А. 106. Р., 
Церковная 4. 
КуФалтъ, Г. И. 140. Р.,Царск1й 
садъ. 
Кушакевичъ, Л. С. 71. Р., 
Паулучп 5. 
Кушнаревъ, П. А. 112. Р., 
Мельничная 6. 
Кэннапъ, В. 39. Ст. Анценъ. 
Кэрцмикъ, Г. И. 116. Ф. 
Кюльбахъ, Ф. Ф. 128. Ст. 
Ловша. 
Кюльпе, А. К. 7. Ю. 
Кюль, I. 142. Р., Кузнеч. 58. 
Кюммель, II. 40. Туггалане. 
— X. Т. 148. Ю. 
Кюнъ, Л. 68. Р., Господ. 5. 
— А. О. 150. Ф. 
Кюппаръ, Е. 40. Туггалане. 
— П. 39. Менценъ. 
Кярикъ,И. Д. 21. Ю.,Розов. 18. 
Лаакманъ, К. Г, 148. Ю., 
Рижская 6. 
Лааръ. 24. Им. ЛуденгоФъ. 
ЛабунскШ, Н. 64. Вд. 
— В. О. 65. Р. 
Лабутинъ, И. Г. 133. Р., 
Дерптская 60. 
Лавендель, В. К. 4. Р., б. 
Королевская 35. 
ЛавровскШ, Н. А. 69, 91, 92. 
Р., Антонинская 5. 
Лавровъ, Н. Ф. 82. Р., 
Николаевская 38. 
Лавцевичъ, Г. К. 57. Въ 
Артмл. Академш. 
Ладыгинъ, П. В. 29. Р., Каро-
лининская 34 
Лазаревъ, Стапищевъ. 68. Р. 
— В. П. 59. Ю., Пеплер. 19. 
Лаздинъ, Ю. А. 72. Р., 
Дерптская 13. 
Лаздынъ, А. 38. Залисъ. 
Лазурпнъ, А. А. 109. А. 
Лангвальдъ, Р. Г. 113. Ю., 
Купеческая 3. 
Ланге, К. Ф. 154. Р. 
— Г. В. 142. Р., Конюш. 8. 
— А. 135. Р., Кораб. 49. 
— В В. 139, 141. Р., Паул. 7. 
— Г. 117. Ю. 
— 0. Ф. 151. А. 
— Г. Ф. 6. Вр. 
— Л. Ф. 139. Р., Мельнич­
ная 45. 
— К. В. 144. Р., Яковлев. 
— Ф. Ф. 60. Ю., Рыбацк. 8. 
Ландезенъ, К. 50. Паст. Торма. 
— В. 68. Р. 
— Г. А. 98. Ю., Иванов. 9. 
Лангъ, В. Ю. 138. Р., Герм. 19. 
Лапекинъ, II. 43. Керстенбемъ. 
Лапинъ, В. 43. Ст. Пебальгъ. 
Ларедей, П. 44. Гутмансбахъ. 
Ларинъ, К. И. 23. Вк. 
Ларюновъ, И. Д. 79. Р., 
Столбовая 65. 
— К. Л. 61. Р. 
— Ф. 21. Р., Рыцарская 64. 
— М. И. 62. Р., Мирн. 41. 
Ларсенъ, Ф. И. 84. Р., Сув. 4. 
Ларсонъ, А. А. 153, 155. Р., 
Георг1евская 9. 
Ласдингъ, Ю. Я. 69. Р., 
Дерптская 13. 
Лассманъ, М. 145. Шлокъ. 
Ласъ, А. 50. Паст. Кавелехтъ. 
Латухинъ, И. А. 27. Двинскъ. 
Лауге, Э. Я. 123. Р., бульв. 
Наследника 27. 
Лауке, Ф. 135. Р., Сборн. 9. 
Лаукъ, И. 39. Старо-Анценъ. 
Лаудонъ, Г. О. 69, 72. Р., 
Николаевская 53. 
Лауренцъ, Р. Р. 144. Р., въ 
пршт'В для моряковъ. 
— Ф. 132. Р. 
Лаутенбахъ, Я. Г. 96. Ю., 
Садовая 18. 
Лауцъ, И. 136. Р., Мар. 79. 
ЛаФинъ, В. Г. 115. Ю., 
Карловская 23. 
Лахтинъ, Л. К. 97. Ю., 
Яковлевская 24. 
Лацеръ, 9. 145. Вм. 
Лебедевъ, Н. 39. Гарьель. 
— Е. И. 113. Ю., Ботан. 14. 
— I. 38. Лембургъ. 
— И. 37. В д. 
— А. 39. Малупъ. 
— К. 44. Подисъ. 
— Н. В. 57. Р., Сувор. 51. 
— П. Н. 34. Р., б. Замк. 14. 
— Ф. И. 80. Ю. 
ЛебединскШ, А. П. 63. Р., 
Мельничная 11. 
Лебертъ, Э. 68. Ю. 
Леберъ, Л. Ф. 69, 72. Р., 
Конюшенная 25. 
Левенбергъ, I. 117. Ю. 
— Э. 151. А. 
Левенде, И. X. 128. Р., б., 
Королевская 37. 
Левенъ, Г. Л. 149. Вр. 
Левинсонъ-Лессингъ, Ф. Ю. 
97, 98. Ю., Пеплерск. 13. 
Левпнъ, М. М. 72. Р., 
Господская 15. 
Левисъ ОФЪ Менаръ, К. Г. 
84. Р. 
— О. Г. 55. Р. 
Левитсшй, С. М. 56 Р. 
Легздпнъ, Я. Б. 17. Кеммернъ. 
Леелькокъ, Я Г. 88. Р, Стол­
бовая 35. 
Леецъ, А. 44. Г1. 
Лезевицъ, I. Е. 83. Р., бульв. 
Тотлебена 10. 
Лейландъ, К. И. 105. Р., Гер-
трудинская 36. 
Лейсманъ, А. 40. Зонтагъ. 
— А. 24. В р. 
Лейтцпнгеръ. 139. Р. 
Лейява, А. Ф. 29. Р., Ключ. 57. 
Лелайсъ, X. Я. 130. Ст. Ауцъ. 
Леммъ, Д. 9. 51. А. 
Леманъ, I. М. 29. Р., Из­
вестковая 8. 
— Э.К. 123,132. Р ,Паулучи5. 
Лембергъ, И. И. 97, 98. Ю„ 
Фортунная 5. 
Леиардсонъ, I. Ю. 151. А. 
Леневичъ, В. А. 80. П. 
Леонтьевъ, Н. Я. 111. Ю., 
Карл. 23 6. 
Леипнь, А. А. 136. Р., Дерпт­
ская 60. 
Леппевичъ,П. К. 129. Р.,Кур-
мановская 20. 
Леппъ. 24. Пос. Нустаго. 
Леруыъ, Г. 132,135,144,154. 
Р., Школьная 13. 
Лескиновичъ, И. О. 90. Р., 
Гагенсбергъ, б. Лагери. 41. 
ЛесневскШ, В. А. 127. Ст. 
Креславка. 
ЛеФлеръ, Г. М. 107. Р., Бре-
менская 11. 
— Ф. Ф. 60. Ю., Яковлев. 40. 
Лещусъ, Г. 50. Мпхаэлисъ. 
Лецманъ, И. Г. 117. Р.д. 
Лещевъ, Н. И. 131. Ст. 
БпльдерлннгсгоФъ. 
Либбертъ, М. А. 31. Вд. 
Либеровск1Й, 0. М. 35. Р., въ 
зданш Садовников, бог. 20. 
Лпбковская, Л. Ф. 111. Р., Ни­
колаевская 2. 
Либрейхъ, В. К. 122. Р., 
Бастшн. бульв. 3. 
Лпвенъ, С. П. 68, 148. Ю. 
— А. 68. Ю. 
Ливенталь, А И. 103, 141. 
Р., Паулучи 7. 
Лидерсъ, С. А. 56. Р., Алек­
сандровская 114. 
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Ллйцъ, I. 37. Сиссегаль. 
— И. М. 84. Р., Столбов. 52. 
ЛилгенФельдтъ, Г. Э. 84. Р., 
Романовская. 
Лингъ, А. 151. А. 
— Ю. 151. А. 
Линдвартъ, Э. Э. 134. Р., 
Театр, бульв. 8. 
Линдгольмъ, Э. К. 149. П. 
Линде, Ф. 144. Р. 
— И. А. 77. Ф. 
— П. 43. Марценъ. 
— Н. 39. Вк. 
— Э. Г. 99. Ю. 
— А. А. 121. Р. 
Линденбергъ, 1.М. 34,36,107. 
Р., бульв. Тотлебена 9. 
ЛинденкампФЪ, Э. К. 6. Р., 
Александровская 12. 
Линдиковъ, Э. Ф. 130. Р., 
ГравенгоФъ. 
ЛиндорФъ, Ю. Л. 128. Ст. 
Оболь. 
Линке, Ю. К,. 74. Ю. 
Линнамяги, К. И. 111. ГО. 
Петерб. 51. 
Липинсшй, А. А. 54. Р., Пе­
карная 10. 
Липкинъ,Н. А. 79. Р.,Канат­
ная 9. 
Липовъ, 11. И. 88. Р., Га-
генсбергъ, Храмовая 3. 
Лпипе, Р. А. 76. А. 
Липпингъ, К. М. 148. Ю. 
— К. И. 148. Ю. 
Липъ, М. 50. Паст. Ниггенъ. 
Лира, А. Г. 133. Р. 
— Р. 132. Р. 
Лисенко, И. А. 64. Р., Алек-
сандровскш бульв. 3. 
Лисманъ, А. 38. Кольбергъ. 
Лисъ,6И. 21 Ю., Садовая 25. 
Литвинсюй, А. 43. Старо-
Пебальгъ. 
— А.П. 90. Р., Мельничн. 117. 
— А. Д. 90. Р., Вспомогат. 4. 
Литовченко, Д. В. 63. Р., 
Георгиевская 6. 
Лихачевъ,Н.Н. 71. Им.Нитау. 
Лихингеръ, В. 151. А. 
Лихтаровичъ, В. В. 107. Р., 
Николаевская 11. 
Лпхтверкъ,Ф. 135. Р.,Ключ.27. 
Лихтенштейнъ, А. И. 81. Р., 
таможн. зд. кв. 11. 
Лихтцъ, М. 25. Им. Аудернъ. 
Лицъ, П. И. 131. Р., Торенс-
бергъ, Кладбищ. 9. 
Лишевичъ,М. 68.Р.,Школьн.4. 
Ловись, К. Д. 103. Р., Алек-
сандровсшй бульваръ 1. 
ЛовицкШ, Р. И. 124. Р., Клю­
чевая 12. 
Лоддерсъ, Г. К. 122. Р., Цер­
ковная 13. 
ЛоЗИНСКШ. 68. Р. 
Лозицкш, Л. Г. 20. Р., Гер-
трудинская 113. 
Локманъ, А. 36. Р., Мирная 11. 
Ломакинъ, Н. Г. 62. Вр. 
Ломани, Г. 132. Р. 
Ломанъ, М. Н. 84. Вд. 
— В. Л. 60. Вм. 
Лопатинъ, М. М. 28. Р., м. 
Кузнечная 19. 
Лоренцсонъ, И. И. 150. Ф. 
— А. К. 149, 150. П. 
Лорхъ, Ф. 132. Р. 
Лоссбергъ, О. Г. 129. Можейки. 
Лоссюй, Ю. К. 34, 92. Р., 
большая Замковая 14. 
— О. О. 56. Р., Александр.114. 
— 68. Р. 
— А. 39. Малупъ. 
Лохеръ,В К.21.ю.,3в1>здн.13. 
Лоцинъ, Э. 135. Р.,Кораб. 18. 
Лугеръ,К. 142. Р., Бастйшный 
бульваръ 10. 
Луговскш, Ф. А. 54. Р., Ре-
вельская 15. 
Лудвигъ, Ф. 142, 143. Р., 
ст. Митава 25. 
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Лузикъ, Н. 44. Михаэлисъ. 
Луйкъ. 24. МерШская вол. 
Луикъ, Э. 118. Вр. 
ЛукавскШ II, Л. Л. 59. Р., 
Царскосадная 20. 
Лукашевичъ, I. Л. 55. Полоцкъ. 
— П. I. 146. Вд. 
— А. 17. Р. 
— С. 22. Им. ГренгоФъ. 
Лукинъ, М. М. 115. Ю., 
Солянная 4. 
— Р. Л. 126. Р., Кандауск. 27. 
— К. И. 32. Альтъ-Шванеб. 
Луковичъ, 0. С. 88. Р., Мель­
ничная 87. 
Лундбергъ, А. Э. 121. Р., 
Паулучи 3. 
Лундгренъ, А. I. 27. Ю. 
Лундманъ, X. А. 108. Ю., 
Ботаническая 32. 
Лунинъ,Н.20. Р.,Ключевая 36. 
Лунск1Й,В.И. 6,9. Р., въ замке. 
Лунцъ,А. М. 99. Ю., Стар. 9. 
Лури, Е. Д. 69. Р. 
Лутцау, К. К. 5, 9,114. Вм. 
ЛучискШ, Н. А. 82. Р., Ан-
тонинская 11. 
Львовъ, Н. Н. 90. Р., Рома­
новская 38. 
— Н. Н. 26. С.-Петербургъ. 
— Н. В. 56. Р., угл. Никол, 
и Вспомогательная 64. 
Лепинъ, Г. 38. Пернигель. 
— П. Д. 146. Вд. 
— М. 43. Кальценау. 
Летаветъ, И. 37. Вд. 
Лэпковсюй, С.С. 53. Р., Нико­
лаевская 83. 
Люббе,1. К. 29. Р.,Кальнец.23. 
Любекъ, М. С. 144, 153, 154. 
Р., б. Грешная 11. 
Любимовъ, В. М. 10. Ю. 
ЛюминарскШ, В. А. 54. Р., 
Каролиненская 35. 
Лютеръ, А. А. 109. П. 
Люткенсъ, I. 47. Р., Нов. 24. 
Лютцау, И.К. 29. Р.,Сборн.11» 
— М. В. 29. Р., Сборная 11. 
— Л. И. 29. Р., Сборн. 11. 
Люцельшвабъ, И. I. 110. Р., 
б. Невская 30. 
Ляпинъ, Я. А. 56. Р. 
Лясковичъ, I. К, 90. Р., 
Столбовая 68. 
Магденко, Е. Л. 83. Р., Мель­
ничная 23. 
Магенъ I, Ф. Э. 56. Р., 
Церковная 43. 
— II, А, Э. 57. Р., Церков­
ная 43. 
Магнусъ, О. Ф. 81. Р., 
Ткацкая 3. 
Маддисонъ, Р. А. 30. Ю., 
Ямская 39. 
МаевскШ, С. И. 57. Р., 
Рыцарская 16. 
Мажинтасъ, Д. И. 79. Р., 
Альтон. и Рейн. 2. 
МазевскШ, В. П. 85. Ф. 
Мазингъ, Б. 119. А. 
— X. Л. 78, 153. А. 
— Л. К. 96. Ю., Рижск. 57. 
— Г. 50. Паст. Нейгаузенъ. 
— А. М. 29. Р., Еписк. 3, 
— Ф. 50. Паст. Рапинъ. 
— Л. 51. Паст. Кгелькондъ. 
Майбаумъ, I. М. 99. К). 
Майдель, В. П. 72. Вд. 
— К. К. 10, 24. Ю., Садов. 37. 
— Р. 68. Р. 
— Р. К. 15. Им. ЗалпсгоФъ. 
— О. Г. 10. Ю. 
— В. 0. 89. 
Майке, М. А. 88. Р. 
МакалинскШ, П. 68. Р. 
Макаревичъ, И. А. 18. Р., 
Мукенгольмская 19. 
МакаревскШ, А. В. 58. Р., 
Динабургская 15. 
Макаровъ, К. Г. 86. Р., 
Екатериненская 20. 
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Македонсмй, А. 43. Голговъ. 
— П. 36. Р., Кораб. 42. 
— Н. 37. Нитау. 
Маклаковъ, А. К. 57. Р., 
б. Невская 26. 
Маковсюй, А. П. 27. Р., 
Мельничная 71. 
Макспмовичъ, И. К. 63. Р., 
Театр, бул. 6. 
— М. Ф. 17. Р., Театр, б. 6. 
Максимовъ, Н. 23. Им. Мало-
Роопъ. 
Макъ-Интошъ, Д. 135. Р., 
Мельничная 69. 
Макеенво, И. А. 58. Р., 
Марьинская 100. 
МалаховсвШ, В. И, 54. Р., 
Столбовая 52. 
— К. А. 19. Р., Сувор. 65. 
Малевсшй, А. А. 54. Р., 
Александровская 174. 
— В. М. 56. Р., Филиппов. 2. 
Малейнъ, В. М. 30. Ю., Пе­
тербургская 71. 
— П. 44. Керкау. 
Малининъ, Н. В. 4, 8, 12, 21. 
Р., Паулучи 2. 
Мальмань, А. А. 100. Ю., 
Прудовая 1. 
Мальмбергъ, В. К. 96, 98. 
Ю., ФилосоФенская 3. 
Мальнеръ, Г. 147. Вк. 
Мальхеръ, Г, Ф. 101, 103, 
105. Р., Антонин. 3. 
Малышкинъ, И. П. 35. Р., уг. 
Антон, и Елисав. 10. 
Малянинъ, Д. В. 20. Р. 
Мамбре, К. И. 108. Ю., 
Каштанов. 12 а. 
Манасъ. И. 38. ГензельсгоФъ. 
Манжосъ, Г. Н. 106. Р., б. 
Невская 7. 
Мансыревъ, С. П. 79. Вк. 
МантеЙФель-Цеге, Г. 68. Р. 
Марки,Э.И. 101. Ю.,Камен.42. 
Маркузе, П. П. 60. Ю. 
Марнитцъ, К. 47. Пас. Икск. 
Марсовъ-Тишевск1й, П. А. 58. 
Р., Суворовская 37. 
Мартенсъ, Э. Э. 141. Р., 
Королевская 5. 
Мартинсонъ, А. I. 31. Вм. 
Мартусевичъ, А. А. 57. Р., 
Александровская 114. 
Мартыновъ, В. Г. 63. Усть-
Двинскъ. 
— Н. Ф. 129. Р., Дунтенг. 38. 
— Н. И. 29. Р., Дунтенг. 38. 
— М. А. 30. П. 
Мартышевскш, Э. Ф. 18. Р., 
уг. Никол, и б. Тотлеб. 18. 
Маршанъ, П. 43. Ст.-Пебалг. 
МаршпнскШ, А. С. 12. Р., 
Новая 16. 
Маслова, О. К. 11. Ю. 
Масловъ, В. Р. 10. Ю. 
Массо, Н. 45. Феннернъ. 
— П. 42. Моонъ. 
— М. 44. Паденормъ. 
МатвЪевъ, Н. X. 119. Р., 
Андреевская 1. 
— Г. И. 63. Усть-Двинскъ. 
— Н. 3. 113. Ю., ФИЛОСОФ. 2. 
— Н. Н. 26. С.-Петербургъ. 
Матеасъ, П. 23. Им. Одензе. 
Матесъ, Э.М. 29. Р.,Алекс.91. 
Маткова, А. 6. Ю. 
Матцуль, П. 23. Им. Старо-
Шванебургъ. 
Маурахъ,К.51. Паст.Оберпал. 
Маурингъ, Ф. К. 124. Р., 
Романовская 85. 
Махатадзе, Н. Г. 22. Шлокъ. 
Маховка, Ф. М. 64. Вм. 
— Д. М. 56. Р., СтрФлк. 4. 
— В. М. 74. Ю. 
Мацулевичъ, В. Д. 53. Р., 
Мирная 53. 
Мац-йша, А. О. 75. Р., Мир­
ная 53. 
Магалькинъ, К. В. 61. Р., 
Матвеевская 31. 
Маченъ, А. 124. Р., почта 
Александровен, ворота. 
МачинскШ, Л. 20. Р., Старо 
Митавская 42/44, 
МашарскШ, А. И. 60. Ю., 
Бочарнан 6. 
Машотасъ, Ф. И. 112. Р., 
Стрелковая 11. 
Мегги, И. О. 25. Ф. 
— Г. О. 32. Вр. 
Меглицкш, М. А. 54. Р., Гер-
трудинская 82. 
Медевша,Г.68. Р.,б.Наследн.5. 
Медемъ, Ф. Л. 70. Иы. Шток-
мансгоФЪ. 
Медеръ, Е. Л. 119. А. 
— Г. В. 148. Д., Александр.68. 
— Г. Р. 139. Р. 
Медне,П.136,144.Р., Сувор.88. 
Меднисъ, П. 36. Р., Еораб. 42. 
Меексъ, Д. 39. Раппинъ. 
Межаунитъ, Ф. И. 130. Ст. 
Можейки. 
Мезитъ, Петръ. 37. Велико-
ЮнгФернгоФЪ. 
Ией, Эд. Г. 84. Р., Рыцарск.36. 
— П.Г. 104,135. Р., Елисав.51. 
— Т. 20. Р., Столбовая 48. 
Мейбаумъ, X. В. 149. П. 
МейендорФЪ, Ф.А.8,16,69,152. 
Старо-БеверсгоФЪ. 
Мейеръ, Е. 37. Пальцмаръ, 
— Ю. 144. Р. 
— Т. 48. Паст. АллендорФъ. 
— Р. 135. Р., Конюшен. 16. 
— К. Л. 114. Вд. 
— В. Л. 123. Р., Известк. 13. 
— Л. К. 95,98. Ю.,Яковлев.38. 
— Г. 136. Р., Паулучи 6. 
— I. Ю. 148. Ю. 
Меймеръ, Н. А. 31. П. 
Мейнеръ, М. 25. М.Оберпаленъ. 
Мейнъ, I. П. 54. Р., Госпи­
тальная 31. 
Мейро, Ч. И. 69, 72. Р., б. 
Конная 27. 
Мейснеръ,Г.Г.107.Р.,Дерпт.51 
— Ю. Ф. 149. П. 
Мекельбургъ,Г.135.Р.,Дворц.З 
Меклеръ,К.К. 68.Р.,Известк.1. 
— А. А. 29. Р., Александр. 108. 
Мелленбергъ, Н. К. 117. Вд. 
Меллеръ-ЗакомельскШ, Н. П. 
87. Р., Елизаветинская 47. 
Мелькертъ, Э. 151. А. 
Мельниковъ, Н. В. 77. А. 
Мельцеръ, Е.О. 141. Р.,Олай. 
— Н. 154. Р., Песочная 34. 
МемерскШ, М. И. 59. Ю., 
Садовая 33. 
Менгденъ, А. Ф. 152. Им. Экъ. 
Менгель, Я. К. 146. Вд. 
Менде, Р. 143. Р., НейгоФъ. 
— Э. Г. 29. Р., Паулучи 7. 
— Г. 136. Р. 
— Г. Р. 136, 137, 138, 139, 
140. Р., Ткацкая 13. 
— П. 132. Р. 
Мендельссонъ, Л. С. 90. Ю., 
Прудовая 35. 
Ментель, Л. 136. Р., Рома­
новская 17. 
МенцендорФъ, А. А. 153. Р., 
Купеческая 7. 
Меньшиковъ, А. В. 56. Р., 
Гольдингенская 17. 
— Е.С. 90. Р., Александр. 109. 
— И. С. 22. Р., Романовен. 100. 
— Е. 37. Роопъ. 
— Л. Д. 82. Р., Александр. 78. 
Меркульевъ, Н. Д. 12,134,136, 
140. Р., б. Московская 79. 
Мертенгренъ, Ф. Ф. 60. Вм. 
Мертенсъ,О.Э.121.Р.,Никол.8. 
— В. 135. Р., Столбов. 17. 
Мерцбергъ, Я. 22. Им. Ринг-
мундсгоФъ. 
Меттагъ, Г. 25. Им. Абья, 
Меттигъ, К. К. 112. Р., на 
уг. Елисавет. и Сувор. 14. 
Меттъ,Г. 25. Им.Гутмансбахъ. 
Метусъ., Яковъ. 38. Гайнашъ. 
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Мехикъ, М. 39. ОллустФеръ. 
Метцлеръ, Э. 50. Паст.Якоби. 
Мецъ, П. А. 34. Р., Елисавет. 1. 
Мешингъ,. И. И. 23. Вк. 
МещерскШ, В. Г1. 70. Р., Су­
воровская 66. 
Миквицъ, Е. 51. Паст. Пил-
листФеръ. 
— К. К. 74, 148. Ю. 
— Э. Е. 51, 116, 118. Ф. 
Милевсшй, О. Н. 106. Р., б. 
Невская 15. 
Миллеръ,0.0.136.Р.,Никол.12. 
— Ж. Г. 139. Р., Рыцарск.5/7. 
— П. И. 31. Вм. 
— В. Ф. 148. Ю. 
— Е.В. 113. Ю., Каштанов.4, 
— Г. Ф. 133. Р. 
Мильгардтъ, И. В. 10,15. Ю. 
Миль, 0. 142. Р., Кальне-
цемская 23. 
Минусъ,Г.Д. 136,137,138,140. 
Р., Театральный бульв. 10. 
Минутъ, В. 141. Р., Пекар. 7. 
Мировъ, П. А. 56. Р., Сувор.60. 
Мироновъ, Н. Н. 110. Р., 
Паулучи 12. 
Мироновъ, Н. Г. 62. Р., Ар-
тиллер1йская 26. 
Михайлова, Ю. Я. 17. Р. 
МихайловскШ, В. К. 28. Р., 
Господская 25. 
Михайловъ, Н. П. 106, 107. 
Р.. Гертрудинекая 30. 
— I. Н. А. 55. Р., Школьн.27. 
— А. 68. Р. 
— П. А. М. 55. Р., Сувор. 10. 
— В. А. 82. Р., Сувор. 60. 
— Е. Я. 28. Р., Столб. 35. 
— А. Я. 60. Ю., Филосов. 2. 
— В. М. 61. Вд. 
Михалевичъ, И. Л. 106. Р., 
Александровская 90. 
— X. Л. 64. Р., Александров­
ская 90. 
Михельсенъ, К. Л. 109. А. 
Михельсонъ, Э. К. 149. Вр. 
— Р. Л. 24, 149. Вр. 
— В. А. 18, 21. Р., Каль-
нецемская 15. 
— А. 40. ВрангельсгоФъ. 
—- 24. Пм. Гогензе. 
Михкельсонъ, П. М. 34. Р., 
Елисаветинская 1. 
— М. 44. 1еппернъ. 
Мичке, И. Б. 132, 136, 137, 
142. Р., б. Грешная 10. 
Мишке, А. 38. ГензельсгоФЪ. 
Могучш, В. С. 63 Р., Церк. 24. 
— А. 68. Р. 
Можевитиновъ, Н. А. 11, 65. Р. 
— Л. А. 64. Р., Елисав. 83. 
Мозолевъ, А. А. 4. Р., 
Дерптская 25. 
Моисеевъ, Л. С. 34. Р., б. 
Замковая 14. 
Моиссенко, А. 123. Р., Паул. 6. 
Моисеевъ, Н. Е. 54. Р., 
Долинная 7. 
Молинъ, 0. Э. 97. Ю., 
Мясничная 8. 
Моллеръ, О. О. 78. А. 
— А. А. 11, 149, Вр. 
— О. Ф. 72. Вд. 
— А. Ф. 74. Ю. 
Моллъ, К. 135. Р., Алекс. 61. 
Моложениновъ, Г. И. 82. П. 
Молоховецъ, А. ;К. 68. Р., 
Николаевская 6. 
Мольтрехтъ, К. 48. Паст. 
Ст. Мат1э. 
Молчановъ, Н. II. 137. Р., 
уг. Дерпт. и Невской. 
Моль, К. К. 102, 103. Р., 
Александровская 61. 
Морголи, Е. В. 9. Р. 
— Н. М. 83. Р., I Выгонная 
дамба 6. 
Морицъ, Э. 0. 68, 132. Р., 
б. Королевская 2. 
Моркотунъ, Н. С. 74. Ю., 
п. Черна. 
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Морозовъ, Н. А. 71. Р., 
Маршнская 49. 
— Я. Р. 137. Р., Рыцар. 1. 
Моръ, Л. 144. Р. 
Москалевичъ, Ф. И. 56. Р., 
Кальнецеыская 20. 
Москвина, В. В. 111. Р., 
Старый городъ 19. 
Мудролюбовъ, П. Г. 59. Р., 
Стрелковая 15. 
Музисъ, Д. 23. Им. Лизонъ. 
Мукке, Р. И. 96, 99. Ю., 
Пеплерская 15. 
МуксФельдтъ, К. А. 31. Вк. 
— А. А. 147. Вк. 
Мунделъ, Г. 142. Р., Столб. 14. 
Мупкевичъ, Ф. К. 30. Им. 
Мар1енбургъ. 
МуравейскШ, Д. А. 38,114. Вк. 
— А. 36. Р., Динабург. 17. 
— П. 44. 1еппернъ. 
Мурдъ, А. 40. Суйслепъ. 
МуревскШ, А. А. 88. Р.,Мар. 1. 
де Муро Пинто д'Азеведо 
Тавейра, Л. А. 155. Р. 
Мусеровичъ, В. А. 89. Им. 
Лайксаръ. 
Мусиновичъ, А. А, 111. Р., 
Театральн. бульв. 4. 
Мутовозовъ, В. 42. Анзекюль. 
Мухановъ, Н. В. 58. Р., 
Школьная 36. 
Муше, Ю. 145. Вм. 
Мешковъ, В. А. 61. Вд. 
Мюлау, Ф. Ф. 93, 98. Ю., 
Обводная 16. 
Мюлендаль, Я. К. 74. Ю. 
Мюллеръ, Е. В. 155. Р., м. 
Кузнечная 2. 
— Е. 126. Р., Елисавет. 87. 
— А. К. 124. Полуст. Воен. 
госпиталь. 
— Е. Ф. 109. П. 
— О. 135. Р., Школьн. 20. 
— Э. Ф. 137. Р., Матвеев. 79. | 
— К. 132, 136. Р. 
Мюленъ, ФОНЪ дуръ, Э. Г. 84. 
Р., Елисаветинская 4. 
— Г. Г. 46, 76, 153. А. 
— Ф. Г. 73. Ю. 
— Ф. 139. Р. 
Мюльгардъ, И. В. 11. Ю. 
Мюндель, А. 132, 136. Р., 
Александровская 47. 
Мюндеръ, О. К. 117. Вк. 
Мюнксъ, Р. А. 68. Р., б. 
Мельничная 7. 
Мютель, Ф. Э. 69, 76. А. 
МянковскШ, Б. П. 127. Ст. 
Креславка. 
Мястковстй, В. Л. 72. Р., 
Паулучи 12. 
Набоковъ, А. А. 55. Р., 
Кальнецемская 24. 
Наварскш, Ф. А. 134. Р., 
Рыцарская 49. 
Нагель, А. А. 109, 119. А. 
— А. Б. 155. Р., Антонинск. 5. 
— Н. И. 149. Вр. 
Нагурскш, И. Л. 5, 113. Р., 
б. Песочная 17. 
Надаровъ, И. П. 57. Р., 
Паулучи 5. 
НапровскШ, Г. Э. 112. Р., 
б. Тотлебена 8. 
Натусъ, Р. 150. Ф. 
Науякъ, Г. Ф. 134. Р., 
Театральная 12. 
Невдачинъ, П. 39. Менценъ. 
— 0. I. 34. Р., въ зд. духов, 
семинарш, Яковл. 9. 
Невзоровъ, А. С. 94. Ю., 
Карловская 23. 
— П. С. 108. Ю., Иванов. 19. 
Неготинъ, Я. К. 100. Ю. 
Нейенкирхенъ, Э. К. 136. Р., 
Александровская 29. 
Нейландъ, А. 135. Р., Летн. 13. 
— Г. Я. 29. Р., Шлок. 13. 
— Ф. И. 19. Р., здан. полиц. 
Нейландъ, I. 48. Вм. 
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Нейманъ, Я. К» 123. Р., бульв. 
Наследника 19. 
— А. А. 107. Р., Николаев. 38. 
— К. А. 87. Р., Мельн, 25. 
— А. 147. Вк. 
Неклепаевъ, Н. И. 35. Р., 
въ зд. семин., Яковл. 9. 
Нел1усъ. 144. Р. 
Немиловъ, И. И. 55, 56. Р., 
Романовская 104. 
Нерлингъ, А. 51. Наст. Моонъ. 
Нерманъ, Р. К. 30. П. 
Нерска, Ю. Ф. 25. Ф. 
Несмелова, К. 118. П. 
Нечаевъ, А. А. 58. Р., 
Голубин. 24, 
— В. М. 94. Ю., Широкая. 
Не-Ьловъ, А. Н. 4. Р., Су­
воровская 8. 
Нигголь, К. 117. Ю., Петер-
тербургская 40. 
Нигласонъ, В. 42. Пейде. 
Нидермейеръ, А. 132. Р. 
Никаноровъ, А. Н. 143. Р., 
Динабургская 38. 
Никитинъ, С. Л. 55. Р., Ди-
наминдская 30. 
— Я. Г. 87. Р., Столб. 60. 
НикиФеровъ, И. П. 84. Р. 
НикиФоровъ, Д. Д. 23. Вд. 
Николаевъ, М. П. 116. Карлсг. 
— В. Н' 32. Вр. 
Николай, Епископъ. Япошя. 
НикольскШ, Б. 36. Р., Алек­
сандровская 21. 
— А. А. 126. Р., б. Алексан­
дровская 67. 
— К. Н. 54. Р. 
— В. 41. Ю., Петерб. 53. 
Нилендеръ, П. Ф. 54. Р., Мат­
веевская 30. 
— К. К. 112. Р., Георг. 2. 
— 6. П. 
Ниппертъ, П. А. 84. Р., Ма­
ршнская 44. 
Ниге, П. 0. 80. А. 
Ниишнскш, В. К. 14, 62. П. 
— Л. В. 56. Р., Суворов. 51. 
НовогребельскШ, С. С. 52. Р., 
Школьная 30. 
Новиковъ, Д. Л. 61. Вк. 
НовицкШ, А. А. 27. Р., Ели-
саветинская 16. 
— Л. А. 22. Вм. 
— О. В. 91. Р., Маршн. 109. 
Новоселовъ,Н,М.75.М.Немме. 
НовосильскШ, А. Р. Ф. 53. Р., 
Александр. 126. 
Нодевъ, А. Д. 23. Вд. 
Нолъ,Л.И. 129. Р., Герман. 15. 
Нолькенъ, А. А. 11, 25. А. 
— Л. К. 24. Вр. 
— Н. 51. Паст. Пейде. 
— А. Э. 151. Им. Аллацкивви. 
— Э. А. 151. А. 
0 151. ^ 
— А. Г. 73,152. Им. Мойзе-
катцъ. 
— Р. Э. 153. А. 
Нордъ, Ю. I. 133. Р. 
Норренбергъ, Н. Э. 137. Р., 
Матвеевская 9. 
Нотанъ, К. 144. Р. 
Нуль, I. П. 32.Квелленштейнъ. 
Нуссъ, Б. Э. 111,112. Р., бул. 
Наследника 3. 
Недре, Я. 145. Вм. 
Нэу, А. А. 24. Ю., Ямаек. 20. 
Мюпсикъ, I. 43. Пигавольде. 
Оберпаль, Я. 39. Геймадра. 
— Д. 41. Ильмьервъ. 
Оберлейтнеръ, А. А. 148. Ю., 
Рижская 12. 
Обстъ,Г.Г. 126. Р., Антонин. 4 
ОбуховскШ, И. С. 79. Р., Ма­
ршнская 26. 
Овсянниковъ, Б. П. 104. Р., 
Мельничная 104. 
Опевичъ, И. 20. Р., Гер-
трудинская 72. 
Одоевцева, И. С. 9. Р. 
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Озе, Я. Ф. 95. Ю., ФИЛОСОФ. 2. 
Озерсюй, А. А. 54. Р., Мирн. 45. 
Озмидовъ,Н.М. 104. Р., Никол.6 
Озолингъ, Ю. 6. Вд. 
— Ю. А. 6. Шлокъ. 
Озолинъ, К. Я. 69, 72. Р., 
Дерптская 9. 
— М. Я. 31. Вм. 
— I. 38. Вм. 
— I. 37. Сиссегаль. 
Озолъ, Я. 23. Им. Рамкау. 
Ойя, И. К. 147. Вк. 
Окнинск1Й, А. Л. 7. Р., Кур-
мановская 13. 
Окновъ, В. 37. Кокенгузенъ. 
Околовичъ, С. С. 109,119. А. 
Окушко, Л. Ф. 74. Ю. 
Олликъ, Г. И. 116. Ф. 
Ольтеръ, В. 44. Леаль. 
Омсъ, Э. X. 5. А. 
Оношковичъ-Яцына,Н. Ф. 81. 
Р., тамож. зд. 10. 
ОпацкШ, К. Н. 60. Ю., Скла­
дочная 25. 
Опендикъ, Ю. А. 31. Вк. 
Опманъ, П. П. 32. Им. Ма-
р1енбургъ. 
Опиенгеймъ, И. Э. 59. Ю., 
Петербургская 63. 
Опперманъ, О. Г. 128. Р., 
Каменная 10. 
Оравъ, П. 44. МурровскШ. 
Орановская, В. А. 110. Р., 
Курманов. 6. 
ОранскШ, А. С. 10, 65. Р. 
Оре, Т. Д. 69, 72. Р., Мель­
ничная 89. 
Орелъ, Я, И. 59. Р., Про­
мышленная 8. 
ОржеховскШ, Р. А. 113. Р., 
Александр. 53. 
Орловъ, Д. И. 64. Р., Ро­
мановская 57. 
— В.Ф. 83. Р.,Выгон.дамба9. 
ОрЪховъ, В. Д. 53. Р., Алексан­
дровская 86. 
Осендовсшй, В. И. 12. Р., 
Александр, высота. 
Осиновсшй, Е. 36. Р., ци­
тадель 2. 
Осиповъ, Н. Н. 30. П. 
ОсновскШ, Г. 19. Р., Союзн.1. 
ОстаФель, А. И. 124. Р., Гер-
трудинская 63. 
Оствальдъ, Е. Г. 104, 141. Р., 
бол. Корол. 5. 
Остенъ-Сакенъ, В. А. 56. Р., 
Дерптская 46. 
Остроуховъ, Л С. 112. Р., 
бульв. Тотлебена 7. 
Отто, Ф. 0. 74. Ю. 
Оттосонъ, И. 6. А. 
Оше, И. И. 29. Лайсгольмъ. 
Пабстъ, А. Э. 132, 154. Р., 
Елисавет. 43. 
Павассаръ, Э. 49. АагоФъ. 
Павлова, Л. П. 110. Р., въ 
зд. гимназш. 
Павловичъ, Н. М. 64. Р., 
Школьная 6. 
— А. Ф. 73. Вд. 
Павловскш, Н. В. 73. Вд. 
— Э.Л. 58. Р.,б. Москов. 105. 
Павловъ, В. П. 86. Вр. 
— А. П. 108. Ю., Камен. 9. 
— I. В. 106. Р., б. НаслЪд. 6. 
— Н. В. 56. Р. 
Пагельсенъ, А. 135. Р.,Мукен-
гольмъ 35. 
Пакалнингъ, А. 38. Залисъ. 
Пакляръ, В. 39. Оппекальнъ. 
Паленъ, Э. К. 146. Вд. 
— А. К. 77. Вд. 
Палковнекъ, М. Ф. 33. Им. 
Зегевольдъ. 
Палло, М. 44. Леллескш. 
Пальдрокъ, А. К. 99. Ю., 
Ратушная 26. 
Пальмбахъ, Е. П. 7, 8, 102. 
Р., Паулучи 3. 
— М. П. 127. Ст. Полоцкъ. 
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ПальчевсвШ, И. К. 61. Вд. 
Пальчинсюй, К. А. 63. Усть-
Двинскъ. 
Пандеръ, И. Р. 101, 102, 128, 
132,134,140. Р., Кладбищ.13. 
Панинъ, А. А. 5, 8, 21, 106, 
134. Р., Гертрудпнская 28. 
— В. И. 88. Р., Александр. 114. 
Панневицъ, М.К. 132,154. Р., 
бульв. Наследника 23. 
Пановсшй, М. 40. Фелькъ. 
Пановъ, I. 41. ТалькгоФЪ. 
— П. 42. Лайсбергъ. 
Пантетусъ. 68. Р. 
ПанФилюкъ - Терпиловсйй, С. 
Т. 71. Р., Романовская 127. 
Папендикъ, А. А. 126. Р., 
Папъ, П. 24. Им. РозенгоФъ. 
Паррэ, К. И. 124. Ст. Ликсна. 
ПарФеновъ, В. И. 38,114. Вм. 
Пархоменко, Г. М. 55. Р., 
Голубовая 17. 
Парцъ, И. 42. Геллама. 
Паслакъ, Г. 50. Кароленъ. 
— В. В. 149. Вр. 
Пассекъ, Е. В. 93. Ю., Мель­
ничная 15. 
Пасситъ, Г. А. 105. Р., зд. 
гимназш. 
Паукуль, Я. Я. 146. Вд. 
Паукшенъ, П. 47, 111. Р., 
Торенсбергъ пасторатъ. 
Паулсонъ, К. 146. Л. 
Пауль, I. 150. Ф. 
— К. Э. 86. Р., Школьная 18. 
— К. 42. Лаймъялъ. 
— К. К. 122. Р., Мурнецк. 2. 
Пацевичъ, Р. А. 55. Р., Ры­
царская 36. 
Пацкевичъ, Р. Р. 64. Р., 
Мельничная 48. 
Пашкевичъ, И. 20. Р., Клю­
чевая 23. 
ПашковскШ, Я. А. 83. Р., 
мал. Замковая 13. 
— А. И. 89. П. 
Пашковскш, I. 20. Р., Ры­
царская 75. 
Паэгле, Э.И. 32. Им.Смильтенъ. 
Паэгли, А. 37. Роопъ. 
Пейзо, А. 37. КозенгоФъ. 
Пейтанъ, И. Г. 31. Вд. 
ПекарскШ, А.Р. 90. Р., Стол­
бовая 37. 
Пекшенъ, А. И. 79. Р., Ели­
заветинская 67. 
Пельбергъ,Я. 41. Ю., Петер­
бургская 53. 
Пельхау, А. П. 107, 141. Р., 
б. Замковая 25. 
Первовъ, А. А. 143. Р., Кппен-
гольмская 4. 
Перегородскш, К. А. 58. Р., 
Александровская 50. 
Переплетчиковъ, П. Л. 30. П. 
Перлъ, В. 144. Р. 
Перре, Ю. А. 65. Вд. 
Перру В. А. 123. Р., Паулуч. 9. 
Персинъ, С. 68. Р. 
Пестманъ, А. 37. Зербенъ. 
— Н. 43. Берзонъ. 
Петерсенъ, Э. В. 76. Им. 
РемерсгоФъ. 
— 0.Г.121.Р.,Домскаяплощ.5. 
— Р.Л. 121. Р.,б.!Конюшен.З. 
— Ю. В. 150. Ф. 
— Ю. И. 11. Ф. 
— Н. И. 19. Р., Дерптск. 49. 
Петерсонъ, Я. И. 122. Р., 
Школьная 36. 
— Р. 132. Р. 
— Е. Ф. 146. Вд. 
— И. 45. Велла. 
— Р.К.130. Ст.ФридрихсгоФъ. 
— Ж. В. 117. Вр. 
— Г. Ф. 147. Вд. 
— П П. 146. Вд. 
— Р.П. 3. Р.,б.Девичья3.кв.5. 
— К. 22. Им. Кайпенъ. 
— Я. К. 29. Р.,Театральн. 6.1. 
— О. К. 99. Ю. 
— Э.Ю. 116. Им. КарлсгоФъ. 
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Петерсъ, А. К. 108. Ю., 
Замковая 10. 
Петкевичъ, Л. С. 60. Ю., 
Рижская 69. 
— 1.Р. 71.Р.,Дянаминдская21. 
Петрашевскш. 68. Р. 
Петри, Т. Г. 127. Двинскъ. 
— А. Л. 106. Р., Церков­
ная 22. 
Петрикъ, Л. К. 128. Р., больш. 
Кузнечная 63. 
Петровъ, Н. А. 63. Р., Паул. 8. 
— И. 36. Р., въ церк д. 
— М. П. 94. Ю., Звездн. 11. 
— В. А. 107, 110. Сувор. 42. 
Петровъ, Н. С. 66. Ф. 
Петрулевичъ, К. А. 55. Р., 
Кальнецемская 22. 
Петцъ, Е. 68. Р. 
Петчке, А. К. 120. С.-Петерб., 
Васильев, остр. 13, л. 10. 
Печакъ, М. 143. Р., Витеб­
ская 17. 
Печлевичъ, Г. Э. 82. Р., бульв. 
Наследника 3. 
Пешткинъ, В. А. 31. Вд. 
Пикардтъ, Ф. 132. Р. 
Пиларъ, ФОНЪ Пильхау, А. А. 
И, 14, 150, 152. Им. Саукъ. 
— ФОНЪ Пильхау. 90. Р. 
Пилеыанъ, А. И. 112. Р., 
РеФорматская 8. 
Пиленко, Ю. Д. 9, 10, 65. 
Р., Елисаветинская 21. 
Пилеръ, Я. М. 90. Р., 
Александровская 126. 
— И М. 90. Р., Стрелко­
вая 5. 
Пинкъ, Э. Р. 89, 141. Р., 
ПинкенгоФъ. 
Пштровскш, I. С. 79. Р., въ 
замке кв. 54. 
— Ф. И. 18. Р., б. Лагери. 56. 
— С. В. 19. Р., Паровая 82. 
— И. И. 29. Р., мал. Плав 2. 
— М. А. 69, 72. Р. 
Шотровская, М. И. 29. Р., 
м. Плавучая 2. 
Шотухъ, Е. Ц. 17. Р., 
Школьная 5. 
Пипирсъ, А. И. 113. Д., 
Рижская 39. 
Пирагъ, Я. М. 20. Р., Стол­
бовая 48. 
— Р. Г. 134. Р., Матвеев. 89. 
Пирангъ, В. X. 53. Р., Нико­
лаевская 64. 
— 0. X. 82. Р., ЗассенгоФъ 
Фабричн. 6. 
Пировъ, Ф. Ф. 30. Руенъ. 
Пихлакъ, А. 14. Ф. у. 
Иишлокъ, А. 22. М. Дуббельнъ. 
Пищиковь, И. 43. Марценъ. 
Плавенекъ, Н. 132, 136. Р. 
Пламшъ, А. И. 146, 147. Вд. 
Плансонъ, В. 68. Р. 
Платесъ, А. 132. Р., Петро-
Церковная 1. 
— Э. А. 140. Р., Петро-
Церковная 1. 
Плато, К. Г. 18. Р., Сувор. 10. 
Платоновъ, В. П. 62. Р., 
здате военнаго госпиталя. 
Платъ, И. 136. Р., больш. 
Королевская 2. 
— К. 137. Р., б. Невск. 38. 
Плауде, Д. П. 122. Двинскъ. 
Плесумъ, К. И. 28. Р., 
Романовская 117. 
Плецъ, А. 145. Шлокъ. 
Пликшке, И. X. 125. Ст. 
Больдераа. 
Плиссъ, В. И. 35. Р., 
Елисаветинская 23. 
Пличъ, Д. 37. Вел.-ЮнгФернг. 
ПлоцкШ, П. А. 59. Р.,Цитад.47. 
Плутте, В. 106, 110. Р., 
бульв. Тотлебена 2. 
Плущевскш, А. О. 6. Р., Пар­
ковая 6. 
Плышевскш, А. Н. 58. Р,, 
Рыцарская 45. 
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Плятпиръ, А. А. 51. Ю. 
Подачинъ, А. В. 114. Р., 
Александровская 105. 
Подрячиковъ, М. 42. Каррисъ. 
Подрезъ, А. В. 126. Р., 
Александровская 6. 
Подушкинъ, П. А. 57. Р., 
Ревельская 25. 
ПОДФИЛИНСЮЙ, В. Л. 58. Р., 
Цитадель 47. 
ПожарыскШ, В. М. 72. Р., 
Тургеньевская 20. 
ПожеревицкШ, П. 43, Яма. 
ПознанскШ, А. Н. 8, 12, 65. 
Р., Бульв. Тодлебена 3. 
Познанская, Е. Н. 9, 17. Р., 
Бульв. Тодлебена 3. 
Покаръ, В. 84. Р. 
ПокровскШ, А. 42. 1оановъ. 
— И. 44. П. 
Поливановъ, П. В. 56. Р., 
Кальн. 28. 
Полидоровъ, П. И. 27. Р,, уг. 
Господ, и Карл. 1. 
Полисъ, А. 6. Вк. 
ПолистовскШ, В. 40. Суйслепъ. 
Поллякъ, М. Г. 4. Р., Паулучи 7. 
ПолонскШ, Б. А. 55. Р. 
— В. А. 55. Р., Роман. 81. 
д 76 д 
Поль, Э. А. 151, 153. А. 
— 0. А. 153. А. 
Нооль, М. 39. ГангоФЪ. 
Пооска, II. 40. Оберпаленъ. 
Поляковъ, В. 43. БуцковскШ. 
Померъ, А. 43. Фестенъ. 
Пономаревсшй-СвидерскШ, П. 
Ф. 24. Вр. 
Понятовсюй, Ф. 68. Р. 
Поправко,К.И.58.Р.,Ключ. 13 
Поповъ, В. Я. 110,111. Р., въ 
зд. реальнаго училища. 
— П. II. 108. Ю.,Петерб.65. 
— К. Б. 25. Ф. 
— I. М. 55. Р., Сапож. 1. 
— М. В. 91. Ю., Ревельск, 11. 
Поповъ, П. А. 148. Ю. 
— А. С. 66. Им.Мар1енбургъ. 
— Н. А. 73. Вд. 
Порешъ, А. И. 70. Р., зд. 
съезда. 
Поржицкш, В. 110. Р., Никол. 83 
Пороховъ, Н. Н. 53. Р., уг. 
Мельн. и Канатной 2. 
Портенъ, Р. А. 88. Р., бул. 
Наследника 5. 
— Л. А. 140. Р., Суворов­
ская 14. 
Портъ, И. 136. Р., II. Выгон­
ная дамба 11. 
— Н. У. 105. Р., Церков. 10. 
— А. К. 121. Р., б. Корол.32. 
— I. 48,92. Паст. Роденпойсъ. 
Постниковъ, К. 36. Р. 
Постъ, I. И. 148. Ю. 
ПотаповскШ, В. П. 56. Р., б. 
Невская 27. 
Потаповъ, 0. А. 87. Р., 
Рыцарская 70. 
— П.М. 35. Р., Из в ест. 31. 
Потемпскш,С.Б. 82. Р.,Дерпт­
ская 18. 
Потуловъ, И. И. 64. Ф. 
Поярковъ, М. М. 59. Р., Мель­
ничная 12. 
Правдинъ, В.В. 91. Р., Каль-
нецемская 20. 
Прадервандъ, Ж. Д. 110. Р., 
Крепостная 26. 
Прамъ, Ю. И. 145. Вм. 
Пранге,А.Ф. 86. Р.,Господ.25. 
Пранцъ, Н. 44. Таккерортъ. 
— К. 44. Гутмансбахъ. 
Преображенекш, В. И. 36,113. 
Р., Тургеневская 21. 
— В. В. 30. Ю., Фортун. 11. 
— С. 41. Ю., Магазин. 1. 
— И. 41. Ю., Магазин. 1. 
Пржгалговскш, А. О. 79. Р., 
б. Яковлео. 30. 
— О. О. 79. Р., Роман. 71. 
— Б. К. 79, Р., Каролинен. 15. 
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Пригаворсюй, М. П. 74. Вр. 
Придикъ, Л. М. 96. Ю.,Садов.1 о 
Прикманъ, И. 44. Керкау. 
Примъ, А. 141. Р., Моск. 150. 
Принципе и Латорре, Ю. А. 
155. Р., Сарайная 15. 
Приселковъ,В.З. 64. Р.,Мель­
ничная 2. 
Прозесъ, М. И. 42. А. 
Прокотевъ. Т. 36. Р. 
Прокопъ, 144. Р. 
ПрокоФьевъ,В.В. 4. Р.,Сув.5. 
Простаковъ, И.М. 115,118. Вр. 
Протопоповъ, Н. В. 11, 39, 
115. Вр. 
— Н. 38. ГензельсгоФъ. 
— А. А. 55. Р. 
ПрощаницкШ, I. 42. Клелкондъ. 
Пруссакъ, Н. К. 63. Усть-
Двинскъ. 
Прусъ, А. К. 128. Ст.Витебскъ. 
ПрушпнскШ, С. В. 72. Р., 
Александр. 39. 
Пруэль. 24. Им. ТалькгоФъ. 
Пташицкш, Н. К. 4. Р., 
Дерптская 48. 
— И. К. 81. Р., Анненская 2. 
Дузына,Ю.Я. 66. Сарайная4. 
Пунга, Г. 49. Паст.ТалькгоФъ. 
— А. Г. 107,108, 113. Ю., 
Карловская 25. 
Пундтъ, Е. Г, 118. Ф. 
Пуншель, В. 125. Р., бульв. 
Наследника 5. 
— Р.Э.121.Р.,б.Иаследника5. 
— Г. Л. 85. Ю. 
Пуринъ, П. 145. Вм. 
— И. А. 88. Р., Гертрудин.38. 
Пустовойтовъ, А. П. 21. Ю., 
Гороховая 1. 
Пусторослевъ, II. П. 93. Ю., 
Рижская 57. 
ПухальскШ, И. И. 73. Вд. 
Нухеръ, С. С. 52. Р. 
Пуциловскш, И. А. 56. Р. 
ПучновскШ, С. Е. 100. Ю. 
ПушкарскШ, И. Г. 35, 58. Р., 
Вакзальная 12. 
— В. Г. 58. Р.,Маршнская53. 
ПФеЙФеръ, П. К. 149. Вр. 
— Ю.Е. 6,82. Р., м.Замков.7. 
Пфлаумъ, Г. Э. 107. Р., Гер-
трудинская 27. 
ПФ УЛЬ, Э. Э. 103, 105. Р., 
Мельничная 55. 
Пфюцнеръ, А. К. 133. Р., 
Столбовая 22. 
— К. А. 133. Р., б. Невская42. 
Ншенецк1й,В.Д.120. С.-Петер-
бургъ. 
Пекалнъ, Г. 43. Кальценау. 
Пэркъ, М. 36. Р., бульваръ 
Тотлебена 7. 
Пяесецкш, В. 6. Р. 
ПятницкШ, Н. 43. Лаудонъ. 
— А. П. 88. Р., Монастирск.4. 
РагоцкШ, П. В. 9, 18. Р., 
Выгон, дамба 18. 
— В. Н. 9. Р., Александр. 11. 
Радеки,Ф.О. 134. Р.,Театр.б.3. 
Раденъ. 68. Р. 
Радецкш, А. К. 122. Р., Алек-
сандровскШ бульваръ 3. 
— 0.0. 82. Р.,Царскосадов.1. 
— О. 144. Р., Суворовская 4. 
— М. О. 22. Р., Реймерская 1. 
— Е. О. 22. Руенъ. 
Радзинъ,Я. А. 33. Оберпаленъ. 
Радзешвскш. 68. Р. 
РадкеД.Ф. 71. Р., Елисавет. 10. 
Радловъ, Ю. Р. 31. Ф. 
РадлоФъ,0.135. Р., Корабел.18. 
Раевскш,Е.П. 106.Р.,Мельн.57. 
— I. Г. 11, 39, 116. Ф. 
Разевсшй, А. 68. Р. 
Раичъ,М Е.111.Р., Алексан.76. 
Раковскш, Ю. Я. 80. П. 
Ралгинъ, Н. П. 61. Вд. 
Рамбахъ,Ф.Ф. 149,150,155. П. 
Рамманъ, Т. А. 29. Р., 
Фрауенбург. 2. 
/ 
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Рамыинъ, Р. 145. Шлокъ. 
Рамуль, М. 40. Галлистъ. 
Раръ, К. 151. А. 
Раска, В. 40. ВрангельсгоФъ. 
Расторгуевъ, А. Г. 17. Ю. 
Растъ, Э. X. 10, 21. Ю., 
Широкая 18. 
— О. П. 10. Ю. 
РатлеФъ. 68. Р. 
Ратминдеръ, Г. И. 121. Р., 
Шлокская 23. 
Раттуръ, Г. 43. Пигавольде. 
РатФельдеръ. В. Ф. 122. Р., 
Ключевая 23. 
Раубергъ, А. С. 94, 99. Ю., 
Мар1енгоФ. 20. 
Раудитъ,Р. 68. Р., Известк.11. 
Раудсепъ, Л. 44. МурровскШ. 
Раупахъ,К.К.100 Ю.,Русск.14 
Раут1анъ, Н. А. 65. Р. 
Рауэ, О. П. 73, 147. Вк. 
Рахе, А. 36. Р., б. Лагерная 61. 
Раценъ, А. 43. Лидернъ. 
Рачинскш, А. К. 81. Р., там.зд. 4. 
Раше, П. 135. Р., Елисавет. 69. 
Реа, И. 44. Паденормъ. 
— А. 45. Яковлевъ. 
Реббане,Г.П.30.Ю., Магазин. 2. 
Ребе, В.М. 104.Р.,Маршнск.37. 
Ребергъ, А.Е. 122. Р., Столб.46. 
Рева, В. А. 56. Р.,Церковн.32. 
РегекампФъ, К. В. 14,153. А. 
Реговъ, А. Н. 84. Р. 
Ределинъ, В. В. 64. Вр. 
Редеръ, Б. М. 127. Двинскъ. 
— 0. 139. Р., Дунтенг. 16/18. 
— Ю.К. 137. Р.,б.Москов.52. 
— 68. Р. 
— Ф. 23. Им. ЗельтингсгоФъ. 
Редлейнъ,К 50. Паст.Торгель. 
Редлихъ, Б. I. 134, 144. Р., 
Баст1онный бульваръ 1. 
Реже, Ю. П. 151. А. 
Резлеръ,К.Ф. 28. Р.,Дерптск.60 
— К. Ф. И. 28. Р., Господ­
ская 25. 
Рейбекейль, Ф. Г. 127. Ст. 
Креславка. 
Рейбницъ, М. Э. 154. Р., 
Мельничная 135. 
Рейманъ,Ф. 135. Р., Мясницк.12 
— И. И. 7. Р., Рыцарская 53. 
— В. 51. Мал. Ст. 1оганнисъ. 
Реймерсъ, Р. Ю. 29. Р., 
Вспомогательная 8. 
— В. И. 112. Р., Мельничн.64. 
Реймеръ, А. 132. Р. 
Рейнбергъ,Г.49.Ыаст.Берзонъ. 
— Ф. Г. 93. Ю., Рыцарская 2. 
Рейнвальдъ, Э. 84. Р. 
Рейнгаузень, А. 36. Р., б. 
Московская 128. 
— Н. 37. Нитау. 
Рейнсонъ,1.А 58. Р.,Рыцар.45. 
РейнФельдъ, Ф. 68. Р. 
— Г. И. 149. П. 
— Я. К. 69, 72. Р. 
Рейнъ, М. 0. 24. П. 
Рейснеръ, А. 139. Р., Дрей-
лингсбуш. дачи. 
— Э. К. 117. Вк. 
— К. К. 139. Р., Мельничн.45. 
— А. Р. 64. Р., Мельничн. 53. 
Рейсъ, А. 40. Туггалане. 
Рейхардтъ, П. Б. 8, 18, 21. 
Р., Басттнный бульваръ 7. 
— Ф. Ф. 126. Р., Каролин. 4. 
— Э. И. 85. Ф. 
Рейхманъ, X. X. 64. Ю. 
Рейцъ, Г. Л. 85. Им. Гогензе. 
Рекстингъ,К.В. 132.Ст.Шлокъ. 
Рельманъ, Э. П. 94,100. Ю., 
Садовая 22. 
Рембахъ, К. И. 148. Ю. 
Ремеръ, Г. 0. 134. Р., Мель­
ничная 87. 
РемизовскШ, О. К. 86. Р., 
Корабельная 36. 
Ремлингенъ, Н. А. 153. А. 
Ремневъ, И. М. 136. Р., Мос­
ковская 30. 
Ренгартенъ, К. Ф. 85. Вр. 
\ 
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Рендель, А. И. 88. Р., Алек­
сандровская 85. 
Ренеслацъ, П. Я. 28. Р., 
Канавная 5. 
Ренне, Л. П. 85. Ф. 
РенненкампФъ, Г. Г. 78. Ю., 
Рижская 23. 
Реннингъ, Ф. Д. 146. Л. 
Реннитъ, I. 50. Паст. Камби. 
Реснеръ, И. И. 131. Р., Ры­
царская 29. 
РетровскШ, Н. Ф. 61. Вк. 
Реуттъ, Ив. Ив. 55. Р,, 
Шлокская 18. 
Рехтлихъ, Ф. 50 Паст. 
Гутмансбахъ. 
Рехъ, Р. А. 148. Ю., Садов. 37. 
Реше, С. П. 69, 72, 73. Р., 
Сарайная 15. 
Рженко-Лассшй, Э. Ф. 55. Р., 
Романовская 83. 
Рибензамъ, П. 0. 122. Р., б. 
Невская 3. 
Рибсонъ, Е. Я. 72. Вд. 
Ридеръ, А. Б. 24. Вр. им. 
Толама. 
— В. Б. 5,134. Р., Маршн. 17. 
Рижковъ, И. Я. 55. Р., 
Романовская 104. 
РизенкампФъ, Р. 68. Ревель. 
Ршкманъ, А. И. 116. Им. 
КарлсгоФъ. 
РИКГОФЪ, Э. 117. Ю. 
Риккандъ, Г. П. 32. Вр. 
Рикманъ, А. 22. Им. Лоддпгеръ. 
Рпманъ, О. П. 72, 146. Л. 
Римша, М. Г. 143. Р., Су­
воровская 5. 
— В. Р. 100. Ю. 
Рингенбергъ, А. И. 154. Р. 
Ринне, Б. Л. 30. П. 
— Г. П. 109, 119. А. 
Ринусъ, М. 42. Шелькондъ. 
— Илья. 30. Вк. 
Рипке, Н. Ф. 82. Р., Мирн. 6. 
Рисбергъ, К. 6. Вд. 
Рихтеръ,Ф.П.20.Р.,Кораб.15. 
— Т. А. 45, 72, 152. Стар -
ДростенгоФъ. 
Риццони, Э. А. 112. Р., 
Королевская 13. 
Робежнекъ, 0. И. 123. Р., 
Мельничная 123. 
Роведдеръ, А. 143. Р., Клю­
чевая 28. 
Рогальстй, В. В. 53. Р., 
Николаевская 52. 
РогальскШ, В. М. 76. А. 
Рогенгагенъ, Ю. Ю. 146. Вд. 
Рогозинниковъ, И. И. 106. Р., 
Архитекторская 1. 
Рогуль, Н. И. 129. Р., Ка­
менная 19. 
Родде, А. А. 149. П. 
Роде, А. А. 149, 155. Г1. 
— Я. ЕО. 114. Вд. 
— А. 155. П. 
Родзевичъ, I. К. 54. Р., 
Школьная 24. 
Рожансюй, П. М. 18. Р., 
Паулучи 3. 
РожновскШ, И. С. 88. Р., 
Матвеевская 27. 
Розановъ, В. А. 54. Р., 
Александровская 78. 
Розе, М. К. 33. РемерсгоФъ. 
— Г. 150. Ф. 
Розенбаумъ, М. 68. Ревель. 
Розенбергъ, А. Г. 11, 115. Ф. 
— Ф. 135. Р., Извест. 12. 
— Е. Г. 79. Р., Роман. 35. 
— Ф. Ф. 53. Р., Николаев. 64. 
— Я. 22. Им. Шуенпаленъ. 
Розенвальдъ, А. Э. 124. Шток-
мансгоФъ. 
РозенкопФъ, И. И. 127. Ст. 
Борковичи. 
Розенталь, К. К. 67. Д. 
— А. Г. 88. Р., Суворов. 73. 
— К. Ф. 72. Р., Церков­
ная 5. 
РозенФельдъ, Г. 84. Р. 
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Розовъ, 0. И. 108. Ю., 
Налимная 10. 
Ройтапъ, В. Н. 60. Ю., 
Петербургская 36. 
РОЛОФЪ, Ф. 144. Р., Алекс. 77. 
Рольсенъ, 1.135. Р.,Гертруд.57. 
Романенко, В. Т. 54. Р., 
Александровская 114. 
РомановскШ, А. А. 4. Р., 
Мирная 6. 
Романовъ,Н.А.120. С.-Петерб. 
Загорный нроспектъ 70. 
Ромертъ, 0. И. 148. Ю., 
ТехельФерская 10. 
Роминсюй, Н. Р. 54. Р., 
Мирная 43. 
Ронъ, И. 23. Им. Замокъ-
Мар1енбургъ. 
Роппъ, М. П. 118. П. 
Рославлевъ, М. Н. 25. П. 
Россманъ, Г. А. 19. Р., Мель­
ничная 23. 
Ростилавовъ, В. А. 65. Р., 
Архитекторская 21. 
Ротастъ, Б. К. 63. Р., бул. 
Наследника 6. 
— М. К. 68. Р., Мельн. 9. 
Роттермундтъ, К. 47. Р., 
Александровская 82. 
Ротъ, Н. А. 11, 24. Вр. 
— В. Ф. 74. Ю. 
— А. Н. 74. ТО. 
— Н. Н. 115. Вр. 
Рохлицъ, К. П. 67. Ф. 
Рошаховсюй, А. К. 79. Р., 
Антонинская 11. 
Роше, С. 117. Ю. 
Рубинъ, А. 84. Вд. 
Рубисовъ, П. 19. Р., Ревель-
ская 34. 
— А. 64. Р. 
Рудаковъ, Н. Г1. 112. Р., 
Известковая 3. 
Рудаковъ, М. 41. Нюгенъ. 
— П. И. 86. Р., м. Замко­
вая 9. 
РудановскШ, И. Н. 54. Р., 
Каролиненская 35. 
Рудневъ, В. В. 106, 110. Р., 
здан. гимназш. 
Рудникъ, С. Ф. 69. Р., 
Грешная 12. 
РудницкШ, К. И. 125. Р., 
Бастюн. б. 6. 
— С. I. 57. Р., Сувор. 96. 
— М. П. 107. Р., Столб. 68. 
РудскШ, А. П. 65. Р., Ели­
саветинская 12. 
Руетцъ, П. 144. Р. 
Руктешель, Ф. Р. 63. Усть-
Двинскъ. 
Рулле, И. И. 69,7 2. Р., Извест. 8. 
Руммель, С. Е. 85. П. 
Рунге, Э. П. 29. Р., Сув. 42. 
Рундель, А. 23. Им. Неткенс-
ГОФЪ. 
Рунцлеръ, Э. 47. Р., Еатле-
кальнъ. 
Руппертъ, А. И. 18, 35. Р., 
Сувор. 95. 
Руссовъ, Э. Ф. 97, 98. Ю., 
Широкая 22. 
РутковскШ, Э. 139. Р., Ры­
царская 5/7. 
Рутценъ, I. Ф. 72. Р., Пау­
лучи 10. 
Руцкш. П. Г. 107. Р., Греш. 
переул. 2. 
РушевскШ, Б. И. 4. Р., Ро­
мановская, 29. 
РушковскШ, Л. И. 82. П. 
Руэцъ, Е. 132. Р., Ратуш-
ная пл. 3. 
Рыбаковъ,0.0.79.Р.,Мельн.65 
Рыболовсшй, А. 41. Носовъ. 
Рекстингъ,И. 22. Им.Ремерсг. 
Рюккеръ, А. 147. Вк. 
— А. 118. Ф. 
— Д. А. 154. Р., б. Греш. 25. 
Рюль, Г. Э. 89. Лайксааръ. 
Рябининъ, Н. А. 61. Вм. 
Рятсепъ, Е. 39. Гарьель. 
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Саагъ, I. 77. Оберпаленъ. 
Саарманъ. 24. Им. Саарен-
ГОФЪ. 
СабецкШ, Ю. 19. Р., Каро-
лпненская 6. 
Саблеръ, Г. Г. 108. Ю., 
Александр. 15. 
Сабуровъ, Д. В. 63. Р., Гос­
подская 26. 
Савари, Л.М. 124. Р.,Маршн.1. 
— 9. 48. Паст. Ашераденъ. 
Савви, К, 39. ОллустФеръ. 
Савельевъ, В. А. 73. Вд. 
— Н. А. 28. Р., Полисад. 41. 
— Н. О. 13, 62. Р., Петер-
гольмская 2. 
Савинскш, Г. В, 84. Р. 
СавицкШ, С. В. 55. Р., Вок-
залная 7. 
— Н. И. 125. Р., Гертру-
динская 46. 
— К. А. 90. Р., Песоч­
ная 3. 
— 0. М. 111. Р.,Театр, бул. 1. 
— С. Л. 60. Ю., Петерб. 55. 
Савичъ, А. Н. 57, 106. Р., 
Сувор. 88. 
— Л. П. 56. Р., Динаминд. 12. 
Садовскш, С. М. 12, 61, 62. Р., 
въ цитадели 24. 
— Н. С. 55, 112. Цитад. 24. 
— П. К. 121. Р., Никол. 21. 
Саже, А. Ф. 96, 117. Ю„ 
Каштан. 2. 
СалинскШ, С. И. 73. Вд. 
Салинг, А. Е. 22. Вм. 
Саллакъ,В.И. 56. Р.,Маврик.З 
Салтановъ, С. А. 73. Вк. 
— Е. М. 25. Ф. 
Самбикина, С. П. 111. Р., 
Курманов. 21. 
Саыонъ, К. 45. Феннернъ. 
— А. 41. Кавелехтъ. 
Самохваловъ, П. Г. 25. П. 
Самсоновъ, И. Г. 27. Р., уг, 
Господск. и Карл. 1. 
Самсонъ - Гиммельстьерна, А. 
45. Им. Сепкуль. 
— В. 67. Р. 
— О. Г. 46, 78. Ю., Звезд. 2. 
— О. Г. 152. Им. Рауге. 
— О. 36. Им. Курриста. 
— Ф. 67. Р., Сувор. 14. 
— Г. 148. Ю. 
Сандеръ, Г. 41. Ильмъервъ. 
Сапожниковъ, В А. 84. Р. 
Сапоцкая, Е. 6. Вр. 
Саприко, В. И. 58. Р., б. Пе­
сочная 9. 
Сарана, Р. М. 31. Вм. 
Сарканбардъ, Э. Я. 30. Ю., 
Ямская 39. 
Сарнитъ, И. Ф. 59. Р., 
Царско-Садовн. 20. 
Сарцевичъ, I. К. 90. Р., Мат­
веевская 27. 
Сасгонковъ, М. А. 26. Р., 
Мельничная 64. 
Сассъ, М. И. 35. Р., Нико­
лаевская 83. 
Саулитъ, X. А. 89. Им. Велла. 
СаФоновъ, А. П. 26. Псковъ. 
Свенсонъ, Р. О. 88. Р., Пау­
лучи 17. 
— Е. Т. 100. Ю. 
— В. А. 110. Р., Рыцар. 16. 
Свиласъ, А. 19. Р., Елиса-
ветская 77. 
Св1онтецкш, С. 0. 130. Сг. 
Можейки. 
Светловъ, А. 41. Логозу. 
— Д. В. 28. Р., Господ. 25. 
— П. А. 34. Р., б. Замко­
вая 14. 
Северйнъ, К. А. 59. Р., Пау­
лучи 9. 
Седергольмъ, А. К. 61. Вк. 
Селезневъ,В. А. 54. Р., Вок­
зальная 7. 
Селивановъ, И. Г. 86. Р.,Кре­
постная 5. 
Селяниновъ, М. Ф. 7. Р. 
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Семашко, А. И. 81. Р., Та­
моженное зд. кв. 9. 
— С. Я. 80. Вр. 
Семеновичъ, И. Л. 58. Р., 
Маршн. 21. 
Семенгокъ, П. П. 52. Р , Ору­
жейная 12. 
Сеппъ, С. 45. Велла. 
— И. 25. Им.Старо-Суйслепъ. 
— I. 42. Пейде. 
СераФимь, Д. 68. Митава. 
— Ф. 68. Митава. 
Середа, Н. А. 26. Р., Паулучи 2. 
Серпевск1Й, С. 39. Вр. 
СергЬевъ, А. С. 61. Вд. 
— А. С. 13,61. Р., Маршн. 45. 
Серединстй, Г. Т. 129. Р., 
Митав. шоссе 10. 
— М. Т. 82. Р., Церков. 4. 
Серединъ, С. X 53. Р., До­
линная 13. 
Сетинсонъ,И. Д. 88. Р., Дерпт­
ская 68. 
Сиверсъ, Э.К. 8,16. С.-Петер­
бурга 
— Э. К. 73, 146. Вд. 
Сиверсъ, М. А. 77, 152. Им. 
РемерсгоФЪ. 
— А. К. 77. Р., Выгонная 
дамба 1. 
— 3. Г. 77. Р., Георг. 9. 
Сидоровъ, А. В. 79. Р.,Сборн.5. 
— А. А. 79. Р., м. Сбор­
ная 5. 
СШманъ, А. П. 114. Вм. 
Сиксне, И. 23. Им. ОСТГОФЪ. 
Спкъ, Я. 41. Карапе. 
Силинъ, К. 37. ЭшенгоФъ. 
— А. Н. 75. Им. Аб1я. 
— А. А. 4. Р., мал. Монетная 19. 
Силлингъ, Я. А. 28. Р., Ро­
мановская 13. 
Сильдъ, Г. 24. Им. ЭрастФеръ. 
— И. 25. М. Терва, Ф. у. 
Симанкинъ, И. Н. 59. Р., 
Петергольмская 2. 
Симишинъ,Н. П. 82. Р., болыи. 
Замковая 16. 
Симонсонъ, Д. П. 54. Петерб. 
Симсонъ, Э. К. 149, 150. П. 
СинайскШ, М. Л. 110, 111. 
Р., Николаевская 34. 
— П. Л. 35. Р., Александр. 93. 
— М. 36. Р. 
СинявскШ, А. В. 64. Р., Ро­
мановская 27. 
Сиполь,И.И. 108.Ю.,Замков.10 
СитницкШ, П. М. 54. Р., Ре-
вельская 24. 
СиФерсъ,Э.Ф.21.Ю.,Мясничн.7 
С1яльск1й, Н. Н. 75. П. 
Скарре, Ф. М. 77. Им. Ст. 
Кальценау. 
СкарульскШ, А.П. 19. Р., бульв. 
Наследника 6. 
Скачисъ,Ю.19. Р.,Николаев.39. 
Скворцовъ, П. 36. Р., Цитад. 2. 
— В.С. 58. Р., Маршнская 49. 
— А.Н. 53. Р.,Театр.бульв.9. 
Скерстъ,Г.П. 81.Р.,Елисав.37. 
СкибицкШ, П. А. 63. Усть-
Двинскъ. 
Скиргайло,Э.М. 54. Р.,Венд.21. 
Скоморовск1й, М. Л. 78. Р., 
Столбовая 75. 
Скоропостижной,Н. 40. Пирп-
сааръ. 
Скоропостижный, Петръ. 44. 
1еппернъ. 
— В. 41. СаренгоФъ. 
Скрастингъ, И. М. 20 Р., 
больш. Невская 31. 
Скрибановичъ, К. 48. Паст. 
Кремонъ. 
Скридулисъ, В. 19. Р., больш. 
Медвежья 5. 
— Л. 22. Им. ПинкенгоФъ. 
СкробонскШ, К. И. 75. Ф. 
Скродскш, К. О. 79. Р., Ели-
саветская 41. 
Скромновъ,1.40. Мало1оановъ. 
Скроцкш А.Ф. 87. Р.,Сувор.73. 
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Скрябинъ, Н. А. 103. Ю., 
Петербургская 55. 
— Л. М. 28. Р., Кузнечн. 72. 
СкуеД. 135. Р.,Корабельн. 21. 
— Т.П. 140. Р , Корабельн.21. 
Скуя,К.. 84. Р., Суворовск. 72. 
Славешъ, И. 43. Лаудонъ. 
Следе, И. 23. Им. Прауленъ. 
Смильге, М. М. 146. Вд. 
Смпреномуровъ, П. А. 53. Р., 
Ревельская 8. 
Смиречанск1Й,Г. 42.Черносело. 
— А. Г. 81. Р., Театральн. 5. 
Смирновъ, Г. А. 108. Ю., 
Еарловская 23. 
— П. И. 31. Вк. 
— А. 39. Мар1енбургъ. 
— Ф. П. 53. Р., Каролпн. 23. 
— А. И. 31. Вд. * 
— II. 39. Мар1енбургъ. 
— А. А. 60. Ю , Рыбачн. 33. 
Смирягинъ, К. Г. 106,107. Р., 
Курмановская 6. 
Смитъ, О. Э. 29, 132. Р., 
Театральный бульв. 1. 
Смсшанъ, В. 132. Р. 
Сннкеръ, П. 38. Пернигель. 
— О. И. 127. Ст. Борковичи. 
СнегуровскШ, С, Д. 13,61. Вд. 
Снегурскш, С. И. 62. Р., 
Николаевская 66. 
СоболевскШ, А. Б. 125. Р., 
бульв. Наследника 27. 
Соболевъ, А. В. 54. Р. 
Соболь,К. А. 58. Р.,Рыцарск.45. 
Собопкш,Б.Д. 53. Р., Никол 64. 
Содовсшй, М. 68. Р., Старый 
городъ 5. 
Соколова, А. Д. 29. Р., Алек­
сандровская 78. 
Соколовскш,П, 41. Кастолацъ. 
— Э. Э. 100. Ю., Аллейн. 1. 
Соколовъ,М.Е. 60. Ю., Петер­
бургская 77. 
— П. П. 34,106. Р., зд. гимн. 
— Т. 40. Вендау. 
Соколовъ, В. 42. Черносело. 
— В. А. 28. Р., б. Лагерная 1. 
— А. 38. Л. 
— М. 36. Р., Монастыр. 19. 
— И. Н. 54. Р. 
— М. 40. Пирисааръ. 
— А.Н. 99. Ю.,ТехельФерск.1. 
— М.М. 29. Р., Александр.78. 
— В. П. 113. Ю., въ здан. 
училища. 
— А. А. 19. Р., Мельничная32. 
— Н. А. 82 Р.,Мельничная 18. 
— С. Н. 25. Ф. 
— К. 20. Р., Листвен. 1. 
Солимани,В.И.88. Р., Алекс.59. 
Соллогубъ, Ф. П. 70, Р., 
Кандауская 2. 
Соловскш, Я. Н. 90. Р., Мель­
ничная 62. 
Соловьевъ, А. 39. Вр. 
— Л. 44. Кюно. 
— М П. 21. Р., Суворовская 65. 
— А. 25. Им. Старо Войдема. 
— А. М. 61. Вм. 
Солоненко, К. С. 63. Уеть-
Двпнскъ. 
Сомчевсюй, М. В. 91, 92. Р., 
Замковая площадь 2. 
Сонгинъ, 10. И. 74. Д. 
Сондоевскш, Д. Я. 25. П. 
Сонинъ, Н. Н. 81, 83. Р., 
Попова дамба 2. 
Сорневъ, А. А. 63. Усть-
Двинксъ. 
СоснковскШ, Г. Ю. 88. Р., 
Романовская 73. 
Сосновскш, И. А. 79. Р., 
Мельничная 79. 
— А.Ф. 78. Р.,Мельничная 48. 
Спальвингъ, Ав. 48. Пастор. 
Лоддпгеръ-Трейденъ. 
СперанскШ, К. И. 60. Ю., 
Петербургская 77. 
Сперъ, Э. В. 111. Р., Нико­
лаевская 2. 
Спиро, Г. М. 73. Вд. 
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Спиридоновъ, М. М. 55. Р., 
Романовская 117. 
Сиони, М. 38. Лембургъ. 
Сиранцманъ, П. 23. Им. Ново-
Лайценъ. 
Сиридзаль, Я.Х. 130. Митава. 
Спроге, А. М. 124. Ст. Треп-
пенгоФъ. 
— А. И. 126. Р., Промыш. 4. 
— М. М. 82. А. 
Сирогисъ, Я. 43. Керстенбемъ. 
СрЪтенскш, В. П. 108. Ю., 
Ладейн. 3. 
Ставенгагенъ, А. Э. 125. Р., 
Суворовская 2. 
— Д. 136. Р. 
Стакельбергъ, Г. О. 76. А. 
Стальде,Я. 24. Им. Кароленъ. 
Сталь ФОНЪ Голыптейнъ, А. Р. 
75. Им. Ула. 
— А. В. 75» Им. Тестама. 
— В.Р. 75,78. Им. ВальтгоФъ. 
Станкевичъ, I. А. 56. Р., б. 
Московская 110. 
— И.Ф. 83. Р.,Романовская 73. | 
Станкунъ, В.К. 54. Р., Вспомо­
гательная 4. 
Станчикъ,Б. 19. Р., б. Пивовар. 
Стапрани, II. Б. 129. Р., 
Каменная 19. 
Старжинская, граф. А. 9. Р. 
Старпинъ, А. 145. Шлокъ. 
Стаховскш, Я. 22. Им. Зеге-
вольдъ. 
Стедингъ, А. П. 149. Вр. 
Стейнбергъ, М. Е. 126. Р., 
Мельничная 71. 
Степанова, К. А. 110. Р., 
въ здате гимназш. 
Степановича, А. А. 10,37,114, 
116. Вд. 
Степанов!., И. II. 88. Р., 
Мельничная 87. 
— В. 41. Кастолацъ. 
— Г. 42. Анзекюль. 
— В. П. 82. Р., Выгон.дамба 3. 
Степановъ. 68. Р. 
Стерсте, А. 68. Р. 
СтеФаии,0. Э. 125. Р.,Сувор.6. 
СтеФановичъ, В. 20. Р.,Л1>сн.9. 
СтеФенсъ,А.Ф.89.Р.Дагерн 40 
Стирне, Э. И. 146. Вд. 
Стоббе, Г. 68. Р. 
Стокялло, А. 20. Р., Гольд. 29. 
Столовсюй, Н. А. 31. Вк. 
Столяровъ, М. Н. 115. Ю., 
Зв'Ьздовая 8. 
Стравонскш, А. И. 54. Р., 
Столбовая 62. 
Страупе,А. 6. Р., Корабельн.2. 
— А. А. 125. Р., Сувор. 2. 
Страшининъ, Е. А. 62. Р., 
уголъ Госпит. и Наков. 3. 
Стренкъ,А.Е.121.Р.,Ключ.12. 
СтржелецкШ, М. К. 79. Р., 
угл. Столб, и Суворов. 37. 
Стройновскш, А. П. 72. Р., 
Ткацкая 6. 
Струбергъ, М. И. 71. Р. 
Струве, К. Ф. 27. Р. 
— Л. О. 97, 98 Ю., Астрон. 
обсерв. 
Струкъ, Г. В. 50, 117. Вр. 
— 1. Г. 118. Вр. 
СтрЬльцовъ, В. П. 65. Р. 
— А. А. 74. Пос. Нустаго. 
Ступинъ, Г. Г. 71. Ремерсг. 
— Д. Г. 71, Р., б. Невск. 23. 
Стуре, Б. А. 71. Р. 
Стуцкш, Ф. А. 82. Р., уголъ 
Купеческ. и Девичьей 3. 
Стучка, II. И. 69, 72. Р., 
Елисаветпнская 16. 
СтыпалковскШ, А. К. 82. 
Больдераа. 
Стяговъ, Е. И. 31. П. 
Судаковъ, Н. В. 69. Р. 
Судеръ, К. 39. Гарьелъ. 
Сузинъ. В. К. 23. Вд. 
Су1я, Р. 44. Михаэлисъ. 
Суйгусаръ, М. М. 44 109, 
118. П. 
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Сулимо-Самуйло, Б. С. 18. 
Р., мал. Невская 3. 
Сульменевъ, И. Р. 74. Вр. 
Сумаковъ, Г. Г. 108. Ю., 
Петербургская 55. 
Сумарокову Д. С. 120. 
С.-Пет., Обводн. кан. 127. 
Сургенеекъ, Я. Ю. 89. Дубб. 
— Ф. А. 130. Бененъ. 
Суслинъ, Р. 0. 112. Р., 
Дерптская 23. 
Суттъ, Я. 43. Аудернъ. 
Сучковъ, В. Н. 87. Р., 
Невская 11. 
Сушинсшй, К. В. 64. Р., 
Паулучи 5. 
Сушковъ, В. Д. 4. Р., Зассенг. 
Гольдпнгенская 27. 
Сушманъ, П. 23. Им. Лаудопъ. 
СцЪпура, О. О. 90. Р., Ни­
колаевская 64. 
— И. О. 88. Р., м. Альтон. 16. 
Сырковскш, П. А. 42. А. 
Сыро'Ьчковскш, И. Е. 105, 
109. Р., здан. гимназ. 
СЪверовъ, М. Д. 74. Ю. 
Табенскш, М. 51, 106, 110, 
112, 113. Р., Замков. 5. 
Тазане, Д. 44. Куркундъ. 
Тазанъ, И. 42. Кергель. 
ТалавскШ, М. 39. Менценъ. 
Тальбергъ, Г. К. 130. Р., 
Конюшенная 24. 
— И. Я. 147. Вк. 
Тальманъ, В. И. 7. Р., Шлок-
ская 6. 
Тамбергъ, И. 40. Галлистъ. 
Тамманъ, Г. Г. 97, 98. Ю., 
Мяснпчная 5. 
Таммъ, А. 39. Раппинъ. 
— Т. 40. Гедьметъ. 
— Д. 11, 43. Аудернъ. 
Тамсонъ, П. 145. Вм. 
Танцшеръ, А. Г. 111. Р., 
Александровская 27. 
Таранниковъ, А. А. 70. Р., 
Вокзальная 7. 
Таркисъ, Я. 41. Кавелехтъ. 
Тарушкинъ, Д. П. 59. Р., 
Цитадель 43. 
Татищевъ, Н. Д. 57. Р., 
Мельничная 105. 
— С. А. 54. Р., Казармен. 1. 
Тау, Г. А. 150. П. 
Таубе, А. И. 127. Ст. Георпев. 
— 0. А. 47,112. Р., Мартын. 1. 
Тауритъ, К. 48. Паст. Даленъ. 
Твардоманскш, С. О. 60. Ю., 
Ботаническая 2. 
Твердянскш, А. П. 80. Р., 
Елисаветинская 37. 
Тверьяновичъ, И. К. 29. Р., 
Корабельная 6. 
Теве, В. В. 66. Р., Господск. 12. 
Тейсъ, И. 40. Суйслепъ. 
Тейхманъ, К. Г. 80. Вр. 
Тейхъ, Н. Э. 101. Ю., Руссв. 18. 
Телицынъ, А. М. 35. Р., въ 
здан. Дух. Семин., Яковл. 9. 
Теллпнгъ, X. 24. Им. Раппинъ. 
Телухинъ, В. 0. 110, 112. 
Р., Маршнская 45. 
ТемномЪровъ, В. 41. Ю. 
— В. М. 108, 111. Ю., 
Петербургская 55. 
Тенисбергъ, М. 41. Лайсъ. 
Тенисонъ, I. 6. Ю. 
Теннисонъ, М. И. 149. Вр. 
Терентьевъ, Н. А. 60. Ю., 
Солян. 4. 
— С. С. 18, 29, 112. Р., 
Романовская 73. 
— Н. Н. 53. Р., Мельнич. 15. 
Терепсонъ, Г. Я. 149. Вр. 
Терзенъ, К. Г. 7. Вд. 
Тернеръ, Л. А. 33. Шлокъ. 
Теоль, А. 6. Ф. 
Теселкинъ, С. Н. 83. Р. 
Технасъ, Г. 6. Ю. 
Тидеманъ, В. Ю. 5. Р., 
Тургеневская 13. 
14* 
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Тидеманъ, А. 50. Паст. 
Гарьель. 
Тизенгаузенъ, Г. Ю. 8, 12, 16, 
70,151. Р., въ д. дворянства. 
— Г. Г. 68. Р., Театральн. 
бульв. 9. 
— О. 136. Р. 
— Г. 137. Р. 
Тиллингъ, К. А. 86. Вр. 
— 0. 139. Р., Дунтенг. 16/18. 
— Э. 68. Митава. 
— Д. 42. Шелькондъ. 
— Э. Г. 87. Р., Архитект. 1. 
Тиль, А. В. 146. Л. 
Тпммъ, К. И. 27. Р., Госп. 25. 
ТимоФ'Ьевъ, П. 43. Раксоль. 
— П. 19. Р , Мюльграб. 14 
Тимошенко, В. В. 56. Р. 
Тимое&евъ, С. Е. 53. Р., 
Суворовская 51. 
Тимротъ, А. О. 31. Вд. 
— Н. О. 30. П. 
Тинтъ, Д. Е. 124. Ст Ливенг. 
Тиронъ,Е.Ф. 17.Р.,Школьн.5. 
Тиръ, Э К. 127. Ст. Малиновка. 
Тислеръ, I. 24. Им. Нейгауз. 
Тисъ, В. В. 101. Р., Колод. 10. 
Титовъ, П. С. 57. Р., Никол. 83. 
— И. 22. Им. ШтокмансгоФЪ. 
Тихомирова, М. П. 11. 10., 
Широкая 14. 
Тихомирову Н. И. 111. Ю., 
Широкая 14. 
— В. 36. Р., Александр. 21. 
Тицъ, К. 155. Р., Мясниц. 1. 
Тишлеръ, К. 135. Р., Кур-
мановская 14. 
Тоб1асъ, А. 40. Каркусъ. 
Тобииъ, А. Э. 153., 154. Р., 
д. Дворянства. 
— М. Э. 75, 150. Ф. 
'Годе, Р. 132, 144. Р., 
Школьная 36. 
Тойлъ, А. 150. Ф. 
Толвицкш, Е. Д. 28 Вм. 
— 1аковъ. 37- Сунцельнъ. 
Толочко, О. 21. Ю., Псковск. 3. 
— Г. 19. Р., Екатер. д. 12. 
Толстой, П. И. 52. Р , бульв. 
Тотлебена 3. 
— В. А. 4. Р., Мельничн. 7. 
Тома, Рих. А. 94, 99. Ю, 
Маргенг. 14. 
Томашевичъ, В. С. 70. Р., 
Романовская 127. 
Томашевсшй, В. Л. 130. Р. 
Томбергк, Ф. И. 92. Ю., 
Ратушная 8. 
— Д. К. 72. Р., б. ДЬвичья 21. 
Томиловъ, М. Н. 106. Р., 
Елисаветинская 41. 
Томинскш, А. П. 66. Ю. 
Томкевичъ, Р. О. 86. Р., Мл. 
Замковая 9. 
— С. Ю. 57. Р., Матвеев. 27. 
Томсонъ, А. П 151. А. 
— А. И. 97. Ю., Карлов. 17. 
— Г. И. 81. Р., м. Кузнечн. 1. 
— А. 38. Юргенсбургъ. 
— А. К. 111. 10., Мельн. 23. 
— А. 26. А. 
— Ф. 151. А. 
Томсъ, Д. Г. 101, 103, 105. 
Р., Театральн. б. 7. 
— Г. 155. Р., Театральн. 
б. 4. 
— Г. Г. 128. Р., б. Тотлеб. 6. 
Тоомъ, П. 41. Фалькенау. 
Топольсшй, П. А. 79. Р., угл. 
Роман, и Московск. 
Торклусъ, К. 144. Р. 
Торпъ,Г. 142. Р.,б.Замков.22. 
Трампедахъ, Н. Э. 110. Р., 
Никол. 29. 
— Г. Э. 10, 72, 146. Вд. 
Транзе-Шванебургъ, М. В. 9, 
17. Р., бул. НаслЪдн. 13. 
Транзеге, Э. Н 70,151. Тау-
рупъ. Р., Алекс, б. 4а. 
Траубергъ, Ф. П. *22. Вм. 
Траутсольтъ, Э. К. 65. Р. 
Трахтенбергъ, А, Л. 61. Вд. 
« 
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Треп, Б. 49. Паст. Опиекальнъ. 
— Э. 48. Паст. Дикельнъ. 
— Ь Д. 85. Им. Василисса. 
— Г. X. 10. Вм. 
— П. Д. 107. Р., Сувор. 47. 
— Г.Г. 104. Р, Александр. 107 
— Г. X. 124. Р., Ключев. 12. 
— Э. 132. Р. 
— П. 47, 139. Р. 
— Э. Ф. 136. Р. 
— Г. И. 145. Вм. 
Трейберъ. 64. Р., Курманов-
ская 28. 
Трейденъ, Т. 144. Р. 
— Г. 144. Р. 
Трейеръ, Г. 132, 144. Р. 
— Р. Ф. 18. Р., Матвеев. 21. 
Трейландъ, 0. Я. 91, 92. Р., 
уг. Маршн. и Мельн. 8. 
Трейманъ, М. К. 138. Р. 
Трескинъ, В. В. 72. Им. Тол-
кенгоФъ. 
— К. С. 27. Р., Конюш. 17. 
Третьяковъ, М. К. 113. Р., 
Столбовая 68. 
ТреФнеръ, К. Л. 108, Ю., Те-
хельФерская 13. 
— Г. Л. 92. Ю., Яковл. 6. 
УржецЪскШ, И. Л. 64. Р., Ели-
саветская 17. 
ТроицкШ, Н. Н. 110. Р., бул. 
Наследника 31. 
— В. 42. Геллама. 
— Г. 42. Черно-Село. 
— Н. 41. Логузу. 
— А. II. 4. Р., м. Кузнеч. 4. 
— Г. 35. Р., Тургенев. 6. 
— А. 36. Р., Гертруд. 127. 
— И. А. 111. Ю., Петерб. 51. 
ТрончинскШ, Б. 1.117. Двинскъ 
ТроФимовъ, А. П. 54. Р., Ка­
зарменная 15. 
Трояновскш, О. О. 71. Р-
Трубникову Г. Г. 65. Р. 
Тругартъ, Г. Э. 5, 11. Ф. 
Труза. 24. Им. ТехельФеръ. 
Трусевичу М. И. 65. Р., Су­
воровская 10. 
Трусманъ, М. 41. ТалькгоФъ. 
ТрусовуБ. А. 82. Больдераа. 
Тугутъ, С. С. 98. Ю. 
Тузовъ, И. Ф. 136. Р. 
Тулишковскгй, Ф. О. 81. Р., 
тамож. зд. кв. 8. 
Туль, И. П. 32. Квеллеи-
штейнъ. 
Тунгель, Е. 39. Вр. 
ТунцельманъФонъ АдлерФлугъ 
М. 121,141. Р., Песоч. 27. 
Тупиковъ, К. Ф. 136. Р., 
Театр, бульв. 5. 
Турау, Р. А. 127. Ст. Баль-
биново. 
Туркевичъ, В. А. 58. Р., Ка­
толическая 58. 
Турковъ, А. 84. Р. 
Турману Н. 36. Р., Цитадель 2. 
Турро, В. Р.. 28. Р., Маршн. 
д. Берга. 
Турчанинову П. П. 99. 10. 
Тьюгинъ, А. 132. Р. 
Тышкевичу В. Г. 81. Р., Ни-
колавская 15. 
ТЪснову С. 44. Торгель. 
Тэппо, И. 44. Лелльскш. 
Тюпинъ, В. П. 21. Р., Гер-
трудинская 72. 
Тюрину А. И. 56. Р. 
Тюркъ, И. 42. А. 
Тяхту Г. 21. Ю., Складоч. 1. 
Угольникову I. 40. Вороней. 
Удеръ, М. И. 117. Вк. 
Уллай, Р. К 149. Вр. 
Улласту К. 23. Им. Лубанъ, 
Ульману Ф. И. 29. Р., Стол­
бовая 42. 
Ульрихсъ, В. 141. Р., Кем-
мерейская 3. 
Ульянову П. 37. Икскюль. 
Умбл1я, Г. В. 100. Ю. 
Р. Р. 74. Ю. 
I 
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Умовъ, В. В. 83. Р. 
Умновъ,М.Д. 83. Р., Архитек­
торская 1. 
Унгернъ-Штернбергу О. П. 
75, 78, 152. Ф. 
Ундревичъ, С. Ф. 64. Р., 
Мельн. 61. 
Уяиверу Я. 39. Кароленъ. 
УнковскШ. 68. Р. 
Унтервальду Д. И. 149. Вр. 
Упиту А. 43. Калценау. 
—  ИМ.  4 .  Р . ,  Москов .  1 4 9 .  
Уппелиндъ, И. О. 69,72. Р., 
Елиеавет. 16. 
Урбановичъ, А. О. 30. Ю., 
Монашеская 12. 
— А. А. 101. Ю., Бочарн. 8. 
— М. Ф. 27. Р., Роман. 79. 
— Я. Э. 28. Р., Яковлев. 3. 
— В. Э. 82. Р., Елиеавет. 8. 
— К. 84. Вм. 
— II. X 64. Ю, 
Урусова, М. П., княжна. 9. Р. 
Урусовъ, В. В. 91. Р.,Сувор.60. 
Усачевъ, Д. А. 58. Р., Ан-
тонинская 11. 
УсвЪчеву Б. Д. 71. Р., Мель­
ничная 126. 
Устиновъ, Н. М. 196. Р., зд. 
гимназш. 
Утина, Н. I. 10. Ю. 
Утинъ, Е. 68. Ю. 
Фаберъ,П. 140. Р.,б.Греш.25. 
— Ю. 144. Р. 
Фавру Ж. Ф. 151. А. 
ФаддЪеву Н. М„ 59. Ю., Мяс­
ницкая 8. 
Фадееву М. А. 9, 22. Вм. 
Фаенъ, В. А. 86. Р., Школь­
ная 2. 
Фалькенбергъ, Э. 144. Р. 
ФальковскШ, В. М. 131. Р. 
Фалькъ, I. 50. Паст. Канапе. 
Фальтинъ, А. 0. 121, Р., Ни­
колаевская 11. 
Фасановъ, П. 36. Р., Алексан­
дровская 21. 
Фауре,И.Ф 113. Ю.,Обвод.8. 
— Ф. Ф. 148. Ю. 
Фащевск1й, Е. М. 73. Вк. 
ФегезакуГ. 0. 92,152. Блум-
бергсгоФъ. 
— К. А. 70. Им. Пойкернъ. 
Феддеру Г. 49. Вд. 
— Я. 37. Велпко-ЮнгФернг. 
Феддерсъ, А.И. 17. Кеммернъ. 
Федоровна, Н. А. 9. Р 
Федоровичъ, В. 68. Р. 
— Е. 20. Р., Столбов. 70. 
Федорову Е. 38. Руенъ. 
— А. К. 19. Р., Мельн. 35. 
— П. Д. 63. Р., Елисав. 49. 
— П. А. 65. Р. 
Фейерабендъ,Г.Г. 94. Р.,Яков-
левская 30. 
Фейерэйзенъ, И. 148. Ю. 
Фельдманъ, К. Э. 126. Р., бул 
Наследника 27. 
— Ф. Я. 112. Р., зд. училища. 
— И.Ф. 4. Р., бул. Наслед. 27. 
Фельдтъ, Ф. 150. Ф. 
Фельзеръ, О. 139. Р., рабочш 
домъ. 
Фенгеръ, Н. Э. 153, 155. Р., 
мал. Плавучая 1. 
ФеоФановъ, А. И. 31. П. 
Ферле, А. 135. Р.,Ст.Мюльграб. 
Ферр]ери, I. 117. Ю. 
Ферсману О,А.64. Р.,Мельн.13. 
Феттерлейну В. К. 107. Р., 
Церковная 4. 
Феттингъ, Р. П. 81. Р., Су­
воровская 6. 
ФигеФеръ, Э. К. 122. Р., 
Кузнечная 11. 
ФикуГ.А. 69,72. Р.,Купеч.15. 
Филимонову В. В. 23. Р., 
Католическая 40. 
Филипову М. Е. 62. Г1. 
Филипповичу Н. А. 19. Р., 
б. Девичья 9. 
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Филипповичу И. Г1. 61. Вм. 
Филиппову А.Н. 10,92,93. Ю., 
Рижская 57. 
Филипъ, К.Т. 29. Р., Роман. 41. 
Фялыптерну Ю. Ф. 67. Вр. 
Фингеру Э. И. 117. Ю. 
Финку Ф.Ф.131. Ст. Дуббельнъ. 
— Ф. Г. 150. П. 
Финнесенъ, К. Ф. 31. Вк. 
ФиргуФЪ, Г. 49. Вд. 
— А. 144. Р. 
— К. 80. Ю. 
ФИТИНГОФЪ, К. Г. 13, 22. Р., 
Монастырская 11. 
ФитингоФъ-Шель, Е.В. 85. Ю. 
Фихтенбергъ, Х.9. 25,151. А. 
Фицнеръ, Е. Э. 122. Р., Ро­
мановская 82. 
— А. Э. 122. Р., Курманов.18. 
Фишеру С. Н. 66. П. 
— Ф. Г. 148. Ю.. Мясничн. 6. 
— Г. Г. 148. Ю. 
— Э. К. 6. Ю. уЬздъ. 
Флегель,Г. 84. Р., Суворов. 76. 
Флейснеръ, I. 144. Р. 
Флейшеру О. Г. 154. Р., 
Столбовая 25. 
— Ф. Г. 18. Р., б. Грешная 1. 
Флоринскш, М. 40. Вороней. 
Фогель, В. К. 3, 16. Р., 
Елисаветинская 16, кв. 5. 
— X 116. X 
— Л. В. 130. Ст. Ауцъ. 
— М. И. 146. Вд. 
Фогельзангъ, Ю. И. 154. Р., 
бульв. Наследника 6. 
Фогту А. И. 112. Р., Алек­
сандровская 11. 
Фойгту Р. 67. Вд. 
Фолькъ, В. А. 93, 99. Ю., 
Мельничная 12. 
— А.В. 69,72. Р.,б.Замков.18. 
— А. В. 74. Ю. 
Фомину Н.В. 24.Ю.,11сковск.З. 
ФоркампФъ, Г. Э. 83. Анзуль, 
Им. Савензее. 
ФоркампФЪ-Лауэ,Г.68. Мптава. 
Форстману П. А. 64. Р., 
Крепостная 15. 
Форшбергъ, X. А. 134. Р., 
Сарайная 16. 
Фоссаръ, Ф. Ф. 134. Р., Алек­
сандровская 11. 
Фоссу И. 50. Паст.КоддаФеръ. 
Фохтъ, Г. Р. 85. П. 
Франель, Ф. И. 21. Ю., 
Ивановская 30. 
Франкенштейнъ, Е. В. 26. 
Варшава. 
Франкъ, А.В. 17. Р.,Н1кольн.5. 
Франценъ, В. Г. 111, 115. 
Ю., Рижская 47. 
— 9. 135. Р., Мостовая 10. 
— К.Э. 135. Р., Мостовая 10. 
Францкевичъ, Ц. 20. Р., Яро­
славская 24. 
— И. И. 72. Р., Рыцарская 28. 
Францу Э. Ф. 56. Р. 
Фредеркингъ. А. Б. 148. Ю. 
Фрей, Р. Р. 85. Ю. 
— Ф. 19. Р., Яковлевская 12. 
— К. И. 14, 25. А. 
— 144. Р. 
— И. А. 52. Р., Храмовая, 
Гагенсбергъ. 
— А.Г. 128. Р., б.Наследн. 31. 
Фрейвальдтъ, И. 23. Им. 
Лаутернзе. 
Фрейданкъ, А. И. 74. Ю. 
ФрейденФельдъ, М. И. 17. Р., 
Школьная 5. 
Фрейману А. Э. 126. Р., 
Романовская 81. 
— А. М. 29. Р., Никол. 47. 
— Г.А. 72,143. Им. Нурменкъ. 
— И. Д. 127. Ст. Двинскъ. 
— И. Э. 75. Ф. 
Фреймутъ, Э. 0. 148. Ю. 
— А. 0. 10. Ю. 
Фрейндлихъ, А. К. 151. А. 
Фрейтагъ-Лоринговенъ, Л. К. 
I 11, 76, 151. А. 
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Фрейтагъ - Лоринговенъ, К. 
68. Р., б. Наследника 9. 
— Р. О. 70. Им. Ад1амюнде. 
— Р. А. 89. 
Фрейтагъ, Ф. И. 151. А. 
Френкель, В. Э. 134. Р., 
Смоленская 18. 
— К. 133. Р. 
— Р. Э. 144. Р. 
Фриденбергъ, Д. В. 64. Р., 
Гертрудинская 35. 
Фридрихсонъ, А. 68. Р. 
Фридрихъ, М. Э. 148. Ю. 
ФризендорФъ, Ю. Э. 125. 
С.-Петербургъ. 
Фрискъ,К. 135. Р.,Гертруд, 13. 
Фритше, К. Э. 136. Р. 
Фриче, К. 142, Р., I. Выгон. 
дамба 12. 
Фришбиръ, А. П. 122. Р., 
Фришмутъ-Кунъ, Е. Ф. 101. 
Ю., Набережная 14. 
Фробергеръ, В. Э. 55. Р., 
Елисаветинская 14. 
Фромгольдъ, Э. В. 126. Р., 
Александровская 20. 
Фроммъ, К. 47. Р.,Аптекар,14. 
Фуксъ, Н. М. 147. Вк. 
— А. М. 21,148. Ю., Карл. 12. 
— 24. Им. Лушя. 
— Л. Ф. 72. Р., Известков. 6. 
Функъ, А. А. 126. Р., Алек­
сандровская 61. 
— В. 6. Вм. 
ФуФаевъ, А. И. 64. Р., б. 
Кузнечная 48. 
Халкевичъ. 68. Р. 
Халкхоповъ, А. В, 53. Вильно. 
Ханевъ,В. Л. 43. Керстенбемъ. 
Харитоновскш, НВ. 5,10. Вк. 
Харламовъ, В. А. 71. Р., 
Лазаретная 8. 
ХарФъ,О.Э. 111.Р.,Стрелков.5. 
Хаустовъ, М, П. 115. Ф. 
Хваленская, В. И. 118. II. 
Хваленскш, В. А. 109. П. 
ХвоинскШ, Л. 40. Вендау. 
— В. 39. Малупъ. 
Хвольсонъ, В. Д. 69, 74. Ю. 
— А. Б. 11. Ю. 
Хервегъ, Ю.В. 111. Р. Мельн.15 
Хлебникову В. И. 20. Р., 
Маршнская 52. 
Хмелевскш, Ю. В. 90. Р. 
Паулучи 10. 
— С. Ю. 79. Паулучи 10. 
Ховенъ, ФОНЪ деръ Р. И. 60. 
Ю., Бочарная 8. 
Ходзицкш, З.Г. 113. Ю., здан. 
училища. 
Холево, И. И. 69, 72. Р., 
болыи. Песочная 4, 
Холецкш, П. Л. 72. Вм. 
Хондзинскш, С. А. 18. Р., 
Елисаветинская 67. 
Хонинъ. 68. Р. 
Хороманск1Й,В.М. 53. Вильно. 
— А. А. 60. Ю., Аллейн. 26. 
Хортикъ, Я. Л. 69, 72. Р., 
больш. Конная 17. 
Хотимская, Н. П. 118. П. 
Хохловскш, И. Н. 66. А. 
Хребтовъ, А. 39. ГангоФъ. 
— А. 41. Ннггенъ. 
Христ1ани, 3. Э. 117. Вк. 
— А. А. 100. Ю. 
Христичъ, П. Н. 67. Ю. 
Хруцкш, С. И. 65. Р., Церк. 30. 
— М. 68. Р. 
— А. И. 14, 15. Ф. 
Худницкш, I. Я. 80. Вд. 
Цаковская, Е. Д. 17. Р. 
Цандеръ, I. 133. Р. 
— А. К. 154. Р., б. Яков. 16. 
— К. Д. 16. Р. 
Царевскш, В. А. 113. Ю., 
ФИЛОСОФ. 2. 
— А. С. 41, 93, 113. Ю., 
Пеплерская 4. 
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Царенко, Н. И. 79. Р., Маршн. 1. 
Цаудигъ, А. И. 124. Р., Гер-
трудинская 63. 
Цвейбергъ, В. Д. 71, 72. Вм. 
Цвингманъ, В. М. 71. Р., 
Антонинская 2. 
— Э. М. 79. Р.., Дерптск. 47. 
— М. М. 121. Р., Рыдар. 18. 
— В. 133. Р. 
Цвпневъ, А. В. 30. Р. 
Цветниковъ, А. 37. Пальцмаръ. 
— А. М. 113. Р., Цитадель 1. 
ЦВ-ЁТКОВЪ, П. И. 105. П. 
— I. 43. Пигавольде. 
— Н. 40. Каркусъ. 
— Н. Н. 44, 115. П. 
— В. А. 120. С.-Петербургъ. 
Цеберъ, Д. 23. Им. Замокъ 
Сесвегенъ. 
Цеге-МантеЙФель, В. Г. 95. 
Ю., Карловская 2. 
Цеддельманъ, В. К. 14,149. Вр. 
— Р. К. 148. Ю. 
Цеймеръ, Д. 38. Кодьбергъ. 
— Б. Б. 70. Вм. 
Деллертъ, К. И. 131. Ст. 
МашренгоФъ 
Церинъ, I. 37. Сиссегаль. 
Цепуритъ, И. 23. Вд. 
Циберъ, П. 146. Л. 
Цивпнскш, А. М. 63. Усть-
Двпнскъ. 
Цизевскш, Г. Ф. 22. Р., 
Каролиненская 23. 
Цпзеръ, Ж. 135. Р., Мюль-
грабенъ. 
Цилпнскш, 0. Я. 115. П. 
Цвлл1акусъ, В. Р». 56. Р., 
Гертрудинская 3. 
Цимдынъ, П. Я. 114. Л. 
Циммерману Л. 47, 48. Паст-
Нейермюленъ. 
— К. Ф. 68. Р., Театральн. 4. 
— Д. Ю. 134, 135, 144. Р. 
Цпнкъ, Р. 46. Р., б. Яковл. 24. 
Цирквицъ, Г. 133. Р. 
Цирквицъ, Р. 142. Р. 
Цируль, Я.М. 7. Р.,Тюрем.зам. 
Циншусу А. А. 4. Р., б. 
Александровская 103. 
Цорнъ, Э. 144. Р. 
Цыбульскш, В. М. 82. Р,, 
Антонинская 11. 
Цытовичъ, В. М. 20. Р.,Дина-
мпндская 5. 
Ц'ЬлибЪевъ, Н. Ф. 119. Р., 
Суворовская 2. 
Чакалеву К. Г. 63. Усть-Дв. 
Чаплинскш, В. 22. Им. Кольц. 
Чарноцкая, Э. Ф. 17. Р., 
Школьная 5. 
Чарре, Ф. 22. Им. Валденроде. 
Чаусскш, А. Я. 69, 72. Р., 
Николаевская 8. 
Чаушанскш, М. В. 70. Р., 
Школьная 12. 
Чебыкинъ, А. Ф. 60. Ю., 
Петербургская 23. 
Чебышева, В. А. 9. Р. 
Чебышевъ, Н. А. 63. Р., 
Выгонная дамба 1. 
Челухинъ, В. П. 137. Р , уголъ 
Ключев. и Маршн. 
Червинка, Я. В. 83. Р., I Выг. 
дамба 9. 
Червинскш, П. В. 34. Р., б. 
Замковая 14. 
— В. П. 86,106. Р., б. Конн.21. 
— С. К. 86. Вр. 
Черепановъ, К. К. 57. Р., 
Александровская 109. 
Черкасовъ, И. И. 54. Р., 
Дерптская 23. 
Черногоровъ, С. С. 79. Р., 
угл. Мельн. и Курман. 104. 
Черновъ, А. 20.Р.,Кальнец, 34. 
— 0. К. 10. Ю. 
Чернышеву К. А. 113. 10., 
Звездная 25. 
Чернявскш, В. Д. 26. Вильно. 
Четыркинъ, М. 44. Тестама. 
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Четыркину П. 44. Мур-
ровскШ. 
— П. 36. Р., Романов. 104. 
Чехановскш,В.В 127.Двинскъ. 
Чижъ. 28. Р., Николаев. 25. 
— В.Ф. 95,100. Ю.,Аллейн.7. 
— В. К. 56. Р., Столбов. 46. 
Чистякову И. В. 73. Вк. 
— Н. 40. КикпФеръ. 
Чихачевъ, М. 44. Керкау. 
Чудиновъ, А. Н. 109, 118. П. 
Шабакъ, Э. И. 89. П. 
Шабертъ, I. А. 111. Р., 
Бает, бульв. 8. 
— О. А. 107. Р., Бастшн. 
бульв. 8. 
ПГабловскШ, Г. 136. Р., 
Екатер. дамба 20. 
Шакъ, Ф. Б. 134. Р., Мельн. 7. 
ШалФеевъ, Н. 43. Голговск1й. 
Шамардину А. 44. ЛельскШ. 
Шампель, 9. 17. Р. 
Шандбергъ, А. 23. Вд. 
Шапиро, М. А. 52. Р., 
Романовская 141. 
Шарловъ. 9.136. Р., Дерпт. 36. 
Шарова, С. А. 110. Р., въ 
здан. гимн. 
Шаровскш, И. I. 111. Р., 
Дарско-Садовая 6. 
Шарый, В. К. 59. Р., Бульв. 
Наследника 6. 
Шаталовъ, И. Л. 111. Ю., 
Алейная 3. 
Шахову П. И. 35. Р., 
Елисаветинская 2. 
— В. 38. Кольценъ. 
— М. П. 57. Р., Карол. 34. 
ШаФрановъ, В. С. 111. Р., въ 
здан. училища. 
Швальбе, И. Я. 31. Вм. 
— Г. 25. Им. Раввасааръ. 
Шванкъ, К. Л. 45. Р., Бастшн. 
бульв. 11. 
Шварцъ, I. 50. Паст. Пельве. 
— 9. 9. 77. Р., Паулучи 6. 
— X. В. 66. Р., Купеск. 5. 
— I. 141. Р. 
— Г. В. 123. Р., б. Невск. 40. 
— В. 48. Аллашъ-Вангашъ. 
— 9. В. 131. Р. 
— В. А. 46. Ю. 
— Л. 9. 97, 98. Ю.. Мельн. 4. 
— В. В. 113. Ю., Шир. 5. 
— П. А. 8, 9, 130. Р., 
бульв. Тотлебена 6. 
— А. В. 5, 116. Ф. 
Шварценбергъ,9.К.109,118.П. 
Шварцшульцъ, Ю. А. 149. П. 
Шведеръ, Г. Г. 107. Р., 
бульв. Наследника 8. 
Шведлеру Ф.135.Р., Столб.68. 
Шведовъ, М. И 86. Вр. 
Швейцеру К. Г. 137. Р., 
Николаевская 44. 
Швеху 9. В. 105. Р., Церков. 8. 
— В. В. 84. Р., Церковн. 8. 
— В. 9. 3. Р., Церковн. 8. 
Швихтенбергъ, Г. Г. 29. Р., 
Конюшенная 12. 
Шебурановъ, Я. Е. 59. Р., 
Промышленная 8. 
Шевцовъ, М. П. 58. Р., 
Гертрудинская 71. 
Шегопцеву Е. Я. 54. Р., 
Госпитальная 45. 
Шейбнеръ, О. А. 128. Р., 
Лагерная 6 
Шейботисъ, И. 23. Вк. 
Шейко, Н. П. 115. П. 
Шейнеману 9. 142. Р., Су­
воровская 17. 
ШейнФлугъ, А. А. 109,118. П. 
— Ф. А. 47. П. 
—• Т. 48. Паст. Пернигель. 
Шейэрманъ, Е. 49. Паст. 
Лубанъ. 
Шелгачевъ, И. К. 80. П. 
Шелеръ, М. 9. 11, 75,150. Ф. 
— Р. 9. 150. Ф. 
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Шелеру Р. 68. Р. 
Шелихъ,Н.М. 53. Р., Алекс. 49 
Шелухинъ, А. В. 71,140. Р., 
Паулучи 5. 
Н. В. 125. Р., Мельнич. 60. 
Шель,Г.К. 3. Р., бул.Тотлеб. 7. 
— И. 68. Р. 
Шеыинъ, И. Ш. 88. Р., Мель­
ничная 87. 
Шенбергъ, П. 150. Ф. 
Шене, А. 141. Р., Мельн. 69. 
ШенФельдтъ, Г. В. 121. Р., 
Вольмарская 22, 
— Э. К. 17. Р. 
Шеншина, С. В. 9, 17. Р., 
Шеншинъ, В. С. 3, 17. Р., 
Елиеавет. 37 кв. 3. 
Шепилевсшй, Е. А. 62. Р. 
Шепелеву В. Н. 54. Р., 
Николаев. 62. 
ШепФЪ.Н.Г. 86. Р., б. Замк.12. 
— О. Г. 86. Р., м. Замк. 9. 
ШервинскШ, М. 110. Р., зд. 
ремесленнаго училища. 
Шешмпндевъ, Я. П. 54. Р.. 
Каролин. 16. 
Шигаеву 68. Р. 
Шидловскш, К. К. 126. Двинскъ 
ШикеръГ К. М. 81. Р.,Мюль-
грабенъ таыож. зд. 
— II, О. М. 82 Р., Мельн. 24. 
Шилицсшй, Э. 135. Р., Гер-
трудинекая 11. 
П1иллеръ,0.А. 124.Ст.Ницгалъ 
— Ю. А. 123. Р., Роман. 58. 
— Ю. К. 25. А. 
Шиллингу К. 48. Паст.Нитау. 
— К. 49. Трикатенъ. 
— А. А. 83. Вд. 
Шимансшй, С. Г. 105. Р., 
Паулучи 17. 
ШимануВ. 135. Р.,Больдера. 
— Г. Г. 81. Р., Мельн. 73. 
— Ю. 68. Митаьа. 
Шимкевичъ. О. О. 71. Р., Су­
воровская 4. 
Шиндлеръ, Ф. Ф. 101,103. Р., 
Антонин. 7. 
Шипинъ, Д. П. 55, Р., Мель­
ничная 134. 
Шишковъ, А. М. 26. Р., Ели-
саветская 12. 
Шишовъ1,М. А. 54. Р., Нико­
лаевская 52. 
— II, Н А. 54. Р., Маршн. 93. 
— Н. Д. 61. Вд. 
Щкулеву Г. Я. 106. Р., зд. 
гпмназш. 
Шкультецйй, Б. Л. 79. Р., 
Столб. 75. 
Шлау, К. 45, 48. Паст. 
Залисъ. 
Шлейхеръ, Р. Р. 136, 143, 
144. Р., Альтон. 7. 
— Ф. 133. Р. 
Шлиттеръ, А. 9. 79. Р., Цер­
ковная 27. 
Шлютеру В. Ф. 96, 98. Ю., 
Мельнич. 3. 
— 0. X. 123. Р., Господ. 28. 
Шлюттеръ, Л. 9. 126. Р., 
Церковная 27. 
Шлягеръ, Ю. 20. Р., Мос­
ковская 20. 
Шмелингъ, 9. И. 22. Боль-
дераа. 
— Р. Г. 134. Р., Алексан. 8. 
Шмерлингъ, С. С 62. Р., 
зд. воен. госпиталя. 
Шмидену Г. К. 145. Шлокъ. 
Шмидике, А. А. 121, Р., Су­
воровская 23. 
Шмидту А. 9. 128. Ст. Го-
ряны. 
— К. 25. Им. Старо-Фен-
нернъ. 
— Г. Г. 133. Р., Роман. 10. 
— К. Ф. 134, 136, 137, 138, 
139, 142. Р., б. Песоч. 8. 
— М. 138. Р., Грешная 12 
— К. 141. Р., Корол. 33. 
— Я. 144. Р. 
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Шмидтъ, Г. Г. 116. Лемзаль. 
— В. К. 99. Ю., Карл. 7. 
— А. А. 94, 99. Ю., Сад. 10. 
— А. И. 74. Ю. 
— А. О. 77. Ю. 
— Е. Е. 116. Л. 
— I. Г. 84. Р. 
— Хр. X. 149, 155. П. 
— А. К. 8. Р. 
— Г. Г. 151. А. 
— Г. Я. 31. Вд. 
— Г. 68. Митава. 
— А. Ф. 83. Р. 
— И. 28. Р. 
— К. А. 133. Р. 
— Р. Г. 155. П. 
— О. А. 151. А. 
Шмитъ, И. 0. 18. Р. 
Шмоль, А. В. 149. Вр. 
— Р. В. 149. Вр. 
Шмурло, Е. Ф. 96. Ю., Кар-
ловская 5. 
Шнейдеръ, 0. 135. Р., Су­
воровская 23. 
— В. 117. Ю , Мельн. 1а. 
— П. И. 149. П. 
— И. О. 114. Л. 
— М. Е. 116. Л. 
Шнейдеръ, Н. 0. 116. Л. 
Шниквальдъ, И. Ф. 60. Вм. 
Шнитниковъ, Н. 68. Р. 
Шнорингъ, К. Ф. 29. Р., 
Грешная 24. 
Шнэ, Г. А. 141. Им. Лемзаль. 
Шоппе, К. Ф. 148. Ю. 
Шороховъ, К. 40. Рингенъ. 
Шоультцъ-Ашераденъ, Ф. Р. 
152. Р., д. даорянства. 
Шпановъ, П. Д. 68. Р. 
Шпарвартъ, К. К. 35. Р., 
Маршнская 58. 
Шпейеръ, А. А. 27. Верж-
болово. 
Шпенгель, И. И. 132. Ст. 
Шлокъ. 
Шперлингъ, Б. 50. Пас. Оденпе, 
Шперлингъ, В. Е. 153. Р., 
Театр, бул. 2. 
— К. В. 144. Р. 
Шперъ, О. 51. Паст. Велико-
С.-1оаннисъ. 
Шпехтъ, В. 117. Ю. 
— Г. К. 145. Вм. 
— А. 0. 116. Л. 
Шпиндлеръ, Н. В. 108. Ю,, 
Звездная 13. 
— Н. Ф. 46. Ю. 
Шпинкъ, Г. 144. Р. 
Шписъ, X. Г. 88. Р., б. 
Лагерная 8. 
Шпонгольцъ, К. Э. 39, 117. 
Ю., Звездная 21. 
Шпрингеръ, Р. К. 81. Больд. 
Шредеръ, Р. ' 48. Паст. Сис-
сегаль. 
— А. О. 63. Усть-Двинскъ. 
— Э. 47. Паст. ГОЛЬМГОФЪ. 
— Г. В. 133. Р., Водяная 2. 
— Л. А. 81. Р., Паулучи 12. 
— О. 143. Р., Ром. 48. 
— Р. К. 125. Р., Голубпн. 23. 
— Э. К. 101. Ю. 
— К. Г. 148. Д. 
— В. 144. Р. 
Шредеръ, Л. Ю. 96. Ю., 
— А. Е. 123. Р., вокз. ст. 
Рига I. 
Шрейберъ-ВознидкШ, К. И. 
82. Больдераа. 
— И .М. 82. Р., Больдераа. 
ШремпФЪ, К. 139. Р., Алек­
сандровская 15. 
— Ф. 142. Р., Александр. 15. 
Шренкъ, Б. Л. 133. Р., Нико­
лаевская 8. 
Штаденъ, А. А. 78. Им. 
ДукерсгоФъ. 
Штадельманъ, Э. 10. 95. Ю., 
Звездная 9. 
Штакельбартъ, И. А. 32. 
ШтокмансгоФъ. 
Штакельбергъ, В. К. 152. Р. 
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Штакельбергъ. В. Э. 10, 13. 
Им. Кардисъ. 
— М. К. 148. Ю. 
Штальбергъ, М. П. 124. Ст. 
Огеръ. 
Шталь, А. Г. 128. Ст. Си-
ротино. 
— А. А. 29. Р., Суворовск.47. 
— Т. 144. Р. 
Шталь-Гольштейнъ, Р. В. 152. 
Им. Ново-Анценъ. 
Шталь-Шредеръ, М. В. 104. 
Р., ПетергоФъ. 
Штаммъ, А. Г. 92. Ю., Со-
лодо-Мельничная 1. 
— И. 40. Галлистъ. 
— К. И. 66. Р., Сарайная 17. 
Штамъ, А.В. 125. Р., Песочн.Ю. 
Штарръ, С. 17. Р. 
Штауденъ, Н. 144. Р. 
Штегманъ, Р. Д. 134. Р., м. 
Невская 4. 
— Ф. П. 23. Вд. 
Штейнбаумъ, I Г. 146,147. Вд. 
Штейнбергъ,В.Ф. 130. Митава. 
Штейнертъ, X. 133. Р. 
— Г.Г. 30. Р.,Театр,бульв.1. 
Штейнъ,К. 50. Паст.Анценъ. 
— Ф. 143. Р.,Мукенгольмъ 41. 
— Б. Е. 84. Вд. 
Штельпе, Ю. 145 Шлокъ. 
Штемпель, А. С. 22. Им. 
ГренгоФъ. 
Штепанекъ, Ф. И. 110, 111. 
Р., Театр, бульв. 10. 
Штернъ, Э. Р. 148, К). 
Штесеингеръ, К. 135. Р., 
Матвеевская 11. 
ШтеФанъ, Н. 126. Р., Ро­
мановская 57. 
Штида, Г. Э. 133, 144. Р., 
бульв. Тотлебена 6. 
— Г.Х.138,153. Р.,Конюш.44. 
— О.Э. 134. Р.,Николаевск.34. 
Штильмаркъ, Р. А. 10,73. Вд. 
— М. А. 148, Ю. 
Штиренъ, А. А. 98. Ю., 
Карловская 4. 
НГгокманъ, Ф. Ф. 31. Вм. 
Штоллъ,К. 49. Паст Линденъ. 
Штольце, Ю. И. 127. Ст. 
Полоцкъ, 
Штраусъ, П. II. 129. Ст. 
Торенсбергъ. 
— А.Э. 102,105. Р.,Политехи. 
— Л. 31. II. 
Штраухманъ, О. М. 130. Ст. 
ФридрихсгоФъ. 
Штраухъ, А. 133, 135. Р., 
ГазенгоФъ. 
Штрембергъ, X. Ф. 5,10,101, 
108. Ю., Карловская 4. 
Штренгъ, Н. П. 84. Р., 
Суворовская 56. 
Штрикъ, А. Г. 116. Ф. 
— А. И. 59. Ю., Садовая 29. 
Штрицкш,К. 140. Р.,Никол.77. 
Штуль, А. 145. Шлокъ. 
—- Я. А. 145. Шлокъ. 
Штурмъ, Г. Г. 148. Ю. 
Штурцъ, В. 155. Р., Роман. 87. 
— М. Э. 9. Р. 
Штюрмеръ, II. А. 126. Р., 
Кузнечная 11. 
Шубартъ,А.Н.56.Р.,Столб.26. 
Шубертъ, Б. К. 121,133. Р., 
Бастюнный бульваръ 6. 
— К.А. 128. Р., Александр.36. 
Шугуровъ, Д. В. 65. Вм. 
Шукевичъ, А. В. 123. Р., 
Гертрудинская 85, 
Шукштеръ, I. 19. Р., Про­
мышленная 4. 
Шульгпнъ, В. А. 27. Р., Ро­
мановская 79. 
Шульманъ, А. И. 77. Им. 
Сермусъ. 
Шульце, Г. В. 111. Р., бульв. 
Наследника 15. 
— П. К. 148. Ю. 
Шульцъ, Э. А. 98. Ю., 
Ивановская 24. 
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Шульцъ, Р. Е. 86. Вр. 
— Т. И. 146. Л. 
— Н. М. 74. Вр. 
— Ф. 141. Р., Рыцарская 157. 
— А. Э. 141. Р., Дрейлингсб. 
— А. Л. 111. Р., Охотничья 4. 
— О. А. 84. Р., Елиеавет. 97. 
— Э. В. 141. Р., Архитект. 1. 
— В. 135. Р., Корабельная 11. 
— А. А. 64. Р., Паулучи 19. 
— Н. Г. 64. Р., Церковная 10. 
— Р. 134. Р., Елисав. 4. 
— Т. 85. Ю. 
Шульчевскш, 0. М. 87. Р., 
Пекарная 7. 
Шуманъ,К.А.19.Р.,Кириичн.7. 
— К. К. 130. Р., Каменная 2. 
— А. 42. Лаймъяль. 
Шумахеръ,В.В. 29. Р.Столб.ЗЗ 
— Ю. В. 27. Р.,Торенсбергъ, 
Генриховская 10. 
Шутинисъ, А. 22. Им. Гин-
ценбергъ. 
Шустовъ, А. П. 106. Р., 
Паулучи 17. 
Шуструйскш, В. К. 66. II. 
Шутовъ,И. А. 8,70. Р. Столб. 16 
— И. С. 27. Р., Паулучи 3. 
— А. И. 9. Р. 
— А. И. 65. Р. 
Шухто. 24. Вр. 
Щекинъ, И. И. 10, 71. Вм. 
Щелкуновъ, А. 0. 34, 36. Р., 
Александровская 21. 
— А.В. 136,137. Р.,Алекс. 11. 
Щербакову А. К. 19. Р., 
Суворовская 41. 
ГЦербинскш, I. И. 34. Р., 
больш. Замковая 14. 
Щукинъ, И. М. 55. Р., Ев-
г'йнинская 4. 
Щукинъ, И. В. 35. Р., Царско-
садовая 6. 
Щулепниковъ, Р. 68. Р. 
— 68. Р. 
Эбергардъ,А.51.Паст.Мустель 
Эбергардтъ, С. 117. Ю. 
Эбуллинъ, М. М. 75. Ф. 
Эверсъ, Э. Е. 6. II. 
— П. А. 64. Р., Романовск. 57. 
Эверстъ, А. 143. Р., Ка льнец.25. 
— К. К. 76. Пос. Руенъ. 
Эвертъ, М. 52. Р. 
Эггертъ, Ю. В. 69, 72. Р., 
Грешная 11. 
Эглитъ, Г. М. 29. Р., больш. 
Невская 10. 
— Я. 39. Оппекальнъ. 
Эгертъ, В. 68. Р. 
Эдельгаузъ, Г. В. 74. Ю. 
Эдербергъ, Ф. 51. Пас.Кармель. 
Эдеръ, К. I. 149. Вр. 
Эзеръ, П. 145. Вм. 
Эйзеншмидтъ, В. 47. Ю. 
— Г. Л. 46. Р., Паулучи 6. 
Эйзинъ, Ф. 22. Им. Икскюль. 
Эйнбергъ,И. 68. Р.,Извест. 14. 
Эйнеръ, Г. М. 115, 117. Вк. 
Эйхбаумъ, Э. 131. Р., Ключ. 28. 
Эйхе, И. М. 124. Ст. Крейцб. 
Эйсймонтъ, К. К. 81. Р., 
Дерптская 23. 
Экеспарре, Г. Р. 15. Мест. 
Оберпаленъ. 
— О. Р. 11, 76, 153. А. 
Эккардтъ, А. Р. 47, 112. Р., 
б. Замковая 25. 
— И. Ю. 107. Р., Бастгонн. 
бульв. 11. 
Экманъ, I. Г. 101, 154. Р., 
зд. биржи. 
Экъ, М. А. 146. Л. 
Элендтъ, I. 45. Феннернъ. 
Элерсъ, П. Ф. 107. Р , Роман. 13. 
— М. М. 116. Вд. 
Элертъ, Г. Л. 29 Р.,Роман. 107. 
Эл1асъ, X. Г. 131. Р. 
Эллингъ, Э. И. 126. Р., 
Елисаветинская 25. 
— К. И. 126. Р., Никол. 66. 
Эльбаумъ, Г. Г. 149. П. 
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Эльбергъ, ф. Г. 84. Р. 
Эльби, I. 40. Фелькъ. 
Эльдрингъ, I. 150. ф. 
Эльрихъ, К. 150. ф. 
Эльтековъ, М. П. 71. Руенъ. 
Эльцеръ, А. 145. Шлокъ. 
Эльцъ, Г. Г, 107. Р., Дерк. 4. 
Эммаускш, А. В. 19. Р., 
Петергольмская 10. 
Эммерихъ, Г. И. 148. Ю. 
Эмсенъ, Г. 142. Р., Конн. 7. 
Эмсинъ, П. 43. Лаудонъ. 
Энбомъ, В. 144. Р. 
Энгельбрехтъ, Г. X. 131. Р. 
Энгельгардтъ, Ф. А. 18. Р., 
Театральн. б. 4. 
- О. М. 78. Ф. 
- Г. Л. 76. Ус. Кудрэ, по 
Петербургск. шоссе. 
- К. К. 9, 13, 152. Вы. 
Энгельманъ, И. Е. 73, 93, 148. 
Ю., Обводная 17. 
- Г. 138. Р., Рыцарск. 5/7. 
Энгельсъ, А. Г. 112. Р., бульв. 
Наследника 6. 
Энгель,Э.Г.125.Р.,Реведьск. 3. 
Энденъ, А. 68. Р. 
Энкманъ, И. П. 145. Вм. 
Энманъ,Г.0.123.Р.,Елисав.91. 
Эпштейнъ. 68. Р. 
Эрасмусъ, 0. К. 26. Р., 
Школьная 22. 
Эргардъ, I. 133. Р., Георг. 1. 
- Я. 133, 135. Р., Георг. 1. 
- Э. 17. Р. 
Эргардтъ, Э. К. 98. Ю. 
Эрдманъ, В. 68. Р. 
- Г. 68. Р. 
- К. И. 148. Ю., Петерб. 71. 
- Э. Г. 116. Вм. 
Эренбергъ, А. 150. Ф. 
Эренштейнъ, I. 38. Бутнекъ. 
Эриксонъ, А. Я. 91. П. 
Эрлеръ, Б. М. 24. Вр. 
Эрлихъ,И.И.88. Р.,Песочн. 20. 
Эрманъ, I. 49. Паст. Лаздонъ. 
Эрмасъ, И. П. 68. Р., бульв. 
Наследника 27. 
— И. П. 68. Р. 
Эрницъ, К. 40. Рпнгенъ. 
Эрнъ, О. А. 107. Р., Парк. 8. 
— Г. 46, 50. Ю. 
— А. А. 64. Р., I Выгонн. 
дамба 3. 
— Г. И. 127. Ст. ЮзеФова. 
Эртлингъ, В. Ф. 84. Р. 
Эрцдорфъ-Купферъ, Э. Ю. 3, 
16. Р., замокъ. 
— А. Э. 81. Р., Там. здан. 3. 
— Б. Э. 73, 146. Вд. 
Эрштремъ, А. А. 69, 72. Р., 
б. Песочная 10. 
ДА ПР Р 
Эссенъ, Н. А. 74. Ю. 
— О. А. 73. Ю. 
Эсситъ, В. Я. 23. Вк. 
Эттингенъ, А. Н. 78, 152. 
ЛуденгоФъ. Ю., Садов. 37. 
— Г. А. 148. Ю. 
— К. Г. 85. П. 
— Э. А. 46, 151. Им. Ензель. 
Эффертъ, Ф. Э. 31. Вд. 
Эше, Н. А. 71. Им. Гпнценб. 
Юденковъ, Гр. 37. Зербенъ. 
Юдпнъ, К. Г. 28. Р., Садовн. 43. 
— П. Н. 55. Р., Кальнец. 1. 
— Н. 38. Руенъ. 
ЮзеФОвичъ, Г. I. 61. Вд. 
Юнгмейстеръ, Ю. К. 141. 
Р., ЗоргенФрей. 
Юнгъ-Штиллингъ, Э. Ф. 111. 
Р., въ доме биржа. 
Юновичъ, Р. В. 55. Р.,Канат.4. 
Юонъ, В. С. 133, 136, 137, 
139, 140, 144. Р., Никол. 8. 
Юпатовъ, П. О. 109. П. 
Юпашевск1й, В. 42. Мустель. 
Юргенсонъ, К. К. 71. Р. 
— И. Р. 126. Р., Песочн. 4. 
— Г. Ф. 149. Вр. 
— Г. 135. Р., ст. Митав. 21. 
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Юргенсонъ, Д. 135. Больдераа. 
— В. Я. 79. Р., Смоленск. 6. 
Юргенсъ, М К. 5. Феннернъ. 
— X. И. 30. И. 
— К. Ф. 30. Ю., Магаз. 2. 
— В. X. 79. Р., Карол. 33. 
— Г. Ф. 68. Р., б. Корол. 9. 
— Э. 135, 141. Р., Мельн. 21. 
— Ф. 134. Р. 
Юргисъ, I. 38. Эйхенангернъ. 
Юрикасъ. 24. Им. Сотога. 
Юрисонъ, А. 39. Ф. 
Юрманъ,М 51.Паст.Тарвастъ. 
Юрре. 89. Вд. 
Юрьенсъ, И. 39. Ф. 
Юршевсн1й,Э.Е. 131. Ассернъ. 
Юстъ, Я. 24. Им. Газелау. 
— Ю. 24. Им. Зам. Лайсъ. 
Ютсъ, М. П. 115. П. 
Юхневичъ, А. Г. 55. Р., 
Московская 45. 
Юхумсенъ, Г. 136. Р. 
Юшкевичъ, А. В. 4. Р., 
Николаевская 8. 
— В. А. 54. Р. 
Юшковскш, И. В. 128, Ст. 
Витебскъ. 
Юэтъ, Ю. Р. 29. Р., Никол. 41. 
Язвицкш, И. С. 61. Вк. 
Яздовекш, I. I. 53. Р., Нико­
лаевская 62. 
Языковъ. 24. Пос. Черный. 
Яичковъ, Д. М. 106, 107, 110. 
Р., Парковая 3. 
Якоби, Е. В. 12, 15, 21. Р., 
Елисаветинская 43. 
— Г. Г. 75, 118. П. 
Якобсонъ, М. 36. Р., въ 
церковномъ доме. 
— Я. И. 92,148. Ю., Мельн. 9. 
— Г. Я. 130. Ст. Рингенъ. 
— М. Я. 24 Ю., Бочарн. 6. 
— Е. М. 126. Р., Роман. 28. 
— И. И. 105. Р., Гагенсб. 
Плодовая 1. 
Якобсонъ, Э. Л. 151. А. 
— Е. 17. Р. 
— -Нейманъ, Г. К. 148. Ю., 
Аллейная 22. 
Якобсъ, Р. В. 102. Р., 
Гертрудинская 82. 
Якобъ, Ф. 1.108. Ю.,Камен.83. 
Яковецъ, И. Н. 60. Ю., 
Петровская 20. 
Яковичъ, Т. Э. 83. Гайнашъ. 
Яковицшй, В. А. 56. Р., 
Романовская 104. 
Яковлевъ, И. П. 28. Р., 
Господская 25. 
— Н. И. 4, 35. Р., Яковл. 18. 
— И. А. 27. Р., Екатерин. 3. 
— П. П. 71. Л. 
— С. Г. 106. Р., зд. гимназ. 
— Н. Е. 60. Ю., Узская 4. 
— 0. В. 113 Р., Госпит. 19. 
Якубовскш, Б. М. 88. Р., 
Мельничная 87. 
— В. Ф. 107. Р., Парков. 8. 
Якшъ, О. I. 133, 134, 142. 
Р., Антонинская 2. 
Янекъ, М. А. 130. Р. 
Янзенъ, Г. Г. 137. Р., Ко­
нюшенная 6. 
— К. К. 133, 136, 137, 140, 
144. Р., Георг. 5. 
— Е. И 60. Ю. 
Янкевичъ, Ф. В. 130. Ст. 
Рингенъ. 
Янковичъ, Е. 37. Эрлаа. 
— П. А. 106. Р., зд. гимназш. 
Янковскш, П. И. 91. Р., 
Дерптская 68. 
— К. Ф. 6, 79. Р., б. Наел. 2. 
— 1.К.Н 126. Р.,Алекс. 156. 
— В. И. 21. Р., Динабург. 8. 
Яновскш, К. К. 27, Р., Гос­
подская 25. 
— Г. В. 63. Р., Сувор. 17. 
— Г. К. 7. Вд. 
Янсонъ, Ф. Э. 30. П. 
— Ф. И. 114. Вд. 
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Янсону А. 40. Вендау. 
Янушкевичу М. М. 55. Р., 
Консул. 2. 
— А. О. 72. Р., Дерпт. 25. 
— Ф. Ф. 18. Р., Столб. 4/6. 
ЯрецкШ, Б. А. 20. Р., б. 
Московская 115. 
Ярыерштету В. 68. Р., Са­
райная 19. 
Яспнск1Й, В. И. 53. Р., Алекс.91 
ЯсинскШ, 0. О. 69, 72. Р., 
КрЪпост. 24. 
Яухъ, И. К. 136. Р. 
Яхонтовъ, В. И. 114. Вм. 
Ядевичъ, I. 51. Р., б. Замк. 5. 
Яцыничъ, Г. А. 7. П. 
Ведоровъ, П. А. 11. Р. 
— М. А. 62. Р., КрЬност. 24. 
— Л X. 110. Р., Никол. 57. 
В а ж н Ъ й и м я  о п е ч а т к и .  
Напечатано: Слт.дуетъ читать: 
:п, строка 9 снизу Исидоръ, митр Новг. Палладш, митр. 
СПБ. и Фин. СПБ. и Ладож. 
6, >7 2 сверху Кельтенборнъ Кельтерборнъ. 
9, 2 снизу Дегошевекш ДегожскШ. 
10, 20 сверху Голленко Пиленко. 
17, 13 55 Емма Эмма 
19. ,, 12 55 ИмбряшковскШ ИмбржиковскШ. 
21, 55 1 снизу Кирикъ Кярикъ. 
23, 55 14 сверху Цигуритъ Цепуритъ. 
24. 6 снизу РазенгоФъ РозенгоФъ. 
24. 55 2 55 Кескеръ Кеслеръ. 
25, 55 9 сверху Раввагааръ Раввасааръ. 
25, 55 14 снизу Старо-Вейдома Старо-Войдома. 
28, V 5 сверху Крохмановъ Крахмановъ. 
28, 55 7 55 Думбергъ Думберъ. 
29, 55 4 55 Фридр. Мпхайловичъ. 
29, 55 4 снизу Шпорингъ Шнорингъ. 
32, 4 55 Гиммъ Гимъ. 
34, 55 18 55 Чернявский Червинсюй. 
35, 55 4 сверху гимнастику гомилетику. 
39, 55 13 55 Каннапъ Кгжнапъ. 
39, 55 12 снизу Ратсенъ Рятсенъ. 
39, ?5 4 55 Вальбе Вяльбе. 
41, 55 7 сверху Бародкинъ Бородкинъ. 
41, 55 19 снизу Иванъ Яковъ. 
42, 55 6 55 Вильде Вяльбе. 
44, 55 9 сверху Савольевъ Соловьевъ. 
44, 55 14 55 Суддя Су1я. 
44, 55 13 снизу Масси Массо. 
53, 55 12 55 Лепковск1й ЛЭПК0ВСК1Й. 
55, 55 4 сверху ЖеватовскШ Животовсюй. 
59, 55 6 55 Саннитъ Сарнптъ. 
64, 55 9 55 Можевитиковъ Можевитиновъ. 
64, 55 12 снизу Кирояковъ Еирьяковъ. 
95, 55 10 55 зубноврачебный зубоврачебный. 
101. 55 16 55 Нем. Герм. 
109, 55 7 55 Казакъ Казикъ. 
112, 55 12 55 Шелухинъ Телухинъ. 
123, Я 11 55 Ребежнекъ Робежнекъ. 
142, 55 4 55 В. Цирквицъ Р. Цирквицъ. 
II р о п у щ е н о :  
ан. 13. Валкское уЪздное но воинской повинн. Присутств1е. Предсе­
датель: уЬзд. предвод. двор. поч. мир. судья Готгардъ 0еод. 
ФОНЪ Фегезакъ. 
Члены: нач. уЬзда; коммисаръ но крест. дЪламъ 1 уч. Валк-
скаго уйзда; уЬздиый воин, начальнику ВалкскШ гор. голова; 
волостн. старшина Юрре Петр. Берзонъ. 
ДЪлопроизв. зав^дыв.: Владим1ръ Федор. Даль. 
„ 36. Вознесенской церкви священ. В. Покровскн!. 
„ 60. Зав-Ьд. охотничьей командой поруч. 1ОСИФЪ 1ОСИФ. ЮзеФОвскШ. 
В. К. Фогель — Справочная книга на 1891/92 гг. 
Выпускъ I. Памятная книжка и Адресъ-Календарь на 
1891 г. Рига 1891. Цена 1 руб. 
Выпускъ II. Цена 2 руб. 50 коп. 
1) Списокъ волостей ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш 
съ показашемъ разсгояшй и распределений въ административ-
номъ, судебномъ и полицейскомъ огношешяхъ, а также поч-
товыхъ адрееовъ съ прибавленшъ алфавита прежнпхъ нЪмецкихъ, 
латышскихъ и эстонскнхъ названш. 
Цена особаго оттиска 85 кон. 
2) Списокъ волостныхъ судебн. участковъ (волостныхъ судовъ) 
съ показашемъ разстоянш и распределен!!! въ административ­
ному судебномъ и полпцейскомъ огношешяхъ, а также поч-
товыхъ адрееовъ. 
Цена особаго оттиска 65 коп. 
3) Списокъ тгЪтй ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш 
съ показашемъ разстояшй и распределений въ административному 
судебномъ и полицейскомъ отиошешяхъ, а также почтовыхъ 
адрееовъ и Фамилий влад'Ёльцевъ и ИСПОЛНЯЮЩИХЪ въ имешяхъ 
полицейсшя обязанности. Приложеше: алФавптъ латышскихъ 
и эстонскнхъ названЫ тсЪтй. 
Цена особаго оттиска 1 руб. 
4) Списокъ Ф'абрикъ и заводовъ ЛИФЛЯНДСКОЙ губернш 
съ показашемъ владЪльцевъ или арендаторовъ и ночтов. адрееовъ 
Фабрпкъ. Съ алФавнтомъ. 
Цена особаго оттиска 50 коп. 
о) Списокъ частныхъ обществу кассъ и учреждепШ ЛИФЛЯНД­
СКОЙ губерт и 
съ показашемъ, когда и кЪмъ утверждены и адрееовъ иравленЩ. 
Цена особаго оттиска 50 коп. 
6) Почтовый, телеграФныя и почтово-дорожныя сообщешя 
ЛИФЛЯНДСКОЙ губ. Съ литогр. картою. 
Цена особаго оттиска — 30 коп. 
ВыпуСКЪ III. Памятная книжка и Адресъ-Калеидарь на 
1892 г. Съ картою почтово-дорожныхъ сообщенш 
ЛИФЛ. губ. Цена 1 руб. 
В. К. Фогель — Памятная книжка и Адресъ-Календарь на 1893 г. 
Съ приложешемъ: Движете населешя въ 1889 году. 
(Мои^етепЪ с!е 1а рориЫюп с1ап8 1е (хоиуегпетепЬ 
]лготеп реп(1ап1; Гаппёе 1889). Цена 1 руб. 
В К Фогель — Памятная книжка и Адресъ-Календарь на 1894 г. 
Цена 1 руб. 
Б(;-Ь эти издания получить можно въ помЬщенш библштеки Губерн-
скаго Статпстическаго Комитета (Замокъ кв. 13) и въ кнпжнахъ магазинахъ. 
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1860. 
] 81>2. 
1805. 
1870. 
187.4. 
1875. 
1875. 
1878. 
Ш--'. 
1893. 
С.-Иетерйургъ, ссреОр. медаль. 
Лондонъ, бронзовая медаль. 
Гига, бронзовая медаль. 
С.-Петербургт», серебр. медаль. 
Нпна, полотая медаль. 
Ммтаиа, бронзовая медаль. 
Мнтава, серебряная медаль. 
Парил.ъ, 2 ;юлотыя медали. 
Бордо, золотая медаль. 
Чикаго, высшая награда. 
Существуетъ съ 1845 г. 
1883. Рига, Нога сопсоцгз. 
1883. Амстердамъ, золотая медаль. 
1883. Каракасъ, золотая медаль. 
1884. Ницца, почетный дипломъ. 
1884. Лондонъ, золотая медаль. 
1885. Антверпена, золотая медаль. 
1886. Ливерпуль, золотая медаль 
1880. Ндннбургъ, золотая медаль. 
1880. ТИФЛЙГЬ, Ногз сопсошв. 
н разн. медали ученыхъ оОщеетвъ. 
А. &'*1&ФЖ1ЕЯЯТ% 
М АНУ ФАКТУ РЪ-СОВ'ЪТНИКЪ: 
Рига, Гамбургъ и О.-Петербургъ. ————— 
СУЩЕСТВУЕТЪ СЪ 1845 ГОДА. 
Паровой винокуренно-дрожжевой и водочный заводы. 
Прссоооанвыя дрожжи, приготовляемый изъ кукурузы. Спиртъ и очищенное ззипо въ 
бочкахъ и ы. стеклянныхъ сосудахъ. Ромъ, коньнкъ, аракъ. Французская водки, 
арманьякъ, кюммель, разный водки, Фруктовыя настойки и наливки, ликеры, 
эесенц1и и экстракты. 
НАСТ0ЯЩ1Й РИЖСК1Й КУНЦЕНСК1Й ТРАВНЫЙ БАЛЬЗАМЪ, 
приготовляемый изъ разныхъ травъ и корсньевъ. 
Изд1>л1я ЭТОГО лодочнаго занода имеются въ продаж!; во всЬхъ виноторговляхъ. 
— Оптовые прсйсъ-куранты высылаются безплатпо. ~~ 
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